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• B t r A B A r A « v t r r B A 
« IÍP Tuba, marzo S. Santiago ñ Gobernador 
11 ienfo. iaei, BapUcÓ hoy al Con-T¡1 de San ag»' * desembarcasen 
J «m r̂'7;, anter1a de marina ame-Relias de » f " * ^ la ciudad. Se ha 
Se el t«n'̂ «<1«nte. B1e1' TeHgnado fin  c les de lo8
«"P' ííevnTrtn' se dispone a desem-
E,drCn -aBl prepara para ata-
- ^ . C e S W m a h a s l . 
pícese n"e 
I desti iurt0. . . 0 mandadas por 
^ ^ " ^ / v a r í n n a desembarcado 
Í S S ^ e í " ^ N 0 r t e delaPr0' 
l,co. qne en contramaestre 
^ q."e,rlxn^dida por el Coman-fl proclama exped í neg 
t̂̂ BKC,írnnna enl i s ta con el co-
l€ I ^ S t s ¿toncoiirt, qne manda 
^ S ^ ^ ^ o n r t s c n e g ó a t o . KI Coronel BetoaMjri odama? 
^ J d " " " acepta érde-
^ ^ « n e l B " tam ̂ rt se prepara 
í ntecar a Santiago. 
T^V ú' NO RECONOCIO A M-
rl GOBERTO 
Washington ¡narzo 8 inanda 
^ ^ r^e'estrtrítamlo directa-
r^íe con el Go^rnador de la Pro-
S'ta S r Muñoz que lifl sido electo 
; w tnoionalmente y trata a su Tez 
' ectan t̂e con el gobierno constítu-
Sal Establecido en la Habana, 
yi comandante Belknan manifestó 
fas autoridades de Santiago de Cu-
' « 1.1 Vetados Unidos solo podían 
^ r r a ^ á ^ i e n t o del orden 
lo, medios constiucionales y por con-
íctHe las autoridades legalmente 
instituidas. Su misión es cnldar de 
^ r í a f e Intereses americanos en 
« rceión de Santiaco de Cuba, 
m c í LA COIíFlANfiA E> SA>. 
^ TUGO PE CUBA 
Santiago de Taba, mar™ 8- h_r. 
rnatrocientos hombres de los bar-
os de guerra americanos han desem-
Trcado en Santiago de Cuba y se han 
hecho cargo de la ciudad. 
[ Los cañaTerales y el central Union, 
dieí millas al norte de Santiago, es-
tan ardiendo. La población de San 
Luis está alarmadísima y ha leranta-
do barricadas en las calles, esperando 
nn ataque de ios rebeldes. 
Los americanos desembarcaron del 
Itnque eolocador de minas San Fran-
K I S P O , el crucero Olympla, el cañonero 
¡Tctrel y el cañonero Machias. El pne-
Ibb de Santiago de Cuba ha recuperado 
iln confianza perdida, en Tista del de-
sembarco de los americanos. 
La llécada de las fuerzas america-
iias no ha provocado hostilidad nln-
•WUb 
Hay noticias de recios combátete en 
lian inmediaciones de Palma Sorlano. 
pinchas personas del elemento CÍTÍI 
¡abandonan la ciudad para Incorporar-
so a las fuerzas leales. 
L O S A L Z A D O S F U E R O N B A T I D O S E N S . L U I S 
A J o s é M i g u e l s e l e e x i g e u n a f i a n z a d e u n m i l l ó n 
d e p e s o s p a r a g a r a n t i r l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s c i v i l e s . 
LA COLOfXA DEL CORONEL BE-
T\>COURT BATE A LOS ALZADOS 
EN SA> LUIS 
La uota oticial que trata del com-
bate antes mencionado dice así: 
Marzo 8 de 1917, a las 11 y 30 p. m. 
El Coronel Betancourt, por la vía de 
Manzanillo dice: Las avanzadas de mi 
cciumna al mando del capitán Sandó, 
atacaron el pueblo de Palma Soria-
no donde se encontraban defendien-
do la cabeza del Puento fuerzas de 
los rebeldes al mando del Comandan-
te alzado Loret de Mola, cuyas fuer-
zas trataron de hacerse fuertes en 
aquel lugar, siendo batidas por dicha 
avanzada durante una hora aproxima 
damente, hasta que la columna de mi 
mando reforzó al capitán Sandó con 
su gente y pudimos desalojarlos pa-
s:irdo la infantería sobre el puente y 
1* caballería por el paso del río, con-
tinuando la persecución hasta desa-
lojarlos completamente de sus posi-
ciones, en que se dispersaron dejando 
muchos muertos y heridos y lleván-
dose otros en un tren que tenían dis-
puesto de antemano. Las fuerzas del 
Gobierno tuvieron que lamentar la 
muerte del teniente Rubí y dos sol-
D o s c i e n t o s o c h o s o l d a d o s p r i s i o n e r o s i n g r e s a r o n 
a n o c h e e n l a C a 6 a ñ a , - E i n b a r q u e d e v í v e r e s p a r a 
O r i e n t e - M a s d e t e n c i o n e s e n l a A d u a n a . 
D M R Q Ü E D f f l M A S D E L A M A R I N A A M E R I C A N A 
dados y el capitán Delgado y diez 
Individuos de la clase de tropa heri-
dos. El enemigo cuando fué sorpren-
dido por la avanzada del capitán San-
dó. huyó hacia San Luis, llevando la 
infantería por Ferrocarril. 
LA PARTIDA DE ESQUITEL DIS-
1 ERSADA EN CA.MAGUET.— CO-
MANDANTE DE MILICIAS MUERTO 
El Coronel Pujol, desde Camagüey, 
d'ce: Ayer a las 11 a. m. al recibir 
aviso de que los alzados habían asal-
todo tren que hacía movimientos Flo-
ilda, ordené al Capitán Sosa con fuer-
zas del Destacamento Piedrecitas, con 
1 enlentes Marín y Agüero con fuerzas 
destacamento de Céspedes, que batie-
ran partida en combinación, resul-
tando batido el enemigo que mandaba 
el titulado coronel Esquivel, en su 
campamento que abandonó y en dos 
leguas más, debido a la activa perse-
cución, habiéndole hecho muertos y 
heridos y ocupado caballos, monturas 
y armas. Los alzados huyeron a la 
desbandada. Las fuerzas del Tenien-
te Agüero tuvieron un soldado heri-
do y resultó muerto el comandante 
Cabrera, de Milicias. 
AYUDANTE PRISIONERO 
El coronel Betancourt desde Baya-
ino dice: Capitán Ortiz con tercer es-
cuadrón encontró partida de más do 
cien hombres en Bijagua, cargándo-
la y haciéndole más de diez muertos, 
entre ellos Piano Boni, ayudante del 
jefe, al que ee le ocuparon documen-
tos. Esta partida permaneció oculta 
en dicho lugar desde que empezó a 
formarse. 
PARTIDA DISPERSADA 
El coronel Rasco desde Pinaj del 
Río dice: En emboscada ordenada 
por el capitán Fernández de Lara y a 
cargo del sargento Carlos la Fuente, 
en monte Limones, al lado de la loma 
Soledad, sorprendió a los alzados, 
dando muerte a dos de ellos y fugán-
dose mal herido el cabo Milián, del 
Ejército, sedicioso de Columbia, to-
dos pertenecientes a la partida de Pi-
no Guerra, ocupándose una tercerola, 
un fusil reglamentario, un machetín. 
una canana con parque, un reming-
ton, un machete paraguayo y una ca-
pa de agua. Alzados muertos son pai-
sanos. 
LO QUE DICE EL CORONEL HE-
VI\.—LOS PRISIONEROS SERAN 
JUZGADOS POR LOS TRIBUNA-
LES. 
El Secretario de Gobernación, co-
ronel Hevia, nos manifestó ayer tar-
de, a su salida de Palacio, que el se-
ñor Presidente de la República so 
propone seguir el mismo criterio que 
basta aquí. 
L O S 
N u e v a s v e n t a j a s a l c a n z a d a s p o r l o s r u s o s e n P e r s i a . 
F a l l e c i m i e n t o d e l c o n d e Z e p p e l i n . 
D i r e c t a c o m u n i c a c i ó n i n a l á m b r i c a e n t r e M é j i c o y A l e m a n i a . 
Murió el R e p r e s e n t a n t e 
s e ñ o r t m s 
¡«tPRKsKNTANTK "OCTOR JOSE AX-
roMo CAIRAS V FIGUROLA, FALUB-
| "DO AYER EN PINAR DEL RIO 
Pr«-/eñor Antonl0 Pardo Suárez, reSldente de la Cámara ^ R _ 
A W , n' y,el rePres t̂ante señor 
S S I í0yUia' visitAron ayer al me-
Púbi r, senor Presidente de la Re-
llecWntPara darle cuenta del fa-nectaie t0( ocurrido en Pinar del 
DroU î rGPresentante por aquella 
gracia, doctor José Antonio Cai-
»cfn fneral Menocal. óispuso en el 
íulntqUe por Ias fuerzas Que se en-
JTSüü 60 la Capital de VuelUbajo. 
detee™di0nan0rashS0erseS inÍ1Ítare3 ^ 
SuIrS11 1̂ anife!t6 el «eñor Pardo 
•eñor ra2S gaSt°8 del entl*"o <Jel cCar5alña8 serán por cuenta de la 
e n S ' "f0 íuerP0 Colegislador 
W edlfioT Va"osa coro*a y en en-
«»1 d« dSelo al a medla a8ta en 8e-
pfra onia,Cámara ha de^a-acto Ho? q̂ e la mésente en el 
^ Cabada^10, al d0Ct0r Jaan Ma-Alcalde \T f̂?,ep,;esJentante y actual ae Munlcipal de Pinar del Río. 
FALLECIO EL CONDE ZEPPELIN 
Londres, marzo S. 
Según nn 1 legrama de /íerlín. tras 
líutldo por el corresponsal de la Agen 
tia Reuter, el Conde Zeppelin falleció 
hoy por la mañana en Charlotteburg 




Londres, marzo S. 
£1 parte oficial expedido esta no-
che dice: qne las fuerzas inglesas en-
contraron qne Ctesiphone había sido 
oacnada; el parto agrega que la ca-
ballería pasó la noche del martes a 
ocho millas sur de Bakdad. El texto 
olee así: 
"El general Mande telegrafía en la 
noche del martes diciendo que sus tro 
pas habían encontrado poca resisten-
í ia por parte del enemigo, el cual era 
perseguido, aunque un fuerte tempo-
lal dificultaba esa operación. 
Tna fuerza turca que trató de opo-
nerse a nuestro avance en Lajj, el 
lunes, en la mañana del día siguiente 
va había evacuado sus posiciones, y 
i;uestra caballería, que pasaba por 
Ctesphon, la cual encontró que había 
sido evacuada, pernoctó cerca de Ba-
Yk% seis millas al sudeste de Dialiih, la 
cual está situada a ocho millas de la 
parte meridional de Bagdad. 
"Durante el Innes y martes caye-
ron en nuestro poder 85 turcos y un 
cañón". 
Cteslphon está situada a unas 20 
millas de Bagdad. Eué allí donde se 
libró la batalla decisiva en la cam-
! paña de 11)15. 
PARTE RUSO 
I Petrogrado, marzo 8. 
Los rusos han hecho nuevos pro-
i sresós en Persia, persiguiendo a los 
j turcos desde Hamadan, según el par 
i te oficial de hoy. 
Después de capturar a la cumbre 
I de Asádabad, continuaron progresan-
1 do hacia el sur y el lunes ocuparon a 
la población de Kangaver. 
El parte oficial dice: 
i "Los rusos que persiguen a los tur-
j tos desde Hamadan, ocuparon a Kan-
i gaver el lunes. Continúa desarrollsín-
dose las operaciones militares en di-
rección de Bldjar y Deveitefod, 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, marzo 8. 
El parte oficial publicado esia no-
(bc por el cuartel general Inglés, dice 
lo siguiente: 
N̂'uesltras líneas han avanzado üire-
ramente en ambas márgenes del valle 
flH Ancre; fuera de esto la situación 
s*gue igual. 
"Anoche nuestras tropas penetra-
ron en ias trincheras enemigas cerca 
de Biaches haciendo algunos prisione-
ros. Al sudeste de Chaulnes y al Sur 
de Arras el enemigo atacó nuestras 
primeras líneas después de nn inerte 
bombardeo. Se nota la falta de algu-
nos de nnestros soldados. 
"La artillería ha desplegado gran 
actividad a lo largo de todo el frente 
en las cercanías de GivensI bombar-
óeamos las trincheras enemigas. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, marzo 8. 
La comunicación oficial publicada 
esta noche por el Ministerio de la 
Ci.erra dice lo simiiente: 
"En la Champaime después de una 
Intensa preparación con la artillería 
nuestras tropas lograron capturar la ¡ 
mayor parte de un saliente ocupado 
por el enemigo desde el día 15 de Fe-1 
brero entre Butt-Mesnil y Maisons de 
Champagne. Cien prisioneros, entre 
tilos dos oficiales, quedaron en nues-
tro poder. 
"En la margen izquierda del Mosa 
nuestra artillería cañoneó las organi-
zaciones alemanas entre la colina 801 
y el bosque de Avosonrt,,. 
PARTE ALEMAN' 
Berlín, marzo 8. 
La situación en el frente franco-bel 
ga estaba tranquila, en general ayer, 
debido al mal tiempo reinante, según 
el parte oficial expedido por el Cuar-
tel General hoy. 
El texto dice: 
"Frente Occidental: En Champagne 
solamente hubo violento fuego de ar-
tillería, en los otros frentes, debido 
al mal tiempo reinante, hubo tranqui-
lidad. 
Frente Oriental: No ocurrió nin-
guna operación militar de importan-
cia- Varias bombas arrojadas entre 
Vileika j Moiedechno causaron el des» 
carrilamiento de un tren. 
Frente de Macedonla: Al norte del 
lago Doirau, hubo algunas escaramu-
zas*'. 
La comunicación de esta tarde dice 
que está nevando en los frentes orien-
tal y occidental y que no ha ocurrido 
nada de importancia en ninguno de 
dichos frentes. 
LA GUERRA EN EL MAR 
PARTE ALEMAN 
Berlín marzo 8. 
El Almirantazgo anuncia esta no-
che que los submarinos han hundido 
eu el Mediterráneo a ocho vapores, y 
siete barcos de vela, con un total de 
más de 40.000 toneladas. 
Entre los barcos hundidos, dice el 
-parte se encuentran los siguientes: 
"Febrero 19. Vapor transporte de 
n.ias 18.000 toneladas, cerca del puer-
to de Anzio. 
Febrero 20. El vapor noruego Do-
rnvose, de 2.560 toneladas. 
Febrero 22. Cuatro buques de vela 
con cargamentos de carbón para Ita-
lia. 
Febrero 24.jrransporte ingles de 
unas 8.000 toneladas, armado con un 
cañón de 15 centímetros; vapor griego* 
Mioulis, de 2.918 toneladas; ambos 
fueron hundidos ai sur de Creta. 
Febrero 2(5. Vapor inglés armado 
()an Farghaur, de 5580 toneladas, con 
••urgamento de algodón y carbón pa-
ra Inglaterra. 
Febrero- 27. Vapor armado Inglés, 
Brodmore, de 4.071 toneladas. 
"Un capitán y dos maquinistas fne-
rón hechos prisioneros. 
El vapor intflés Brodmore, do 365 
pies de eslora, fué construido en Har-
t-tpool, en 1890. 
El vapor MIaoules fué construido 
en Snnderland, en 8̂93. 
EL VAPOR "MON'GOLIA" 
Según cable recibido en esta, el 
vapor americano "Mongolia" de la 
empresa Atlantic Transport Llne, que 
salló de este puerto el 20 de Febre-
ro, con 12 sacos de correspondencias, 
llegó a Londres el día 5 de Marzo, 
atravesando sin novedad la zona de 
guerra. 
También se ha recibido aviso de 
haber llegado sin novedad a Cher-
bnrgo el vapor de cars:a americano 
"City of Puebla". Este fué el sexto 
vapor que salló para puertos eu-
ropeos desde el día primero de Febre-
ro, 
LO DE LA NEUTRALIDAD 
ARMADA 
Washington, Marzo 8. 
Tanto el Secretario Lansing como 
el Fiscal General Gregory, han ma-
nifestado al Presidente Wüson que 
tiene plena autoridad para armar 
los barcos mercantes contra los ata-
ques ilegales de los submarinos. 
A la consideración de estos dos fun-
cionarios—las dos autoridades del 
gobierno en asuntos de leyes y cues-
tiones internacionales— sometió ai 
Presidente Wiison el debate surgido 
en el Senado de qne las antiguas le-
yes dictadas para autorizar a los bar-
cos mercantes a resistir a los piratas 
levantaba una barrera Inseparable a 
la medida que se deseaba adoptar 
para hacer frente a la amenaza de 
los submarinos. Lansing y Gregory, 
han informado a Mr. Wilson qne esas 
disposiciones no son aplicables a la 
actual situación. 
SÍ el Presidente actuará Inmedia-
tamente de acuerdo con esta opinión 
o esperara a convocar una sesión es-
pecial del Congreso para aprobar una 
resolución parecida a la rechazada 
por los obstmeionistas durante la úl-
tima legislatura, no se ha hecho pú-
blico. 
En vista de la actitud del Senado, 
qne parece dispuesto a revisar su 
Reglamento para impedir otra obs-
trucción igual a la pasada, créese en 
los centros oficiales qne el Presiden-
te se decidirá a convocar al Congre-
so a sesión extraordinaria. 
Es opinión general, que antes de 
qne termine la semana, tal vez ma-
ñana, Mr. Wilson decidirá si con-
voca la sesión especial del Congreso 
o si por propia cuenta dispone el ar-
tillado de los barcos mercantes ame-
ricano», 
(Pasa a la página siete.) 
Los prisioneros serán entregados 4 
los tribunales. 
Ei Gobierno" ha dado órdenes par^ 
que se proceda cuanto antes a reanu-4 
dar el tráfico interrumpido, a fin dd 
restablecer la normalidad. 
Cree el coronel Hevia que en lo qua 
resta del presente mes quedará paci-« 
ficado el país. 
Y nos autorizó, finalmente, par4 
desmentir la versión de que los prU 
sloneros que llegaron ayer de las Vi-
llas solicitaron entrevistarse con éU 
DEL PRESIDENTE A 
LOS ALZADOS 
El general Menocal ha publicado 
ayer la siguiente proclama: 
REPUBLICA DE CUBA 
Presidencia. 
PROCLAMA. 
La energía, valor e Inteligencia cont 
(;ue las Fuerzas Armadas de la Repú-
blica cumplen su misión de restable-
cer el orden y la paz, salvando la Re-
pública y velando por el honor de sus 
instituciones y por la autoridad da 
L?us leyes, han alcanzado en brevea 
días una serie de triunfos que pueden 
considerarse decisivos, señaladamen-
te el qué ayer mismo ha señalado el 
curso de los acontecimientos y pues-
to virtualmente término a una luchad 
fratricida. 
El Jefe de la sedición, el que le da-
ba nombre y carácter ante propios y 
extraños, prestándole con ciega ofus-
cación el prestigio que debía a sus 
servicios y a su grado en el Ejército 
Libertador y a la circunstancia da 
haber desempeñado durante el ante-
rior cuádrenlo las altas funciones da 
Jefe del Estado, ha caído con sus 
principales auxiliares y con centena-
res de sus parciales y secuaces en 
poder de las tropas leales, cuyo es-
fuerzo, abnegación y pericia han me-
recido bien de la Patría. 
El fracaso de la rebellón es ya de-
finitivo y patente. Rechazada por la 
conciencia nacional, ante la que apa-
eció desde el primer momento como 
un atentado apenas concebible con-
tra la Constitución, contra la paz pú-
nica y contra la seguridad del Esta-
do cubano, cuya dignidad e indepen-
dencia intentaba poner en peligro 
cuando las complicaciones de la po-
lítica internacional, a consecuencia 
de las terribles peripecias de la gue-
rra más universal y desastrosa qual 
legistra la historia, imponen singular 
mesura y prudencia a todos los ele-
raerlos políticos, sin exceptuar a loa 
más esaltados, en todas las naciones 
y especialmente en las de medios li* 
(PASA A LA OCHO.) 
EL CONDE FERHANDO DE ZEPPELIN, CELEBRE AERONAUTA ALEMAN E IN-VENTOR DE LOS GLOBOS DIRIGIBLES QCE LLEVAN 8C NOMBRE, CU-TO FALLECIMIENTO ANUNCIA EL CABLE.—Si: MUERTE, EN ESTOS MO-MENTOS, ES UNA ORAN PERDIDA PARA ALEMANIA, A LA CUAL HABIA CONSAGRADO LAS ENERGIAS DE SU VIDA Y Sü PATRIOTICO ENTU-SIASMO 
D e M é j i c o 
FLETCHER PRACTICA 
UNA INVESTIGACION 
Ciudad Méjico, Marzo 8. 
Se entiende aquí que el general Ca-
rranza todavía sigue deliberando so-
bre la reciente nota de Washington, 
la cual, aunque no se ha-hecho pú-
blica aquí, créese solicita de Méjico 
que explique su posición en asuntos 
internacionales en cuanto concierna 
a los Estados Unidos y Alemania. 
Al Embajador Fletcher se le dieron 
instrucciones la semana pasada para 
que investigue todo lo relacionado 
con la contestación de Méjico al me-
morándum de Zimmermann propo-
niendo una alianza germano-mejica-
na-japonesa para hacer la guerra a 
los Estados Unidos. 
Presúmese que la investigación qne 
hace el Embajador Fletcher es la no-
ta a que se hace referencia, 
DERRDTA DE LOS VILLISTAS 
Cindad Méjico, Marzo 8. 
El Departamento de la Guerra ha 
anunciado hoy qne los bandidos man-
dados personalmente por Pancho Vi-
lla sufrieron ayer una severa derrota 
tn San An^és en las montañas del 
distrito de Chihuahua, 
El general Ednardo Hernández 
capturó como botín medio millón de 
cartucho^ qne se supone sea rlrtual-
(Pasa a la página siete.) 
R A P I D A S 
E r n e s t o S e r r a d o r 
Sin tambor ni trompeta—a lo Em-
manuel—recuerdan como el gran ac-
tor italiano se coló, como de ron-
dón, en la Habana, silenciosamente, 
ofreciéndonos su magnífico reperto-
rio, con joyas como "El Rey Lear", 
interpretada de tal modo que sa hu-
biera dicho ensayada por el mismo 
Shakespeare? Así ha hecho ahora Se-
rrador—que no es un Emmanuel, ni 
siquiera de nombre, pero que muer-» 
to el artista italiano, no teme la4 
comparaciones. i 
A mi me ha agradado esa ausencias 
de reclamo en ei país del reclamo. 
Ella revela con su dulce humildad 
todo el orgullo noble de un artistâ  
que quiere deber solo al arte qua 
desplega—y solo a ese arte—la aten-
ción y la curiosidad del público. Ya 
estuvo aqui y también en la misma 
forma. Y su triunfo en la escena es-» 
cojida fué de buena ley. Hoy se en-» 
cuentra en la Habana, quizás por Im-
posibilidad de trabajar en el resto dd 
la Isla, a causa de los acontecimien*. 
tos. ) 
Ha sentado su campo artístlcb eflt 
Colón, único teatro que ha halladoí 
disponible. 
Viene en mala época, pues la hueste 
de María Guerrero abrirá pasado ma-
ñana el Nacional. Y el género es ê  
mismo: dramático-cómico. Y la lu-* 
cha es imposible por perdida do an-* 
temano..., "parce que tout de m&* 
me... parce que encoré..." 1 
Dios me es testigo que escribo estd 
último tristemente, haciendo votos 
porque mi predicción salga fallida 3̂  
qufl al lado del tronco robusto Men-* 
doza-Guerrero, pueda nutrir hojas hx 
zanas do savia Serrador-Mari. 
Que Romea, su abuelo en arte, pro-* 
teja, ayude y vivifique con su bondaií 
da sombra amada el plausible pro-
yecto do Ernesto Serr̂ or—comedien! 
digno d« toda loa! , 
Conde KOSTIA. e 
B o l s f l d e N e w Y o r k 
Marzo 8 
EBIC10N DEL EVENIN8 SUR 
A c c i o n e s 5 2 2 . 2 0 0 
B o n o » 2 . 3 5 4 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearíng-Hoose" de 
New York, según el ' ' E T O -
nmg-Sim", importaron 
5 7 3 . 5 4 1 . 4 4 5 
DUmO C £ L 4 filá&L^ J l a i z o 9 o e 1 9 1 7 . 
S í 
A L Z A EN E l M E R C A D O 
D E V M S 
L i S OPERACIONES EFECTUADAS 
4.YER SE ESTIMAN EX ü» 
MELLON DE PESOS 
De franca alza abrió la Bolsa ayer; 
con fluctuaciones rápidas, sucedién-
dcse las operaciones simultáneamen-
te, con tipos- más altos. 
Anotamos a continuación las ope-
raciones publicadas en el Boletín de 
la Bolsa. 
500 acciones F. C. JQnidoa a 90. 
^̂ 00 acciones F. C. Unidos a 90^. 
400 acciones F. C. Unidos a 89 3|4. 
100 acciones Comunes Naviera, a 
Comunes Naviera a 





Bft idem Telefono Comunes a 86 
Nota: Antes de la apertura se ope-
ró en 800 acciones F. C. Unidos de 
SS a 89, contado. 
Desde el lo. de Julio de 1916 al 10 
de Febrero de 1917 recaudó la Cuban 
Pentral £383.023. Aumento £23,894. 
Hevana Central £213.982. Aumen-
tó £19.139. 
Y . C. Oeste £186,887. Aumentó 
£19,850. 
También se operó por la mañana 
en 515 Teléfono Pref. al 93; 50 Tele-
fono Com. al 86 51,8 y 50 al 86 3l4 y 
150 Naviera Comunes al 64. 
Durante la cotización oficial de las 
2.30 se hicieron: 
50 Teléfono Pref. a 92. 
200 Naviera Comunes a 64. 
50 Havana E. Com. a 100.' 
100 Havana E . Com. a 100 1|8. 
100 Unidos a 89 314. 
4(10 Unidos a 89 7|8. 
600 Unidos a 90. 
• Las operaciones durante el día son 
n.ucho más de lo que aparece, no 
dándolas a conocer debido a no ha-
bWBe reportado el total por falta de 
tie,-nP0-
A última hora se operó en 500 co-
nfines Havana Electric a 100 l!8 al 
contado. 
Cerró el mercado a los siguientes 
I recios: 
Lauco Español: de 96 a 98. 
F. C. Unidos: de 89 3|8 a 89 3|4. 
H. E . R. Pref.: de 107 1|2 a 109. 
Comunes: de 100 a 100 114. 
Teléfono Preferidas: de 91 a 93. 
Comunes: de 86 a 87. 
Naviera Preferidas: de 91 a 92. 
Comunes: de 64 a 65. 




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TÜRULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
31 mz 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capitel 
Activo en Cnba. . 
$ « . 8 5 1 , 2 7 5 - 4 2 
«70 .000 ,00©-OO 
Giramos letras para todas 
partes del mondo. 
El Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 ñr* Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NAQONAL DE CUBA 
>EW YORK 
El mercado consumidor comenzó 
ayer muy inactivo, no habiéndose 
anunciado operación alguna. Los te-
nedores de azúcar de Cuba preten-
den unos precios mucho más altos de 
lo que están dispuestos a pagar los 
refinadores americanos, que sería 
4 1!4 centavos costo y flete, y como 
la demanda de refinado no es activa, 
y se están derritiendo semanalmente 
unas 25 mil toneladas menos que el 
añ ' pasado y como, por otra parte, 
pronto se normalizará nuevamente la 
marcha de los ingenios en Cuba, no 
es de esperar un alza por ahora. Pa-
ra Europa se solicitan ofertas a 3.90 
centavos libre a bordo, para embar-
que en el mes entrante. 
CUBA 
El mercado local rigió flojo y ce-
rró acusando baja en los precios ofi-
cialmente cotizados por el Colegio de 
Corredores, dándose a conocer solo 
las siguientes ventas: 
,̂200 sacos, cent. pol. 96 a 3.83.6 
trasbordo. Habana. 
2,000 sacos cent. pol. 96 a 3.85 cts. 
libre a bordo. Sagua. 
AZUCAR EXPORTADO 
Para Nueva York, en el vapor ame-
ricano "Bayamo," fueron embarcados 
por el puerto de 'Matanzas 17,000 sa-
cos de azúcar por el señor Sixto E. 
lecuona y para el referido puerto 
fueron embarcados en el vapor ame-
ricano "Munalbro" 8,350 sacos de di-
cho fruto, por Ion señores Silvelra, 
Linares y Compañía, y 16,000 idem 
por sus consignatarios señores So-
brinos de Bea y Compañía. 
—También fueron embarcados pa-
ra Boston en el vapor danés "Henry 
Fegner", 16,000 sacos Idem por el se-
ñer Pedro Gómez Mena y en el vapor 
danés "Josey", por el propio señor 
Pedro Gómez Mena, 17,000 sacos id. 
COTIZACION OFICIAU 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a C.72 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89. a 
2.98 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
Del mes: 3.59 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 3.32 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 3.52 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena da Enero: 2.76 
centavos libra. 
Del mea; 2.88 centavos libra. 
Primera quincena de febrero: 2.60 
cantavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 
centavos la libra. 
Del mes: 2.79.9 centavos la libra. 
Matanzas 
Cnrapo poL 9fl 
Promedio de la primera quincena 
da Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
do Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
d« Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
da Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
P I N T O R E S : 
Y a L l e g ó e l B l a n c o Z i n 
L O T E N E M O S E N L A T A S D E 1 0 L I T R O S 
E l q u e c o m p r e u n a l a t a c o m o p r u e b a , s e g u i r á s i e n d o n u e s t r o c l i e n t e . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s e n C u b a : 
C u b a n M a c h i n e r y £ S u p p l y G o m p a n y 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s -
S O L , 2 5 - 2 7 . H A B A N A . A P A R T A D O 1 1 5 2 
Corporation pret 
• id. Comunes t 
Compañía 
Ciego de Avi] 
Bolsa de | | íw . 
M A R Z O 
Abr 
Intyiration Cop. 
Cuba Cañe Pref * * 
ger, Marine Com ' 
CaaacUan Pacific " ' 
Erio Com. . . ' * 
Ceutr.il Leather ' * 
& Oblo. . . ' ' 
Cuba Cañe Com " * 
Misá. Pacific. . ' 
Anaconda Cop. ' ' 
MIdvale Steel. . * ' 
Dis. Securities . * * 
Reading Com. .' " * 
Interb. Com. .' .**• 
South. Pacific. ' * 
(. Alcohol. . . * • ' • 92«4 









Valley. ! l 0 l ' 
Kennecott Cpp. 
Tennessee Cop.. 
I ü . S. Steel Com* 
Mexican Petrel. 
I Calif. Petrel. . [ 
j United Ry. Com. 
i Interb. Pref. . 
Crucible Steel.. 
S. Railway Co. . ] 
A. Beet Sugar. . ] 
Ucpublic Iron Steel*. 
Chtv. Motor . . 
Ud. Motor. 
Scripp Booth. . . 
Penn . Rail Co.. . 
110 
C1704 ld.-9 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena do Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Clenfuegos 
Guarapo polarización 9£ 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
Mié] polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra. 
C A M B I O S 
Quieto y sin demanda rigió el mer-
cado. 
Los precios oficialmente cotizados 
no acusan variación. 
Banqueros 
Londres, 3 d|v. . . é.77H 
Londres. 60 djv. . 4.74% 
París, 3 djv. . . . 14*4 
Alemania, 3 djv. . 30 
E. Unidos, 3d|v . H P. 
España, 3 d¡v . . 6% 
Florín holandés. . 42% 
Descuento papel 











J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19,00 quin-
tal 
Sisal Rey, de îa 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, da % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Ixmdres, 3 d;v. . . 4.77% 
Londres, 60 div . 4.74% 
París, 3 d|v. . . . 14*4 
Alemania. 3 djv. . 30 
E. Unidos . . . . % 
Eepaña, 3 djv . . 6% 
Florín holandés. . 42% 
Descuento papel 

















B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Epréstito del Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.00, ampliado a $7.000.000, que han resultado agraciadas en 
los sorteos celebrados en 1.0 de Marzo de 1917, para su amortiza-
ción en 1.° de Abril de 1917. 
PRIMER TRIMESTRE DE 1917. 
Número de las bolas. 
Número de Obligaciones compren-
didas en las bolas. 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1859 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO DB LOS BANCOS D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: AGUAR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: { Qallano 138—Monte 202.-O!ioi9s 42. Be-
lasooafn 20.-Egido 2.-Paseo do Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spfritus. 
Caibarlén. 
Sagua la Orando. 
Manzanillo. 
Cuantflname. 




















San Antonio de leí 
Baños. 





















































































Azúcar centrífuga de gruarapo, po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad nara la exuortación. u 
3.72 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 2.98 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turne»: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Marzo 8 de 1917. 
Jacobo Fattcrson, Síndico Presiden-





B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rías j Bonos 
MARZO 8 
Comp. Vend. 






AMPLIACION AL EMPRESTITO 
Numro de las bolas. 
Número de Obligaciones compren-
didas en las bolas. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
" SE ADMITE DESDE UN PKSO EN ADELANTE = = 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
* PRECIO, SFGUN TAMAÑO 
6838 Del 66686 al 66690 
6997 67481 67485 
7333 M 69161 69165 
7356 „ 69276 „ 69280 
Habana. 1 o. de Marzo de 1917.—El Secretario. José A. del Cue-
to.—Vto. Bno.—El Presidente P..S.. Ramón López Fernández. 
••• 8d.-4 
C O M Í N Í C I I M D E F I A N Z Í S 
Al tos del B a n c o N a c i o n a l de C u b a . — P i so 3 .° . 
Teléfono» A-0439, X-0440 y A-1O08 
Dr. 
Pmuiamte: Jo»* L«pei Rodriirnrr. Vic*pr««ldmta y Letrada Conanltor • 
Vidal Mon>te«. Director**: .luílía LIDOT»; Saturnino PuraJAni U^autl 
Florea ¡ W. A. MerchMt; Tomáa B. Maderoa; Bernardo rtrtm; M. A. roro«j 1 
Administrador: Manurl 1>. CaJTot.—Secretario Contador: Kdnardo TéllJ" 
FIANZAS de toUa» cianea y por mddlcaa prima* para Snbaataa. Contra, 
tl.taa. Aanntot Clrtle. y f rimínale., Empleado, FrtbUeoa. para la. Adnana. 
•*«. F»ra má. Informe* dlririrae al AdminUtrador. 
Raplder en el despacho da la* aolicJtnde.. 
Empréstito República 
de Cuba, ex-cupón . 
Ic». id. id. (Deuda in-





d« la Habana . . . 
Idem 2a. id. id 
Id. la. Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gog 
Idem 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la. Ferrocarril Qi-
bara-Holguin . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F. C. 
U. de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id Serie B. (en cir-
culación $2.000,000 . 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circualción) 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . 
Idem H. E . Ry. Co. 
en circulación) . . 
Bonos de la Compañía 
do Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo. . . 
Id id. Id. Covadonga. 
Icem Compañía Eléc-
tricp, de Santiago de 
Cuba 





Ciego de Avila. . . . 




Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 
Btnco Nacional de Cu-
bíi 170 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). 












Cuba 75 100 
Id. Id. Beneficiarlas. 10 ¡ 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
c:6n $500,000). . . . 
Compañía F . C. U. H. 
y Almacenes de RG-
Limitada. . . . 
Compañía F. C. Oeste. 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (Preferidas). . N. 
lo. Id. Id. Comunes. . N. 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
guín N. 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas N . 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 20 
Havana Electric Ry, 
Likht & P. C. (Prefe-
ridas) 1071̂  
Id. id. Comunes . . 100*4 
Compañía Eléctrica de 
Marlanao N. 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritus N . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo N . 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . N . 
Id. Id. Comunes. . . . N. 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . . 104 
Ca. Anónima Matan-
zas N . 
Ca. Curtidora Cubana 100 
Cuban Telephont Co . 
Preferidas 91 
Id. id. Comunes . . . 85% 
The Marianao W. and 




Cárdenas City Water 
Works Company. . . N. 
(ompañía Puertos de 
Cuba N. 
C o m p a ñía Industrial 
de Cuba N. 
6|100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref.). 91^ 
Id. id. Comunes . . . 64 64H 











Marwni Motors . . . 5^ 
Miami Copper. . . . " 
Wh'te Motors. . . ' . . * 
lítah Cop 
Viliys Overland. . 
Acciones vendidas: 559,0 
M o v i m i e n t o debiiqi 
SE ESPERAN 
Marzo: 
Noruego Moldegard. Estados 1 dos. atrasado. 
Danés Brysel, Estados Unido: 
sudo. 
Danés Hield, Estados Unidos J 
tado. 
9 Español Buenos Aires, 
lona y escalas. 
9 Americano Frud, Estadoi; 
dos, atrasado. 
9 Noruego Harald, Estados 1 
dos, atrasado. 
9 Noruego Eduard Prince, 
dos Unidos, atrasado. 
9 Amelrcano Matanzas, NeiJ 
atrasado. 
9 Inglés R. de Larrinaga, 
pool. 
9 Noruego Trordensjold, 
Unidos. 
9 Francés Venezuela, San 
re. 
9 Americano Metapan, Crl 
9 Danés Nordland, Estados 
dos. 
10 Americano Atenas, Bocas! 
Toro. 
10 J . R. Parrott, Key West. 
12 Americano Munlsla, Moblí] 
12 Americano Turrlalba, New; 
leans. 
12 Americano Esperanza. Vi 
cruz. 
12 Americano Monterrey, Xa 
Vork. 
12 Americano México, New T i 
l'i Americano Olivette, Tampil 
escalas. 
12 Americano J. R. Parrott, 
, West. 
12 Americano Chalmette, 
Orleans. 
13 Americano Limón. Boston, 
lí! . Americano Governor Cobb. 
13 Americano J. R. Parrott,! 
West. 
(PASA A LA NUEVEl 
0 
U U Ü 14. 
1 n 
K 




de los señores asociados, 
que el domingo 11 del corrien-
te, se celebrará en los salones de 
este Centro un BAILE INFANTIL 
DE TRAJES. 
Las puertas se abrirán a la una, 
y el baile dará principio a las dos 
de la tarde. 
Se suplica a los señores asoo 
dos entreguen a la comisión 1 
puerta, una tarjeta con el nom-
y traje que vistan los niños. 



















E L I R I S " 
C o m p a ñ í a vde Seguros Mutuos contra Incendios- j 
Establec ida en la H a b a n a desde el a ñ o 1 8 5 5 . - 0 ^ 
en su propio edificio: Empedrado , n. 34 
Esta Compafiía por una módica cuota, asegura fincas urbanas 1 
bleclmieutos mercantiles, devolviendo a sus socios 1̂ sobrante anuw | 
leeulta después de pagado los gastos y siniestros, 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . • 
Siniestros pagados por la Compañía hasta el 31 de Ene-
ro de 1917 " 
Cantidad que se está devolviendo a los socios, como so-
brantes de los años 1911 a 1915 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado 
con propiedades, hipotecas, •bonos de la República, lámi-
nas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-
ta Electric & Light Power Co, y efectivo en Caja y los m 
¡os Bancos 








S I N O P E R A C I O I 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p ^ 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r é 
y t u m o r e s , 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u í t a s d e 
E«D#Qial p a r a los polares: d e 3 y m e d í * ^ 
A I W L X X X V 
DIARIO DE L A MARINA Marzo 9 de 1917. 
PAGINA TRES 
APARTADO lOlO. Dnrorciot* TUEOBjuricxt DIARIO HABANA 
TELEFONOS• 
« M I . . • • A-6301 
P R E C I O S D E S T T S C R I P C I O X : 
H A B A N A 
S 14-00 
êsc* 7.0o Id. — ^ 3.75 Id. - ^ 1.25 
DOS EOICIOXES D I A R I A S 
Í A R I O D E ' L A M A R I N A 
FITXUADO BN' isas 
ADMINISTRADOR. . . DEPART. DE ANl'NXIÓS, IMPRENTA 
A-0300 A-6201 A.5334j 
P R O V I N C I A S 
12 mera» S 15-00 6 Id. „ 7-50 3 Id. „ 4-00 1 Id . 1-35 
UNION POSTAL, 
12 meses S 21-0<* 6 id. ,. 1 i-oa 3 Id. „ 6 OO, 1 Id. 2-2 1 
PBROIDICO DE MAYOR CIRCULA.CIOPí DE LA. RBPCBUCA 
E D I T O R I A L 



















íla, San Nu 
pan, Cristi 
, Estados 






















ninguna de las naciones neutra-
. ,e puede negar el derecho de 
ptar todas aquellas medidas que 
J,n contribuir a defender sus in-
de los peligros suscitados por 
oqueo y los ataques de los sub-
alemanes, 
k Wilson creyó conveniente rom-
jas relaciones diplomáticas con 
ania y pedir al Congreso la ne-
a autorización para establecer 
utralidad armada. España diri-
Alemania una protesta tan enér-
como cortés y respetuosa, sin 
•tar todavía los medios a que 
de apelar para mitigar jos ries-
y perjuicios de la campaña ale-
ña. China parece que se dispone a 
tar a los Estados Unidos acordan-
ja ruptura de relaciones diplomá-
is con Alemania. Casi todas las 
naciones se han limitado a pro-
itar comedida y pacíficamente del 
iueo de los submarinos. 
Hiña de ellas, Holanda, ha creído 
para preservarse completamente 
ios formidables ataques alemanes, 
medida más eficaz y más segura 
la de retener sus barcos en sus 
[erlos. Ha sido ella una de las na-
estragos ha sufrido 
armada mercante, 
êde ser más discreta, más sumisa 
ta actitud pasiva de Holanda? ¿Pue-
alguien negarle o discutirle el de-
cho de suspender el tráfico maríti-
mientras sus buques no tengan 
rantías suficientes contra los sub-
irinos alemanes? ¿Puede ofender-
alguien por esta medida y obli-
Irla a lanzar sus barcos a, la nave-
kcion a pesar de todos los peligros? 
Sin embargo, las potencias de la 
üntente" se han indignado contra 
Ita actitud de Holanda, Tanta ira, 
ínta excitación han causado estos 
ropósitos pasivos del Gobierno ho-
)nes que mas 
1 pequeña 
landés en la "Entente" que está dis-
puesta a tomar duras represalias con-
tra aquel pueblo, si los lleva a cum-
plimiento. Considera este proceder 
de Holanda como una aquiescencia a 
la campaña submarina, como una de-
mostración antineutral y para casti-
garla está dispuesta aun a incautarse 
de las embarcaciones holandesas sur-
tas en los puertos de las naciones alia-
das, ¿En virtud de qué derecho inter-
nacional, en virtud de qué libertades 
pueden Inglaterra y Francia y las de-
más potencias de la "Entente," impe-
dir a Holanda que retenga sus barcos 
en sus puertos? iQué ley, qué razón, 
qué pretexto es el que las autoriza pa-
ra apresar barcos que no han realiza-
do contra ellas ningún acto de hosti-
lidad, que se han limitado a albergarse 
contra los gravísimos riesgos que los 
acosan? ¡Y son Inglaterra y Francia 
las que tronaban apocalípticamente 
contra Alemania, las que la anatema-
tizaban por su conducta contra Bélgi-
ca, francamente aliadófila ante la inva-
sión germánica! ¡Son Inglaterra y 
Francia las que respetan y defienden 
los derechos y las libertades de los 
pueblos pequeños! ¿Adoptarán las 
potencias de la "Entente" las mismas 
medidas contra las demás naciones 
que suspendan su comercio marítimo 
mientras sus barcos estén expuestos a 
los destrozos submarinos? ¿Tomarían 
las mismas represalias si en vez de 
tratarse de Holanda se tratase de los 
Estados Unidos, del Japón o alguna 
otra potencia? Para Inglaterra los pue-
blos pequeños no tienen derecho ni 
siquiera a defenderse, ni siquiera a 
mantenerse en prudente inacción y 
pasividad. Los pueblos pequeños tie-
nen obligación ineludible de ajustar 
sus actos a las conveniencias de la 
"Entente" aunque para ello expongan 
mortalmente sus intereses. 
A / ^ U J / ^ C I O 
A G U I A R . Ufe 
casados 
riñendo:? 
N o ' e s r a r c C e l l a e s n e u r a s t é n i c a ' y s u h o g a r q u e ' d e b i e r a 
s e r f e l i z , ' e s u n i n f i e r n o . T o d o s l o s d í a s d i s c u t e , c h i l l a , 
s e e n o j a ;y4 h a s t a i n s u l t a . ^ P r o n t o s e r á , u n ^ m a t r i m o n i o 
a v e r i a a o s i n o s e l e c u r a d á n d o l e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
•DEL . D R . V E R N E Z O B R E -
NIVELA LOS NERVIOS EXCITADOS, CALMA SOS VIOLENCIAS, (¡ÜITA LA NEURASTENIA 
D E V E N T A E N ¿¿.TODAS ¿LAS B O T I C A S 
D e p ó s i t o : ^ E L C R I S O L V v N e p t u n o y M a n r i q u e 
U n a n u e v a I n d u s -
t r i a C u b a n a . 
íl 
) r n o 
íores aso 
omisión 




EN EL SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
Infracción de Ley. Contencioso-Ad-
ministrativo. Audiencia de la Habana. 
Luis López Miranda contra resolución 
de la Alcaldía Municipal de 13 de 
Noviembre de 1814, 
Ponente: señor Edelmann. Letra-
dos: señores Méndez Capote, Gutié-
rrez y Acosta. Procuradoi: señor Za-
yas. Mandatario: señor G, Sáenz, 
EN LA AUDIENCIA 
Tistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y de >lo 
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Las fábricas de cerveza Tropical y 
Vívoli, tan conocidas po»" su buena 
cerveza que fabrican, lo mismo que 
por sus constantes esfuerzos de estar, 
en cuanto a mejoras y adelantos téc-
nicos, a lo menos a la altura de las 
nías renombradas cervecerías extran-
jeras, acaban de instalar un moderno 
y gran secadero para la malta mo-
jada. 
La cerveza, Como todo el mundo 
cabe, se hace de malta (cebada espe-
cialmente escogida) y lúpulo'. A la 
malta se le extraen en la fabricación 
de la cerveza sólo las partes necesa-
rias para obtener el alcohol, y, por 
consiguiente, las partes más nutriti-
vas que contienen, quedan intactas en 
casi su totalidad dentro de la malta 
triturada. Anteriormente estos resi-
duos se daban de comer a las vacas 
de leche en estado mojado, tal como 
fialían de las pailas en la fábrica, pe-
ro en esta forma, este alimento a las I audiencia se celebraron ayer las vis-
pefas horas empezaba a fermentar y tas siguientes: 
v ponerse agrio, convirtiéndose así La del juicio de mayor cuantía es-
en un alimento poco recomendable, y tablecido por don Enrique Yániz, a 
además tenía el inconveniente dq nombre de don Francisco Velazco, coa 
atraer las moscas de un modo extra-1 tra la Sociedad Anónima Juan Casjo 
ordinario. ' "'.Tuxpan Petroleum Company. 
Debido a este peligro, en la mayor 1 La del juicio de mayor cuantía, so-
bie reconocimiento de ana hija na-
tural, establecido por doña Leonor 
del Barrio contra doña María Josefa 
Ramos y otros. 
La de la excepción dilatoria en lo 
Contencioso-Adminlstrativo, estableci-
do por la Sociedad de Crusellas y 
compañía contra una resolución de 
la Junta de Protestas. 
Y la de la fexcepclón dilatoria en 
Contencioso-Administrativo estableci-
do por don Francisco Amador contra 
otra resolución de la Junta de Pro-
testas. 
Quedaron conclusas para sentencia. 
EL PLEITO DE LA COMPAÑIA AZÜ-
CABERA OE GÜINES T OTROS 
Habiendo conocido la Sala de lo Ci-
7il de los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía, promovido en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Cesóte, por don José Jané y Fonseca, 
cf.merciante, domiciliado en esta ca-
pital, contra don Antonio Jané y Fon-
seca, también comerciante y domici-
l'ado en Villafranea del Panadés, Bar 
celona, España, contra Miguel Pas-
cual y Formosa, domiciliado en esta 
ciudad, por su propio derecho y como 
liquidador de Jané Pascual y Compa-
fiía, cohtra la Compañía Azucarera 
de Güines, el primero comerciante 
y domiciliado en esta capital y el 
segundo ocupado en los negocios agrí 
colas, domiciliado en Güines, y contra 
la sucesión de Enriqueta Jané y For-
mosa. formada por sus hijos Antonio 
y Enriqueta Jané. los que no han com 
parecido, los cuales autos pendían 
ante esta Sala por apelación oída li-
bremente al actor, contra la sentencia 
d.ctada en seis de Marzo de mil no-
vecientos quince, que declaró sin lu-
gar la presente demanda, y absolvió 
de ella a los demandados; y declaró 
con lugar la reconvención, condenan-
do al actor a que dé cuenta "de sus 
moria de los trabaios del últim ) operaciones, esto es, a que rinda a don 
r- • • , / r j ^ deseamos a un amigo muy apre- Mitonio Jané cuenta de la Adminis-
i-jercicio, nombrar la Lomision de ciable, el distinguido comerciante se- ti ación de las fincas Nombre de Dios 
examen y Glosa de cuentas V ele • ftcr Benito Tobío, condueño del po-, y san Joaquín, que tuvo desde mil 
^maos de la misma nara I mr V^o^^-.J ^ \/ i I)ular establecimiento de juguetería y Ochocientos noventa y cinco a mil no-
concurran a U J T F : g vicepresidente y Vocales que; quincalla "La gección X" situado en védenlos cuatro, entregando el sal-
ral i Juntas cesan'Por "at>er cumnlido el tiem- f'^Po 85. ¡¿o. si resultare en su contra conds-
í i amigo Tobío sale hoy. vía K«y ¡ nándolo también al pago de todas las 
West, para los Estados Unidos, don- costas; ha fallado confirmando la sen 
de permanecerá poco tiempo, reco- tunela apelada, 
rriendo las principales ciudades ma- SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
nufactureras para adquirir las mer- Sala Primera 
canelas más modernas, que ofrecerá Contra Miguel deschamps por le-
después al público de esta Ciudad. sienes. Defensor: doctor Tristá. 
Feliz viaje, mucho éxito y pronto Contra Narciso Curters, por robo. 
4d-7 1 regreso. - 'Defensor: doctor Martín. 
T R I B U N A L E S 
Rcurso contencioso establecido por la Sociedad de Crusellas y Com-
pañía contra una resolución de la Junta de Protestas. £1 pleito de 
la "Compañía Azucarera de Güines." 
? o E R L E i ^ A T I A L A LA B O T E L L A , 
ES0 " TAM PURA t L AGUA MIMtRAL 
a r o 
S O C I E D A D A S T U R I A N A 
D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
A0 ^PÜmiento del artículo 
^ del Reglamento y de orden del 
nor Residente, se cita a todos 
asociados d 
ue 
enerad reglamentariairque^" |; 
ran lugar en el Centro Asturia-! 
0 'os días 18 
parte de los países que elaboran cer-
veza, y donde no se puede garantizar 
a las autoridades de la sanidad un 
consumo Inmediato de los residuos 
do la malta, se ha procedido a insta-
lar secaderos, donde se seca la malta 
mojada. Con esto no pierden estos 
residuos absolutamente nada de sus 
componentes nutritivos, y en cambio, 
quedan en condiciones de conservar-
se intactos durante tiempo indefini-
do Secados así, tienen el aspecto de 
afrecho, y de ahí que se conocen y 
se venden bajo el nombre de Afrecho 
de Malta (Dried bewers grains.) 
En todas partes del mundo, espe-
cialmente en los Estados Unidos y 
en Alemania, el Afrecho de Malta es 
singularmente apreciado por su ri-
queza en proteína y grasa o «ea por' 
su riqueza en los elementos más ne-
ctsaríos para dar vigor y peso al 
t.nimal. Se da lo mismo * los caba-
llos o mulos, como a las vacas cuya 
leche aumenta tanto en calidad como 
en cantidad. El afrecho de malta no 
ge debe dar en exceso, precisamente 
p sus ricos elementos alimenticios, 
sino se abarata también su costo, 
pues el Afrecho de Malta se vende 
íiquí más barato que los demás forra-
jes. 
El Afrecho de Malta es el único fo-
rraje que actualmente produce Cuba, 
y, según se verá por el anuncio que 
aparece en este número de nuestro 
periódico, se puede obtenei en el al-
macén de nuestros amigos los seño-
res J. Otero y Compañía, Villegas 92, 
Habana, José Rueda, Calzada de las 
Puentes 31, Puentes Grandes y A. Mo-
rón y Compañía, Sagua la Grande. 
Mrrzo 6. 
F e l i z v i a j e . 
ti P U E R T O A Y E R 
í l 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Umvcrti-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
t o p o d e c l m i e o t í de! culto 
LO QLE LLEVO EL wMIAMr 
Para Key We?t y Tampa salló ayer 
el vapor correo "Miami", con carga y 
91 pasajeros. 
Entre estos embarcaron loa seño-
res S. Crespo, Ricardo Villarta. se-
íiora Angela Vidal, señora Elisa A. de 
la Guardia y su hija Josefina, seño-
res Francisco González, Ensebio Cua 
? c ^ f f i . s r A D ^ r t : 8 n la Santa l i lesla Cateilral 
ñora, Wílliam H Kart y señora y 0,1 lu lyiUÜIU UUIUUIUI 
otros turista?. 
ROMULO DE 3Í0RA El Iltmo, Cabildo de la Catedral de 
También embarcó, en el "Miami", M Habana, jle acuerdo con el Excmo. 
el distiguido periodista español señor I Pr. Obispo_de Ja Diócesis, se viene es-
Rómulo de Mora, director de la edi- i forzando con generosidad y acierta 
cíón española de la renombrada re- 1 sin Igual por el mayor auge del sa-
vlsta americana "PIctorial Review". | prado culto en nuestro primer templo. 
EL "ALFONSO X1U" A MEJICO j Después de haber adquirido cincuen-
Ayer a las cinco de la tarde salió ; ta bancos de caoba, pintado de naavo 
para Veracruz el vapor correo espa- i la iglesia e instalado la luz eléctrica, 
ñol "Alfonso XIII", llevando el trán- ! procedió a reformar el órgano hasta 
sito de España y 99 pasajeros de la dejarlo en su mejor estado, dotándo-
Habana 0̂ de nuevos registros y renovando 
Entre estos van la señora Angus- | todos sus fu«lles y varillajes. Refor-
tias del Valle Viuda de Patlño e hija : ir'6 también y adquirió nuevos y va • 
Raquel, el ex-torero español señor i liosos ornamentos sagrados y ahora 
Manuei Contreras, el señor Manuel 1 atiende con igual celo a la mejora y 
Breceda y los señorea Raúl Mullen y multiplicación del personal, 
señora y Gustavo Reuth, comercian- | Se han nombrado recientemente 
tes alemanes; Luis Fernández Sola-I caatr5-capeiranes de coro y se hi 
na. Rafael de Tora Agullar v señoia. { roforzado su capilla de música, me-
Mateo Alonso, Ignacio Quintaniila, ; «™te la valiosa adquisición del ba-
Vlcente Collado, Carlos Oropesa, i J ,tono senor Mlr6- a . 
George Pearson y señora, Josefina i las fiestas catedralicias no son 
Coruche e hijos. Manuel García Fio J Io Que hasta aquí, pobres y poco fre-
res. Daniel González Pérez. Manuel , mentadas. Son fiestas solemnes a las 
Contreras, Desidero Hernández, Ar-¡ ^"f as,18te "^f080 P̂ 110,0- ^ .A 
turo Avila. Fernando Coreóles. Ma- Otra Importante reforma Introducida 
nuel L. Serra, Tomás Garó Garría, ! *or el Iltmo- Cablldo 68 la consisten-
José A. García Díaz, Francisco SAn-
chez Pérez, Rafael Altamira Sánchez, | u . 
T-, „. ó . . . , - T T W , , /„ a la iglesia mayor de la Catedral. En 
Francisco R. Aranjo, Andrés Fernán- | se celebran diaria,nfínte n**, 
d'íde las seis y media hasta las 
te en el traslado del culto parroquial 
ue la llamada "Capilla del SagrarlV 
dez, señora Ana Casasús, señores Ja-
cinto Martínez Pando y Manuel He-
rrero. 
EL «INFANTA ISABEl " 
Según nos informa la casa cô sig-
nataria, el vapor español "Infanta 
ocho y media. Los domingos y días 
de fiesta hay misas a las dlete y a las 
s*ete y media; luego se celebra a las 
ocho y media la solemne, llamada "d* 
Tercia" por cantarse después de la 
Isabel", en el que viene el Embajador • hora canónica asf nombrada; americano en Berlín Mr. Gerard. lle-
gará a la Habana el próximo domin-
go por la mañana. 
EL "GOVERNOR COBB* 
Ayer después de las seis de la tar-
de llegó de Key West el vapor co-
rreo americano "Governor Cobb", 
que trajo 70 pasajeros, mayormente 
turistas. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
Silla Segnnda 
Contra Rafael Vaidés, Hernández, 
por robo. 
Defensor: doctor Rosado. 
Sala Tercera 
Contra Charles Truley por dispa-
ro Defensor: doctor Lombard. 
Contra Manuel Abraham Xuanou, 
por defraudación. Defensor: de ofi-
cio. 
SALA DE LO CIVIL 
Las vistas señaladas para hoy en ia 
Sala de lo Civil y de lo Contencloso-
Administrativo, son las siguientes: 
Marlanao.—Antonio Ruiz Blanco, 
contra los sucesores, herederos o 
contra los sucesores, herederos o cau-
hahabientes de José González Entral-
go, en cobro de pesos. 
Menor cuantía. Ponente: Portuon-
do. Letrado: Castellanos Procura-
c.-j: Piedra. Dr. Ebra. 
Sur. Juljo Alvarez Arcos, contra el 
Incapacitado por Interdicción civil Cé-
sar Tarlche, sobre pesos. Menor cuan-
tía. Ponente: Vandama. Letrados: 
Dr. Viurrum. Dr. Arcos. 
Oeste. Fermín González Ortega con-
tra Rosalía Abreu. sobre pesos. Ma-
ní r cuantía. Ponente: Cervantes. Le-
trados: Candía y Urquiaga Procura-
dores: Roca y Toscano. 
Norte. Sociedad Anónima Central 
Covadonga contra Josefina Garcíj Po 
la. Menor cuantía. Ponente: Portuon-
do. Letrados: Méndez Capote y Ro-
sainz. Procuradores: Manito y Gra-
nados. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil las persones siguien-
tes: 
Letrados: Armando Gobel; Ortello 
Foyo; Indalecio Bravo; Miguel Vi-
vanco; Alfredo E . Vaidés: José Pe-
dio Gay; Fello R. Ecay, Pedro He-
rrera Sotolongo; Teodoro Cardenal; 
Domingo S. Méndez; Luis Llorews; 
Antonio E . de la Puente; Salvador 
Díaz Vaidés. 
Procuradores; G. de la Vega; Gra-
nados; Luis Castro; "W. Mazón; Dau-
my; O'Reilly; Pereira; Sterlíng; J . 
I. Piedra; Reguera; Enrique Yániz; ) 
Toscano; R. Zalba; N. Cárdenas; Pa | 
blo Piedra; Llanusa; Matamoros; To-
más Radillo. 
Mandatarios y partes: Fernando vJ. 
Tarlche; Narciso Ruiz; José Rodrí-
guez; Laureano Carrasco; Juan F. 
Sardlñas; Manuel Cañizo; José S. Vi 
lia Iba; Cristina Granados; Roque Po-
mar; Concepción Vázquez; Juan Vai-
dés Vaidés; Juan José Fernándei; ¡ 
Santiago H. Gutiérrez de Celis; fran ¡ 
cisco M. Duarte; José Carreia Malde; 
Celestino Veiga; Evaristo Tabeada; 
Manuel C. Soto; Eleuterio M. Espa-
ña; Carlos R. Lazcano; Miguel Saa- [ 
verlo; Luis Márquez; Ismael Goenc-i 
ga. 
D e l C a n o 
D e S a n i d a d 
Sesión ordinaria celebrada por la Jun-to Xaflonal de Sanidad y Beneficencia, el miércoles 7 del corriente men, con la asistencia de los doctores Quiteras, Pre-sidente : Méndez Capote, Menocal, Coro-nado, Tamayo, Velasco, SabI, López del Valle, Roberts, Martínez y Adam Gala-rreta. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-rior. Quedó enterada la Junta de haber si-do aprolmdos los acuerdos de la sesión anterior. Pasaron a la ponencia del doctor Ve-lasco los proyectos de Reglamento para los mataderos de Cacocún, Yareyar, en Holguln. Pasó a la ponencia del vocal Ingeniero el proyecto de Matadero y Casilla de Carne del barrio do Cacocún. Se pasó a la pooeneia del doctor Ro-berts el escrito de la Secretaría de Obras Públicas con el expediente del Gobierno Provincial do Oriente sobre desecación y aprovechamiento de un espacio de ma-rismas en la ensenada de Niquero. 
Pasó a la ponencia del doctor Coronado las modificaciones en el actual Kegrlamen-to para e! Cementerio General de San Juan de los Remedios. Se aprobó el informe del Vocal Letra-do con respecto a ios establecimientos de óptica. Se aprobó el informe del vocal Infre-nioro Rpfinr MnrtíncT; favoralilr- al ex-pediente sobre tranvías eléctricos en la dudad de Matanzas. Fu»' leído y aprobado el informe del Vocal ingeniero favorable al proyecto de acueducto para el poblado de Coliseo. Se leyó y fué aprobado el Informe del doctor Velasco favorable a la petición de la Cuba Copper Leasing: Company. para aprovechar el cobre que rindan las latas viejas que se depositan en el vertedero de basuras en Santiago de Cuba. 
T se suspendió la sesión. 
L a A c a d e m i a de C i e n c i a s 
Hoy a las ocho y media p. m. cele-
brará sesión esta Academia, con la I 
siguiente orden del día: 
Sesión ordinaria 
lo.—Anestesia en medicina veteri- ] 
naria, por el doctor R. Gómez Muri- \ 
lio. 
2o.—¿Es científico emplear el for- I 
mol en la conservación de las visee- | 
ras ocupadas por orden judicial?, por ¡ 
el doctor J. A. Fernández Benítez. 
3o.—Problemas químicos de clasi- j 
ficación hidrológica en Cuba, por el 
doctor G. Alonso Cuadrado. 
Sesión de Gobierno 
Informes sobre admisión de acá- 1 
démícos. Elección de académicos. ¡ 
Las sesiones ordinarias de la Acá- ¡ 
demia son públicas. 
a esca 
Misa suele asistir el Cabildv} en há-
bitos corales, así como también los 
alumnós del Sominarlo Ccnciliar. Y 
para mayor comodidad de los fieles 
habrá tambiérv misa en los días fes-
tivos a las diez y media de la ma-
ñana. La celebración de matrimonios 
así come los restantes actos del culto 
parroquial se celebran desda princi-
pios de este mes en la iglesia Cate-
dral, no en el Sagrario. I os domin-
gos terceros hay solemne festividad 
de la archicofradía del Santísimo, acu 
diendo a esta asociación nuevos v 
ejemplares hermanos cada día. 
Felicitamos de todas veras al pue-
blo de Ja Habana por el engrandecl-
mionru de su primer templo; y envia-
rnos al Iltmo. Cablldo nuestro más 
cordial parabién. 
Al Excmo. Sr. Obispo le felicitamos 
igualmente, tanto más cuando que per 
si. generosidad se ha he ;ho más 'a-
t,il el engrandecimiento di la Cate-
dral. 1 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D. EMILIO DE MOTTA 
Hemos recibido la visita del dis-
tiuguido caballero don Emilio de Mo-
Tta Comisarlo Regio de España en la 
Lxposiclón de Panamá. 
El señor de Motta viene de paso, 
para la Madre Patria, después de ha-
ber desempeñado muy cumplidamen-
te la comisión que le confiara el Go-
bierno de S. M. C. en aquella Expo-
sición donde tan brillante papel hizo 
España gracias a las acertadas ges-
tiones del señor de Motta, por lo que 
íciieitamos y le damos nuestra cor-
dial bienvenida. 
R E G A L O 
A toda persona activa, una pre-
ciosa sortija de oro; pida instme-
clones a The Cosmopolitan. 1421. 
Bfacedonla Avenne, Mnncie, India-
na, ü. S. A. 
ld.-8 
y 25 del mes co-
;nen^ a la una y media de la 
rcle. con objeto de leer la Me-




L,a F i e s t a de J e s ú s 
Según me comunica mi Ilustre aml-
KO el doctor Manuel Rouco, pároco de 
cstk Realidad, para los días 8 y 9 del 
próximo abril se verificará la fiesta 
cu honor de Jesús Nazareno, siempre 
que? la normalidad impere en esa fe-
1 cha. Dios mediante, ya para esa fe-
cha, se habrá restablecido el orden 
) en la República y tendremos fiesta. 
H E C H O S , fio mm\ 
"Herhos son los qu? rftlernn los «nafenuo* ya curados." (iablfuttc ALTUAUS. 
"P*]»hro* »sik Iftn qa*> M V«B en anuncios puom&úus." Gu{>li,«te ALTUAUg. 
A Los Jiu;rí.;. :Í>.« *« le« cura Por CnutraAo, si no te tjaiercu sajetar a la& f-<-nt .-, que hoa afron-
tado cmte.ierf 1, de lunfcrmoft Va Cu-rados, rec.'Gestea ni ê ti. Ciudad. KD el Oaiilneto AL^IAL'S SÍ. cura ra-dfrolmcate U Neurortonl*, «i Aa-in», la Aaeuilu. loa fnfnrmartailiM secretas de orden ijonírloo, la Cons-t)j>s«iAn Iiitíí-Linal o se» «t Ksfpe-nlmicsite, laa IMspepalM y tedas laa afuedonea de Origen Nerrioao. sin dar ninguna medlciiu» 7 por muy antignaa que é»ta« sean. 
Una de las ol&'iüalajs de dicha eon-trato. aerá la sljroiente: "El «n-fermo no e»tA obligado a dar Nin-guna 8a m» baste que no He Crea «ompletanumie curado." Pídase la lista de enfermos ya cv radon al Ga-binete ALTHAVS, Manrique. Sl-D, Teléfono A-7718. 
C ICUi 15d-
No. 44 
La Receta Favorita del Es-
pecialista m á s Eminente en 
Enfermedades del Estómago. 
El que padece de estreñimiento, ne-
cesita algo que haga que los resi-
duos de los alimentos no permanez-
can por uucho tiempo en los intes-
tinos, que evite la putrefacción, el 
estreñimiento, los gases e indigestión 
intestinal. Esto se obtiene con el uso 
de AGAR-LAC, que no causa dolo-
res o retortijones. AGAR-LAC produce 
movimientos naturales que hacen que 
uno se sienta bien, joven y lleno de 
ambición. Inofensivo para los niños, 
mujeres y ancianos. 
AGAR-LAC es la receta favorita del 
especialista mas eminente en enferme-
dades del estómago, y no debe us-
ted pasar un día más sin tomarlas, si 
es que sufre de estreñimiento, dis-
pepsia, indigestión y cualquiera de 
las consecuencias de una mala diges-
tión. 
Si desea usted conservar su salud, 
compre un remedio seguro, eficaz y 
de resultados positivos, y AGAR-LAC 
es la última palabra en medicina pa-
ra el estómago. 
M a g n e t i s m o p e r s o n a l 
por el 
DR. VICTOR LUIS LOKPEZ 
El libro más interesante, más su-
gestivo, de más transcendencia que 
se ha escrito acerca del magnetismo 
personal.. 
Es una obra de tanta utilidad que 
nadie debe dejar de comprarla. Mu-
cho se ha escrito acerca de magne-
tiimo. Pero muy pocos han acerta-
do a tratar esta cuestión con tanta 
claridad, precisión y acierto como el 
citado doctor. 
Un tomo lujosamente encuaderna-
do $2.00 
Se vende en 500 West 144 Stree 
New York, 
c 1536 alt iu 26 t 
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L A P R E N S A 
Nuestro colega El Comercio dedî  
ca su editorial al Importante asunto 
de la descongestión urbana y dice: 
No se coutibe la ImprevislAn <le 1"« 
Ayuntaml.nf.s qu. ha tenl.lo esta clndad 
e¿ loa últimof; ointuenta años «1 no ha-
b°r tómado acuerdos para el ensanche pau-
latino de las calles, desde one vieron có-
mo aumentaba la población y con ella el 
movimiento en la vía pública. 
N] siquiera los cabildos que se han su--
ceSdo iflíSe el cambio do soberanía se 
han precKupndo de este ««unto 
ftttá Bolncloaar este Tiroblama hubiera 
bastado acordar que ninguna casa de di-
chas calles angostas hubiera P̂ Uk» ree-
dificarse sin ceder tres metros P»™ J»3 
pública por expropiación forzosa consigna-
da cada «fio en el presupuesto municipal 
cantidades suficlentesc para el pago de los 
terrenos expropiados. Y romo esto debió 
hacerse cuande- el precio de los mismos 
era mucho menor que ^ «I"* tienen en 
la actualidad el gasto hubiera sido rela-
tivamente pemiefio. 
Fecho esto v transcurrido algunos aflos 
sólo hubiera ¿ido necesario expropiar un 
pequeño número de casas para lograr la 
alineación de las -Calles. AlMthL 
Hov hnsto este sistema se hace difícil 
porque se han Ido construyendo mur-hos 
edificios costosos por «u solidex, ornato y 
número de pisos. 
Ensanchar la calle del Obispo que es 
una rio 'as que más lo necesita derfpues 
de COnttruitbo ol «anco Nacional, la dro-
¿nerfa) dfi .Thonson. el café "Eurorm y 
¿tros caifldoa de gran valor, costaría mi-
nores do posos. 
Todo es cuestión da voluntad y 
energía. Con el rápido crecimiento 
de la Habana, y con algunos años 
de paz V prosperidad, una extensa | ordinarinmenfe la nusoncla de ese ángel 
avenida que atraviese el casco anti- i Jg la Caridad, cuyo nombre figuró siem-
ovenicm ju^ ÍTTinnndrá v se ^tr^los de aquella, personas 
enteros sojuzgados por otros "más 
tuertee. El egoísmo personal es un 
factor de progreso, pues solo el que 
lolra para sí logra reunir capitales 
pa?a emprender las grandes obras y 
empresas que constituyen la combi-
nación. 
Pero el egoísmo sin freno y aban-
donado a sí mismo es también un 
gran factor de barbarie, y ba de ser 
contrarrestado con otras cualidades 
fe nuestro espíritu: la Religión, por 
ejemplo, que mira por el "bien de los 
desgraciados, los débiles y los que 
por falta de ánimo resultan los ven-
cidos en la lucha por la vida. 
Así el egoisnfc) racional y el al-
truismo piadoso hacen un comple-
mento humano que con las debidas 
compensaciones impulsan la humani-
dad al progreso y la cultura. 
Leemos en Tocayo esta noticia: 
La distinguida señorita Zoila Gallardo y 
del feol, perteneciente a una de nuestras 
más prostiglosas familias, se embarcó el 
sábado para la Florida, lejándola a bordo 
su hermana Emella jr de su hermano po-
lítico o! señor Manuel Gutlt'-rrez Mipoya. 
La ccñorlta Gallardo injíresará allí en 
el colegio de monjas "San José' de la 
Florida, en que profesará, quedándose de-
finitivamente en dicha romunldr.d, parí 
vestir los hábitos de aquéllas, dentro <}« 
un año. 
Es «u votación y hay que respetarla. 
Los pobres de Matanzas sentirán extra 
ruó de la Habana se impondrá y se 
hürñ muy ventajosamente, sino por 
1;< calle del Obispo por la de O'Rel-
Uv o de Obrapía. 
El valor que adquieran los terre-
nos expropiados y los nuevamente fa-
bricados será proporcional a la im-
portancia de la obra. 
'iodo es cuestión de tiempo y qul-
rán no muy lejano. 
Tí RepnMIcano Conserrador de 
Matanzas publica las siguientes re-
flexiones : 
¡Ser más que el otro! ¡tener más que 
el otro! ¡estar sobre el otro! He aquí 
la divisa humana, a este fin convcríyen to-
dos los afanes del hombro cu la existen-
cia Y este objetivo persiguen las mías 
v ios pueblos, y en este debate cruento 
agotan sus energías, y las generaciones, 
unas en pos de fas otras, ocupadas en esa 
obsesión concluyen por despedazarse y 
anlqullarfc. para marcar en la hiptorla su 
poderio v engrandecimiento. 
Santo v nobilísimo anhelo serla este si 
el engrnndociialento que persiguiera el 
hMnhre fuera para emplearlo en ayudar 
al hombre, esta sería la verdadera lucha 
del progrese, y las razas y los pueblos 
v los individuos que componen las colec-
tividades, q.ie luchan y se afanan por en-
grandÁrers» merecerin̂  el jrnlardón que la 
historia tiene deparado por los seres supe-
riores. 
Poro «-1 engrandecimiento y el poderlo 
de un pueblo llevan aparejados, la ruina 
y el dolor de otros pueblos en encumbra-
miento del hombre se obtiene a costa de 
la miseria y la ruina de otros hombres. 
Ño se hace superior al ser humano sino 
fara d.-»nlnar v f.o juzgar a otros seres, 
de otra manera no se comprenden las 
grandera y el poderlo para que haya amos 
tiene que haber esclavos! 
que 
fntre nosotros se distinguen por sus sen-
timientos caritativos . y sus admirables 
vlrtutdes. 
"Yucayo" 1* dicp adiós a la virtuosa se-
ñorita y le desea la paz y el sosiego que 
eeguramente no habrán de faltarle. 
Tiene razón el colega. 
Muchos que viven la vida atolon-
drada del mundo profano, y descono-
cen las purísimas satisfacciones del 
alma contemplativa, no comprenden 
la tocación de una mujer o de un 
bonibre hacia la vida religiosa, y su-
ponen que encerrarse en un conven-
td es cosa triste, un sacrificio lasti-
moso. 
Sacrificio es, pero sacrificio gratá 
y voluntario, que no impide ensan-
char el pensamiento en las excelsi-
tudes de lo infinito moral y de lo in-
fin'to ¡ntelectua.1! que procura al al-
ma los goces de la caridad, de la re-
flexión, y del estudio que perfeclco-
na el ser y lo contenta donde quiera 
que se halle. 
I.os que no comprenden eso, qué 
van a decir sino despropósitos ab-
surdos cuando hablan de estas cp-
sas. 
A A J U A T C I O 
ANO ixxxv 
H a b a n e r 
C a r t e l d e l d í a 
R e z a , S é B u e n o y T é D a r é U n B o m b ó n 
Los esetavos en los tiempos anti-
cúos de Grecia y Roma, procedían de , 
in- niif»hln<; vpnHdns pn las Euerraa 1 rfNtlr a ,"R campesinos que incurren en un lo« pueblos vencíaos en ias guerras ^ t dedicándose solo a los nrtlcu-
La Correspondencia de Cienfuegos 
publica una entrevista celebrada con 
ol ilustre general Núñez, Secretarlo 
de Agricultura, sobre el problema de 
la carestía. 
Véanse algunas de sus opiniones:. 
Nuestros agricultores, pierden lo más 
por lo menos. Con los precios que Ihs ar-
tlculofí de primera necesidad han alcanza-
do es más neerrtelo explotar éstos que el 
azúcar y el tah'aiv). No me cansaré do re-
( D E L D R . M A R T I ) 
- E s l a p u r g a i d e a l p a r a l o s n i ñ o s , l a t o m a n g o z o z o s , 
p o r q u e e s s a b r o s a c o m o e l b o m b ó n d e l a c o n f i t e r í a . 
N o S a b e a M e d i c i n a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O U N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
con los grandes. imperios. Hoy ape 
ñas. existe da esclavitud individual; 
peí o hay la esclavitud de pueblos 
L8S MEJORES MUEBLES 
Belascoaín, 11. Te). A-6590 
G A R C I A Y A L O N S O 
N O S E D E S C U I D E 
Dejando sus espejos .-nanchados y su-
tlos: en la actualidad cuehta Ifl Habanc, 
con. (ir. gran taller de azosf.-.r y platear es-" 
p-.-jos. 
Esta casa, montada a la altura de las 
mejores de. las capitales de la América, es 
"EL KISEL." Angeles, 4. Teléfono A-545.1. 
en donde, por poco dinero, le complacerán. 
•"•I mz 
M A I S O N M A R I E 
Vest idos y sombreros , se 
rec iben t o d o s los meses! 
O'Beilly, 83, Teléfono A-5582 
G68»9 Eít In.l4a. 
los de esportaciftn. pues por muy caros 
nue se vendan éstos, si el costo de pro-
ducción es muy elcrndo. como tiene ()ue 
suceder cuando la subsistencia se bace tan 
difícil, la ganancia, en realidad, resulta 
peiiueña cuando de otro modo, n precios 
moderados In ganancia serla mayor, 
i Citaré a usted un ejemplo. El boniato. 
Es lamentable lo que ocurre con este tu-
bérculo, que se produce en nuestro suelo 
j con unn facilidad extraordinaria, y con 
¡ poco costo. En eorto espacio de tiempo 
' su previo ha aumentado basta llegar a 
costar en la nctunlidad nada menos que 
; VOVEXTA centavos IR arroba, cuando 
vendido a «VEINTE centavos da una uti-
lidad de QUINIENTOS a BBISCJBNtOfl 
peses per cab.illería. 
Desde que vine a este Departamento em-
prendí una activa eampann en fator de 
los cultivos menores y en los primeros 
momentos tuve un éxito lisonjero, espe-
ciMlmeute en la provincia de Pinar del 
Río. Pero más tarde, con motivo del pre-
cio que ha alcan/.ndo el tabaco, los cam-
pesino-; de aquella comarca se volvieron 
a dedf-ur. y contindnn dedicados, n su 
antiguo cultivo, abnndonando casi por com-
Dleto los cultivos de otros iiroductos. 
C H A R L A 
MUESTRA FUNCION 
Hoy celebra una extraordinaria 
función en Payrct la^'Asociadón de 
Repórters" en honor y beneficio tui-
yc. 
He dicho "nuestra función" p(»r 
que soy socio de la citada sociedad. 
¿Soy repórter? Xo lo sé, ni me Im-
porta gran cosa el saberlo, ni quiero 
metermo en clasificaciones. Solamen-
te sé que soy socio de la "Asociación" 
y ello mo basta. 
Los repórters, los "chicos de la 
prensa" que decimos en España, han 
hecho varios milagros. 
Por ejemplo, gracias a diversas 
"citas", al parecer hijas de las cir-
cunstancias informativas, han logra-
do que Don Nicomedes Pilafría de 
quien nadie tenía noticia se hiciese 
popular. Y la popularidad es la pie-
dra Inicial que soporta andando el 
tiempo el peso del monumento que 
la patria erige en honor y memdVia 
de cualquier Pilafría. 
"El señor Don Nicomedes Pilafría 
ha remitido al "Asilo del Pueblo" dos 
docenas de huevos del país y dos do-1 
P,s una fatalidad que nuestros cam- cena8 de zapatoa. j ^ ^ 0 % ^ al(ruis. 
pesmos no quieran comprender esto: mo como el realizado por el señor 
abandonar un bienestar permanente Don NIcomedes merecen consignarse, 
—Tal vez si vieses a Pilafría... 
Y cátate a Pilafría. que ni es nada 
ni nadie, y que no se sabe de qué y 
cómo vive, queda hecho personaje... 
Este es uno de los milagros que se 
deben a esos "chicos de la prensa", 
los mismos que, como se empeñen, 
derrumban del altar con el más ico-
noclasta de los choteos, al más en-
cumbrado Pilafría. 
¿Más milagros? 
La Asociación, lleva quince años 
de existencia: tiene fondos, pocos, 
pero los tiene; no tiene casa pero 
tiene panteón: socorre a los socios 
necesitados, silenciosamente, escru-
pulosamente; ¡vive! ¿Parece poco es-
to último? Es una de las pocas So-
i -ü 
ciedades "del patio" que vive, cuan-
do otras, como el Ateneo, por ejem-
plo viven... de milagro y de pres-
tado: y valga que un grupo de in-
telectuales, en realidad tales, man-
tiene el sagrado fuego de cuyas ce-
nizas algún día resurgirá la cultural 
sociedad. 
Si hoy no hablara de nuestra socie-
dad y de "nuestra función", y si no 
pidiera público para ella, no haría I 
yo otro milagro. 
El de hablar, por una vez. de no- i 
sotros después de hablar tanto y tan- | 
tas veces de los demás, y de pedir ( 
para ellos. 
Enrlqu* rOLL. 
Por la taxde. 
Habrá¿ carreras en Oriental Park 
a la hora acostumbrada para la co-
lldlan ,̂ fiesta hípica. 
El fé de Mlramnr. 
Será, como siempre, en pleno jar-
dín. 
Luego, por la noche, a las ocho y 
media, celébrase la boda de la seño-
rita Raquel Ariza y el joven Angel 
Cancio. 
Ceremonia en la intimidad. 
Noche de moda en el Cine Prado 
con un programa donde se combinan 
magníficas cintas del repertorio de 
Santos y Artigas. 
Hay una novedad. 
No es otra que el estreno de Ln 
mar.'posa de oro, original producción 
cinematográfica, de alto mérito y se-
ñalado Interés. 
Va a segunda hora. 
Y la fiesta teatral 
ción de Repórters ^ U 
miento de la noche mo 
Se celebrará en P»^ 
La Compañíâ  de Jet 
^antará una de las J ' - ^ J 
S*" ?,e 8U ̂ P-tor^,1^ 
del Dollar, Poniéndose ¿¿•W 
cena El último capít,n^í! 
los hermanos Quintero ^ 
Después de la operl 
presentará la celehrVl̂ 1 
de baiSe ^ z y - V o r ^ S ^ 
Ittiramar. U1' Que jj 
Y tocará la Banda Muni • 
La popular y meriS^ 
ción de Repórters ob en> J 
fiesta de esta noche e, -'4 Ü 
es muy acreedora. xu«il 
Todo lo promote. 
(PASA A LA CINCO) 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
RECLAMACION Rafaela Gómez Viuda de Polanco. ha reclamado el último haber y las dos men-sualidades que le corresponden por la ley oomo viuda del doctor Francisco Polan-co. Médico munlclriít qu« falleció re-cientemente. DEMENTES El Juez de primera instancia hn remi-tido a la Alcaldía el auto de reclusión en Mazorra de la demente María Rodrí-guez. A su vez. el del Este envía el autflí correspondiente a Gugtavo Zuazo Valdés. RECORDATORIO La Secretaría de Sanidad ha enviado un recordatorio a la Alcaldía acerca de la demolición de la casa Pedroeo n dinero 2, que se encuentra en mal estado. LICENCIA 
La seflorita María O. Cuevas, oficial segundo del Departamento de Admlnla-traclón de Impuestos, ha solicitado licen-cia por (iifenna, OBRAS SIN LICENCIA Djn Antonio Velflzquez, inspector Mu-nicipal du cuenta de que en la calle de Teniente Rey número S5, se están efec-tuando obras sin Ijcerfcla. 
Don Augusto Serra, también Inspector mnlcipal, participa igualmente que se stán llevando a cabo obras sin licencia en la calle de General Ĝ mez número 3. UN FOCO ELECTRICO 
El señor Joaquín Rniz. y otros vecinos del Reparto Patria. Pnlón y Ahorro, so-licitan el cumplimiento del acuerdo del Ayuntamiento, tomado en Enero 26, dis-poniendo la colocación de un foco en el mencionndo Injrnr. GREMIOS CONSTITfIDOS 
Ultimamente se han constituido, a los efectos del Reparto de la cuota contri-butiva, los gremios sipuientes: Almacenes de Tabaco en Rama.—Presi-dente. Antonio Suíírez. Titulares, José Fer-nandez Rochar, José R. Gonziilez. Aurelio Cano. Cándido Obeso, Juan de la Puente y Narciso Gonzrtlez. Envases para tabacos y dulces.—Presi-dente. Antonio M. Sonto. Titulares: Alon-so Martín y Ramón de la Vega. 
í Queréis tomar bnen ctiocoTatt f 
adquirir objetos de pian valor? Pedid 
el clase "AM de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en toda* n r̂t*,. 
^ 1 j j j 
por un negocio de mayor cuantía pe-
ro eventual, es abocado a grandes 
errores y arrepentimientos. 
Los altos precios déla caña y del 
| tinaco son cosa de una época deter-
j minada que puede venir muy a me-
j res; pero los artículos de necesidad 
i imperiosa que han de comprarse fue-
' r ; es preferible cultivarlo^ aquí. 
C L Í N I C A D E l J U p i N 0 1 * 6 0 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
De 1 a 4.-Horas especiales previo aviso. 
T E L E F O N O A-2490. E M P E D R A D O , 19 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
_ , ..» _ . ; 
C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
las toses rebeldes, tisis y da más enfermedades del pecho. 
A Q U I A R , 106-108 
Vend e r a o s 1 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O » H A B A N A 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ - d o , » 
e a todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
S E C C I O M D E C A J A D E A H O R R O S " 
Kedbixaos depócitoa en esta Sección 
payando interetea «I S p% «inua!. 
Todas cataa operaciones pueden efectuarse también por coir*^ 
y con gusto lo consignamos dando en 
nombre de las distinguidas damas que 
patrocinan el "Asilo del Pueblo" las 
más expresivas gracias al señor Don 
Nicomedes Pilafría por su filantrópi-
ca acción". 
Tres veces resulta citado el señor 
Don Nicomedes Pilafría: y con ésta 
última van cuatro. 
Pasados unos días se celebra un 
banquete en honor de alguien. Siem-
pre hay alguien a quien banquetear. 
¡ Y Don Nicomedes Pilafría figura en 
i la lista de comensales. 
Al cabo de una semana Don Nico-
1 medes, que como persona que se apre 
; cía y quiere eer distinguida y co-
| nocida ha de hacer lo que las persô  
I ñas que se aprecian y son distinguí-
[ das y conocidas hacen ¡zas! sufre un 
í ataque de apendlcitis y es operado 
con éxito brillante en la clínica de 
i los famosos doctores.... o de tal So-
' ciedad; y entonces . la popularidad 
: creciente de Don Nicomedes va un-
gida al carro triunfal en el que los 
¡ Doctores recorren el camino de la 
gloria; y con ellos se acerca a ella. 
Luego... ¿qué menos? la señora de 
Pilafría tiene un hijo, fruto sacro-
santo de unos amores pertinaces y 
agudos como lô , catarros. Y en los 
"papeles" leémos que *el hogar dicho-
so y tranquilo de Don Nicomedes Pi-
lafría se ha visto agradablemente 
turbado con la aparición de un ángel 
revoltoaillo qne ha colmado de feli-
cidad a unos amantes esposos, y ríe 
asombro a la comadrona que pocas 
veces ha recibido en sus escrudifia-
doras manos un ternero, digo, un ni-
ño con doce libras cabales de peso 
completamente limpio. 
Después el bautizo: solemne: algo 
como soñado y solamente compara-
ble a; una de aqupllas rumbas a que 
se entregaba Eliogábalo, reseñado 
ampliamente, hace que el nombre de 
Don Nicomedes Pilafría haga "gemir 
a las prensas" y haga exclamar a 
mñs do un lector Cándido! 
—¡Caramba con Don Nicomedes 
Pilafría! Debe de ser un personaje... 
Cada día los periódicos hablan de él. 
A ver si tomará palco el próximo 
miércoles gris del "cine tal", que es 
el punto de reunión de la crema. 
Y, en efecto, el jueves -puede leer-
se que "anoche entre las familias 
que favorecieron y dieron brillo con 
su presencia al "cinc tai", figuraba 
la de Don Nicomedes Pilafría. I 
Finalmente: el señor Pilafría se 
bace popular, y llê a el caso de que 
I cuando uno se halla en un apuro y 
S e ñ o r a : 
¿ Q u i e r e c o m p a r r o p a h e c h a 
p a r a s u s n i ñ o s . ? 
¿ L a n e c e s i t a p a r a V d . ? 
No pierda su tiempo en recorrer tiendas, la 
única casa que le puede ofrecer a precios 
baratísimos un surtido completo en vesti-
dos, kimonas, batas, ajuares de bautizo, 
blusas, cubre-polvos, sayas, juegos de ca-
nastilla, mamelucos, camisones, trajecitos, 
sábanas, fundas juegos de cama bordados, 
en hilo y algodón y toda clase de ropa in-
terior, es: 
D 
Aimscenes de Ropa, S e t o , 
Cenfeccioees ) Pe íe le i ía 
Grandes novedades en Sombreros para 
Señoras y Niñas. 76 estilos diferentes en 
Corsés y Ajustadores Warner's y Kabo. 
Reina, 5 y I y Aguila, 203 al 
no sabe como salir de él. 
oulen le diga: no falte 
FONOGRAFOS Y BISCOS 
EDISON 
CordJalmente'dnTitanios a ns-
ted para que nos rslíte en nues-
tra Sucursal de Gallano núme-
ro 1Í5, en cuya sala de Exhibi-
ción encontrará usted nn com-
pleto surtido de fonógrafos j 
discos. 
Pídanos folletos y preclíis. 
TELEFONO A-2807 
ITEgA. A-4C87. 
Talabarterías. _ p,̂ ^ Ajrüeria Titulan"., T I ^ 7^ i. María Vives, Manuel PI„. C««W\ Manuel Lamadrií y K Ü 
Fábricas ríe Cigarros V P ? W s (lentos Florentino MLím̂ f».;1 Manuel Tejelro y FranS 0% ^ Tíiímeos ríe Partido n R?fl nuel Saavedra. Titulnr̂ T r̂ l,1«8t», José Otero, Benito s i C ' T ' 3 " ' ^ nuel LSpez y Juan MonteínS# Tiendas de Tejidos «in 0; dente, Ramón Tora TT,.", ^ Alvaroz y Sebastián Ooll â e,• 
„ OTRA LlCEVpii 
El sefíor Ismael Sefln, i 
cénela para asuntos pr'onlft. ^dl 
PARA ITACEIí UNA ES-pAniZj 
El Alcalde de Sapna h» Í U ' 5 ^ 
ge le remitan Informes nVrri(:iH 
bre y apellido del alraldB ^íell 
dad, de la superficie territL»? ̂ 1 
baña y de la ascendencK? p* M 
to con objeto de hacer una 
LAS VALLAS^ Y AXnAMios 
El «eñor Alcalde h í L S S ^ I partamento de Foment.? ^ ll peolal cuidado en cuanto Ti»T^I que se comete al colocar van. en las oonatrucclones de r^JL[ que se ejecutan en esta eludid , de a los contratistas y aroultl:! obras la necesidad que dlohai «Síl sean cerradas sino ajustado» délo oficial existente en el Dcrn« de Fomento, con lo que Q H M , ^ al tránsito público el frente dM,.1? y con esta resolución, si es TOHIA el Ayuntamiento deja de percihr I bltrlo correspondiente a vallas T JJ en cambio se beneficia al PIÍMUI general. El modelo oficial de estas oi.J rallas abiertas o puentes, no n¿ beneficia el tránsito, sino que nin ni transeúnte y hecha con la C!,HMJJ dera y srruesa del modelo ofMal nJ ra asimismo la sejrurldad del obiwj trabaja en dichas obras. 
También se ha recomendailo y\\ partamento de Fomento por el tM calde el cuidado en la clase î m Je para las obras, seírnrldflrl «i» ]«, mas y ante techado correspondienttj prarantlcen la sepuridad de tod¡|3| trabaje en ellos. Se ordenará inn mente n todo el oue tenca valli ^ contraviniendo lo dispuesto, QUÍ lasn que conforme al modelo oficia] x I»I tará esta infracción que tnnto p»r n la ciudad. Queda asimismo pmhlbi. colocación de vallas anunciadoras '| forma abusiva qne so vienen cHmlestinamente. procediendo t¡h mente contra loa infrnctores. 
OITPARA LA NTTEVA AUXmi Seírrtn informes del Departamento mentó, las obras de nueva planti qvl realizan en la Talrada de San Ú J eso nina a Gallano. donde se leTaitíríj edificio infierno de tres plantas, TOI la alineación correcta de la eipreaíj zada dejando expedido nslmlsmo Im» metros v cincuenta centímetros pnntr tales ni transito pflbllco. La Alcaldtnk, recibido varias denuncias acerca <!»( dicha obra s*» autorizó ornnando 1J i v nntiprua alineación qne tenían loŝ  tiguos edificios allí existentes. 
L u i s Rodolfo i 
En breve se encontrará en estaJ 
dad, nuestro amigo Luis Rodolfo' 
randa, Encargado de Negocios deí 
ba, en Lisboa. 
Celebraremos que sea pronto j| 
deseamos un pronto regreso aso) 
tria. 
A l o s c o r r e 
d e l i f í í e r l a r i 
Bogamos a aquellos de nnt 
corresponsales que >iún no lo 1 
hecho, que se slrran eaTiarnos 
tarjetas-nombramientos que se 
Tendero» el 81 de DlcIemDrei 
mo. i, 
Se advierte qne aquellas W 
ton sido circuladas como •>• 
sin valor. Para este año (le W 
han expedido elegantes carnê  
Asimismo les rogamos que 
concisos y breves on sus eorre 
dencias y que las enfíen con 1 
fiecnencla. Es mejor enriar 
cías diariamente, que uo 
roen Remanal, pues se I>nb 'fnB" 
más facilidad las InformncloneJ 
íes que las extensas. 
C1730 Id.-O 
" L a F l o r d e A n d a l u c í a " 
(Aceitunas aliñadas) 
La aceituna más sabrosa y exquisita que 
se importa en Cuba. Si Vd. la prueba, 
será siempre su aceituna predilecta. 
GSAFI APERiTím ESPECIAL PARA ENTREMES 
De venta en todas las casas de viveras 
Dalco Importaíeri 
N I C O L A S M E R I N O 
Esperanza, 5. Tel. A-2550 
Detpuér de 
muchos afioi de 
expíriíncía, estudio 
yprática, el Dr. J.H. Dye perfeccionrf el 
famoío "COMPUESTO MITCHE-
L L / L " El ha demostrado científica-
mente que ninguna mujer debe temer a 
loa dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos Tictoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA MIT-
CIIELLA, eí cual primitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en cu cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayudib cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre loa pechos 
Ír glándulas secretas de la leche, dando ugar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al reden 
nacido. El COMPUESTO MITCHE-
LLA es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
espoes, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad desuardar dieta 
ni de recogerse en coma, sino simple-
mente una pasiilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
MITCHELLA y demás preparados del 
Dr. J. H. Dye, SE VENDEN en todas 
las tuenas boticas. ^«n** 
I GRATIS I A sohcitnd t o ^ 
gusto en enviar un «íCI"PUl Jicu 
portchtoto del Dr. J. H. Dye, q"e" y 
"C¿nio dar • »"«1,,n0*eW 
robuato» sin temor a do!0 
y "Como H S S « F • • • R ^ 
Este libro contiene conse-i<£j? 
sos para las mujeres que sutre». ^ 
Muy Sr. mlo>-^nio cscrH'5 
sentia malestar en todo c) cuerpo., 
de espalda, y en el <*'t,̂ 0 ^Vi.--
debajerde las costillas; dolorcni 
y en las piernas con tirantez, > ¿ 
y mucho sueño. Cuando mC jo5 Sre»-
su libro, mandé a la ̂ tjca o ejto 
Blanco, por dos pomos de ^ 
MitcheUa" que estoy ^ ^ f L ^ 
dome bastante aliviada &¡?l\ tfjpfi-
(Pda.) Sra. Maris C ^ 
S/c Carolina, Puerto R«:0' 
H«ro • vd. rewn» ^ !?uf$°J% let be rae ««do • mil eoic'^,l¿, l ü ^ ^ bueno* rciulado*. ttrero mr P«n"e 
«arte* • much«> mao de mlf «UaBj"* — 
8/e Aiddnate No. 457. Temaco. U»"6' ^0 
U Sra. KeU« X. de Bor;*, h dudid de Síntíaro. ChUe, dice 
c. 7237 alt. 4d-lo 
i ensenarlos para la Kípúhiica rte Cubíj Araroa & lai9, $. Cirios 
•KM no habla podido lofJSt cntr detpvt* de haixir loicaJo 2 poD» » Uittfcelli" úeae OM roiuu» ? —jr.jK 
QíV 
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« la ir 1 
f Tallj 
1 nueva 
urtad, i |y 
1 •'epartij 
te de i,,1] 
Percibir J 
nllas T 3 
«1 píbthl 
^ Será observarlo. 
[Fácil i>e ^ j m m a r la a n i m a c i ó n . 
Rf1"* re jardín, favorito de nues-
^huena sociedad, e s t á en el apo-
'de ?a temporada. 
S e í u i e d e n l a » « e s t a a . 
to noche veneciana, qu© resul -
•"Lorla d iver t id í s ima , e s t á n or-
para m a ñ a n a dos bai le». 
- Z a ñor la tarde, de trajes, para 
lüniños e x c l u s i v a m e n t ó . 
v el otro por la noche. 
•oHrA este ú l t i m o en un asalto 
I C ? n S ? o í parsa de Bai lar inas E g l p -
6 l a n u ? S U e a Cachito X i q u é s , l a 
1 muy graciosa s e ñ o r i t a que 
;eCía ReTisto de l a Víbora , dirigida 
V e l "eñor Angel J . P á r r a g a , ü e n e 
1 cargo la c r ó n i c a sociaL 
^ r m a n la Comparsa de Bai lar inas 
•nrfas tan celebrada en su pnme-
presentación, cincuenta y siete so-
l 0 v S a s todas de l a Víbora. 
- nren vistosos trajes, rojos y blan-
con el t ípico gorrito ladeado co-
in^d0 sus figuras. 
Trajes salpicados do lentejuelas. 
Y la indispensable pandereta c c -
0 expresión c a r a c t e r í s t i c a del Upo. 
Sus nombres? 
uv, torno de l a s e ñ o r i t a Xique? 
."reúne la encantadora l eg ión que 
mnonen Este l i ta Lozano, Sar i ta 
iJrtínez Ofelia R a m í r e z , E s t h e r Gro-
¿ Irene Fornes , J u a n a María 
Lnanue , E m e l l n a A g ü e r o , R e n é e C a -
brera, Ofelia X i q u é s , E l o í s a Miró. E s -
peranza Leonar, Mar ía Chaple, María 
y Providencia Gut i érrez , Rosi ta de 
los Reyes, C a m i l a López , Glor ia P é -
rez Marquettl, Evange l ina y Angelina 
Quintana, Nena P'rau, T e t é Gramas 
Amel ia y Hermin ia Cabrera , Isabel . 
E m i l i a y Graz ie l la Rexach , Hortensia 
Hermoso, J u l i a S á n c h e z . Nena C h a -
ple. Mary P u y ú , Angela y Sof ía B a -
i raque, Sarah Vil luendas, Es te l i ta 
Torrens , C a r m e l a Alvarez , Josefina 
F l o r . Conchita Collado, Mercedes y 
Josefina Betancourt, B e r t a Zubizarre-
ta, Conchita y Mercedes Zabala, L i l a 
A g ü e r o , ^ i d a Garrido, Mercedes C a -
ballero, Juanita Naranjo, Graz ie l la 
Aranguren, Amadita Quirós , C u c a C a -
baleiro, Matilde Pezuela, Teres i ta y 
Nieves S á n c h e z e I n é s Bacallao. 
L a s i m p á t i c a Comparsa de B a i l a -
r inas Egipcias h a r á su entrada en 
Sliramar a las diez en punto. 
Hora en que c o m e n z a r á el baile. 
Otra fiesta m á s se proyecta en el 
favorito garden del M a l e c ó n para ei 
S á b a d o de Gloria . 
Una v e r b e n a . . . 
Pero es tema é s t e que me reservo 
para otro d ía a fin de referir de-
falles de un Interés exc9pclonal. 
Solo diré , por anticipado, que hay 
que buscar con tiempo mantones y 




En el Vedado. 
El doctor Fernando Barrueco y su 
«lia y gent i l í s ima esposa, . María 
L'sabiaga, se hal lan instalados des-
te principios de mes en una nueva 
tasa de aquella barriada, 
1 CVa que ha sido construida a to-
L g,lsto por el s ift ipático matrirao-
h-o para hacerla su residencia. 
Magnífica su s i t u a c i ó n . 
Kn la calle 2 entre 11 y Línea . 
La señora María Usabiaga de B a -
[rueco ha reducido sus recibos de la 
orde a un solo día. 
Los segundos jueves de mes. 
* * * 
Do alta. " : 
Afí será dada hoy la s e ñ o r i t a C a r -
[i en Sánchez Galarraga en la Cl ín ica 
[le los doctores N ú ñ e z y Bustaman-
» 
Vuelve al lado de los suyos, devol-
Léndoles una tranquilidad, que es-
tuvo interrumpida, y una a l egr ía , que 
Ple?ó a eclipsarse. 
En la renombrada Cl ín ica sufr ió l a 
Leñnrita Sánchez Galarraga l a ope-
ración de la apendlcitis de manos del 
doctor Rafael Nogueira, quien pue-
ce ufanarse, con los m á s l e g í t i m o s t í -
jiulos, de su nuevo triunfo q u i r ú r g i -
De sus d ías de r e c l u s i ó n guarda 
ratitud por todos los cuidados y to-
las las atenciones de que l a hlcie-
an objeto. 
Sale complac id í s ima . 
No se hará esperar, coronando el 
feliz éxito de la o p e r a c i ó n , el resta-
blecimiento completo de la bella y 
llstingulda señor i ta . 
De amor. 
Una grata nueva. 
Es la de haber sido pedida para 
el joven Raúl Washington la mano 
de la espiritual e interesante s e ñ o -
ifrita Gloria Godínoz . 
I Hija del senador J u l i á n Godínez. 
Enhorabuena! 
* * * 
Sobre una boda-
L a de la s e ñ o r i t a Romana Goi-
|2ueta y el joven Tony Colás , que ha-
bíase concertado para la fecha de ma-
; ñaña, ha sido necesario transferir-
la. 
Residente el s e ñ o r padre del novio 
en Santiago de Cuba no le ha sido 
posible, suspendida como es tá toda 
comunicación con Oriente, venir pa-
ta la ceremonia. 
Ultimado el troussean de l a novia, 
y con todos los preparativos hechos, 
solo hay que esperar a que desapa-
rezca l a c ircunstancia expuesta pa-
r a fijar el d ía de l a boda. 
Se c e l e b r a r á en e l Vedado. 
* * * 
Garc ía Cabrera . 
E l joven dibujante, que tantas prue-
bas tiene dadas de su buen gusto a r -
tfstico, ha montado su estudio en la 
casa de Compostela. 9. 
U n pislto, en vecindad con l a Ig le-
sia del Angel, donde t a m b i é n tiene 
su residencia. 
Tras lado a sus amistades. 
E n V i l l a Hortens ia . 
P a r a la' morada de Mrs. Houston, 
calle 12 n ú m e r o 74, en el Vedado, es-
t a á n convocadas las damas del Suns-
hine a una junta. 
H a b r á de efectuarse m a ñ a n a , a lar. 
cuatro de la tarde, para tratar asun-
tos de i n t e r é s . 
Se encarece l a asistencia-
Hogares felices. 
L o s j ó v e n e s y distinguidos espo-
sos J o s é Ignacio L e z a m a y María H a -
cha besan a l tierno v á s t a g o que ha 
venido a colmar de a l e g r í a sus co-
razones. 
I 'n baby en el que c i fran y com-
p e n d í a n todas sus dichas presentes. 
Reciban mi f e l i c i tac ión . 
Antes de concluir. 
L a tarde de ayer en Campoamor, 
durante l a r e p r e s e n t a c i ó n de Coba 
fina, fué para la Tsaur?, un nuevo 
triunfo. 
Animada la s a l a . 
Br i l l aba entre el p ú b l i c o una repre-
s e n t a c i ó n selecta de l a sociedad haba-
nera. 
Nombres? 
L o s daré esta tarde. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
S a l u d a b l e s 
Cuando las mujeres saben ser precavi-
das y toman en oportunidad las Pildoras 
del doctor Vernezobre, reponen las pérdi-
das naturales del desgaste de la vida, re-
cuperan sus fuersas y su salud se pro-
longa siempre bueno, las mujeres de to-
das las edades, lucen frescas y hermosas, 
porque engruesan. 
Se venden en su depósito Xeptnno 01 y 
en todas las boticas. 
no lo luí 
Tiarnos i 








no ni "1 
iblican J 
iclones í l 
intuf 
iteré* 
( f e 
Polvos 
Hovia? 
DE ^ R O N I Q U E Y O . P a R I S 
S o n lo s p o l v o ; q n e g u s t a n > l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N 1 Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
¡ A h o r a s í ! 
Hasta ayer tenía usted que pagar un precio exor-
bitante por una prenda de lujo. Pero ahora, por virtud 
de nuestra 
R e b a j a d e p r e c i o s 
iniciada hoy como una amplia concesión a nuestras 
favorecedoras, podrá usted adquirir, por una verdadera 
exigüidad, cualquiera de estos interesantísimos objetos: 
V e s t i d o s d e s e d a y l a n a . 
S a y a s d e l a n a , a c u a d r o s 
y a l i s t a s . 
R e f a j o s d e s e d a , 
A b r i g o s d e v i a j e . 
T r a j e s - s a s t r e , d e l a n a y 
s e d a . 
T r a j e s d e n o c h e . . . 
Expresión del más depurado gusto, reflejo de ele-
gancia y distinción son estos vestidos, estos trajes, sa-
yas, refajos y abrigos, en los que todo, sus estilos, su 
confección, sus colores, está presidido exquisitamente 
por un elevado sentido del arte y del refinamiento. 
Para recibir agradabilísimas sorpresas, visite hoy 
mismo el Departamento de Confecciones de 
E L E N C A N T O 
SOL1S, ENTRIALGO Y CIA., S. en C. 





L o s v e n d e s 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
M a q u i l a 
Anoche I I Q S s o r p r e n d i ó dolorosa-
mente l a noticia del fallecimiento del 
querido amigo don J o s é F e r n á n d e z 
Maquila. 
ü n esta casa donde e l s e ñ o r F e r -
n á n d e z Maquila contaba con el respe-
to y con el c a r i ñ o de todos, ha causa-
do la noticia de su fallecimiento do-
lor intenso. 
E r a e l finado hombre de grandes 
iniciativas a las que con su poderoso 
talento impr imía rápido y vigoroso 
desarrollo. 
Su c o r a z ó n generoso y noble lo ha -
c í a n estar en toda o c a s i ó n al lado de 
la r a z ó n y de la just icia. 
E n distintas é p o c a s d e s e m p e ñ ó im-
poitantes cargos en var ias socieda-
des. E n la actualidad era Vicetesorero 
.te l a C a j a de Ahorros del Centro A s -
gr.» l año v vocal de la directiva del 
ÍJ1ARIO D E L A M A R I N A . 
Descanse en paz el noble amigo y 
reciban sus familiares, en especial su 
'/inda, l a respetable s e ñ o r a doña C r i s -
tina S u á r e z de F e r n á n d e z , y sus hijos 
1c e x p r e s i ó n de nuestra s incera con-
Uclencia, a la vez que elevamos nues-
t ia s preces al A l t í s i m o por el eterno 
descanso del desaparecido. 
E l entierro se, v e r i f i c a r á hoy a las 
cuatro de la tarde, saliendo la comi-
tb & de la casa mortuoria Monte n ú -
mero 226. 
A L A S D A M A S S O -
I D A M E N T E 
No se haré precisa la advertencia, pero 
bueno es cumplir siempre con la ednea-
clftn y hacer un recordatorio, que resulta 
un favor, a las damas -Jistinguidas, ele-
gantes, bellas y de buen gusto de la Ha-
bana, acerca de la ropa blanca, siempre 
acabada de Ilesar, siempre ¡os rtltlmos mo-
delos, siempre lo mejor y de mayor no-
vedad, qne hay en la "Malson de Blnnc." 
la casa importadora exclusivamente de ro-
pa blanca de los mejores y prlntipales ta-
lleres de Taris, centro de elegancia y dis-
tinción suma. 
Por esas razones, la "Malson de Blanc,' 
que como saben las damas está en Obispo 
99, teléfono AS238, es el centro proferido 
por las muchachas, para hacer los ajuares 
«n BUS bodas, porque allí encuentran siem-
pre, ann la miis exigente, cuanto puede 
apetecer, cuanto desee el gusto más refi-
nado y exquisito en cuestión de ropa blan-
ta. 
Los ajuares de novia de la "Malson de 
Blanc," son Incomparables, nada es posl 
ble mejor, nada más elegante, do mayor 
di*tlnci6n, nada se diga, porque los hay 
pan» todos los alcances, para la mucha 
rica, y para la de cortos recursos, siendo 
todo finísimo, y siempre exclusivamente 
importado do París. 
N o s e H a y a V i e j a 
l a perpetuiHjuventud de Venus, con 
todos sus encantos y bellezas, la a l -
canzan las damas que saben cuidar 
su cut í s c i ent í f i camente» que lo con-
servan l ibre de a r r u f a s , de g r a n o s 
arrasas y espinil las, que dejan huellas 
que afean j destruyen l a fresenra del 
cutis. 
E l uso de la Toiietlno en el toca-
dor, en lljeros masajes, d e s p u é s de 
l impiar bien l a c a r a con agua bomba 
y jabón, es el medio m á s rápido y 
eficaz de mantener siempre el ciiii> 
on todo el esplendor de l a juventud. 
Importa poco el transcurso del 
tiempo cuando se usa Tolletlne, el 
preparado americano que mejor re-
suliado da en la c o n s e r v a c i ó n de l a 
belleza del cutis, de su tersura y de 
su suayldad. \ o fomenta vellos por-
que no es grasoso, refresca la tez. Ks 
muy a n t i s é p t i c a . 
Todas las s e d e r í a s y boticas ven-
¡ d e n Tolletlne. E l d e p ó s i t o principal 
í e s tá en l a dro in ier ía San J o s é , Haba-
! na y L a m p a r i l l a . 
i C1726 alt. 3d.-9 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n 
J o s é d e l t e m p l o 
d e B e l é n . 
MISION D E LOS COROS OBREROS. 
E L O C l ' E X T E SERMON D E L R. P. 
TOM AS B l ' E X O S. J . f l LTOR A M A-
L E S QUE L A COXOREGACIOX T R I -
BUTABA A SAN JOSE. 
"Qulevo honrar a los obreros, porque! 
siento por ellos el más tierno cariño," de-
un obrero con lu Cruz Je San Gregorio 
Magno. 
Recibe en audiencia al Obispo de Llejn, 
Mons. Doutreloux, y le dice terminante-
mente: "lis menester que vuestros sa-
«rdotes vayan al pueblo. No pueden per-
nanecer encerrados en sus iglesias y en 
sus casas parroquiales." 
Dirige una carta ul Conde de Mnn, v le 
habla así: " E l pueblo ha sido siempre 
especialmente amado por al Iglesia, que es 
madre; el obrero que sufre, porque se 
ve abandonado u oprimido, debe estar ro-
deado de los más cariñosos v asiduos cui-
dados, para levantarse y salir de la des-
graciada condición a que se halla re-
ducido, sin recurrir a violencias, ni pro-
mover trastornos en el orden social 
Y ahora, querido hijo comprenderéis sin 
<-Ificultad que, conociendo vuestra piedad 
fiMal y el celo inteligente conque os oCu-
pola en secundar nuestros designios, en 
dar a conocer al pueblo nuestras ense-
ñanzas y en nacerlas penetrar en la prác-
tica de la vida social. 
Por todo esto, mientras nos complace-
mos en tributaros los justamente mere-
cidos elogios, os exhortamos a proseguir 
en vuestra generosa empresa." 
Escribe al general de los Franciscanos, 
y dice estas palabras: "Es preciso co-
nocer de cerCa a la multitud de los hi-
jos del pueblo, tan frecuentemente ex-
puestos a la indigencia y a duros traba-
Jos, sino a toda suerte de lazos y pfU-
gros; es preciso ayudarlos con amor. Ins-
truirlos, aconsejarlos, consolarlos." 
Y en la Encíclica R«rum Novarnm, y 
en su complemento Caves de commiml, 
nos traza la senda que debemos seguir en 
la Importantísima cnestidn católico-social, 
•completamente descuidada entre nosotros. 
Las luchas entre el capital y el tra-
bajo adquieren entre nosotros cada día 
caracteres de mayor gravedad, con In-
menso daño do ambas partea contendien-
tes. 
Como católicos, podemos y debemos aso-
ciarnos a los esfuerzos de la clase obre-
ra, sin violar los principios de nuestra 
religión, Conforme a la -ual debe resol-
verse, pues cómo dice León X I I I : " L a 
llamada cuestión social no es solamente* 
económica, sino que es certísimo que es 
principalmente moral y religiosa, y qne 
por lo mismo, se debe resolver con las 
leyes de la moral y de la Rcliglón.'' 
L a Democrucln CrlHtlana debe fundarse 
en las verdndes de la fe y en los prin-
cipios de Justicia; debe por consiguiente, 
proclamar en toda su integridad el de-
recho de adquirir y poseer, y ha de te-
ner como necesaria (y ordenada por Dios 
la diferencia de clases. Tres escollos de-
be evitar la democracia cristiana: el pri-
mero os que se dé a eeta denominación 
un concepto político, con el Cnal se indi-
que preferencia por una u otra forma de 
gobierno; el segundo, qne de tal manera 
se atienda al provecho de las clases más 
humildes, que parezcan preteridas las sn-
periores. no menos necesarias qne aque-
llas para el bien general de la sociedad; 
el tercero, que se oculte bajo aquel nom-
bre algún propósito de rebelfón u opo-
sición a las legitimas autoridades, cuales-
quiera que sean, en el orden eclesiásti-
co y en el civil. 
L a democracia cristiana debe seguir la 
misión divina de la lelesla, que es guiar 
a todas las clases de la sociedad, sin pre-
ferencias ni exclusiones, por las sendas 
de la justicia y caridad. 
Laborar por esta acción, es cristiano y 
pafriótico. Labor ésta que desde el ante-
rior domingo se ha impuesto la Congre-
gación de San José del templo de Belén, 
por medio de sus coros obreros, bajo la 
dirección del R. P. Amalio Morán. que 
dió a estos coros la siguiente orden: 
"San José .Unma a los ooros Obreros a 
ser sus cooperadores para infiltrar en las 
familias obreras la dicha del taller de 
Nazaret de modo que Je§Ú8 presida, Ma-
ría una y José dirija: y de la familia 
obrera tienen el encargo de alcanzarle el 
espíritu de resÍRnación. economía y re-
liplosidad que animaba a ia Sagrada Fa-
milia." 
Misión que el activo e Incansable Pudre 
Toluás Buen» de la Compañía de Jesús, les 
explicó en elocuentísimo sermón, que ha 
sido Tinánimemente ens.'ilsr.Cjp. 
De él nosotros recordamos, lo siguiente:' 
" E l problema obrero ha preocupado vi-
vamente en nuestros días a loa gobiernos 
y a la Iglesia. 
Los políticos y economistas han inventa-
do diversos sistemas para resolverlo, pero 
todos han salido fallidos. 
Le Iglesia Católica por medio de su 
cabeza visible el Papa León X I I I , en su 
sapientísima Encíclica Bernm Jíovamm, lo 
ha resuelto satisfactoriamente; amalga-
mando los derechos y obligaciones mú-
tuas entre capitalistas y proletarios, obre-
ros y patronos sólo con la religión divi-
na del que, siendo el Sefior de todo, quiso 
le llamasen el hijo del artesano. 
Loe quo rigen los destinos de los pue-
blos se desentienden de las enseñanzas de 
Jesucristo, vida, verdad, y camino seguro 
de Individuos y naciones. 
De aquí resulta que andan huidos del 
mundo la paz y la fraterna caridad, y 
resultan la miseria y sinsabores de todo 
género. 
Las Clases obreras, por sentir más de 
cerca las privaciones de este valle de lá-
grimas, necesitan también más de un án-
gel tutelar que las aparte del camino 
de la desesperación o del < rimen. 
¿Quién será ese genio providencial que 
encamine a sus primogénitos por la sen-
da de la honrada laboriosidad y de la 
santa resignación en las necesidades con 
la dulce esperanza de otra vida mejor? 
E l glorioso Patriarca San José, con el 
ejemplo de sus domésticas virtudes y con 
su especial patrocinio sobre sus queri-
dos obreros ha de ser ese ángel tutelar, 
ese amante consolador que necesitamos. 
San José reúne tres cualidades eminen-
tes, que lo hacen el Ideal más apropiado 
a las necesidades del obrero católico. 
Fe vivísima en su entendimiento; con-
ducta purísima en sus costumbres e in-
fluencia irresistible en laj conducta Con 
los demás al travez de los siglos. 
Cualidades que pudiéramos nombrar po-
tencia doctrinal, moral y social del San-
to Obrero de Nazaret. 
Penetremos con los ojos de la fe, en 
la morada de la Santa Familia. Allí se 
¿escubre el más perfecto modelo de so-
ciedad doméstica. José es un padre de 
familia que fiel a sus deberes y Obliga-
ciones, reparte el tiempo con la mayor 
prudencia entre el trabajo y la oración. 
Trabaja encorbado bajo el peso del he-
cha, sierra y martillo. Trabaja sin in-
terrupción; pero mientras sus manos ma-
nejan los instrumentos de su arte, su co-
razón no pierde de vista r l Niño Jesús; 
Bemejante a los ángeles de la guarda, que, 
al mismo tiempo que velan sobre noso-
tros, contemplan Continuamente la divi-
nidad sin perder un solo Instante su bie-
naventuranza. Como Jesús ayudaba a Jo-
sé en el trabajo, el santo unía el suyo 
al de Jesús; y con esto sus acciones más 
ordinarios y comunes venían a« ser para 
él un manantial abundante de mérito y 
riqueza para el cielo. ¡Qué admirable es-
pectáculo ver a José, retirado en su hu-
milde casa, desbastar los maderos con 
aquellas mismas manos que para tomar 
destanso sostenían por la noche al Niño 
Jesús. 
María ora y trabaja hilando Uno por-
que con el trabajo de sus manos había 
de salir el manto de su esposo José, sus 
propios vestidos y la túnica de su pre-
cioso hijo. María es una Madre llena 
de virtudes que se emplea en atender al 
leuldado y mejor servicio de su esposo y 
del tierno Infante que era fruto de sus 
entrañas. 
Allí está Jesús que siendo verdadero 
Dios, al mismo tiempo que verdadero 
Hombre, vive sujeto a su madre y a su 
padre representativo, y obedeciendo a Jo-
sé y María en los quehaceres propios del 
hijo de un menestral hace la felicidad 
de aquella simpática Casa. 
¡Cuánta pobreza!, ¡cuánto trabajo, y 
cuánto sudor!; pero también cuánta dicha 
y cuánto contento. 
¿Qué ciencia mágica abrió las puertas 
de la felitidad? 
SI me preguntáis por los conocimientos 
humanos, por el progreso en las artes y 
ciencias naturales o en sus ocupaciones 
a las necesidades de la vida material no 
sabría contestaros a qué altura rayó en 
esa escala nuestro bendito Patriarca. Pe-
ro sí me atrevo asegurar sin temor de 
equivocarme que en las relaciones del espí-
ritu humano con Dios fuente de toda fe-
licidad, más que las Ciencias y de las 
Artes se necesita la fe; fe que alimenta 
los grandes ideales, que inspira las ab-
negaciones y heroísmos qne prepara las 
épocas más gloriosas, y San José es mo-
delo perfectísimo de esta fe viva triun-
fadora de todas las dificultades. 
E l adora en la cima de Belén como an-
torcha y consumador de la fe, a un Dios 
niño envuelto en pañales. E l vive bajo 
un mismo techo cerca de 30 años con el 
Redentor de la humanidad, y con una 
virgen que es madre. 
Contento por Consiguiente había de vi-
vir San José, viendo ocuparse en faenas 
penosas y humildes a la que era Empe-
ratriz de cielos y tierra, la Madre del 
Verbo de Dios, viendo tan de coren y a 
la continua al Niño Jesús cambiando los 
dorados palacios del cielo y las acade-
mias y liceos de los sabios por un hu-
milde taller de un Carpintero San José 
por otra parte oriundo de sangre rea', 
esposo de las más grande y santa muje-
res, padre de Jesucristo, trabajaba para 
demostrar que el trabajo de los humilces 
no es despreciable, lo cual deben tener 
en cuenta los. obreros. 
E l trabajo no humilla; con el trab?Jo 
se acreclental nuestras fuerzas: con el 
trabajo se vigoriza y ensancha nuestro es 
píritu; con el trabajo sustenta el pobre 
su vidal y aumenta el rico su hacienJ-i; 
con el trabajo se acrecientan nuestras 
fuerza, con el trabajo se'cierra la puerta 
a los vicios, y se camina con pie firme 
por la senda de la virtud; con el traba-
Jo, er. fin, se sirve a Dios y se enaltece 
la dignidad humana." 
F l orador refiere el bellísimo ejemplo 
de orden. Concierto y alegría, que reina-
ba er una fábrica donde el espíritu de 
San José reinaba, y su imagen presidía 
las tareas cotidianas de sus obreros, y 
el aérmino desgraciado .le otra en que 
no reinaba ese espíritu. 
L a fundación, desarrollo, consolidación 
de una y muerte de la otra, por él , fue-
ron presenciadas. 
Refiere asimismo la cristiana muerte 
de una Joven obrera en esta capital, sien-
do por él asistida. 
Muerte santa y dichosa en brazos de 
San José, a quien había Conocido y apren-
dido a amar en la Escuela Dominical. 
Ensalza la misión de los Círculos Ca-
tólicos, Cooperativas, cajas de seguros, es-
cuelas dominicales, revistas sociales, las 
Ifátedras de sociología, asambleas católico-
obreras y semanas sociales. 
Buen programa, que conviene desarro-
llar entre nosotros. 
Tenemos Escuelas Dominicales; una noc-
turna para obreros sostenida por la 
"Anunciata," una caja de ahorros la "Ju-
ventud Antouiana." 
Pero no hay 613 cajas Rniffeise.n. co-
mo en Bélgica; 153, como en Suiza; 1.600 
como en Italia; como Alemania que ocupa 
el primer lugar en este orden. 
Eln España funcionan cajas en Valencia, 
Zamora, Falencia, Santander. Zarasrozn, 
Navarra y ol Banco Popular de León X I I I . 
Durartte el año de 1913. este Banco pres^ 
tó a Sindicatos y Cajas mírales por va-
lor 628,854 pesetas, y en 1914 han sido 
al rededor do 100,000 pesetas mensual-
mente, en préstamos que suelen oscilar de 
L000 a 10.000 pesetas. 
Semanas, asambleas, círculos, revistas y 
cátedras sociológicas para obreros nin-
guna. 
Ilay algunas revistas católicas, pero en 
sus páginas rara vez, se ven artículos de 
sociología católlta. 
Por eeo Uena el coraaón de gozo ver 
a una corporación católica señalar a uno 
de sus coros la labor obrera, tan bien 
marcada por el rfrador. ilustre sacerdote, 
de la Compañía de Jesús, y profesor del 
Semanario de San Carlos de esta Hudad: 
pero esta sabio profesor y celoso após-
tol, también nos dijo: 
"En la casita de Nazaret, hay leccio-
nes de la mayor importancia para todos 
los miembros qne componen una familia. 
En José tienen los padres un perfecto 
modelo y las más seguras pesrlns para 
cumplir con sus deberes. E n María deben 
fijar su vista las madres cristianas y Com-
prenderán que se deben después de Dios 
a sus hijos, a los que deben educar en el 
santo temor de Dios, imprimiendo en suc 
tiernos corazones los más nobles y puros 
sentimientos que deben trasmitirles por 
el ejemplo y la palabra. No basta que 
las madres alimenten a sus hijos «'on el 
néctar de sus pechos: es necesario que 
procuren al mismo tiempo alimentar sus 
almas, contribuyendo al desarrollo de su 
Inteligencia, con una instrucción verda-
deramente religiosa. E n Jesús, subordi-
nado a José y María, tienen los hijos el 
modélo qne deben imitar para vivir su-
misos y subordinados a los autores de sus 
días, respetando la autoridad paterna, y 
no perdiendo de vista que un padre re-
presenta siempre para su hijo las veces 
de Dlosc sobre la tierra." 
Propagar emitís lecciones e« hacer la fe-
licidad de la familia, y con ella la felici-
dad de la sociedad. 
L a fundón Josefina del domingo 4, te-
nia no solo el objeto de hacer la presen-
tación , de los Coros Obreros, sino qne 
elevar al cielo rogativas Intercediendo por 
la pas pública de la República, y por eso 
el orador después del sermón obrero, pro-
nunció conmovedora plática exhortando a 
orar por el restablecimiento de la paz. 
."Debemos orar porque cese le lucha fra-
terrtda entre hermanos, y se restablezca 
el imperio del amor." • 
La Misa de Comunión la celebró el R. 
P. Gutiérrez Lanas. 
Superaron las comuniones a los ante-
riores domingos. 
« . nns omnmoea, p«m toda clase do enfermedades secretes. > « 
^ toente suprime los ftlntonuw y monlfertaclones exterloM». 
!7no " e también, y principalmente, ataca lo» j;érmene» «ne 
X d l Z r v r o ^ n U lnf«-,*Vn. estimulando lo. tejido, a 
fln de reparar lo» ««traKO» eausado» por la ertermeoaa. 
L A MIXTURA D E CROSSMAN pone de manifiesto sn» vir-
tudes ccratíva», particularmente, en \o» cattoe de aíte*8" do-
lencia», donde h»n gobrevenido compUcaeloncs» después de la 
InfeccKm primerainen te recogida. 
1 L A MIXTURA D E CROSSMAN no produce trastornos diges-
tivo* muy al contraríe, los evite merced o su aeclón est!ran-
l a n t e \ o í . « los tejidos; a ello se debe qne resulte lenemente 
«fieaz para uno y otro sexo. 
No son necesaria* inyecciones ni irrijraclonee. 
L A MIXTUKA D E CROS.SMAN cumple fielmente 1» que 
«tro. medicamento» no hacen máe que prometer. 
De vento en las principalo» Droguerías y Farmacia». 
Wright's Indian Vegetable Pili Co. Inc. 
UNICOS F A B R I C A N T E S Y GARANTIZA DORESt 
3 7 2 P E A R L S T R E E T , N E W Y O R K . 
Los fieles han correspondido al llama-
miento que les hizo la Compañía de Je-
sús, a virtud del mandato del Prelado 
Diocesano, ordenando rogativas. 
La Misa Mayor, la celebró el R. P- Be-
loqui. Director de las Hijas de María, y 
Prefecto del templo, ayudado de los Pres-
bíteros Torres y de Benito. 
L'na capilla musical, dirigida por el or-
ganista del templo, señor Ervltl. Interpre-
tó la Mlsn de Ravanello a tres voces; Ave 
Verum de Gounod y Taunn Ergo, de Rlnka. 
Solo nos resta pedir benevolencia a los 
Coros Obreros, por no haber hablado con 
la debida prontitud de sus cultos, lo cual 
impidió una grave inflaraición a la cara 
que nos imposibilitó para ello, pero ya 
mejorada ayer pudimos cumplir con nues-
tra grata misión. 
Los cultos anuales que esta Congrega-
ción serán ios siguientes: 
E l día 17 de Marzo a las 8 a. m., habrá 
una misa de comunión, con plática en la 
Capilla de San Plácido, por los difuntos 
de nuestra Congregación. 
A continuación la Junta mensual. 
Después será la imposición de medallas 
para qut- toda la Congregación pueda lle-
var la insignia en la fiesta del 19. Lue-
go se impondrá el santo escapulario de 
San José a las Celadoras y Sodas que 
lo deseen; advlrtiendo que para recibirlo 
se requiere estar Inscripta en loa libros 
de la Congregación, lo cual puede saber 
cada cual, si está agregada a alguno de 
los Coros; si no lo está debe avisar antes. 
E l día 18 es el último de los Siete Do-
mingos. A las 7 y 30 Comunión. A las 
8 y 30 misa solemne. Predicará el K. 
P. Enrique Pérez S. J . 
E l día 19 festividad de San José, a las 
7 y 30 comunión general. A las 8 y 30 
Misa solemne. Predicará el R. P. An-
tonlno Oraá S. J . Rector del Colegio de 
Belén. 
Para ellos nos Invita atentamente, el 
Director R. P. Amallo Morán, S. J . y la 
Directiva de la Congregación Josefina. 
Muv agradecido. 
ÜN CATOLICO. 
C o n s e j i ü o en la A l c a l d í a 
Ayer se reunieron en Consejo, bajo 
la presidencia del s e ñ o r Alcalde, los 
s e ñ o r e s Jefes de Departamentos de 
la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal. 
Se acordó que en lo sucesivo no se 
d a t a r á n recitaos por l icencias de obras 
ordenadas por las autoridades sanita-
r ias sin que antes hayan sido deja-
das sin efecto las ó r d e n e s de dichas 
autoridades. 
P a s ó a informe del Letrado Consul -
tor doctor B a r r a q u é , l a solicitud de 
la U n i ó n de Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros, relativa a que se permita 
fumar en los ú l t i m o s asientos de los 
t i a n v í a s y ó m n i b u s , si l a prohib ic ión 
que hoy rige en esta materia a lcanza 
a los ú l t i m o s t a m b i é n . 
E l s e ñ o r Alcalde hace constar a los 
pcopietarios y contratistas de otaras 
en general y con especialidad a los 
de obras sanitarias, qn3 no p o d r á n 
dar comienzo a las m i a m * sin tener 
la l icencia correspondiente de este 
Municipio toda vez que incurren de 
Heno en la penalidad que s e ñ a l a la 
L . n ' de Impuestos en su A r t í c u l o 151 
la cual , muy a su pesar, no puede 
ni a ú n siquiera aminorar en n i n g ú n 
caso. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
F A L L E C I M I E N T O D E L D B . C A I Ñ A S 
P i n a r del R ío , marzo 7. 
Hoy ha fallecido en esta localidad 
a consecuencia de una bronconeumo-
nia, el representante a las C á m a r a s , 
doctor J o s é Antonio Caíñas . 
Su muerte ha sido muy sentida por 
tratarse de persona que gozaba de 
generales s i m p a t í a s . 
M a ñ a n a se ver i f i cará el entierro, 
pac- seguramente c o n s t i t u i r á u n a i m -
ponente m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
r \ C H O Q U E 
Matanzas, marzo 8, a las 6 p. m . - -
P I A R I O — H a t a a n a . 
Hoy c h o c ó el t r a n v í a n ú m e r o doce 
con un a u t o m ó v i l en M i l a n é s y Jove-
Uanos, quedando destrozado el auto. 
E l carro d e s c a r r i l ó . L o s pasajeros 
sal ieron Ilesos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L _ A R , T=». A 2 1 A B A L J 
T O S . A S M Á ^ R I P P E , 
B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S , 
E S I N F A L I B L E . 
¿ C u á l es el per iód ico que 
m á s ejemplares impr ime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
E S T A B L O D E L U Z ^ f f i e f a ^ t 
Servic io e s p e c i a l p a r a en- a o 5 0 Vls -a vls de duelo y m i l o - & r o o 
r e s . con o a r e l a # 3 f ierros , bodas y bautizos: 
Vls-a-vls , b lanco , con tfin 
a lambrado , p a r a boda 9 i U * 
, p j . 
0 0 L U Z . 3 3 . T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
A l m a c é n : A-4692. Corslno F e r n á n d e z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
T E N E M O S P A N T E O N E S D E 1 Y 2 B O V E D A S D I S P U E S T O S P A R A E N -
T E P . R A R 
S A N J O S E , 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
M A N U E L H E R R E R A Y N U Ñ E Z 
H A F A I ^ E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy. día 9. a las ocho y media de 
la mafiana. los que suscriben, viuda, hijos, hermanos, hermanos polí-
cos y demás familiares. Invitan a sus amistades para acompañar el 
cadáver, desde la casa mortuoria: calle Adolfo Castillo nflmero 11 
en Marlanno, hasta el cementerio de Colón; por cuya atención oxieda-
rán reconocidos. 
Marianao, Marzo 8 de 1917. 
Señora Antonia Molina rinda 
y Armando Herrera y Molina; 
rrera y Núñez; Rafael Mol 
Céspedes; Rartl Ruis y P 
Francisco Ledesma; Manuel, 
rw Miró; doctor L n U F . 
rio; doctor Eduardo Ancle 
Perdomo. 
de Herrera; Manuel Antonio, Arjrentlna 
Juan. Alfredo, Alberto y Dominico He-
Ina y Granados; José Muría Herrera y 
nmarieica; Juan Bruno Pifia j Ruiz; 
José y Marfa Mamte»; doctor . Ramón Pél 
Rodríguez Molina; doctor Nlcasio SUve-
• ; doctor Ramón Alvarez; José Ramos 
NO S E R E P A R T E N ESQUELAS 
E s t a b l o s M O S C O U y L A ' C E I B A 
C a r r u a j e s d e l i ^ j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s para entierros, 
bodas y bautizos V i s - , Id . $ 2 . 5 0 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A Í m a ^ 
vis. corrientes $ 5.0 O 
blanco, con alumbrado . S 1 0 ,00 
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F A U S T O 
t i v m z A c i o r 
Q u i e n n o l a v e a n o s a b e lo q u e e s v i v i r . 
L a p e l í c u l a m á s g r a n d i o s a . 2 h o r a s 
d e p r o y e c c i ó n . S e e x h i b i r á d u r a n t e 
s i e t e d í a s c o n s e c u t i v o s . 
R E P E R T O R I O D E L A U N I V E R S A L 
. L U N E S , \i M 
1 C a m p o a m o , 
c 1626 6(1 5 
T E A T R O C A M P O A M O R 
REPEBTOBIO DE LA BMVEBSAt Fü- M MFG. CO. 
FBOGBAMA PABA HOY. • VE MABZO 
TANDA DE LAS 11 A. M-
El Auto del Amet. El Béfalo de Bo-
das. Amor y Patinaje. 
SEGUN—1 A TANDA: A LAS 12H 
El Much«chJto de Enrique Epl30dlo 
2a ••Scbô l̂ .•' La Mucbatb» del 
Pueblo. 
PRIMKHA MATINEE; A LA 1% 
La B«x-a de la Esperanza. El Péndu-
la Humano. 
SSGUNDA MATINEE: A LA3 2* 
El Auto del Amor, n Regalo d« Bo-
da*. Amor y Patinaje, 
TBBCEBA MATINEE: A LAS 4-
El Muchacblto de Enrique. La Mneha-
cha del Pueblo. Episodio 2a so-
borno." 
TANDA DB LAS DAMAS: A LAS 5% 
La Roa! de la Eaperanza. El Péhdu-
lo Humano. 
T^NDA DH LAS , . El Auto del Amor El Triunfo de la Vcrdnd « Mufchnchlto do Enrique 
PRIMERA TANDA. NOCHE: A LAS 7*. 
El Regalo de ÍBodas. Amor y Patl-
SPVTfvnA TANDA, NOCHE: A LAS 8 .̂ 
Ifl Mnchac¿a d¿1 Pueblo. Eplaodlo 20. 
••Soborno." . , TERCERA TANDA: A LAS BM)-
Por la Compaflfa de Amalla Isnnra. 
PRONTO • OlrllluacKjn. La Máscara Roja, 
not (Orare Cnnard y Francia Ford.) 
feercncla Fatal, por (Rclleaux.) La 
Caja Negra. ¿Dónde entin mía Hŷ " 
C 172? ld-9 
T E A T R O S 
E t BENEFICIO DE LA ASOCLACION 
DE REPORTER» . t, „ ,„ 
Hay mucho entusiasmo para •¡HU*lr« la 
función que se celebrará Mta nwhe en oí 
teatro de Payret. a beneficio de la Aso-
ciación de Repórters de la Habana. 
En el programa figuran la opereta en 
tres actos La Princesa del Dollar; el n-
renioso entremés de lo» hermanos Quin-
tero titulado El flltimo capitulo, que ser* 
desempeñado por la Iris, Palmer y Gale-
no; un monologo que dirá el joven y 
notable actor Luis Barreiro y la presen-
tación (lo la pareja de baile Snzy-Por-
taly, que con tantas simpatías cuenta en-
tre los asiduo» concurrentes a las veladas 
de Miramar. ." . , * 
La Banda Municipal, situada en el pór-
tico del teatro, ejecutará variadas piezas 
antes de la fundón y en los entreactos. 
Con tales atractivos y el objeto heni-
fico de la funciOn. es de esperar que ae 
vea colmado de concurrencia el rojo co-
11 seo. 
PAYRET 
Hoy se celebrará en el rojo coliseo la 
funciOn extraordinaria a' beneficio ñf la 
Asociación do BepOrters, cantándose La 
Princesa del Dollar. 
Mañana, sábado azul, se reprlsard San-
gre de artista. 
El domingo se celebrarán dos grandes 
funciones, tarde y noche, poniéndose en 
escena en la matlnée, La Duquesa de Bal 
Tabarín, y por la noche, La viuda ale-
gre. 
Se anuncian varias repriRes, entre las 
que figuran la opereta Aire* de Prima-
vera. 
Y pronto. El pllluelo de París. 
CAMPOAMOB 
AdemAs de Civilización, que es una va-
liosa película, presentará muy pronto la 
Empresa de la Pluma Roja la obra del 
inmortal Julio Verne, Veinte leguas por 
debajo del mar. 
fie estrenará en breve ;. DOnde están mis 
hijos?, drama intenso interpretado por el 
gran actor Power. 
Para esta noche, los programas anun-
cian el estreno del episodio veinte de So-
borno, titulado El triunfo final y las 
cintas La muchacha del pueblo. La roca 
de la esperanza. Kl péndulo humano y 
El triunfo de la verdad. 
Próximamente, La máscara roja, por 
Grace Cunsrd y Prancls Ford. 
MARTI 
En el proprama para hoy figuran las 
slculentes obras: La Tajadera, en primera 
tanda; en sepunda. P'al otro barrio; en 
terr«»ra, MOstcn. luz y alegría. 
Mañana, srtbado, primor aniversario del 
debut de esta ComPaflía en Is Habana, 
bahrS dos estrenos: La segunda noche, 
y Muchas gracias, señores. 
COMEDIA 
María Rosa, drama en tres netos, orl-
rlnal .de Anjrci Gulmerá, traducido por 
Echegaray, serfl estrenado hoy. 
rÁrsxo 
En las tandas primera y cuarta, cintas 
de Canillitas. 
En la sepuiida tanda se exhibirá el 
episodio 5 de la película Barcelona y 
sus misterios, titulado Los limpiabotas. " 
Y Lo bestia social, emocionante obra 
en tres partes, será proyectará en la 'ter-
cera tanda. •» 
Mañana, estreno de La perla d*»l lapo. 
Para el domingo se prepara un pro-
grama extraordinario. 
rivillzaclOn. notable cinta, se estrenará 
en Fausto el lunes. 
teresajite cinta quo se titula La gorrionci-
Ila o La mártir del circo. 
Para la tercera tanda se anuncia el es-
treno de la cinta Trágica cita. Interpre-
tada por María Jacoblni. 
En breve, Su Alteza Real el Principe 
Enrique. 
NCEVA rXGLATEBBA 
En primera y tercera tandas, Inexplica-
ble misterio; en segunda. El enigma del 
castillo. 
Matlnée a las tres y media. 
PBADO 
FunciOn de moda hoy en este salón. 
En primera tanda, Los hermanos: en la 
sepunda, CorazOn de madre, y en la tercera. 
La mariposa de oro. Mañana, sábado, 
matiuée. 
FORNOS 
En primera tanda se estrena la cinta 
Los escollos de la vida, y en la segunda. 
El ridículo, por Mario Bonnard. 
AFOLO (Jesús del Monte.) 
FnncIOn a beneficio y despedidas de los 
transformifítas Plchardlnls. EJecutaráa ac-
tos de gran espectáculo. 
El sábado, en fnnciOn extraordinaria. 
Civilización, o Luz en las tinieblas. 
El lunes. La Falena. 
LARA 
Kn funciOn extraordinaria se exhibirá 
hoy por primera vez la cinta Bob contra 
Z. Z. Z. 
En primera tanda, tres cintas cOmicas; 
en sepunda. El testigo invisible, y en 
la tercera, Bob contra Z. Z. Z. 
LA MARIPOSA DE ORO 
La Mariposa de Oro, notable película, 
tfitrcnfirá en la noche de boy, viernes, 
en el salOn Prado. 
Se preparan los estrenos de Los dos pl-
Uetes y Maciste alpino. 
T E A T R O " M A R T I " , M A Ñ A N A , S A B A D O 
PRIMER ANIVERSARIO DEL DEBUT DE ESTA COMPAÑIA EN LA HABANA. 
2 COLOSALES ESTRENOS, 2: 
" L A S E G U N D A N O C H E " 
" M U C H A S G R A C I A S , S E Ñ O R E S " 
Y Ja a p l a u d i d a r e v i s t a : 
" E L P R I N C I P E C A R N A V A L " 
T o d a s la s d a m a s q u e c o n c u r r a n a es ta f u n c i ó n , s e r á n o b s e q u i a d a s p o r l a s s e ñ o r a s 
^ m m m m m m m ^ m m m m m ^ U C o m p a ñ í a , COU **bouquetSM de f l o r e s . mm—mm——mmmmmmm 
c 1719 ld9 
MAXIM 
La florista del lapo es el título de la 
película que se exhibe en la primem tanda 
de la funciOn de boy, viernes de moda. 
En segunda tanda será exhibida la In-
I S C U R S O 
PRONUNCIADO EN LA SALA DE 
ACTOS DEL SEMINARIO CONCI-
LIAR DE SAN CARLOS T SAN AM-
ULO SIO POR E L ALUMNO DE 2o. 
AÑO DE FILOSOFIA SR. MANUEL 
LOBATO, CON M0TITO DE CELE-
BRARSE UNA DISERTACION FILO-
SOFICA EN HONOR DE SANTO TO-
MAS DE AQUINO, E L DIA DE 
AYER, 
dios para afirmar estos sentimientos 
e ideas en la austeridad de costum-
bres, en el culto de las tradiciones 
de sus antepasados, en la sencillez de 
la vida, en la libertad de la Patria y 
el poder de la r«pública. Para el ro-
mano antiguo no había más escuela 
que el foro y campo de batalla, ni 
más Academia que las tiendas de 
campaña. Los literatos, los oradores, 
los filósofos eran considerados como 
gente baladí que nada significaba al 
Indo del guerrero y político. Así se 
explica que Catón el Antiguo ae asus-
tase al ver la juventud romana agru-
parse al lado de los filósofos para es-
cuchar sus discursos. Ni Catón, ni el 
Senado consiguieron mucho al decre-
tar la expulsión de esos oradores que 
enseñaban la grandeza y sublimidad 
de la Filosofía, pues lo» de Roma no 
debían tener más maestros que los 
magistrados y las leyes según se ha-
bla practicado hasta entonces. Re-
tardaron, sí, pero no pudieron Impe-
dir más tarde, el desarrollo de la Fi-
loeofía Griega que contó con filóso-
fos como Lucrecio, Cicerón, Séneca, 
Marco Aurelio y otros muchos. 
Razas salvajes y pueblos sin histo-
ria cual Impetuosa avalancha des-
prendida de las desconocidas regio-
nes del Africa y Asia, habían caído 
sobre el carcomido imperio Romano 
para ejercer la vengana del cielo, 
sobre su corrupción y sus injusticias 
y para señalar digámoslo así nuevo 
rumbo, nuevo orden de cosas y nuevo 
críente a la Historia. Por espacio de 
más de cuatro siglos la Iglesia de 
S A L O N T E A T R O P R A D O 
HOY. V I E R N E S , FUNCION OE MOOJI, HOY 
E s t r e n o d e l a b e l l í s i m a c r e a c i ó n i t a l i a n a , i n t e r p r e -
t a d a p o r L o l a V i z c o n t i : 
' L A M A R I P O S A D E O R O ' 
Pida usted a Santos y Artigas el folleto ilustrado de 
" L Q S D O S P I L L E T E S " 
C1718 ld.-9 
Excmo. y Rvdo. señor Obispo. Res-
petables profesores y compañeros. 
La yida activa constituía el tema 
principal de la educación del pueblo 
Romano y el genio de )a especula-
ción científica, tenía y podía tener 
muy poca cavidad, en la educación 
r sencialmente político militar. Toda 
su atención se dirigía al amor de la 
Patria y toda su actividad se concen-
j traba en el menosprecio de la muerte, 
en la pasión de la gloria y como me-
C I N B " F O R N O S " 
1 O P U E R T A S JL L A C A L L B 
H O Y , V I E R N E S , 9 : 
E L R I D I C U L O 
P O R O L G A B E N E T T I y M A R I O B O N N A R D . 
M a ñ a n a , S á b a d o : " F E R R E O L " 
5535 9raz. 
N O S U F R A U S T E D D O L O R E S 
L I B R E S E d e E L L O S 
MAL DEL ESTOMAGO T 
Y DESVELO. 
Deseo hacer saber a todos 
mi experiencia con las Pildo-
ras Contra-Dolor ded doctor 
Miles. Yo estuve padeciendo 
del estómago y desvelos por 
espacio de dos años y mis bien 
por curiosidad que por otra 
razón, comencé a tomar laj 
Pildoras Contra-Dolor del doc-
tor Miles. Faí sorprendido al 
notar que ellas eran tin rems-
dio eficaz para mi mal, que 
pronto desapareció bajo su in-
fluencia. Desep expresar mía 
más sinceras gracias, por na-
dio de ésta. 
SR. LUIS RIVERO DUARTB, 
Cruces, Santa Clara, Coba. 
USA7MEO I* AS 
P I L D O R A S 
C O N T R A - D O L O R 
DEL DR. MILES. 
Una o dos de ellas po-
cas reces tullan ea 
al lr iar el dolor 
m i s severo. 
Be Testa en todas las Boticas, 
P r e p á r a t e por la DR, I I E J K H C A l C a , E l k S a r t , t a l L O . * . 
Cristo había luchado y seguía luchan-
do para traerlos al Crlstimismo, dul-
cificar las costumbres y amansar los 
instintos de aquellos pueblos que solo 
pensaban en amontonar ruinas y más 
ruinas en su derredor. Para llevar 
obra tan meritoria al buen éxito, no 
se ocultaban aquellos atletas de la 
Fe para exponer su cuello en mano 
('.el verdugo para regar con su propia 
sangre aquellos campos gentiles y 
hacer fructificar el árbol cada vez 
más floreciente del Cristianismo. 
Principalmente bajo la influencia tan 
poderosa como benéfica y moraliza-
dora del Pontificado, a la voz de 
aciuellos misioneros, fiue dejando ho-
gar, familia, comodidades y riquezas, 
recorrían los pueblos y naciones 
evangelizando y predicando la paz 
y los bienes del Cristianismo, a la 
sombra y bajo la civilizadora protec-
ción de aquellos monasterios-escuelas 
tiue conservaban ocultos pero vivos 
aunque cubiertos de cenizas el fuego 
sagrado de la ciencia, la luz comen-
zó a penetrar en aquel caos social, 
religioso intelectual y la filosofía que 
casi había desaparecido sepultada 
entre ruinas pero cuyas semillas ha-
bían conservado y trasmitido a las 
siguientes generaciones los Claudia-
nos, Boceles e Isidoros y cuyas re-
laciones con la filosofía» griega y con 
el neoplatonismo nunca ae habla cor-
tado completamente gracias a la co-
municación entre la Igletiía oriental 
y occidental por medio de los Con-
cilios y controversias dogmáticas y 
doctrinales, renació con nuevo vigor 
desde el momento que las condiciones 
externas y sociales permitieron el de-
sarrollo y expansión del principio 
cristiano es el que constituye la fi-
losofía escolástica, movimiento que 
se presenta imperfecto e interrum-
pido en sus primeros pasos vigorosos 
en su desarrollo, decadente y enfer-
mizo en su decrepitud. 
De aquí sus cuatro épocas y edades 
tan marcadas, la. filosofía incipiente 
desde Erigena hasta el siglo XI. 2a, 
pldad de desarrollo desde (1 siglo un-
décimo hasta el Beato Alberto Mag-
tio 3a. Edad de perfección desde Al-
berto Magno hasta Guillermo Occam 
y 4a. Edad de decadencia desde Oc-
cam hasta el siglo XV décimo quinto. 
Pero antes expondré loa dos carac-
teres más importantes de la Filosofía 
Escolástica. E l primero y principal 
es la unión entre la razón humana y 
la revelación divina entre la Filoso-
lía racional y la Teología Cristiana. 
El segundo es la incorporación pro-
gresiva de la Filosofía de Aristóteles 
a la Filosofía cristiana. Esto sin em-
bargo no debe tomarse en sentido ex-
clusivo puesto que el platonismo en-
tró también y entró como elemento 
importante en el origen, constitución 
y desarrollo de la Filosofía Cristia-
na. 
Pasando por alto las óos edades 
en la que se distinguieron Juan Es-
coto, Mauro y Enrique Auxerre en la 
T rímera edad y en la segunda en 
doude aparece la lucha sobre los unl-
vrrpales cuenta con filósofos como 
Poscelin, San Anselmo, Guillermo de 
Oampean. Abelardo, Hugo y Ricardo I 
de San Víctor. Estos hombres bastan , 
I r,r sí solos para probar que este pe-
r'̂ do presenta un desarrollo notable 
de la Filosofía Escolástica Aquí tra-
taré principalmente del tercer perío- | 
c'o o edad por ser el período de per- ! 
f.cción, el período de sum grandes i 
hombres, el período de sus grandes ! 
r^nlns, el período en que la Filosofía ¡ 
Escolástica llega al mayor apogeo de i 
su esplendor. Porque este período es- j 
trblece fuerte alianza entre la Filo- , 
prfía y la Teología cristiana, entre la 
efencia y la religión de Cristo y se 
demuestra prácticamente que se pue-
de ser católico sfn dejar de ser hom-
bre de erudición y saber, como lo 
fueron el enciclopedista Vicente de 
Beauvals y los políglotas Roger y 
Pocon. Que sin dejar de ser católico 
se puede hacer progresar la física y 
demás clencls* como el Beato Alberto 
Magno y nacon y ser gran pensador 
como Santo Tomás de Aqulno. Be 
todos los anteriormente citados sólo 
trataré de Santo Tomás de Aqulno 
no sólo por ser el de más méritos 
í-ino también porque a su honor se 
efectúan estos pequeños homenajes. 
El Beato Alberto Magno tuvo la 
bfinra de contar entre sus discípulos 
a uno del cual él mismo pronosticó 
su sabiduría y al mismo tiempo fué 
el apologista y defensor de su doc-
trina. Este discípulo rué Tomas de 
Aquino que nació en Roca Seca de 
Italia por los años 1225 al 27 de la 
ilustre familia de los Condes de 
Aqulno. Después de recibir su prime-
ra educación religiosa literaria en el 
ironasterio de Monte Casino y en 4a 
t'niversidad do Nápoles, determinó 
abrazar la vida religiosa en la orden 
de Predicadores. Formado al lado y 
bajo la enseñanza del Beato Alberto 
Magno a quien acompañó en sus via-
jes a Colonia y París, no tardó mu-
cho tiempo en adquirir leputación 
que joven, aún enseñó publicamente 
filosofía y Teología en la célebre y 
concurrida Universidad de París re-
cibiendo el grado de Doctor o Maes-
tro. Su sabiduría crecía de un modo 
perceptible de día en día, del cual nos 
dejó testimonio sus obras, tan admi-
rables por el mérito como por la 
cantidad. En fin, cuando se dirigía al 
Concilio General de Lyon convocado 
y precedido por Gregorio X le aor-
I.rendió la muerte en el monasterio 
de Fosa-Nova en 1274. De toda su 
Filosofía tan sólo hablaré de su cos-
mología por ser parte de la materia 
de nuestro curso. 
El mundo con todos los elementos 
y partes de que consta fu? creado ea 
el tiempo de modo que ni es parte ni 
evolución de la substancia divina, co-
mo dijeron los emanatislas, ni fué 
formado por ninguna materia ante-
ritr a la acción creadora de Dios. 
La creación ab eterno del mundo no 
implica contradicción en cuanto a los 
seres permanentes pero sí en cuanto 
a los seres sucesivos porque el se/ 
sucesivo entraña distinción entre sn 
irincipio y su término. También en-
seña que el mundo ea perfectísimo 
como obra del sumo artífice, sin em-
bargo no es el mas perfecto pues 
pudo crear otros y otros más perfec-
tso. Pero la parte más Importante de 
Ja Cosmología del doctor Angélico es 
la teoría de la Materia Prima y la 
Fprma substancial. 
Todos los seres terrestres están 
compuestos de materia prima y for-
ma substancial, los cuales son como 
ios principios internos absolutamente 
primero de todos los cuerpos. La "ma-
teria prima debe concebirse como 
entidad o realidad substancial pero 
incompleta en razón de substancia-
lidad y esencialmente potencial por-
que de su naturaleza no Incluye nln-
g-ma actualidad ni forma sino la ap-
titud o capacidad de recibir cualquie-
ra forma substancial: Así dice el An-
gélico Doctor: Illa materia quoe inte-
l igitur sine qualibet forma dicltur 
nuteria prima. La forma substancial 
•;s una realidad Incompleta y subs-
tancial, capaz de actuar y determi-
nar inmediatamente la materia pri-
ma con la cual constituye una esen-
cia específica y una esencia subsis-
tente o sea un supuesto. La forma 
substancial por lo mismo que es ac-
tualidad primitiva y substancial es el 
pimcipio radical de todas las modifi-
caciones, operaciones y deLermlnacio-
nes de la substancia por ella actuada 
e informada. 
Además la forma substancial es el 
principio de unidad y diferencia es-
pecí'.ica, si el hombre se distingue en 
especie por ejemplo de un caballo, ea 
porque son distintas las formas subs-
U-ho 
U E . N E Ü M O N D 
( I N C ) 
N E W m B A N S - f i A L V E S T O N 
S I L O U I S . 
u s a . 
¿ O u i e r e q u e s u s v a c a s d é o m á s leche! 
¿ D e s e a q u e s u g a n a d o e s t é g o r d o ? 
¿ L e a g r a d a r í a v e r a s u s a n i m a l e s lus-
t r o s o s y v i g o r o s o s , t a n t o v a c a s c o n o ca-
b a l l a s y m u l o s ? 
A F R E C H O D E M A L T A 
y o b t e n d r á resaltados sorprendentes. Vista hace fe 
P o r s u e l e v a d o v a l o r n u t r i t i v o , p u é s con-
t i e n e 3 5 % d e p r o t e i n a y g r a s a , y s e r u n alimen-
t o m u y t u e r t e , r e c o m e n d a m o s s e a m e z c l a d o 
c o n u n a p a r t e d e m a í z o a v e n a . 
P R U E B E L O Y S E CONVENCERA 
J . Otero y Cíe.. Villegas, 92.-Habaaa.~-J#ié 
Rueda, Calzada de las Puentes, Puentes Grandes. 
A. Morón y Cía.» Sagua la Grande. 
Agente General* ALBERTO EPPIliGER. Teniente l e j , 61. 
MESA. A-4087. 
012ÜÍ SdrllSUL 
H a g a s u s c o m p r a s e n G a l v e s t o n 
P A P E L E R I A 
U B R O S E N B L A N C O 
L A 
C A S A 
J é x a K Í 
I M P R E N T A 
L I T O G R A F I A 
f S T O M . T 
B E L O T 
Lux Brillante. Lux Cubana y Petró-
leo Refin&do. son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan unt fox 
hermosa. Esto significa confort pa,-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el ¿as o la lux eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas sabes 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores s: i i it :t i: i: :t si 
T H E W E S T I N D I Ü O i l R E E I f i l l G C O . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
^ HABANA 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
tanciales y viceverBa si Juan es Idén-
tico en especie a Antonio es porque 
la forma substancial es Idéntica. La 
materia prima es el principio de uni-
dad y diferencia numérica. Si Pedro 
eb distinto numéricamente o con/ di-
ferencia numérica de Antonio es por-
que la materia informada o actuada 
por la forma substancial de Pedro 
está dividida y separada, por su ex-
tensión determinada de la materia 
Informada por la forma substancial 
de Antonio. Luego el principio de in-
dividuación es la materia prima en 
oaanto dice orden a la extensión ósea 
en cuanto esta sellada y determina-
da por la cantidad (Materia signata 
quantltate.) 
De aquí se sigue que en las subs-
tancias o esencias simples que care-
cen de materia y de extensión no 
j.uede tener lugar la di Tersidad pu-
ramente Individual, sino que había 
tantas especies como individuos. He 
aquí cómo dice S. Tomás: Essentioe 
rf-rum compositorum, ex eo qüod re-
t ipiuntur In materia designata ve! 
multlpllcantur secundum 4ívislonem 
*jus, contiugit quod allqua Blnt ídem 
Hnecle et diversa numero. Sed cum 
essentioe slmpllcium non slt recepta 
fn materia noíi potest i^I erse talis 
multiplicatio. Et ideo non opostet 
quod Invenuantur plura individua 
tot sunt species. 
E l alma humana aunque es cuerpo 
simple está sujeta a individuación 
I perqué es forma substancial de ma-
¡ teria determinada o quantltate signa-
; ta. He aquí cómo habla el doctor 
I Angélico: Hoe aciuma diffest ab illa 
sólo numero ex hoc quod ad allud nu-
mero corpus habitudlnen habet et sic 
Indivlduantur amimoe humaoe. En las 
materias corpóreas se verifica no so-
lamente mutationes accidentales sino 
también mutationes substanciales o 
sea tránsitos de una substancia a 
otra. Este tránsito se llama genera-
ción substancial y tiene lugar cuando 
la materia pierde la forma substancial 
que tenía para recibir otra diferente, 
de modo que toda generación de una 
nueva substancia va acompañada de 
una corrupción o destrucción de otra 
fubstancia según el dicho: corruptio 
unius est generatio alterius. Cuando 
tiene lugar la generación de una subs 
tanda, la nueva forma substancial no 
se produce por creación, sino que por 
una operación especial del agente o 
causa eficiente que la saca de la po-
tencialidad de la materia (formae cor-
porse e ducantur de potentia mate-
riae) actuando sobre la misma de mo-
uo que la producción do la forma es 
el resultado de la virtualidad pasiva 
de la materia y de la virtualidad acti-
i va de la causa eficiente. Esto es un 
j resumen de los puntos principales 
! de la cosmología de Santo Tomás, 
i Concluiré con las palabras del céle-
' bre orador y admirador de Santo To-
más don Alejandro Pidal y Mon 
! "Cuanto constituye la esencia de la 
! polémica contemporánea, encuentra 
i decisión o respuesta, guía y direc-
) ción, limitaciones o desarrollo en la 
; doctrina de Santo Tomás, que ergul-
. ca en medio de los siglos en el punto 
i de Intersección de las dos edades 
i científicamente consideradas, en el 
j ocaso de la sociedad feudal que desa-
I parecía y en los albores de la vida 
• moderna que se anunciaba, si sinte-
tizó lo verdadero, lo bueno y lo 
de la pasada, no presintió menos 
peh^ros de la venidera y 
sobre los inmutables fundamentos di 
Ix religión los sillares de la sabidu-
ría, levantó la pirámide de la clencl» 
para que las generaciones que deblu 
sucederle, arrastradas por el torbe-
llino de las pasiones, extraviada»« 
el desierto de ía vida, tuviesen at 
punto adonde volver los ojos pw» 
orientarse y empiüder su rumbo« 
busca de la verdad que enseña, li 
bondad que santifica, de la bellw 
q.ie eleva y que unidas en unidad ib-
soluta en el seno de Dios, constítaj» 
ei fin de esta doctrina y de toda cíes-
ela digna de este nombre como 1» 
ciencia y doctrina de Santo Tomáa« 
Aquhfc)." 
He dicho. 
A. M. I>. 
P o r i o s J u z g a d o s de 
I n s t r u c c i ó n 
PROCESAMIENTOS' 
Ayer fneron procesados por ,f>' "ÍJ. 
tos jueces de Instrucción » 
tai los Individuos que a continua"011 
expresfln: «v.ft«i 
—Florentino Pedro, quedó en 
—Bartolo Rodríguer, por disparo w 
irado. Fianza de $100. .̂u-. 
—Humberto Hornández Solana o 
to Hernández o Flllberto Siplf*, K L ^ 
tativa de robo, se le gefialaron 
fianza. , 
—Bernnrdino Chenor y Snáre», por ^ 
|S00 de fianza. 
LESIONADO GRAVE ^ 
Emilio Riberrtn y Lazaga. fui I 
en el tercer Centro de Socorro P", 
doctor Muñlz de la fractura «• ° ̂  
derecho, lesión que fe produjo ai ^ 
en Monte y Castillo casualmente. 
UNA DENUNCIA . 
José Antonio Cejas y R^S^iíLüii-
ciliado en Oquendo y B»nJu"ietl":ran)̂ t' 
ció que al personarse en el ^P^-u!^ 
de Obras Públicas de donde « 1 iT»!* 
le informaron que un individuo 
llldo Martínez que es empleado (a, 
de ese Departamento, habla ív-ffooU11* 
haberes por orden del Jefe del 
señor Rafael Gutlérrex. 
LADRON TRAMOYISTA ' 
Viotoriana Fernández y Somoana. ^ 
de Puerta Cerrada y Chamorro P»̂  • 
a la policía que un dcsconocino ^ 
trodujo en su domicilio y le *uBa u K 
' lanxó « * pas y al ser sorprcnaiao sm
I tea de la casa y de ella »e 
calle, dándose a la fuga. 
ROBO EN REGLA 
José CaUn y Montenegro, veemy 
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5UMEN D E l A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
vucra Tork» mar/0 ^ 
turcos es tán siendo acosados 
l 0 L . ' lados distintos por los al la-
" I T ta Kntente. L a s tropas ingle-
fll mando del general M i n f e que 
. « n T l o largo del r ío T igr i s , en 
Mp"opotanila, han empujado a los 
tan satisfactoriamente que ya 
L i i p r í a inglesa se hul la a ocho 
u3 j é la frontera meridional de la 
^ í r t a n t e clndad de Bagdad. 
!f í nordeste de Pers la los rusos han 
% é S ñ ; co"tra , a ; 
Ifomanas que se ret iran de H a -
- habiendo ocupado l a ciudad 
i a S * a T e r . Otro e jérc i to del Bey 
L i é S a opera contra los turcos en 
Palat ina, ha empujado a los oto-
1 hacia el norte casi hasta las 
f m ^ puertas de J e r u s a i é n . S e g ú n 
¿ m m o s partes, los turcos en es-
C ü-es regiones se hal lan en ret ira-
otros frentes el mal tiempo reí -
•o limita las o p e r a c i o ü e s a llge-
pncuentros y duelos de ar t i l l er ía . 
F 0 L ' i frente Ing lés en 1 rancia , los 
U t í n i c o s han anotado nueTOR evites 
1 «i ralle del Ancre y c e n u de B í a -
VJÍ pero al suroeste de Chaulncs 
i o r de ^rras los alemanes ataca-
iLn la orimera l ínea inglesa, d e s p u é s 
cañonearla, haciendo algunos pr i -
Tif^ región de la Champagne los 
¿ S e e w s reconquistaron un saliente 
£ capturaron los alemanes el día 
i- de Febrero entre Butte Memil y 
Mftlson^ de Champagne, haciendo m á s 
S. cien prisioneros. E n o í r o s puntos 
Ipi frente francés , se e s t á n librando 
"ombates de artUlerín, 
M)TAS V A R I A S D E U G U E R R A 
IMPORTANTE, S I E S C I E R T O 
Washington, Febrero 8. 
Scgím informes que han llegado a 
_ J Gobierno de fuente seml-oflcial 
la perfección de una poderosa plan-
[a de telegrafía sin hilos en la ciu-
lad de Méjico, ha permitido la di-
jfta comunicac ión entre la capital 
íe.iieana y Alemania, 
l'ns funcionarlos se dan cuenta de 
je esta noticia, si se confirma, es 
¡e trran importancia y se ha ordéna-
lo una inves t igac ión . Medíante l a 
onexión entre la Ciudad de Méjico 
las estaciones t e l e g r á f i c a s que es-
hieren la c o m u n i c a c i ó n con los E s -
dos Unidos, Alemania p o d r í a oh-
^ner una exenc ión completa de l a 
ensura que ahora impone el pobier-
o araericano a la c o m u n i c a c i ó n ina-
mhrfca con SarTl l le y Tuckerton, 
los gobiernos i n g l é s y f r a n c é s , ba-
enjo control se hal lan los cables 
leí Atlántico. 
De esta manera se abre campo pa-
\ la rlolación de la neutralidad ame 
[cana. Los corsarios y submarinos 
odrían ser dirigidos por este con-
n c K t plena i n f o r m a c i ó n re lat ira 
la salida de los barcos de los nuer-
g americanos se s u m i n i s t r a r í a a l 
memigo. Los asentes alemanes en 
[este país podrían mantenerse en í n -
timo contacto con B e r l í n , y en caso 
de gnerra re su l tar ían consecuencias 
aún más serias. 
Be otras fuentes seml-oflciales han 
llegado a Washington noticias que 
dicen que los alemanes e s t á n cele-
brando reuniones secretas en Vera -
croy y en Monterrey, para trazarse 
nn plan uniforme qne s e g u i r á n los 
alemanes en Méjico en l a enventua-
Hdad de que estalle la euerra entre 
lo« Estados Fnidos y Alemania. 
ttFORME S O B B E L A CAMPAÑA 
B E L O S B A R B A > ' E L O S 
Londres, Marro 8, 
La responsabilidad de la malogra-
da campaña de los Dardanelos es e l 
lima, dilucidado con notable fran-
queza j gran claridad, de un Infor-
me sobre los comienzos de las ope-
raciones, dado a luz hoy por una Co-
misión Especial que fue presidida por 
el difundo L o r d Cromer. Hab ía en 
todo el país gran e x p e c t a c i ó n y an-
siedad con motivo de las anunciadas 
revelaciones y particularmente Inte-
resados ha l lábanse en este asunto los 
que tomaron parte en la controver-
sia que se d e s a r r o l l ó sobre el papel 
representado en el drama de los D a r -
«lanelos por WInston Spencer Chur-
chill, a la sazón primer L o r d del 
Almlrantazíio. Lord F i sher , el dlfun-
to Lord Kltchener, y el que en aque-
lla época era jefe del gobierno, M r . 
Herbert Henry Asqnlth. 
Mngún otro documento relativo a 
Ja guerra ha arrojado tanta luz so-
bre la historia de estas operaciones. 
Revelaciones como estas son publica-
das muy raras reces por los gobier-
nos en tiempo de guerra. E l informe 
de la Comisión abarca todo el slste-
j ^ y ^ " 1 — l l l l l l l l l i imi irr ;m| 
UNICO ( í O A N P D E í í I O 
TENIENTE R E Y Y Z U L U E T A 
M a n u e l J . C a r r e ñ o C o m p a n y 
!iW''»»!lüi,,l,J<y-' 
i i i i i i i i i i 'mmii iükui i fMimMimmmimrrm m n ' i i m i i i 
por 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en \ ^ curac ión radical 
*\ lasj hemorroides. sin dolor ni em-
pleo de anes tés ico , pudiendo el pa-
«ente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m. diarias. 
C I E N F U E G O S . 44. A L T O S . 
041 In . - io .« . 
ma i n g l é s para l a d i r e c c i ó n de los 
asuntos navales y militares, desdo los 
m é t o d o s del mismo pr imer MUni$íro 
hasta los de los miembros m á s j ó -
venes de la J u n t a Mar í t ima , y expo-
ne sus conclusiones con entera fran-
queza. Le jos de solucionar las con-
trorers ias pendientes, es probable 
que del documento sur ja un Intere-
sante cohflicto entre WInston Spen-
cer Churchfl l y J a c k y F i s h e r , que 
por lo menos dejará materia abun-
iaute a los amigos de esos prominen-
tes personajes para un debate que 
durará tanto como el relativo a l a 
c a m p a ñ a de Me Cle l lan en l a guerra 
civil americana. 
L a C o m i s i ó n informa que el difunto 
L o r d Kltchener , que a la s a z ó n era 
Secretario de l a Guerra , apoyaba el 
proyecto y que cuando é l p r o p o n í a 
algo en Consejo de G u e r r a era siem-
pre aceptado como una d e c i s i ó n fi-
nal y definitiva. E l despacho de tro-
pas para Oriente se d e m o r ó tres se-
manas, dice el informe, a consecuen-
cia de lo dispuesto por L o r d Kltehe-
nei*. 
E l proyecto fué Iniciado por el Co-
ronel C h u r c h l l l . L a C o m i s i ó n infor-
ma qne los consejeros navales h u -
bieran proferido un ataque conjun-
to, mil i tar y naval , en rez del ata-
que por medio de l a escuadra ún ica -
mente, y declara que esta o p i n i ó n de-
bió haber sido considerada por el 
Consejo de G u e r r a , que no estuvo jus 
t i f í cado en l legar a una d e c i s i ó n sin 
una i n v e s t i g a c i ó n mucho m á s com-
pleta. 
L a posibilidad de efectuar un ata-
que por sorpresa, por t ierra y por 
mar, o f rec ía tan grandes ventajas mi -
litares y p o l í t i c a s , que fué un desa-
cierto dejar pasar esta oportunidad, 
resolviendo con ligereza ero.prender 
nn ^ t í u i u c puramente naval , que, por 
su índo le , no podía lograr por com-
pleto los fines que se p e r s e g u í a n . 
Mr. C h u r c h l l l d e c l a r ó qne Mr. As -
quith y^Lord Kltchener arreglaban las 
cosas a su manera, annque é l (Chur-
chll l) estaba revestido de l a misma 
autoridad. 
E n todo e l documento palpita la 
dominante Influencia de L o r d K l t -
chener. Dice l a C o m i s i ó n que nunca 
quiso revelar sus planes, ni a l mismo 
Consejo de Gnerra , Mr . Church l l l lo 
calif ica de "omnipotente, Impeatur-
bable y reservado", agregando que 
"dominaba en absoluto nuestros con-
sejos en esa é p o c a . L a creencia de 
qne t e n í a planes m á s profundos y 
m á s amplios que los que estaban a 
nuestra vista h a c í a desaparecer todo 
recelo. 
E l Informe se refiere d e s p u é s a 
los aspectos p o l í t i c o s de l a campa-
I fia, cuyo objeto se dec ía que era 
t a m b i é n ejercer influencia sobre B u l -
gar la e I ta l ia , que entonces eran neu-
trales y aÜTiar l a p r e s i ó n que sfll 
e j e r c í a sobre R u s i a . E l General H a -
mllton d e c l a r ó que Kltchener c r e í a 
que l a o p e r a c i ó n no s e r í a infructuo-
sa siendo su tendencia impedir la 
entraga de B u l g a r i a en la srnerra. 
R E G R E S O D E T C A X - C H I - J U I 
P e k í n , Marzo 8. 
T n a n - C h l - J u l , que d imi t ió l a jefa-
tura del Gobierno hace varios d í a s , 
y se fué para T i e n - T s i n , r e g r e s ó hoy 
a l a capital , celebrando una con-
ferencia con el gabinete y el Pres i -
dente. 
E n dicha conferencia se a c o r d ó que 
el Parlamento decidiera si China de-
be romper las relaciones d i p l o m á -
ticas con Alemania y unirse a la E n -
tente. 
E l Ministro de Relaciones E x t e -
riores e s t á conferenciando con los 
Ministros de l a Entente, preguntan-
do bajo q u é condiciones a c e p t a r í a n 
a China como al iada. 
C r e é s e que C h i n a r o m p e r á sus re-
laciones con Alemania en esta sema-
nr . 
D e P u e r t o R i c o 
>'0 Q U I E R E S E R A M E R I C A N O 
San J u a n de Puerto Rico, Marzo 8. 
Yicenlo Bolbes, director del "He-
raldo de la Antnias'% p o r t o r r i q u e ñ o 
nativo y antiamericano' constante, se 
L a negado a aceptar la c í n d a d a n í u 
americana, bíjl» l a nueva ley o r g á n i -
ca. D e c l a r ó ante el Juzgado del dis-
trito que i r ía a E s p a ñ a a reanudar 
a l l í su c i u d a d n h í a e s p a ñ o l a . H a s t a 
ahora esta es la ú n i c a persona en 
Puerto Rico que se ha negado a acep-
tar la c i u d a d a n í a americana. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
S E L I M I T A B A E L D E B A T E E N E L 
S E N A D O 
Washington, 3Iarzo 8. 
D e s p u é s de regirse durante m á s 
de cien a ñ o s por preceptos reglamen-
tarios que permiten un debate l imi-
tado ú n i c a m e n t e por l a resistencia 
f í s i ca de ios Senadores y los precep-
tos de la C o n s t i t u c i ó n , el Senado, por 
76 votos contra 8, a p r o b ó esta noche 
una medida que faculta a las dos ter-
ceras partes de los miembros de ese 
alto cuerpo, en lo snceslvo, para l i -
mitar el debate y determinar e l mo-
mento en que se ha de proceder a l a 
v o t a c i ó n sobre cualquiera medida 
pendiente» 
Nunca mientras subsista esta en-
mienda en el reglamento podrá "en 
p e q u e ñ o grupo de hombres volunta-
riosos", s e g ú n l a d e s i g n a c i ó n del P r e 
sidente a lus iva a ios Senadores res-
ponsables de la derrota de la neutra-
lidad armada. Impedir la v o t a c i ó n so-
bre un proyecto de ley pendiente en 
el Senado, s i las des terceras partes 
de sus colegas se oponen a ello. £ 1 
obstruccionismo organizado, ta l co-
mo se ha venido practicando en el 
Senado, ha muerto. 
L o s Soladores L a F o l í e t e y Gron-
na, del p e q u e ñ o grupo opuesto a l 
proyecto de ley de l a neutralidad ar -
mada y e l senador Scherman, que 
apoyaba dicho proyecto, fueron los 
que votaron en contra de esta enmien 
da. L o s senadores Cummins, Kenyon, 
K i r b y , L a ñ e , Norr i s , Stone y Varda-
man, que se opusieron a l proyecto 
de ley de l a neutralidad armada, vo-
taron en favor de l a enmienda. E l 
nuevo precepto reglamentario dispo-
ne que a p e t i c i ó n de diez y seis se-
nadores que soliciten que se c ierre e l 
debate sobre una medida pendiente, 
p o d r á el Senado, por las dos terceras 
partes de sus votos l i m i t a r á e l debate 
en lo sucesivo a una hora para cada 
senador. L a enmienda contiene c l á u -
sulas para Impedir la tác t i ca dilato-
r ia y la i n t r o d u c c i ó n , d e s p u é s de or-
denado el c ierre de enmiendas a l 
proyecto de ley pendiente. 
£ 1 Senador Smoot dijo que si e l 
Presidente convocaba a una s e s i ó n es 
pecial del Congreso ahora p o d r í a 
aprobarse la medida en tres d í a s . 
L O Q U E P R E T E N D E T U R Q U I A 
Washington, Marzo 8. 
T u r q u í a ha tratado nnevament©, 
pero s in lograrlo, de obtener el con-
sentimiento de los Estados Unidos 
p a r a que se revoquen las antiguas 
"capltulaciones,^ s e g ú n las cuales los 
extranjeros bajo e l gobierno turco 
gozan de derechos extra-territoriales 
y e s t á n exemptos de la ley Moslera. 
A p r o T c e h á n d o s e del plan del Depar 
lamento de Estado , de trasladar a 
T u r q u í a , cuatro de los C ó n s u l e s ame-
ricanos retirados de Alemania, el go-
bierno otomano propuso que se mo-
dificase el exequateur que se Í e s ex-
pidiese a dichos c ó n s u l e s , omitiendo 
el derecho de actuar como jueces, 
de acuerdo con las leyes americanas, 
en aquellos casos que se refieren a 
americanos y propiedades america-
nas . L o s Estados Unidos contestaron 
que no p o d í a n consentir el que se ha-
ga semejante modi f i cac ión . 
L a s n e g ó r i a c i o n e s , que a ú n no se 
han terminado por parte de T u r q u í a , 
explica por que Alemania ha estado 
deteniendo a los cuatro C ó n s u l e s que 
fueron ordenados a sa l ir de Alemania 
para territorio turco. E l gobierno ale-
m á n no quiso comprometer a su al ia-
da mandando a los funcionarlos ame-
ricanos a Turquía , mientras estuvie-
r a pendiente de r e s o l u c i ó n el punto 
que quer ía resolver. 
L o s ucon íeo l ra i en tos vienen a di-
ficultar los esfuerzos que e s t á ha-
ciendo el B e p a r t a i n e n í o de Estado por 
continuar las relaciones amistosas 
con T u r q u í a , no obstante haber rop 
to sus relaciones d i p l o m á t i c a s con 
Alemania. 
Annque Alemania dijo a l principio 
que ella estaba deteniendo a los cua-
tro C ó n s u l e s americanos hasta que 
el gobierno americano facilitase el 
medio de poder ir al C ó n s u l Mueller, 
que se hallaba en Atlanta, a l E c u a -
dor, posteriormente dijo que no que-
ría hacerlos v iajar a t r a v é s del pa í s , 
para que una vez en la frontera se en-
contraran con que T u r q u í a no les 
p e r m i t í a cruzar . L a s ú l t i m a s noticias 
dicen que los referidos C ó n s u l e s aún 
se hal lan detenidos en Munich. 
L A C E N S U R A B E M I N N E S O T A 
St. Pau l , MIuum Marzo 8. 
L a Asamblea legislativa del Estado 
de Minnesota, con un solo, voto en 
contra, aprobó una r e s o l u c i ó n censu-
rando a los senadores que obstruye-
ron el proyecto de ley de l a neutrali-
dad armada. E l voto en contra fué e l 
de F . G. Strand, soclallsta. 
E L S E N A D O R L E W I S P R E S E N T A 
UNA R E S O L U C I O N . 
Washington, Mar/o 8. 
E l senador L c w l s , d e m ó c r a t a , pre-
sentó hoy una r e s o l u c i ó n declarando 
que el Senado opina que s i el Pres l -
dente e s t á autorizado p a r a proteifer 
el comercio entre los Estados , desde 
luego e s t á autorizado par^, protegerlo 
con las naciones extranjeras . Advir-
t ió que e r a probable que tratase de 
ese asunto m a ñ a n a . 
W I L S O N M E J O R A N D O D E S A L U D 
Washington. Marzo 8. 
E l Presidente Wilson, que ha esta-
do recogido en sus habitaciones des-
de ayer, se hal la algo mejor hoy. No 
ha recibido ninguna visita durante el 
día y su estado c o n t i n ú a febril . 
U N D E C R E P I T O 
Baltimore, Marzo 8. 
Amos H , F a u h l , de 70 a ñ o s de edad, 
fué detenido, acusado de haber ame-
uazado a l Presidente. P a u h l d e c l a r ó 
que l a muerte del Presidente h a b í a 
sido ordenada por u n a a s o c i a c i ó n y 
cine le h a b í a tocado a é l , en suerte, 
real izar el hecho; m a n i f e s t ó que lo 
hubiera logrado sin dificultad algu-
na s i no se hubiera embriagado. 
D E C L A R A C I O N D E L A J U N T A D E 
R E S E R V A F E D E R A L . 
Washington, Marzo 8. 
E n una d e c l a r a c i ó n publicada esta 
noche reiterando que sn advertencia 
a los Bancos americanos p a r a que no 
Inviertan en valores extranjeros en 
gran escala h a b í a sido mal Interpre-
tada; l a J u n t a de R e s e r v a Federal di-
jo que consideraba l a n e g o c i a c i ó n de 
e m p r é s t i t o s extranjeros como un me-
dio de arreg lar los balances indus-
triales, y not i f i có que l a reserva de 
oro del p a í s "ha sido materialmente 
fortificada" y proporciona u n a ancha 
base p a r a un crédi to adicional. 
E l resultado inmediato de l a adver-
tencia publicada en el mes de No-
viembre pasado fué l a ret irada de l a 
venta en este p a í s de muchos millo-
nes de pesos en valores Ingleses, por 
J . P . Morgan y C a ^ lo cual desper tó 
censuras en los p a í s e s aliados. 
L a d e c l a r a c i ó n do l a J u n t a dice: 
"Los Bancos pueden prestar un út i l 
servicio facilitando l a d i s t r i b u c i ó n di; 
las inversiones, j a l l l evar a cabo es-
to pueden, con ventaja. Invert ir u n a 
«ant idad razonable de sus recursos 
en valores extranjeros, mientras esto 
no paralice de una manera excesiva 
los fondos y no Intervenga con l a si-
t u a c i ó n de los Bancos.** 
I N S T A N C I A R E C H A Z A D A 
Albany, New Y o r k , Marzo 8, 
£1 Gobernador Whitman ha recha-
7ndo una instancia qne le dir ig ió el 
boxeador austral iano L e s Darsy , ro-
p-ándole que reconsiderara l a d e c i s i ó n 
qne dió de no permitir le boxear en 
New Y o r k por haber tratado de elu-
dir el servicio mil i tar en su p a í s . 
M U E R T E D E U N E M B A J A D O R 
Washington, Marzo 8> 
Mr. Gcorge W . Guthrie , Embalador 
de los Estados Unidos en el J a p ó n 
desde el a ñ o 191S, ha fallecido hoy, 
repentinamente, en Tokio , a conse-
cuencia de nn ataque de a p o p i e g í a . 
E n el cable recibido en e l Departa-
mento de Estado no se dan detalles. 
E l P r i m e r Secretario de l a E m b a -
jada, M. Post Wheeler, se ha hecho 
cargo de l a L e g a c i ó n hasta que se 
nombre nuevo Embajador . 
Mr. Guthrie era un prominente abo-
rado de Pittsburg, afiBado durante 
muchos a ñ o s a l partido d e m o c r á t i c o 
nacional , y fué el pr imer repfesen-
í a n t e d i p l o m á t i c o nombrado por e l 
Presidente Wilson. 
Mr. Guthrie s a l l ó para el J a p ó n en 
Jul io de l í )13. 
O T R O F A L L E C I M I E N T O 
New T o r b , Marzo 8. 
A l a edad de 74 a ñ o s v d e s p u é s de 
larga enfermedad ha fallecido esta 
noche Mr. Adolphus Wil l lamson Gren , 
Presidente y organizador de l a Natio-
nal Biscnit Company. 
E S T R E N O D E " L O S P E R E G R I N O S 
D E C A N T E R B U R Y * * . 
New Y o r k , Marzo 8. 
"Los Peregrinos de Canterbury**, 
I n d i s p e n s a b l e e n t o d a O f i c i n a M o d e r n a 
81 quiere «v i tar errores, cconom izar tiem-
po, y ganar dinero, haga sus c á l c u l o s en l a 
M A Q U I N A 
S U M A D O R A 
Y E N L A 
M U L T I P L I C A D O R A 
B U R R O Ü G H S 
M O N R O E 
A P R U E B A G R A T I S 
P r e g u n t e p o r s o s v e n t a j a s a q u i e n e s l a u s a n . 
P I D A C A T A L O G O 
F r a n k G . R o b i n s C o . O b i s p o y H a b a n a . 
e 1605 alt 5d-2 
ó n e r a de cuatro actos en I n g l é s , pro-
ducida ñor compositor americano, se 
e i t m r i esta noche en el M e t r ó p o l i -
tan Opera Honse. 
E s t a es l a quinta ó p e r a en I n g l é s 
presentada en el Metropolitan bajo la 
d i r e c c i ó n de Glullo Gatti-Casaaza-
Reglnald Dekovtn compuso l a m ú -
sica y Percy Mackaye r e d a c t ó e l l i -
breto. 
L a ó p e r a refleja a la Ing la terra de 
l a é p o c a de ( hancer. F u é bien rec'-
blda por el p ú b l i c o . Johannes Sen-
bach d e s e m p e ñ ó el principal papel y 
Margare! Obec c a n t ó el role de "Wlfe 
of Bath**. Edi th Masón hizo de P r i n -
cesa y Alberto Rales de R e y Ricardo 
I I . L a orquesta fué dirigida por Bo-
da ngky. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New Y o r k , marzo 8 .—Entraron los 
vapores Antonio L ó p e z , e s p a ñ o l , pro-
cedente de Y e r a c m z y H a b a n a ; Ane-
tta, i n g l é s , de T á n a m o y C a n a n e r a ; 
Johan Lndv ig Mowinkell , noruego, de 
r u e r t o Padre. 
Salieron los vapores Quernstad, no-
ruego, p a r a l a H a b a n a ; M é x i c o , para 
l a H a b a n a ; Mundale, para Matanzas; 
Esperanza , para la H a b a n a ; P i n a r 
df 1 R í o , para l a H a b a n a ; Norden, da-
n é s , para la Habana. 
Boston, marzo 8 .—Sal ló el vapor L i -
m ó n , para Puerto L i m ó n , v í a Habana. 
Delaware B r e a k Water, marzo 8.— 
Pasaron los vapores Moldegaard, de 
Philadelphia, para l a H a b a n a ; CIo-
thiide Cuneo, noruego, de Phi ladel -
phia, para la Habana* 
Baltimore, marzo 8*—Salló el vapor 
Gcland, noruego, para la Habana . 
Pensacola, marzo 8 . — E n t r ó e l va-
por Roma, ruso, procedente de puer-
tos cubanos. 
Moblle, marzo 8, — E n t r ó l a goleta 
Aun J . Tra inor , procedente de l a H a -
bana, 
Galveston, marzo 8 . — E n t r ó l a go-
leta F r e d B . Balano, procedente de l a 
ü a b a n a . 
Nassau, marzo 8 .—Entró e l vapor 
Matanzas, procedente de New Y o r k y 
ca ldrá para l a Habana. 
Veracruz , marzo 8 . — E n t r ó e l vapor 
Monterrey, procedente de Tampico . 
Tampico, marzo 8 .—Sal ló el vapor 
Vumur í , cubano, para Puerto M é x i c o . 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r a 
Y A L O R E 8 
Nueva Y o r k , marzo 8. 
£ 1 rasgo saliente del mercado de 
hoy fué l a r e p r o d u c c i ó n de l a misma 
a p a t í a e indiferencia del mes pasado. 
I as operaciones decayeron en 80 ó 40 
por ciento comparadas con las de los 
recientes d í a s , y el n ú m e r o de emisio-
nes que cambiaron de manos sufr ió 
una correspondiente r e d u c c i ó n . 
L o s cambios que ocurrieron en los 
precios de las acciones importantes 
apenas representaban otra cosa que 
el capricho del elemento traficante. 
L a United States Steel y acciones a l ia 
das estuvieron de firme a fuerte du-
rante l a mayor parte de l a s e s i ó n . 
L o s adelantos m á s substanciales, 
muy pocos de los cuales »e retuvieron 
del todo, c o m p r e n d í a n Texas Compa-
ny, que s u b i ó 5.8;) 4 puntos, con S pa-
ra l a s International A g r í c u l t u r a l Che-
i n h a l (preferidas) y Amer ican Cotton 
Gi l (preferidas) y de 2 a S puntos para 
Galf States Steel, P e t r ó l e o Mejicano, 
American Smclt ing, Internat ional P a -
pel (preferidas) , etc. 
L a s ferrocarri leras siguieron reve-
lundo una pesadez general. L a s ven-
tas totales ascendieron a 540.000 ac-
ciones. 
A Z U C A R E S 
Nueva Y o r k , marzo 8. 
No ha habido cambio alguno hoy en 
los precios del mercado y a z ú c a r cru -
do. Tampoco se efectuaron ventas de 
Cuba. Se vendieron de 80 a 50.000 sa-
cos de Puerto Rico p a r a pronta en-
tietra y embarque a precio igual a 
5.14 c e n t r í f u g a s . E l mercado c e r r ó fir-
me a 4.J 4 c para Cubas costo y flete 
ghial a 5.27 c y 4.40 mieles. 
E n e l mercado refino l a s i t u a c i ó n 
t4gue Igual . L legaron los embarques 
á e Nueva Orleans que fueron tomados 
Inmediatamente'por los compradores. 
L o s precios no variaron de 700 a 800, 
l a s dificultades obreras van mejoran-
do en las r e f i n e r í a s . 
E n e l mercado de entregas futuras 
hubo tendencia a baja cerrando de 
6 a 9 puntos m á s bajo. 
| Se vendieron 1.160 toneladas.. £ 1 
mercado abr ió de 5 a 10 puntos de ba-
í j a y con liquidaciones y ventas aqu í 
hechas por las casas comisionistas 
\ «l ibido a las noticias recibidas de que 
j el jefe de l a r e v o l u c i ó n cubana ha s l -
• do capturado. 
H a c i a l a mitad de la s e s l ó a los pre-
; < ios se pusieron en media docena de 
\ puntos apoyados por los principales 
| i?ifereses cubanso, pero las ofertas a u -
¡ mentaron otra vez hac ia la hora del 
i c ierre. U n experto ca lcula que l a za-
¡ f ra de Puerto Rico a s c e n d e r á a 400 
! mi l toneladas, o sean 50.000 toneladas 
menos que el c á l c u l o que hizo ante-
! riormente. 
! Marzo se v e n d i ó de 4,85 a 4.40, ce-
n a n d o a 4.88. Mayo se v e n d i ó de 
a 4.47, cerrando a 4.48. Jul io de 4.17 
a 4,55, cerrando a 4.48. Septiembre de 
4,.'2 a 4.51, cerrando a 4,52. 
Cuban American S u g a r : 170. 
Cuba Cañe Sugar ; 48. 
South Porto Rico Sugar 185. 
Bonos de l a R e p ú b l i c a de Cuba: 
68.518. 
Papel comerc ia l : de 4 á 4 14 . 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
L i b r a s esterl inas, 60 d ías por le-
tras. 4.71: Comercial , 60 d ía s letras 
sobre bancos, 4 .71; Comercial , 60 
d í a s , 4.70.3 4; letras, 4.75.1,8; por 
cable, 4.76.7! 16. 
Francos .—Por l e t r a : 5.S5.12; por 
cable: 5.84,14. 
Marcos.—Por l e t r a : 68.3 8; por c a -
ble: 68 I ¡2 . 
Elor ines por l e t r a : 40.8|8; por ca« 
b le : 40.1 2. 
L i r a s . — P o r l e t r a : 7.72; por cable: 
7.71. 
Rublos .—Por l e t r a : 27.58; por ca -
ble: 27.3 4. 
Coronas.—Por l e t r a : 11.1!4. P o r c a -
l i ó : 11.818. 
P l a t a en b a r r a s : 75.8 8. 
Peso mejicano: 58.1 8, 
I n t e r é s sobre p r é s t a m o s de 60 a 90 
d í a s : de 8 814 a 4; y seis meses de 
4 114 a 4 1 2 . 
B O L S A D i T l O N D R E S 
Ferrocarr i l e s UIndos: 74. 
Consolidados: 58. 
Cambios sobre L o n d r e s : 27 francos 
82 112 c é n t i m o s . 
P r é s t a m o 5 por 100: 88 francos . 
B O L S A ^ E P A R I S 
R e n t a del 8 por 100: 61 francos 25 
c é n t i m o s a i contado. 
D e M é j i c o 
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G Í N \ 
mente toda l a reserva de municiones 
que t e n í a n los v i l l i s tas . 
L A S E L E C C I O N E S E N M E J I C O 
Guadalajara , Marzo 8. 
Se espera que l a e l e c c i ó n del gene-
r a l Carranza para Presidente de lu 
R e p ú b l i c a s e r á cas i por unanimidad. 
£1 escrutinio de los votos para con-
gresistas t a r d a r á , debido ai gran n ú -
mero de candidatos en muchos distr i -
tos. 
Se tienen noticias de que el gene-
r a l Aguflar no r e n u n c i a r á l a car tera 
de Ministro de Relaciones Exter iores 
hasta d e s p u é s del l o . de Mayo. E l ge-
nera l Agui iar i n i c i a r á entonces una 
c a m p a ñ a electoral, p r e s e n t á n d o s e co-
ra ocandldato para e l cargo de Gober-
n ador de Y e r a c m z . 
Y I L L A MARCHA S O B R E J U A R E Z 
E l Paso, Marzo 8. 
L o s agentes del Gobierno Informan 
que los Til l istas, que s e g ú n se dice se 
hnl lau ahora a 60 mil las de F o r t 
Hancock, Tejas , marchan ahora sobre 
J u á r e z y han pedido l a r e n d i c i ó n de 
l a plaza. 
« t ^ w M * 8 » * * PAC**»! 
M o s q u i t e r o s 
LO MEJOR p E SE CONOCE 
Pedro Vázquez. Neptnno, 24 
e 1*S2 al t i o t a 
^ J F O L U E T ] I N _ 2 9 
E M I L I O G A B Q R I A U 
L O S ^ V E Ñ C Í D O S 
( L A D E G R I N G O L A D E ) 
TRADUCCION D E 
J . P E R E Z M A U R A S 
^ Vi.** 6; ^ Acción H , BeUscoatn. 3S. ' « r e San Rafa«l y San Miguel 
(Continúa) 
8S?*SÍBK'SJ?mÍ! cn adelante aquella 
<Jloi .9 había " « ^ o a «er su único 
quéAh«Í»Í^o¿1.5e ******* atrevido!... ¡Con 
•IclAn d5a.CCl6n . ób le se puerto a dlspo-
Wioar V . K ^ .nxte « m P ^ l O la tarea de 
«ubídó miunlíri6,n- y d ^ P » ^ de haber 
Inronve^il .res ^ escalera8 y Bufrldo las 
N r S S S S * ' de cien porteras, acabfi 
le S r t S V T,erle-, y encontrándole wuy 
d S ^ S & J * .AV1u116 »nniedlatamente 
Wta embalamin ,e1BtJ,n<50 ocupada en el 
tfo8. entra Kr^ 2. ^ V S 0 9 obí*tos menu-
^ g W K r a p w J i ü d o y desencajado. 
• ^ o V ^ V ^ * * e r ' D17 ^ ' - P r e r u n t A la Udo. • Oelorge al verle en aquel es-
oue uno de loe aeeelxuv. fe 
mi general está abajo... Dice qne quiere 
ver a la señora y me ha entregado su 
tarjeta. 
La señora de Delorge tom6 la tarjeta y 
leyó: 
E l Vizconde de ManmnsHT 
También ella cambió de color y turo 
que apoyarse en un mueble para no ™er-
¿Para qué deseaba verle aquel hombre. 
Concentró todo su valor y dijo con 
voz sofocada: 
—;Que suba! 
Apenas había salido Krauss para cum-
plir las órdenes de su señora, ésta ^ ™ 
una puerta y llamó a su hijo y a León 
Coraevin. " 
—Venid—les dijo—quiero que estéla a 
mi lado... 
No tuvo tiempo de decir más. 
Krauss la interrumpió anunciando al 
viaeonde itm Maumussy. 
Este, como de costumbre, vestía a la 
última moda; Jugaba con su Harero bas-
tón afectando un aire aristocrático que 
participaba de la rlgldeu británica y de 
la ligereza francesa. 
L a actitud de la viuda de Delorge, que 
pálida, rígida y vestida de negro, esta-
ba de pie Junto a la chimenea entre los 
dos niños, hubiera podido desconcertarle. 
Pero por algo Coutancenu, el conde de 
Combelaine y otra persona además le apli-
caron el calificativo de "el Imperturba-
ble." 
Hizo una ligera Inclinación en el din-
tel de la puerta con aquella afetaeda cor-
testa que, seKún sus aduladores, era un» 
de sus grocias. 
—¿Os sorprende mi visita, señora?— 
dijo. 
— —Mucho—contestó duramente la señora 
de Delorge. 
E l vizconde de Maumussy saludó aún 
más profundamente que la" primera vez 
y siguió avanzando hasta en medio del 
solón. Después dijo: 
—Al meaos espero que me dispensaréis 
cuando baya tenido el honor de manifes-
taros el motivo de hacerla. 
—Hablad. 
Los expresivos ojos del vizconde erra-
ban continuamente de una butaca a otra 
como diciendo: "¿pero no ino Invitáis a 
sentarme?" . ? ~ 
Y nfiadló .convencido de que la señora 
de Delorge fingía no comprenderle: 
—Lo que tengo que comunicaros, seño-
ra, será un poco largo. 
—¡Oh, va sabréis abreviar! 
L a primera idea que tuvo el vizconde 
al oír esta respuesta fué tomar por si 
mismo el asiento que no le ofrecían; pe-
ro no se atrevió y permaneció en pie e 
Impasible. 
—Me recibís como a un enemigo, se-
ñon—prosiguió—y aunque esto me aflige 
no puedo menos de disculparlo. Compren-
do toda la extensión de vuestra desgra-
cia, pues conocía el valor del general De-
lorge, su privilegiada Inteligencia y la 
energía de su corazón. 
—;, Y es por eso por lo que le habéis 
hecho asesinar? s 
E l vizconde no pestaiíeó. 
—Estáis equivocada, señora; vuestro es-
poso ha" sucumbido en un duelo, des-
pués de un combate leal. 
—Vos sois el único que tiene interés 
en afirmar eso. 
E l vizconde meneó la cabeza. 
. -Os diré la verdad, señora. Su espo-
so ha sido víctima de la política, pues 
las razones del Estado son pntes que to-
do. Si yo hubiese sido dueño de los 
acontecimientos, nadie hubiese osado tocar 
ni un cabello suyo: pero la fatalidad se 
cerüía sobre é l . . . Todo cuanto estiba *« 
mi mano hacer, lo hice. E l general fué 
avisado de lo que Iba a suceder y hubie-
ra podido ponerse en salvo. 
¡ Mi marido era un hombre honrado, 
caballero!... 
Estoy convencido de ello, señora, y 
por eso desearía hoy verle a nuestro lado, 
pues de fijo hubiera visto con placer el 
nuevo gobierno como tantos otros que nos 
maldecían la víspera del dos do.-diciem-
bre.. . Pero en fin, Combelaine, con bu 
indiscreción, fué el causante de la dee-
gnicla que hoy lloramos todos... y 
E l vlxeonde hizo una pausa esperando 
alguna frase de la señora de Delorge, pe-
ro al ver su silencio y su Inmovilidad, 
se decidió a proseguir. m 
—Combelaine a pesar de lo que yo le 
había manifestado sobre el asunto, pensa-
ba que vuestro esposo sería partidario del 
golpe de Estado, y dos días antes le escri-
bió citándole en el Elíseo. 
E l general acudió a la cita, y on seguida 
aturdida, y neciamente, le explicó todo el 
plan del golpe que se preparaba y que de-
bía salvar ul país. # 
Delorge lo escuchó todo sin pronunciar 
una palabra; pero, cuando Combelaine 
terminó, le dijo: 
—¡Sois un miserable y ahora mismo 
os voy a denunciar! 
Comprenderéis, señora, el efecto que pro-
ducirían en Combelaine estas palabras... 
Se vló deshonrado, perdido; vfó compro-
metido por su culpa aquel plan: vló a sus 
amigos encarcelados, al principe presi-
dente en manos del verdugo... 
Cualquiera, en su caso, hubiera perdido 
la cabeza. 
Se precipitó, pues, sobre el general, di-
ciendo : 
—No; no me denunciaréis, pues no sal-
dréis con vida de aquí. 
Un sollozo, largo tiempo comprimido, 
levantó el pecho de la señora de Delorge, 
y luego contestó con voz sorda: 
— Y así sucedió, en efecto: no salló con 
vida. 
—jO^J ñero no debido a un crimen—re-
plicó vlvatmst» Mnumussy. Y prosiguió: 
— E n aquel momento penetré en el lalfln, 
y de una soia mirada comprendí lo qne pa-
saba y me asusté, aunque no suelo asus-
tarme de nada. Me interpuse entre ellos 
y me esforzé en hacer entrar en razón a 
Delorge conjurándole para que no abusase 
de las palabras Imprudentes de Combelaine, 
y ofreciéndole dejarle retirarse si nos da-
ba bu palabra de honor dé que guardaría 
el secreto durante cuarenta y ocho horas... 
pero el general no consintió. 
Agarró a Combelaine por un brazo, y 
sacudiéndole violentameqte, le deoía que 
si no bajaba con él al Jardín para batirse, 
le llevaría a la fuerza o abrirla la puer-
ta del saloncito para que todo el mundo 
viera cómo le abofeteaba... Entonces Com-
belaine Biguló a Delorge al Jardín, como 
hubiese hecho cualquier otro en su lugar, 
y si en el desafío la suerte le fué propicia, 
debéis maldecirle y odiarle; pero nunca 
acusarle de un cobarde asesinato... 
—¿Habéis terminado vuestro relato, ca-
ballero ?—preguntó fríamente la señora de 
Delorge, cuando Maumussy se detuvo para 
tomar aliento. 
—Os he dicho toda, la verdad de lo 
ocurrido , 
—Entonces, permitid qiie me retire... 
Venid, hijos m í o s . . . 
Cuando se disponía a salir seguida de 
Kalmundo y de León Cornevln, el vizcon-
de la detuvo, diciendo: 
—Una palabra afln. señora. 
La viuda de Delorge detúvose en el din-
tel de la puerta, y dijo: 
— Os escucho. 
E l vizconde de Maumussy. no obstante 
el desprecio con que le trataba la señora 
de Delorjre. permanectn en actitud coriés 
y tranquila. 
Esto no era extraño, pues era uno de 
esos hombres que saben sacrificarlo to 
de al fin que se proponen siguiendo la 
máxima de que se han vengado cuando 
consiguen su objeto. 
Supo, pnes, contenerse, y dijo con cal-
ma : 
—Señora, vuestro esposo el general De-
lorge era demasiado grande para que la.1» 
amistades que inspiraba no le hayan so-
brevivido. 
- - ¡ Ah! 
—Sus amigos no se han olvidado de él; 
es decir, de lo que más apreciaba él en 
el mundo, de su familia. El peneral era 
hijo de unos pobres artesanos; su des-
interés era proverbial en el ejército y no 
debe haberos dejado fortuna alguna... 
- Xos ha dejado un nombre honrado, 
caballero, y una espada sin mancha. 
Un ligero rubor coloreó las mejillas del 
vizconde. 
Empezaba a perder la paciencia. 
—Esta mujer me va resultando muy es-
túpida con sus aires de romana—se de-
cía. 
Y continuó en voz alta: 
—Verdad es, señora, pero desgraciada-
mente, cu nuestro siglo positivista y co-
rrompido esa herencia, poí gloriosa y en-
vidiable que "sea, no es bastante, pues la 
existencia tiene penosas necesidades. 
—¿Y qué os importa, caballero? 
—Me importa mucho, úo diré roparar. 
pero sí dulcificar en lo que pueda la 
Inmensa desgracia que no he podido evi-
tar . . . y si me he nermltido venir yo mis-
mo a vueifra casa' es porque consideraba 
como un placer el poder deciros que es-
táis inscrita para una pensión de seis mil 
francos.' 
L a señora Delorpe levantó con orgullo 
la cabeza, y dijo vivamente: 
—Pues yo no la acepto. 
—Es que... 
— L a rehuso en absoluto. 
Otro que no fuese el vizconde de Mau-
mussy no hubiera Insistido, pues el acen-
to de la desgraciada señora no admitía 
réplica; pero él no se daba tan pronto 
por vencido. 
—¿Acaso tenéis «derecho a rehusar?— 
dijo.—No estáis sola en el mundo; tenéis 
hijos; esos dos jóvenes que veo a vuestro 
lado. Ya que no por vos, por ellos, no os 
apresuréis a tomar una resolución de la 
que quizá os arrepentiríais más tarde... 
demasiado tarde. 
Ya era demasiado. L a viuda de Delorge 
no pudo continuar fingiendo Impasibili-
dad. 
—¡Basta, caballero, basta! — exclamó. 
—¿Creéis por ventura que no compren-
do la razón del flltlmo ultraje que me 
inflige vuestra presencia?... Aunque soy 
débil, aunque estoy desarmada, todavía 
me teméis . . . ¡Es natural! ¡para espan-
tar a un asesino basta nn fantasma!.,. 
\ esotros, que conocéis que no sólo soy 
vuestro remordimiento, sino una amenaza 
habéis pensado: "Ofrezcámosla dinero, una 
pensión, la aceptará y quedaremos tran-
quilos, pues si alguna vez se le ocurrie-
se levantar Ir. voz podríamos decirle: "¿A 
qué venís a hablarnos de vuestro mari-
do?. . . ¡Ya os lo hemos pagado!..." 
En la mirada que el vizconde de Mau-
mussy tenía fija en la señora de De-
.rge'r,notábase má8 í110 cólera admira-
ción. Se preciaba de ser artista v sensi-
ble a todo lo bello y Jamás había visto 
expresar el desprecio y la cólera con tan-
ta magnificencia, con tanta expresión 
—Es sublime—pensaba. 
L a señora de Delorge prosiguió: 
—No queremos que nos paguen, señor 
ae Maumussy; no queremos vender las 
(iltlinas esperanzas de venganza que nos 
reserva el porvenir, y tanto mis hijos co-
mo yo queremos conservar ese derecho 
Una sonrisa difícil de explicar erra-
ba por los delgadoa labios del señor de 
Maumussy. 
T "x8''^ no8 . veD&aremo8 — interrumpió 
León Cornevln.-Acordaos de lo que os 
digo hoy: E l día en que yo sea hombre 
y nos encontremos cara a cara . . . 
—Pero señor Delorge... — ¿urnrnró 
el vizconde. 
E l niño no le dejó terminar la frase 
—No soy Delorge—dijo ¡—soy el hijo del 
palafrenero Cornevln. 
—Yo soy Kalmundo Delorge—dijo en-
tonces el hijo del general,—y os Juro que 
para vengarme más pronto sabré ser hom-
bre antes de la edad. 
¿Causó alguna impresión ai vizconde de 
Maumussy el odio precoz de aquellos ni-
ños, o tuvo como un presentimiento del 
porvenir?... ¿Se Indignó acaso al en-
contrarse en la ridicula situación de te-
ner que escuchar las amenazas de unos 
niños de once años? Nadie podría decir-
lo; pero lo cierto es que perdió su sangre 
fría. 
—Os doy las gracias, señora, por la 
lección—dijo.—Os Juro que me enseñará 
en el porvenir a no convertirme eu la 
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S e p r e p a r a e l . . . . 
v i e n e d e l a P r i m e r a p a g i n a 
mitados, no tuvo ni pudo tener jamás 
la rebelión atmósfera favorable, co-
aró tampoco razón de ser, ni objeto 
real que no fuera el logro de las am-
biciones de sus corifeos, ni fuerza 
moral ni explicación razonable, ni 
nún pretextos. A la culpa inicial de 
i-u soberbia unióse para hacerla mas 
orliosa, el funesto designio de llevar 
ja indisciplina y la sedición a los 
cuarteles, atentando a la institución 
ipililar. escudo y defensa de la inde-
pendencia, del honor y de la integrl-
ilad de la patria, a la que pretendie-
ron destrozar en intestinas discor-
dias cuando mayores debían ser la 
unión y el civismo de sus hijos y 
cuando la actividad y amor al traba-
jo ne las clases productoras levanta-
ba la magnífica zafra que para muy 
pronta ier. ofrecía espléndidos resul-
tados y que la revuelta amenazaba 
convertir en amarga decepción. 
Vencida en Camagüey y en las Vi -
llas; prisionero su jefe supremo, prl-
Bionerps también o muertos sus prin-
cipales caudillos, pacificada toda la 
provincia Oriental a excepción de 
Sadtfago y sus alrededores, que muy 
u-onto estarán también en poder de 
jas tropas leales. !a persistencia de 
los alzados en su temerario empeño 
roría doblemente criminal y abomina-
ble. Depongan ya unas armas que so-
lo pueden servirles para ahondar las 
heridas de la patria, para prolongar 
la crisis que en daño más o menoá I 
grande o irrsparable de todos los in- I 
tereses legítimor? han promovido; pa- I 
ra baccr mayores y más gravosos los 
r,acrlficIog de la Nación, llevando a 
los hogares cubanos más aflicción, 
luto y miseria. Vuelvan de una vez a 
la legalidad que ofrece garantías liar-
lo comprobadas a todos los derechos 
y recursos sobradamente eficaces a 
todas las aspiraciones razonables, sé-
puros de que, ajeno siempre yo a los 
eFtímulos del odio y del rencor, acos-
tumbrado a no' ver en mis concluda-
tlanos sino a compatriotas investidos 
rie los mismos derechos y acreedores 
íi iguales consideraciones, fuesen 
cuales fueren sus ideales políticos, sí 
tendré rigor inflexible para los que 
Pe obstinen en herir y afrentar a la 
patria con sus torpes extremos y con 
B U S criminales atentados, tendré tam-
bién toda la posible indulgencia para 
los que de buena fe y con sincero 
arrepentimiento se sometan al justo 
Imperio- de la Constitución y de las 
leyes. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a 8 de Marzo de 1917. 
o g @ v 6 | 
M. G. MENOCAL. 
(•̂ nMiwai»iwiiaiMiirrinTi«ii<»nniii«i«Piwpin»iTO»i»irouBiq̂ '̂  
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy sefíor m í o : 
yo sería cumplir con un deber de sagrado, si no le 
manifestara mi agradecimiento por medio de estas lí-
neas. Hace siete años venía padeciendo del estómago ho-
rriblemente, y hace un mes me encontraba en peor esta-
do que nunca, y un lío mío me aconsejó tomara su pre-
parado "Pepsina y Ruil>arbo', y antes de tomarme medio 
pomo ya me encontraba mucho mejor; y hoy creo que 
ya estoy perfectamente bien; a pesar de tener cincuenta 
años puedo atender a mí trabajo sin sentir cansancio ni 
dolor de ninguna especie y mny buen apetito, que era co-
sa que h a c í ^ t i e m p o lo había perdido. Y creyéndolo un 
deber aconsejo a todo el amigo que padece del estómago 
que haga uso de él. 
Al mismo tiempo autorizo a usted para que haga 
público este testimonio. Mús adelante remitiré a usted 
dos retratos míos,"uno dentro de mi enfermedad, y el otro 
que sacaré cuando esté completamente curado. 
Quedando de usted atto^ 
ANTONIO BABRERJu 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es el mejor reme-
dio en el tratamiento de la Hispepsia, Gastralgias, Dia-
rreas, Tómítos, Neurastenia, Gástrica, Gases y en general 
para todas las enfeimedades dependientes del estómago 
e intestinos. 
ANUNCIO 1>E VADIA.—Agmlw, 116. 
' estricta sujeción a sus preceptos. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha 
| lana, a 8 de Marzo de 191". 
(f) M. G. Menocal.** 
LAS VISITAS DE ANOCHE EN PA-
LACIO 
i Para enterarse de la marcha de laa j 
: eptraciones, anoche concurrieron a l 
i Palacio el Agregado militar a la Le- j 
; grción Americana, comandante Wit-
| temayer. Federico Morales/ el Secre-
| tario de Agricultura general Núñez; I 
I los senadores Dolz y Coronado, el 
| abogado señor Pino, el Teniente Fis-
1 cul del Tribunal Supremp señor F i -
gueredo y el señor Primelles, Subdi-
lector de la Renta. 
E L SR. WIFREDO FERNANDKZ Y 
LA SESION D I HOY EN LA 
CAMARA 
E l representante pinareño señor 
Wifredo Fernández estuvo ayer tarde 
en Palacio, cambiando impresiones 
con el general Menocal sobre la se-
sión que se celebrará hoy en la Cá-
mara de Representantes. 
Para tratar del propio particular 
con el señor Presidente de la Repú-
blica, estuvieron en Palacio también 
los señores Pardo Suárez y Coyula. 
E L GENERAL ALFONSO A SAN-
TIAGO DE CUBA 
Al salir anoche de Palacio el Vice' 
m-psidente del Centro de Veteranos, 
general Alfonso, se despidió de loa 
e i G A R K O S & L E G l O S Í l N O S 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
Gf¿ 
Presidente de la República para fell-
C1G9S alt. 2d.-9 
LOS MAESTROS PUBLICOS 
Una comisión de maestros públicos 
de la Habana, a nombre de la comi-
sión designada por ellos, entregó 
ayer por la mañana un escrito al Se-
cretario de la Presidencia, en el quo 
hacen constar el acuerdo que ellos 
adoptaron en asamblea magna, de 
cienes, que hacían confiar en un pró-
ximo fin de la revolución. 
E l general Menocal contestó con-
signando que esperaba la visita qu^ 
se le hacía, pues siempre ha contado 
ton los elementos activos del país; 
f¿ue está convencido de que ya la re-
vuelta está terminanda, asegurando 
ofrecer al Cebierno su incondicional que su clemencia será todo lo grande 
L 
Ninguna emulsión ó preparado de sa 
género, puede compararse coa el 
E l i x i r " M O R R H U A L T A " 
de l 
D R . U L R 1 C I ( N e w Y o r k ) 
En su composición ade:«iás de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los más útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
ttmByiunfrmt'ír 
apoya 
E l cabo del Ejército Gerardo Pérez 
ha sido nombrado Supervisor de la 
policía del término de Camarones. 
AI DITORES D E L E J E R C I T O 
Por decreto del Jefe del Estado han 
sido ascendidos a capitanes los te-
nientes auditores del Ejército docto-
ves Antonio Mesa Valdés, Lorenzo 
Portillo, Arturo Hevia Díaz y Ortelio 
Foyo. 
E L MINISTRO B E ESPAÑA 
E l señor Mariátegui, Ministro' de 
S. M. C , estuvo ayer tarde a saludar 
al señor Presidente de la República, 
a quien felicitó por el éxito alcanza-
do en las últimas operaciones milita-
res. 
LA CAMABA Y LA LONJA.—FNA 
COMISION SALUDO AL SEÑOR 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I -
CA. 
Una numerosa comisión de miem-
bros de la Cámara y de la Lonja del 
Comercio, presidida por el señor Car-
los de Zaldo, visitó en la tarde de 
^yer al señor Presidente de la Repú-
blica con objeto de saludarlo y felici-
tarlo por el éxito de la campaña. 
L a comisión estaba formada por 
ios señores Benito Alonso, Antonio 
García Castro, Enrique Fritot, Flo-
rentino Suárez y Francisco Gutiérrez, 
Vicepresidente y vocales de la Lonja 
del Comercio, Carlos de Zaldo, Sab'ás 
E . Alvaré, Ernesto Calbó, Carlos Ar-
nodlson, Elias Miró y José Durán, 
Presidente, Vicepresidentes, Tesorero 
y Secretario General de la Cámara de 
¡ Comercio. 
E n nombre de los comisionados ha-
bló el. señor Zaldo, quien manifestó 
al general Menocal que las corpora-
ciones que representaban, por acuer-
do especiál adoptado, iban a testimo-
niarle su adhesión y a ofrecerle su 
apoyo moral y material para contri-
buir a la obra de restauración de la 
paz en el país, felicitándole además 
por el éxito alcanzado por las opera-
quel 
F L MINISTRO DE EOS T^TAOOS 
UNIDOS 
Por espacio de tres horas estuvo 
ayer tarde en la mansión presidencial 
Mr. González, Ministro de los Esta-
dos Unidos de América. 
Cuando se retiraba informó a los 
repórters que había pasado el día en 
Palacio con objeto de enterarse del 
curso de los acontecimientos. 
PRESENTADOS 
E l Capitán Cordovés, Delegado de 
Gobernación en Santa Clara, informa 
que se le han presentado al Alcalde 
Municipal de Calabazar de Sagua. los 
alzados Timoteo Báez, José Rodríguez 
y Luis Magín Bacquer, el primero fué 
puesto en libertad y los dos últimos 
& la disposición del Juzgado. 
E l segundo teniente Ajuria, desde 
Encrucijada, dice: Hoy a las cuatro 
de la tarde, han hecho su presenta-
ción en esta Capitanía, lor, pardos Ce-
c:lio Moré, Prudencio Peña y Salva-
¿cr Tend'ique, todos perteneitientes a 
la partida de Llerena, trayendo sola-
mente un machete de trabajo. 
SOLDADO PRESENTADO 
E l comandante Julio Morales desde 
Camagüey dice que el día lo. del ac-
tual hizo su presentación al coman-
dante Iglesias el soldado Eladio Al -
varez Alvarez, del regimiento de ar-
tillería, siendo agregado a su bata-
llón para servirlo. 
aCHIQriTOw SE PBESENTO 
E l capitán Lamadrid desde Rodas 
dice: Me comunica el jefe de Milicias 
de Abreus que acaba de presentárse-
le el aliado Xorberto Caller, conocido 
por "Chiquito". Este individuo perte-
necía a la disuelta partida de Fede-
riquito Pérez. 
C E S P E D E S PRISIONERO 
E l coronel Collazo desde Placetas 
dice: Acaba de ser hecho prisionero 
el titulado coronel Carlos M. de Cés-
pedes, por el sargento Pedro Santa-
na. TÍOS dispersos huyen en distintas 
direcciones 
I N MENOR PRESENTADO 
Nayá, jefe de la fuerza local de Ca-
ma juaní, dice: Procedente de la par-
tida de José M Gómez se acaba de 
miento que existen, o que se preten- presentar en ésta Rafael Villafaña, 
de esparcir, equivocadas ideas sobre I je 16 años de edad, y certifica haber 
las elecciones especiales que debían i . . ^ ^ muerto al titulado capitán An-
cekbrarse el día 20 del pasado mes!^rés Navia y varios más que no co-
de Febrero en la provincia de Orien- | ]10C0 
te y que fueron suspendidas por mi hej:'mon DE R E P R E S E N T A N T E S 
* -.pórters para Cienfuegos. en cuyo 
puerto embarcará más tarde para ^ a r i o por el tnun o alcanzado por 
Santiago de Cuba formando parte de ^s fuerzas del Gobierno, 
una comisión de a l organismo - i ™ _ ^ í r V L E l capitán Taoo desde Marianao di-
ce: Por conspirar contra el Gobierno 
fué detenido anoene el blanco José 
Nieve^ y Alfaro, vecino del ingenio 
"Toledo", cuyo detenido fué remitido 
a la cárcel de la Habana, a disposi-
tión del Juez Especial. 
MAS DETENCIONES EN LA 
ADUANA 
Por los detectives de la sección de 
Expertos señores Santana y Obregón, 
fueron detenidos ayer tarde acusa» 
dos de conspiradores, el jefe de vis-
tas de los muelles de San José, se-
ñor Mendieta, hermano de los seño-
res Pablo y Carlos Mendieta, los vis-
tas de Aduana señore^ Francisco Len 
chl y Tomás Cañizares, el empleado 
del Departamento de Liquidación se-
ñor José Reselló y los inspectores A. 
Castillo, R. Castillo, Agustín Díaz, y 
Juan Arocha. 
I N A DENUNCIA 
A la Policía Secreta denunció E n -
Rodríguez; José M. Duquesne, Joa- I sidente Menocal envió un g, 
quín González Everardo Bericiartu, a! Comandante del San F 
José Amaya, Pedro Azcui, Vicente | dándole las gracias por 8us ^1 
Segura Ramos, Agustín Rodríguez eos en favor de los oficiales i e8M 
Rey. Armando André, miembro do^ I 
TREINTA TESTIGOS mará de Representantes, ha dich 4 
Durante el día de ayer han compa- oue dirigió un cable al doctor o •! 
recido ante el Juez especial a pres- Ferrara, Jefe de la Junta Revoi*81"! 
tar declaración treinta testigos, entre nuria de New York, diciendo S \ 
los que se encuentran variós oficiales bía propuesto su expulsión de i» r 
del Ejército y de la Policía. ,< 1 «'ani "por dirigir la r e v o l u c ^ 
• &edición militar". " ' i 
LA CRUZ ROJA EN CAMA JUANI _ v, ^ w — 
Camajuani. Marzo 8. ^ l cT í- Times publlca m 
Bajo la presidencia del licenciado 1 bl? ^ Santiago de Cuba, que 8e 
Nicolás Apolonio Rodríguez, Presi- J / , , '> jl1t7^a„n\(;2mo a ptros n.», 
dente del partido Conservador y Pre- dlcos de los Estados Unidos H 
sidente del Comité Municipal de la ; ̂ . r ' ^re/'-es'^ lo J 
Cruz Roja, constituyóse anoche el | b!.0 / e l 3ete reb6lde Rigoberto fj 
Comité de Damas Protectoras de d i - | nund.ez' y - ^ e encierra m a n i f j 
cha altruista institución en la * H " / V ^ _ i taño de Estado americano \ T , eric , Mr K I 
sing las rechaza por absurdas 
"Santiago de Cuba 4 marzo.—g] f I 
mandante americano reconoció v | 
al Comandante Rigoberto Fernánj I 
«[ue permita el restablecimiento de 
una paz duradera. 
FELICITACION 
La Agrupación Patriótica Nacional, 
ha felicitado aj Honorable señor Pre-
sidente de la República y Secretario 
de Gobernación, por el triunfo alcan-
zado por las fuerzas del coronyl Co-
llazo, haciendo prisionero a José Mj-
guel con todo su estado mayor. 
Al Coronel Collazo se le pasó el 
siguiente telegrama: 
"Agru¡paaión Patriótica Nacional, 
felicita glorioso ejército y usted, por 
la brillante operación de ayer.—Ju-
lián T. Sierra, Presidente interino". 
LAS ELECCIONES D E VICTORIA 
DE LAS TUNAS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó anoche la siguiente alocu-
ción: 
"Habiendo llegado a mi conoci-
guiento forma: 
Presidenta: señora Margarita Per-
domo de Muro y Vicepresidentas: 
Angeles Jiménez d^ CIsneros, seño-
ras Dolores Secades. Secretaría: doc, ccmo .efe de , f , 
tora Adfela de la Torre; Vice: seño- ld pr0Íincia de oriente y g a m S l 
rita Lula Lena. Tesorera: señora ; do que ge celebrarían el-cciZ, 
nque Valdes Palmero, vecino de Pe-1 Aminta Rodríguez Vidal. Vice: seño- g!anta Clara y la proviñei 
'reirá número 4, en Regla, que al le- ra Emérita Squitln Fafe. \\.x\ • 
yantarse ayer por la mañana notó | Vocales: señoritas María Hernán-I 
l que en un asta de bandera que tiene dez y Jiménez de Cisneros, Isabel Her 
en su domicilio habían colocado una | nández y Orpi, Cuca Muros, Rosita 
Cañarte, Clementina Vidal, Magda-
decreto número 237 de 16 de dicho 
mes de Febrero, a causa de hallarse 
la ciudad de Santiago de Cuba, don-
fen la tarde de ayer se reunieron 
los representantes conservadores, los 
míe acordaron designar al señor Lino 
de, por disposición de la Ley, reside iric,u para que Se entreviste con el 
la Junta Provincial Electoral que 
tiene a su cargo los escrutinios en. 
la citada provincia, en poder de loa 
alzados en rebelión contra el legíti-
mo Gobierno Constitucid'hal de la Re-
poblica, hago saber que, dentro del 
tórmino de diez días después del res-
tablecimiento de dicho legítimo Go-
bierno Constitucional en la expresa-
da, ciudad de Santiago de Cuba, se 
decretará la ceífebración de las elec-
icenes de referencia de conformidad 
con las sentencias del Tribunal Su-
"leader" de los liberales en la Cáma-
ra, señor Juan Gualberto Gómez, y 
solicite el voto de los representantes 
de su partido, a fin de que se acuer-
de autorizar el procesamiento de los 
representantes de quienes lo solicite 
al Juzgado Especial en las causas por 
rebelión. 
Sabemos que ya en la Cámara se 
encuentra el suplicatorio referente al 
doctor Miguel Mariano Gómez. 
Eíi COBEBNADOR DE ( AHAGl E Y 
bandera negra, con un letrero que 
decía: VA los Directores de la Cham-
be'ona, aceupten nuestro pésame.— 
Capitán E . V . Palmero. En el Ci-
gual, a los siete días del rn^s de Mar-
Kl denunciante sospecha que los 
autores de ese hecho sean varios In- j 
dlvfduos que se reúnen en una bar- j 
borla establecida, en Martí y 27 de ! 
Noviembre, en dicho pueblo. 
FIANZAS AUMENTADAS 
E l señor Juez especial dictó ayer 
(1) L a contradicción es palmarij 
como se nos ha dicho en las esteral 
, del Gobierno, entre el reconocimlej 
lena Pantaleón, Candida Lorenzo, i do Rigoberto Fernández de Jefe \ 
María Estrada, Herminia Rodríguez, 1 Críente y las elecciones en Oriem! 
Eusebia Samblas, Consuelo Squintin, I y Santa Clara, separada de OrieJ 
Angeles Snuintin y Lita Isolina Sauz ¡ ppr Camagüey. 
María T. Triana, Ofelia Rodríguez y 
Jiménez de Cisneros y las señoras I zsdos en Santiago, seguros de n 
Isabel do 1?, Torre y Mujica. pronta e inevitable derrota, quiereil 
Esta tarde se verificará el entierro ' ponerse al habla con el Coronel Bf I 
de los muertos del combate ayer, \ tancourt, que parece no tiene 
sostenido con el Comandante Solano. ! óruenes del Gobierno que el restaba I 
Todas las clases sociales y socieda-j c.'miento de la normalidad por la fuer | 
des han dedicado coronas a los már-.'za de las armas; 
I Pp 
i Lo que parece cierto es que los 
tarde un auto elevando la fianza de tiren dn 1?. Patria. 
20íi,000 pesos que se le había señala- ^ estas horan el Comandanto Na-
do al general José Miguel Gómez, ya> en combinación con capU^n Ar-
para garantir las responsabilidades | turo Pino, de Vueltas, baten a los al-
civiles que en definitiva, pudieran co- zadoS en Ciego Romero, a legua y me 
rresponjderle. a la cantidad de un mi 
llón de pesos. 
Obedece esa providencia a que el 
rei"or Secretario de Gobernación co-
municó a la citada autoridad judicial 
que los daños causados en las Villas 
por las fuerzas que 'comandaba el 
general Gómez, pasan de dos millo-
ner, de pesos . 
A los señores Dámaso Pasalodos, 
Domingo Macias y Faustino Angones, 
se les fija a cada uno 20,000 pesos de 
fianza; al barbero del general Gó-
mez, Pastor Feliú, mil pesos; a Bal-
de mero Acosta y Miguel Parrado, 
oche mil pesos a cada uno. 
Tres fincas, propiedad del general 
Baldomero Acosta, han sido ya em-
bareradas en Marianao. 
EN L1BEBTAD 
Domingo Marín, Rodolfo García, 
di?, do esto pueblo 
E l Corresponsal, 
E l , GOBERNADOR DE CAMAGÜE! 
Cienfuegos, S de Marzo. 
Las 11 y 45 a. m. 
- A las nueve de la mañana entró 
en paerto el crucero americano "Pe-
trel". Vienen en él el Gobernador de 
Camagüey, señor Bernabé Sánchez 
Batista y el capitán Rafael Giraudy, 
Delegado de la Secretaría de Gober-
nación, prisioneros de los rebeldes 
desde el día once. 
E n tren directo, esta noche segui-
rán para esa. 
E l Corresponsal. 
SIGUEN LAS PRESENTACIONES 
(Por telégrafo.) 
Rancho Veloz, Marzo 8. 
Hoy se presentaron al. capitán Ma-
Jc' ónimo Amoedo Macaida y Jesús ¡ nuel Sauto^ los alzados Dimas Baca-
Sevein Mendanda, que se encentra-1 Ilao y José Belén Santana, pertene-
ban acusados de conspiración, queda- | ctentes a la disuelta partida que man-
ren ayer en libertad. t'aba José Rodríguez (a) "Comandan-
PR0CESAM1ENTOS [te". En el término la tranquilidad es 
Ayer tarde fueron procesados con , absoluta, continuando los ingenios 
que 
les conciercen, con todas las garan-
tía? para la libre emisión del voto 
que la Ley Electoral establece y con 
A " C U B A " D E S E G U R O S 
( A P R I M A F I J A ) 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . D e p a r t a m e n t o N o . M - H a b a n a 
C E N T R O P R I V A D O : T e l é f o i o s A - 1 0 5 5 , A - 9 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
E á » C o m p a ñ í a h a atendido, en el mes y medio de vigencia de la l e y , a 194 lewona-
d<M y a o e m á s han ocurrido 6 caitos de muerte. 
Vean los obreros el hene f í c io qne les reporta esta L e y y los patronos las responsahilida. 
oes qn¿ se evitan con el seguro. 
P R E S I D E N T E : 
J o s é López R o d r í g u e z . 
Y I C E - P R E S 1 D E N T E : 
Amustie G . Osuna. 
L E T R A D O C O N S U L T O R : 
Ledo. Vidal Morales. 
E l teniente Santiago Rey desde 
premo o resoluciones de las Juntas Cienf of, dice: Coronal Sáncbez i 
Electoral a lBatist.a Goi,ernador de Camagüey, 
acompañado del capitán Giraudy, ha 
llegado a esta en un crucero ameri-
cano. Esta noche embarcarán para la 
Habana. 
)1AS PRISIONEROS A LA ( ABAÑA 
Doscientos ocho prisioneros que 
llegaron ayer tarde en un tren mili-
tar procedentes de las Villas, forma-
dos por soldados del Ejército, que se 
encontraban alzados a las órdenes de 
José Miguel Gómez y que fueron he-
chos prisioneros en unión de éste y 
su estado mayor, fueron remitidos 
anoche a la Cabaña en el ferry-boat 
"Emmanuel", que fué expresamente 
a atracar al muelle del Arsenal. 
Los prisioneros desembarcaron por 
el emboque de Casa Blanca y de allí 
fueron a pie hasta la fortaleza de la 
Cabaña, custodiados por otras fuer-
zas del Ejército. 
V I V E R E S PARA ORIENTE 
Por orden del gobierno y a peti-
ción de varios comerciantes, se lle-
varán a cabo a â mayor brevedad va-
rios importantes embarques de víve-
res con destino a la reglón Oriental, 
por los vapores de la Empresa Na-
viera de Cuba. 
TaAbién irá una remesa de víveres 
para repartirla entre los pobres. 
L L E G O E L "rHAPARRA'* 
Anoobe entró en puerto el vapor 
costero "Chaparra", que procede de 
puertos de la región Oriental y ha 
traído varios pasajeros. 
E s probable que este buque salga 
de nuevo en breve para la provincia 
de Santiago de Cuba, llevando mer-
cancía*. 
DOS GOLETAS PARA CLBA 
Con rumbo al puerto de Santiago 
de Cuba, han salido dos goletas, que 
rerán destinadas a repatriar jamai-
quinos. 
V CARGAR AZUCAR 
Con objeto de cargar azúcar, ha 
salido para el puerto de Guantánamo 
un barco de vela. 
V I V E R E S PABA SANTIAGO 
Habiéndosenos informado que el i 
-eñor Julián Alonso había sido Ha- i 
moliendo sin interrupción. 
E l Corresponsal. 
LA PRENSA AMERICANA Y LA 
R E V U E L T A DE CUBA 
Lunes 5 de marzo 
E l New York Herald, fiiserta un ca-
ble del. día 4 de su com&ponsal en 
el que dice: 
E l Gobierno ha ordenado que se ha-
ĝ i una minuciosa investigación con 
el fin de averiguar de modo conclu-
txclusión de fianza por el señor juez 
especial, los acusados de conspirar 
Cecilio Machín, Eugenio-Colás y Ra-
fael Quiñones. 
ARRESTO 
F l sargento Enrique Mesa detuvo 
ayer a José Nieves Rabeío y Alfonso, 
acusado de conspirar para la rebe-
lión. 
DESAPARECIO UNA PIEZA- DE 
CONVICCION 
Ayer tarde compareció ante el se-
ñor Juez especial el brigada de la | >cnte, la relación que existe entre 
cárcel señor Angel Navas, a fin de ; la? gestiones prusianas y la rdvolu-
prestar declaración sobre un cuchi- , ción de Cuba. 
lio que le fué ocupado a un detenido j L a prensa de Cuba da u:a lugar pre-
y que la pareja que lo condujo dice • forente a esta noticia. Se dice clara-
se lo dejó a dicho brigada. Este ne-j mente en las calles que en el caso 
gó que tal cosa fuera cierta. , c'p que se pruebe que la conspiración 
A E'NTTSEIS CONDUCIDOS AL P R E prusiana trató de obtener un conflic-
SIDIO 
Custodiados por la policía nacional 
fueron conducidos ayer tarde a;i Pre-
pidio veintiséis individuos de los 
procesados en la causa por conspi-
rr.ción. . * 
Entre los trasladados se encu cu-
los Estados Unidos, to entre Cuba 
e; 
relaciones entre Cuba y Alemania 
Muchos cubanos importantes me 
bao informado que pelearán en unión 
de los Estados Unidos en caso de una 
guerra con Alemania. Aún en el caso 
C o m i s i ó n d e 
F c r r o c a r r i t e l 
ACARPOS TOMADOS POR LA COMI-
SION DE FERROCARRILES EX Ul 
SESION CELEBRADA EL 20 DE FE-1 
BRERO DE 1917. 
—Tiene liiírar In 'aiKliendn pübIN 
fialnda para este dfa en la queja estibie-1 
clda por el doctor Lorenzo Krbiti, "«nm 
los F. O. Unidos de la Habann, pnr ta-
cumplimlefito de ttinorarlois. nnbiendo ton-
ourrldo solamente la representaciún de y 1 
Compaflfa. 
—Tiene efecto la audiencia píibllca R-
«alada para este dio, en el recurso de re-
visión interpuesto por The Cuba âllmJi 
Co., contra la porte del acuerdo de la O 
misiím de 25 de Julio de 191(5, al aprobár-
sele el proyecto presentado para construir 
una línea desde Camajrüey a Santa Creí 
del Sur. rjue le imponía la condlclín « 
cruz.ar la carretera llamada de PalomlnM 
ptr debajo y la llamada de los Claveiei 
por arriba, habiendo corn-urrido la reprM 
sentacián de la Compafiía. 
—Declnrnr con lugar la cucjn prr«ents-
da por el señor Nitolás Nin y V»11™* 
farmacéotlcc de Jovellanos, .-ontra la CMH 
pañía de los F. C. Unidos de la Haban». 
por no haberle transportado un barril o 
drogas y embarcado desde la Habana, w 
pigado y en su consecuencia ordena <!« 
se aboné al reclamante la -antidad conw 
l ondiente al sepnro de la mercancía, nu' 
el imperte del flete pairado. 
—Aprobar al F. C. del Oeste, el 
>ecto que presenta para la t,«,uSf.ruc 
de un enlacé en Jesús del M o ^ A 
rrrancará des le el kilftmotrn 17 ̂ i-cy' | 
líi.ea principal, para facilitar ln rtRg 
(cirtn los trenes, bajo las '̂ondiclon̂ J>w'( 
("ndas pi r la Comisión en 26 de M?-"0 
190(5 7 JO do Manro de ll»lt. 
—Ratificar la autorización r0', 
rieuldenclii n Tn» Cuba Kailroad ^ ^ 
utilizar en la construcción ae wi " D " 
Caraaírüey a Santa Cruz leí ^v',, 
de 60 libras por yardas que estén engw 
estado, tomándolos de su ¡Í31 l̂,,,rr:r n 
—Ratificar la aprobación dada P° 
Presidenrta al plano que prerenta w ^ 
sular R' y Po.. del cruce de lfl 
y Línea en el Vedado, para su J ^ T S 
cirtn, siempre que ésta sen de igu"» 
que la de las calles laterales. 
—Ratificar la resolución d| 'a ^ 
dencla de no autorizar a la Havan»^ 
bao el portero del Círculo Liberal | de que Cuba permanezca neutral, 
Antonio Duparte, los miembros del i cientos de cubanos se alistarán para 
cuerpo de policía Pelayo Vigil, Ro- batirse en unión de los americanos, 
sario Vasallo, Eduardo Laborde, Qui-i E l señor Secretario particular del 
rinc Zamora y los de apellido Soler, I Presidente me dijo esta tarde que se 
s casi seguro que se romperán las tral '^ilrond Co.. por ^ :™?necs * 
elacionps .«ntrA fnho » AI„L„„.-„ tas en el acuerdo, las tondlcjXaci«a ^ 
proponía introducir para ¡a apli«"-lu 
rtrif'ss e-pocinles. Prrfd4 
—Ratificar la resolución oe la de 
cía de no autorizar a los F. t. . , el 
la Hwbann, por Ins razones exP'̂ "«mpo-
el* acuerdo, las eondiclones qup_ ̂  y^. 
nía introducir para la aplicación 
fas especiales. ¡e H 
Autorizar a los F , C. Unidos^ 
Hfibáná. después Gal informe 
ción General, y del recon M')m'pnt0,V 
<' - i,, nr.r ](, m'-mn. In =l'.artlinl » } 
Guillem, Ecbevarría, Melgar y Cruz: j había recibido la noticia de que el vlc,0 Publico de la doble ría en * n * 
I cemandante del crucero americano ,," 'i! lf""!' 111 ,,ilile ^ ESTADISTICA 
Hasta ayer ban sido procesados 
con exclusión de fianza por el señor 
Juez especial ciento dieciséis indivi-
duos . 
ADUANEROS D E T E M D O S 
Los expertos de la Policía detuvie-
ron anoche a los aduaneros Julio 
Reselló Xainery, vecino de Luz 53; 
San Francisco, había obtenido en San-
tiago que Rigoberto Fernández pú-
jese en libertad al Coronel Eduardo 
Lores, Comandante Luis del Rosal y 
Capitán Cagigal, aprisionados por él 
al apoderarse de aquella ciudad 
1 E l comandante del San Francisco 
i visitó al Jefe rebelde y le indujo a 
de Nazareno 49 ¿ Cná < / r ^ oficiale9- l l e n e s fueron Jucn Arocna. ae isa^areno 4W, fen Lúa • Levados a bordo de dicho buaup nri 
Tomás Cañizares Quirós, | ™ r o y luego al crucero cubano Cub"; 
Pclascoain Soledad. pside"' 
C O N S E J E R O S : 
Regino Truffin. 
José M. Tarafa . 
Satmnino Parajcn . 
D i v c t o r General: J U L I A N U Ñ A R E S , 
Subdirector General: M A N U E L L . C A L V E T . 
M é d i c o Director: D R , J U U O O R T I Z C A N O . 
Secretario: RAMON G . OSUNA, 
nabacoa; 
de Consulado 17; Pedro Mendieta, de 
Crespo 16; Rodolfo y Amelio Castillo 
del Valle, de Lacena 15; Francisco 
LoncI Lenci, de Virtudes 1, y Agustín 
Día? Cubas, de Cuba, 91. 
Todos ellos fueron remitidos al vi-
vac acusados de conspirar contra el 
gcbierno. 
FN L I B E R T A D 
En el día de ayer han sido puestos 
en libertad por el Juzgado especial 
los siguientes individuos que se ha-
llaban detenidos en el vivac acusados 
estacionado fuera de Santiago. E l Pre-
—Ratificar la resolución de ^ eS # 
v-ia de no autorizar por Trices <P 
piTStas en el acuerdo, Ins í'0^°, i-trodi!̂  
el F. C. del Oeste, se Prol1on,a 'oCj,ile3-
ppra la aplicnción de tarifas esi r u 
—Ratificar la aprobación ™™¿p 
Presidcn'cin. ni proyecto I'resnV'«tabl*'' 
The Cuta Kailroad Co., P;'/»^' para 
miento de un chucho particular i ^ 
ña en el kilómetro 230:57*, « ,„ vf 
Punta Clan-Sautlapo de i uba.i^ r ,v 
de los señores Santiago PerM. ' ndidoD'5 
Florida (Oamapiley): bajo ns ^" „ Co-
rte carácter general acordadas i 
misión para estos fasns-
mado a Palacio para que dispusiera d? conspirar contra el Gobierno, 
que uno de los barcos de la Compañía I Domingo Morin, Rodolfo García I 
de que es Presidente estuviera listo Jerónimo Amoedo. José S. Mendian-
pffa conducir víveres para las fami- dúa. Luis González Pérez, Víctor Sie-
iias de Santiago de Cuba, nos entre-
vistamos con el señor Subsecretario 
de Gobernación, quien nos Informó 
-jue no era cierto. 
10S UAPATACES DE M U E L L E S 
Una comisión de capataces de mue-
los, presidida por el señor Gervasio 
rra Santa Cruz, Constantino Díaz Fer 
nández, Guillermo Garcít. José Ro-
dríguez Bello, Francisco Muñoz, An-
tonio Agulrre, José A. Gavidia, Ma-
nuel Morales, Bernardo Fernández, 
Eladio López. Maximino Reyes, Ra-
fael Zayas. Rafael Veloz, Oscar Pala-
tierra, se entrevistó con el señor »cios, Honorato del Castillo, Andrés 
p a r a i R á r v u l o s [ M i n o s 
Co'' 
Caatorla es nn substituto inofensivo cteí El ix ir Pare^^í.^' W 
« * l e « y Jarabes Calmantes. De ffuato agradable. No contiene O P » * , y 
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye Us.I^mor ^ 
f ÍL -f- Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Al ina lo* " ^ 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza al **t6m2¿deV* 
InU*tlno8, y produce un sueño natural y saludable. E s U P a n * * » 
Nifioa y el Amigo de las Madres. m f 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h ^ 
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DK F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Asociación 4a 
Dependían t«» 
Habiendo rogresndo del extrnujo» 
(O reauuda sus oonsultaa da 2 a 4 
íi\ Neptimo, 38. T* f̂ono A-5337. 
i Domicilio: L. oatre :« y 27. Veda-
Ido. Telefono F-4tó3. 
CKIT "te *P • 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oldoa. Malecda, 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. GONZALO P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
gonclas y del Hospital Ntlm. Up*. 
Especialista en víaa urinarias y 
enfermedades Tenéreas. Clatosco-
pla, caterlamo de los uréteres y exa-
men del rlCOn por los Rayos X. 
Inyecciones do Neosolvarsan. 
Conrultas de 10 a 12 a. m. y do 
8 a 8 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 6 Í . 
5174 31 ni 7. 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Atturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 3fl. Telé-
fono A-5290. Domicilio: Concordia, 
número S8. Teléfono A-4230. 
517 31 mz 
Dr. José Alvares Gnanaga 
VIAS DIGESTIVAS 
^MraclñQ r*»lleal de las hemo-
rroides por medio de inyecrior.ea. 
Manrique, número 132.-"Consultas 
oe l » ^ Teléfono A-914n. / 
Dr. S U A R E Z G U T I E R R E Z 
^'ARIZ, GARGANTA, OIDOS. 
Consultas de 11 a 12 y de S a 5. 
Clínica para penblonlstaR. 
Obispo. 54. Teléfono A-4eu. 
20 mr 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
Kfc^^ta en cníenaadaáea «M ^ /i'^H'to de Radlolorte y .rtjlcldad Médica. Bx-interno «•! 
Dr. M I G U E L V I E T A 
nOMLKOPATA 
l»d»s j i f I ? ^ t0(la8 188 •nferme-
* lmDtfL„?t0,í-aso 0 intestinos y 
1 »1 £ n MOM0 Con.ultaí 
•o de 2 . DAM?.rlono,- ls- Víhora. so 
L , ' *• Consultas por correo 
D R . J . V E R D U G O 
, ESPECIALISTA DE PARIS. 
Estómago e intestinos por medio 
del análÍElfi del jugo gástrico. Con-
•altas de 12 a S. Prado, 76. Te-
léfono A-5141. 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano do la Cf.sa c'e 
Salud "La Balear." Cirujano Jel 
Hospltol oOmero 1. Especiallsu en 
enfermodadea de mujeres, partos y 
cirugía en general. Conaultab: de 
¿ a 4. Gratis para los rxít"^ Em-
pedrado, 50. Teléfono A-255S. 
Dra. A M A D O R 
RspMtr-Ssta «•> I M enfervaedsdea del 
estómago. 
TRATA POB VX PB.-<-:t.DT>riEX-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
UV CERAS DEI. ESTOMAGO Y LA 
EXTETaflS OBOMIA, ASEOU-
BANDO LA CUBA. 
CONSULTAS: DE 1 » S. 
Salud, 53. Teléfono A-OOSO. 
QRAT1S A LOS PORRES, LUNES, 
LUERCOLES Y VIERNES. 
COBA RADICAL Y SEGURA DK 
LA DIABEX.BS, POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas; Corrientes aiíctrlcas y 
masaje vlbrat<vlo, en Cuba, 37, al-
tos, de a 4 y en Correa, esquina 
a San InañleclG, Jc-lr Jel Monte. 
Teléfono I-2O0O. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T ! 
Establecimiento dedicado el trata-
miento y curación de lus enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico ri su clase). Cristina, 3S. Teléfono 1914. Casa psrtlonlir: San I>ú-
raro. 221. Teléfono A - 4503. 
Dr , Alfredo G . D o m í a g n e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
trotas. Tengo neosaWarMn pera in-
ia:clonea. De 1 a 3 ^ m. Teléfono 
A-5807. San M'.gtiel, nüaero 107. 
Habana. 
Dr . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Ca-íedr^tice de Terapéutlc» de U 
UnlTePSldad de 1» Huban». 
Medicina general y especlalmento 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 8, excepto les do-
Bilngos. Saj Miguel, 166. altos. To-
itfono A-431& 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Bufermedadea del Corazón, Pnl-
moneí; Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consulta;;: De 12 a 
2, los díM laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital aámero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
L-aíermedades de ôb niños, Médicas 
y QtiirflrgiciW. Consultas: De 12 a 
¿. 13, esoubta a J , Vedado. Telft-
fono F-1229 
Dr. RODRÍGUEZ M O U N A 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrio. Enfermedades secretas. 
Horas do cltnlcK: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Seflorai; boraa 
especlaics previa citación. Lampa-
rilla. 78. 
Dr. R O B E L I N 
PIEL, 8ANGBE Y ENFEB-
MBDADES SECRETAS 
Curación rApida por sistema mo-
dernÍBlmo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesúe Uarfa, «8. 
TELEFONO A-1332. 
D R . B . O Y A R Z U N 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplitacldn Intravenosa del OIA 





Dr. A L B E R T O R E C I O 
Belnn, »6. Teléfono A-S369. Babanl. 
Eximenej cínicos en general. 
Especialmente exámenes de la eesn-
grc. Diagnóstico de enfereieOad'íS 
secretas i>or la reacción de Wns-
««rmann. |S. Id. del embarazo por 
Ul reacción da AbdcrhnUlcn. 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Hahuna. Especialista en eufeinie-
dades de los ojos, garg.-inta, na-
fit y oídos. Tratamiento espe-
cial do la sordera y zumbidos 
de oídos por la electroloui «acidn 
transtlmpánlca. Graduación de la 
vista. Conmltas particulares de 8 
a 5. Para pobres de 5 a 7, dos 
pesos al mes por la Inscripción. 
Neptuno. 61. Teléfono A-8432. 
Dr . J . D I A G O 
«nfermadadaa soeretaayde sefloraii 
Cirugía. De 11 a A Empedrado. aU-
mero 19. 
D ^ B O A B 0 S C H 
d c S I C I N A T CIRUGXA 
teV, ' K l g J ? » Preferencia a Par-
Bo« 7 de ^eJa,,es A* ^Sorís Ni-
1 a 3 !,anSre- Consu.t^: de 
n o \ 8 « 4 ^ l m " . «8. alto.. | S U E 
5177 
31 mj 
e Dr- C A L V E Z G U l l L E M 
Dr. V E N E R O 
EspeclaMsta en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes rlbratorloa. Inyecciones del 
Neosalvarsan, Consultas, cié 11 a 
12 y de 4 y media n 6. San Mi-
guel, 65. esquina a San NlcolAs, 
bajos. Teléfonos A-D3S0. F-1354. 
Dr . A D O L F O R E Y E S 
Eatdmage e Inteatinos, exclaatra-
.1 r% Consultas i da a 8% i 
í w i ¿ ^ 1 A \ | j ¿ n L Lamparilla. 74. 
D R . J . B . R U I Z 
De lo» hospitales de IMIadelfla, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
eretas. Exámenes uretroscópleoa y 
clstocóplcos. Examen del riflóc por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
San Rafael, 39, altos. De 12V« » A 
Teléfono A-OOSl 
COMADRONAS 
1 lote de 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y - La Bondad" 
Recibe Ordmes, Escobar, nílmero 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
tóadlcln» ew general. Especlalmen-
A tratamiento de la» afeccione* doi 
jecb». Casos Incipiente* y avánza-
los ú« tuberculosis pulmonar. Con-
sultas' diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 1Í8. Teléfono A-19fl* 
18 ab 
I E O S D E 
_ L E T E A i 
J 
Dr . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB NIAOS 
CaMnltas: 4* 12 a 8. Chacón. 31, | 
TeMfo-
M A 
ulna a Aguacate. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de ¡A S. de Medldna. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas; Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
'Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono 611L 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Clruiane d» la Quinta de Saiod 
"LA BALEAB" 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San Joaé, 47. Teléfono A-2071. 
U i J O S D E R. A f i G U E L l E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s » 36 , H a b a n a 
| EPOSJTOB y Cuentas m*-
rrleotes. Depósltcvi de valo-
na, haciéndose cargo de co-
bro y romlsifli, dividendos o In-
tereses. Préstamoa y pignoraciones 
de valores y fruto». Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras da camb'o. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros «obre .las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Jalas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
CrMIMb 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA PAO. DOS) 
14 Americano Miami, Tampa y 
Key West. 
14 Americano Tenadores, Nueva 
York. 




9 Metapan. para New York. 
9 Governor Cobb, Key West. 
10 Havana, para New York. 
10 Atenas, para New. Orleans, con 
carga general. 
10 Excelsior, para New Orleans. 
13 Americano Limón, para Puerto 
Limón. 
13 Americano Esperanza, Nueva 
York. 
14 Americano Monterrey, Vera-
cruz. 
i 4 Americano Turrialba, Puerto 
Limón y escaías. 
15 Americano Tenadores, Cristó-
bal y escalas. 
15 Americano México, New York. 
16 Americano Pastores, NewYork. 
17 Americano Chalmette, Nueva 
Orleans. 
17 Americano Saratoga, NewYork. 
17 Americano Abangarez, Nueva 
_ Orleans. -
51 iu 3i mz 
O C U L I S T A S 
Dr . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCCL18TA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
$1 AL MES. DB 12 A 2. PARTI-
CULARES: DE 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-D627. 
B a í c e l i s y C o m p a ñ í a 
S. esi O. 
A M A R G U R A . N u m . 34. 
1 
AGEN pagos por el cable y 
gira» letras a corta y larga 
vista sobre New York. lien-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España • Islas Ba-
leares y Canaffrs. Agentes de la Cem-
paflfa do Seguros contra Incendios 
f,ROTAL.-
:oi7 
Dr. J . M . F E N I C H E T 
Oculista .del Departamento de Sant» 
Jad y del Centro de Dependlentea 
leí Comercio. Ojos, narlr,. oídos y 
jarganta. Horas ds consulta; De 11 
i. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. dtarias. De 4 a 5 p. m. 
nartes, Jueves y sábados, para po-
jreo 1 poso al mes. Calle de Cuba, 
140, eef'iina a Merced. Teléfono 
4-7756. y>JÍ. P-1012. 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
jáíe de la Clínico del doctor J . 
jantes Fernández. 
Oculista dei "Centro Gallego." 
De 10 a A Prado, 105. 
N . G e l a t s y C c m p a n í a 
108, Agolar, 108. esquina a Amorra-
ra. Haeen paco» por el cable, fa-
cilitan cartas de r/'édita y 
giran letros a corta y 
tarsa vista-. 
lACBN pajos por cable, giran 
letraa u corta y lar^a vista 
IJ sobro todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla. New Or-
leans, San Francisco. Londrea, Pa-
rtí, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
1 
5170 31 mí 
Dr» Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones 4a • • U 
r do 1 a A Prado, IOS. 
C A L L I S T A S 
Q U I R O P E D I S T A S 
BKY-KONTSS DK OCA 
Bn esta casa, tal-





wción. Horas : do 7 
a 7; los sábados 
liaata las 10; loa 
iomlngoa de 7 a 
12. Abonos desda 
fl.OO mensual. Re 
pasa a domicilia 
Tratamiento de 'es 
Sea poi correo. Pida un folleto, •ptimo, 8 y B. Teléfono A-S817. 
C u b w n ú m e r o 7 6 y 7 á 
OBRB Nueva York, Nuera 
Orleans, Veracrua, Méjico, 
San Juan de Puerto % Rico, 
Londres, Parts, BnrOeoa, Lyen, Ba-
yona, Ilamburro, Roma. Nápoles. Mi-
lán, Oénova, Marsella, Havre. Lell», 
Nantea, Saint Quintín, Dleppe. To-
louse. Véncela, Florencia, Turln, Mo-
slna. etc., así como sobre todas las 
capltolos y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
a mm c h i l d s y c u 
L I M I T E D 
OÓKTINÜADOB BA.VCARIO 
TíESO EZQUEKBO 
•AJKjrEBOB. — O'BEILLf, A 
Casa originabnente esta-
blecida eu 184A 
ACE pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de ios Estados Uní-
y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas eo-
irientos con y sin Interés y hace pin-
tamos. 
Teláfone A-UM. Cable i OhUda. 
Vapor Antolin deL Collado, porce-
dente de La Fe, con carga general. 
Remolcador Mariel, procedente de 
Baracoa (Pinar dél Rio) en lastre. 
Coleta San Francisco, de Bañes, 
con azúcar. 
Goleta Clara, de Idem, con Idem. 
Goleta Maria del Carmen, de Cár-
donas, con carga general. 
Pnlandro Enigma, de Santa Cruz, 
con cebollas. i 
Balandro Benita, de Santa Cruz, 
con cebollas, 
Chalana número 12, de la Charre-
ra, en lastre. 
Lanchón Havana Coal, de Santa Lu 
cía, en lastre. 
DESPACHADOS 
Vapor americano Miami. para Tam 
pa y Key West. 
J R. Parrott, para Key West, con 
csrga general. '1 
Calamares, para Cristóbal, con car-
í,a general. 
Viveros, chalanas y golotas • 
Snmorrostro, vivero, para la pesca. 
Isabel Alvade, para la pesca^ 
Emulio. para la pesca. 
Enrique, vivero, para la pesca. 
Andrés García, vivero, para la es-
ca. 
San Francisco, goleta, ara Bañes, 
en lafttre. 
Clara, ara Bañes, en lastre. 
Dos Rosas, para Bolondrón y esca-
las, con carga general. 
Félix, goleta, para las Mulatas, con 
carga general. 
Hortensia, goleta, para la Chorre-
ra, en lastre. 
Cfcalana número 28, para Pinar del 
Río, en lastre. 
Chalana número 12, para la Cho-
rrera, con carbón. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO l..rí5?1.—Vapor americano 
Miami, capltrtn Phlnn. procedento de Tnm-
pa y escalas, con signado a R. L. Bran-
ner. 
DE TAMl'A : 
R. Cardona^ LOGfi atados cortes. 
Puban Fnilt E . : 2.110 Idem Idem. 
a>. E. Gwin: 1.065 Idem Idem. 
KfMit y Kcnsbruy: 1.500 Idem Idem. 
Sut̂ hm Express: 1 caja alambre; 2 Id. 
sombreros; 2 Idem exprés; 1 Mem algo-
dón; 1 idem accesorios para auto; 1 id. 
Impresos. 
DE KKY WEST; 
Banco Español: 2 cajas chefcs. 
O. B. Cintas; 1 Idem efectos de escri-
torio. 
B. G. Torres: 14 Idem Ídem. 
Southern Exprés: para P. Adler: 1 caja 
imuresos. 
.T. AV. Bromv: 4 s.ncos bulbos. 
F. y Co.: 1 bulto hierro. 
MANIFIESTO 1.559.—Vapor danés Fer-
derlksborg. cnpitán Argclln. procwlente de 
Newport. consignado a Cuban Coal Com-
panv. 
Cubíin Coal Co.: 2.7in.1í!5 kilos carbón 
mineral. 
MANIFIESTO 1.560.—Vapor americano 
Pltlrre. capltiln Floez, procedente de Jac-
ksonvlllo. consignado a Cuban Destllllng 
Co. 
En lastre. 
• Secretaría de Gobernación 
ieoulDOS militares. , . 
Central Unión: 4 bultos maquinaria. 
I Amer7can Agricultural Chemical: 90.720 
i kilo* fosfato. . . i * ^ 
| A. Flaher; 100 barriles; 400 sacos de 
barro. 
MANIFIESTO 1.562.—Vapor Inglé» Ty-
lemore, capitán Gepson, procedente de 
Marsella y pealas, consignado A. J . Mar-
tines. 
En lastre. ^ » « « ^ . 
M e r c a d o J P e c u a r i o 
Marzo 8 
Entradag del día 7: 
A Tomás Valencia, de San José de 
las Lajas, 3 hembras y 1 macho 
A Betancourt. Negra y Ca.. de PIa« 
cetas, 97 machos 
ü Camilo M. Azcuy, de Consolación 
del Norte, 15 reses 
A Daniel Armas, de la Primera Su-
cursal, 5 vacas 
A Manuel Prieto, de Wajay, 10 bue-
yes y 1 vaca 
Salidas del día 7: 
No hubo. 
MATADERO DÍDÜSTIIIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 179 
Idem de cerda 116 
Idem lanar 43 
338 
Reses sacrificadas hoy: 
Se dotalló la carne a los niguienUa 
piecios on moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 36, 39 y 40 centavos 
Cerda, a 42, 46 y 50 centavos 
Lanar, a 46, 48 y 60 centavos 
MATADERO DE LÜTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 60 
Idem de Cerda 29 
Idem lanar 0 
89 
Se detalló la carne a los siguientes 
•precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 36, 39 y 40 centavos 
Cerda, a 42, 46 y 50 centavos 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar .* 
LABORATORIO 
de nnfmIo,i adrícela e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON, 24S 
entre Campanario y Perseverancia 
Ordenes: en HABANA, T60, altos 
TeV»fon© A-52-U. — HABANA 
5069 31 mz 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $-'.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
amlUsls de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8a22. 
L A B O R A T O R I O S 
I 
MANIFIESTO 1.561.—Perry bo«t ame-
\ rlcano J. R. Parrot. capitán AVhlte, pro-
i cedente de Key West, consignado a R. L. 
1 Brnnner. 
Kcnt y Kcnlbury: 250 sacos harina. 
Hrfvana Frult Co.: 2 bultos maquina-
rla. 
Cnmpnflfn rerr^ccra Internacional: 26 
| bhltofl tanques: 16 cajas accesorios Idem, 
i 40.176 hotellns vacías. 
I D. Echevarría; 250 socos maíz. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
\m \mm d e w o i f e 
g g i l i C Á ' L E 6 I T I i i A ^ 
I M P O R ' r A . E > O R K 8 E X C L U S I V O S 
• • - E N L A , R E P U B L I C A r • irv 
H I C H A E L S E N & P R A S S E 
T^ Î̂ Z!̂ —Î ^TB !•• M -FFB--rr ^' ! • 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . - O b r a d l a , Í S . • H a b a n a 
D R . J . M. Q U I N T E R O 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Escuela Dental de Lyou 
(Francia) Chicago, E. U., y de lo 
Universidad de la Habana. Galla-
no. 134, altos del Banco. Engllsb 
spoken.—Au parle francals. 
4201 22 mz 
Dr. A D O L F O E . D E A R A G O N 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Habana y Phüadelphla. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficar de las enfermedad en de la» 
encíus. Consultas de 12 a A Rei-






Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 38 centavos 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
LA VENTA E?í P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 10 a 10.1|2 centavos 
Cerda, de 10 a 14 centavos 
Cerd¿f, de 10 a 13 centavos. 
Lanar, de 9 a 11 centavos 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesos. 
Venta de hnesos 
Loa huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
LOS CUEROS 
Las operaciones de los cueros si-
gue en plaza firme hasta el presente 
sin denotar oscilación alguna. . 
Como las compras no llegan al 
mercado con la regularidad debida, 
están slrt" saberse si habr ,̂ olza o ba-
ja ; esto dependerá de las existencias 
que hubiera tanto aquí como e n ' el 
extranjero. 
Tentas de Sebo 
Se cotiza en plaza de |10.1|2 a |11 
el quintal. 
Venta de Feínfias 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para loe 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. Tanka-
Jo, do 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
So paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
LA PLAZA 
E l mercado no tiene ganado para 
la« operaciones que se realizan dia-
rií.mente y esto es debido a los pocos 
arribos que se efectúan. 
De Cascajal le llegaron a Tomás 
Valencia unas 57 reses que se vendie-
ron a diez y medio centavis ganado 
que no merece el precio estipulado y 
pagado por los compradores, por ser 
tuimámente pequefio y no rendir en 
carne las necesIdado3 de cada ven-
dedor. Este tren ha estado de San-
ta Clara a la Habana tres días. 
Todo ganado que tenga la suerte 
de venir al mercado ahora alcanzar! 
pr.reclos bastantes altos. 
En los matadetros ha de venderse 
la carne beneficiada a 40 centavos y 
nlgunos de los Encomenderos ha de 
ertipudar precios de 42 centavos. 
Los cerdos siguen «n plaza altos y 
son detallados en pie de 10 a 14 cen-
tavos, depende de la clase. 
M a t a d e r o 
L O M A L O D E B E 
desaparecer. ¿ A cuántas pereo» 
nas í e s gusta el sabor y olor de! 
aceite de h ígado de bacalao? 
"Seguramente á nadie," contes-
tarán todos. <£E8 una de laa 
cosas m á s repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero sólo porque nos dicen 
<juo lo tomemos." ¡ Pensar qu« 
un medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar al pacien-
te I Y , según el públ ico declara, 
las emulsiones son poco menoa 
ofensivas tjue el aceite al natural-
Pero el remado del terror pasó ya. 
L a ciencia vino al fin al rescate. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz u n que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
ie tiene el resultado de un t r ían-
fo farmacéut ico probado y bien 
merecido. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una so lución 
de un extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Est imula las 
secreciones del jugo gástr ico y ea 
el remedio m á s eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postrac ión que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tisis . E l 
Dr . Jorge L e - K o y y Cassa, Secre-
tario General do la Academia de 
Ciencias de l a Habana, dice: " H e 
reñ ido empleando la Preparación 
de Wampole en mi clientela desde 
que dicho preparado f u é introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
•iempre el mejor éx i to para toni-
ficar el sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en la 
convalecencia de fiebres gravea. 
6u sabor agradable la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia.'* 
L a nuestra satisface á los más di-
f íc i les , porque cumple lo que ge 
espera de ella. E s eficaz desde la 
primera dosis y justifica la con-
fianza que aconsejamos se ponga 
• n ella. De venta en las Boticas. 
€ 1 t i e m p o ! 
i e L u y a n ó 
P R E P A R A D A f* *< *• *• «i ti 
c o n l a s E S E N C I A S 
i m á s f i n a s i i 
EXQUISITA PARA EL BAÜO Y EL PAf)UEL8. 
Oe renr», DROGUERIA JOHNSON. Obispo, 30, esquina a A p l a r . 
41)33 81 nu i 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res: 38 a 39. 
Carne de cerdo: 46 a 50. 
g a n a d c T e n P I E 
Toros y novillos: 9 a 10. 
Cerdos: 10 a 14. 
.Manteca "La Perla" a IP^i quintal. 
Tenemos en venta «n nuestras fin-
cas de Camagüey panado fino de la 
raza Z«bu v Durham. 
x'OROS, T O R E T A S Y N O V I L L A S 
C02 
L y k e s . B r o s » I n c . 
0 B S E R V A T 0 B I 0 NACIONAL 
Marzo 8 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Oreenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
760.0; Habana, 765.65; Matanzas, 
7df.O; Roque, 765.0; Cienfuegos, 
704.0; Orozco, 766.0. 
Vemperaturas: Pinar, del momento 
21, máx. 27, mln. 20; Habana, del 
momento 21, máx. 27, mín. lí); Mfct-
tanzas, del momento 21, máx. 25, mf-
ciras 18; Roque, del mospento 21, má 
xlma 30, mín. 16; Cienfuegos, del 
momento 22; Orozco, del momento 22 
Viento y dirección en metros por 
segundo: Pinar, NE. 4.0; Habana, 
S E . 3; Matanzas, calma; Roque, cal-
ma; Cienfuegos, NE. 8.0; Orozco, B. 
flojo. 
Lluvias: Habana, 0.5; Matanzas, 
2.0; Roque, 1.0; Orozco, 1.3. 
Estado del cielo: Pinar, cubierto; 
Kabana. Matanzas, Roque y Orozco, 
despejado. 
Ayer llovió en Bahía Honda, Caba-
ñas. Orozco, Guane, Marlel, Cayo 
Masón, Artemisa, Punta Brava, San 
José de las Lajas, Hoyo Colorado, 
Apramonte, Calabazar, Caimito. Rin-
cón, Bejucal, Santa Fe, Batabanó, 
Ceiba del Agua, Santiago de las Ve-
gas, La Salud, Alquízar, Regla, Gua-
naba coa, Arroyo Arenas. Jaruco, 
Arroyo Naranjo, Güira de Melena, 
San NlcolAs, Melena del Sur, Vegas, 
Güines, Martí, Coliseo, Perico, Bana-
güines. Máximo Gómez, Canas!, Ci -
dra, Matanzas, Rodrigo. Yaguaramas, 
Cumanavagua, Vueltas y CIfuentes. 
Pongo en conocimiento del Comer-
cio en general, que he vendido la ca-
sa que tenía en el poblado de Agua-
cate, a los señores Man Chong Lung, 
de Madruga, debiendo entenderse mis 
acreedores, para los efectos de la l i-
quidación de sus créditos con dicho.'? 
señores Man Chong Lung o con el se-
flor José Yen^de Galiano, 122, en es-
ta Ciudad, en el término improrro-
gable de CUATRO días, contados 
desde la publicación del presenta 
aviso. 
Habana, 8 de Marzo, 1917. 
JOSE XElí. 
5371 l lm. 
l a s e ñ o r i t a ¿ m a i i a L i a n é s 
E l sábado será operada de apendi-
cítia en la Clínica del doctor Casuso, 
!?. señorita Amella Llansó y Valverde, 
h4ja de nuestro estimado amigo don 
Horacio Llansó, empleado del Depar-
tamento de Correos. 
L a operación le será practicada por 
ios doctores José de Cubas y Luis 
Viosca, los mismo que letorvinteron 
en otras dos operaciones de Igual do-
lencia que le fueron practicadas a 
dos hermanos de la enferma. 
Hacemos votos para que los hábiles 
cirujanos Cuba y Viosca obtengan uu 
satisfactorio resultado en su delicada 
empresa, y para que la bella señorita 
Llansó regrese en breves días com-




x T e m p o r a d a 4 e G o l f 
C o u n t r y C l u b 
{ C o r b a t a s y C a m i s a s 
" P E R E D A " 
L9 T , O B I S P O , 9 7 . 
Mi famoso remedio Elepizone ha cu-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 años. Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root, 547 Pearl St^ New 
Y a k 
Elepizone se vende en Sarrá, John-
aaa, Teqceckel y todas las farmacia* 
I 
C o m p r e e l 
DIARIO DE LA MARINA 
P A G I N A D I E Z . 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 9 d e 1 9 1 7 . 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S 
E l Administrador General del Hipódro-
mo, mUter Brown. anuncld ayer tarde 
qu¿ el próximo luww habrá un día extra 
de carr^a. por lo que (*taa 8* efectuarán 
dunamente ahora ha«U el domingo, día 
18 aué finaliza el actual meetlngr. La» 
ap'ueStt» eü lunes se harán únicamente 
en la mutua, y será muy Interesante ver 
el resoltado del experimento. 
Fiare el ganador del handlcap Matan-
xas fué uno de los caballos que sufrió 
obstrucción en el handlcap ganado por 
NarrlBsus hace como dles días, en cuya 
ocsslrtn iba acabando la carrera con mu-
cha energía. Fiare ee de magnífica cria, 
puea procede de la finca de recría de 
Bel moni. 
L a dirección del hipódromo ha dirigido 
una inrltaclón al Embajador J . W. Ge 
se celebrarán el domingo en el Oriental 
Park. E l embajador Gerand antes de ocu-
par cargo en el magisterio y aún después 
de haber dejado la toga, solía Ir con fre-
cuencia a las carreras de New lorie, y f>a-
ratoga. Su esposa, que de soltera se lla-
mó Miss Daly, también tiene predilección 
por las carreras de cahalloe, l<> cuM 
ee muy natural, pues es hija del difun-
to Marcus Daly, que poseyó la gran fin-
ca de recría Bitter Root. en Montana, 
donde se albergaron muchos de los mas 
famosos caballos de raza y trote que se 
han visto en el mundo. La dirección del 
Cuban American Jockey Club ha puesto 
a la disposición de los distinguidos via-
jeros un palco especial en la Casa Club. 
Hoy continuarán los carreras con ex-
celente programa y la primera dará co-
Sr'd p^m que a s l s ú a las carreras que mlenzo a las tres y media en punto, 
F R I M E R A CARRERA. S K I S 
1 re* «fio» en adelante. 
W. PP. St % % % St F . 





El doctor AbrahaR Díaz 
H á l l a s e en esta ciudad, y ayer he-
mos tenido el gusto de departir con 
él , el distinguido caballero y culto 
facultativo, doctor Abraham Diaz, 
C ó r s u l de Méj ico desde hace mucho 
tiempo en Penzacola. 
Deseamos a l s e ñ o r D í a z grata per-
manencia entre nosotros. 










Capitán Bravo. . 
Nlfío Muchacho. . 
Purple and Oold. . 
Fonnersade. . . . 
Felina 
Stalwart Van. . . 
Lola 
Eddie Mott 
Mút^T-^Oterl1 i l i i^ lO. iO. 7 .40 . Capitnn Bravo: 4 . 5 0 . 8 . 5 0 . Niño Muchacho: 5.50. 
PremkTal vencedor: $325 . Propietario: R . Hanley. Partí bien. Ganó forzadamen-
te. Segundo, fácilmente. 
8 9 









BEOrííDA CARRERA.CINCO FURLONGS 
9 afioa en «delante 
Caballos. •W. PP . «t % % % 8t F . 
1 1 1 
O. C. 
Premio: 400 pesos. 
' Jockey». 
King Stalwnrt 1 U 6 4 
Moonatone » 0 2 » « 
E . F . Albee 107 5 Ü 
Ha' Penny 100 i } 
Cl.ltrn M» ' I 
Odd Cross W * * 
M.irio O' Brlend 1 M 4 3 
Miss Genevieve 104 3 8 
Tiempo: 24 4 . 5 50 2 . 5 1 OI 2 . 5 . 












4 A. Colllns 
10 Rowan 
Moonstone: 5.70. 4.10. E . F . Albee: 5.50. 
Premio ni vencedor: $325. Propietario: H. Hay. Partió bien. Gnnó fácilmente. Se-
gumlo. IguaL 
T E R C E R A C A R R E R A CINCO FURLONGS. 
8 aflos en adelante. 
Caballos. 
riierrv Belle W 0 6 
Bob Blossom 10* 8 7 
r.arette 1 0 5 2 1 
Huílmf Dghtr 90. 7 5 
1 •.•;,.] son 102 4 10 
Luvv. 100 10 8 
riute. 103 3 3 
Peftceful Star 104 9 4 
Mazurka 108 5 9 
Miss Primity. . . . . 107 1 2 
Tloinpo: 25 51 1 04 4.5. 
Miitna.—Cliorry Belle: 10.00, 8..•'O, 
Premio al vencedor: 
jé. Segundo, igual. 
W. PP. 8t % % % St F 
4 
O. C. 









9 9 9 



















5.2 A. Collii.s 
15 Ambrose 
20 Mink 
5.10. Blossom- 12.40. 7.90. Barette: 9.60. 
$325. Propietario: j . F . Hynes. Partió bien. Ganó fádlraen-
I años en adelanta. 
Caballos. 
CUARTA C A R R E R A . CINCO FURUONGS. 
W. PP. 8t % % % St F . O. C. 





Fiare. lOt 2 2 3 4 3 
Immense 108 4 5 4 1 1 
Flecha Negra 103 8 8 2 3 4 
NoucBUfh 100 5 4 1 2 2 
Friendless 112 1 1 5 5 5 
Tiempo: 24 3 . 5 49 3 . 5 1 03 4 . 5 . 
Mútua.—Fiare: 1 2 . 5 0 , 6 . 7 0 . Immense: 4 . 1 0 . No show mútna. 
Premio al Temedor: $400. Propietario: E . C. Grifflth. Partió bien. Ganó con lim-
pieza. Segundo, fáácllmente. 
5 Ambrose 
3 Taplin 
4 2 WingfKd 
8 8 Rowan 
6.5 8.5 A. Colllns 
8 afios en adelante. 
Caballos. 
QUINTA C A R R E R A . y 112 FURLONGS 
W. PP. 8t % % % St F . 
1 
O. c . 











Llttla Nephew 110 
Parlor Boy 113 
Bird Man 113 
Euterpe 106 
Oíd Man Crlt 92 
Refugte 109 
Tiempo: 2 5 50 3 . 5 1 1 1 . 
Mútua.—Zali: 1 1 . 9 0 , 6 . 4 0 . 3 . 2 0 . Llttle Nephew: 5 . 3 0 . 2 . 90 . Parlor Boy; 2 00. 
Premio al vencedor: $325 . Propietario: A. Kelth. Partió bien. Ganó fácilmente. 
Segundo, igual. 
5 . 2 
8.6 











8 años en adelante. 
Caballos. 




PP. St % % 94 8t F . . 
1 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Tlger Jim. . . . 
Hattie Burton. t . 
Chas Grainger. 
Tatiana 106 
James Oakley 105 
Iflclita 90 
Cuttvhiink 109 
Slster PvMey 92 
ExValibur 105 
Tiempo: 24 3 . 5 51 1 17 3 . 5 1 47 1 52 

















Premio al vencedor: $325. 




5 A. Collins 





1 2 . 5 0 , 8 . 4 0 . Chas: 3 . 8 0 . 
Propietario: T. Check. Partió bien. Ganó forzadamen-
S E L E C C I O N E S D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P R I M E R A C A R R E R A 
S a b l e . H . D a u g h t e r . G . C h a n c e . 
SEGUNDA C A R R E R A 
M a r y B . L o u i s e G r e e n . M a r v e l o u s . 
T E R C E R A C A R R E R A 
W a v e r i n g . R e g u l a r . E l e a n o r . 
CUARTA C A R R E R A 
R . K i n g . B r o o k f i e l d . R o y a l T e a . 
QUINTA C A R R E R A 
R e n o . M a l a b a r . S a n d e l . 
S E X T A C A R R E R A 
F . D u s t e r . B . A g e n t . F o n c t í o n n i a r e . 
PROGRAMA PARA HOT 1 
P R I M E R A C A R R E R A : 6 FURLONGS 
Tres afios en adelante. Premio: « 4 0 0 . 
„ , del 
CabnUos Jock'y 
llolmefs Dghter *. . M 
Mngnetlna 9H 
Oíd Mau Crlt 9R 
Ooiden Chance 98 
Oíd Drury ' i^j 
l'oc Meáis 103 
Marblehead 103 
P«Me . . . ios 
HEGINDA C \ r . R E R A : FURLONGS 
Tres ailos en adelante.—Premio: $400 
Pese 
Caballos . jock'y 
Teeto [ 
l'rotagorns 
Roftltatloo J . . **. ' 
Mary Blacwood **. 
l.onise (ír.'Pii 
MnrveluOfl ,', " ' **' 
0nar 107 
l'ord Mal 100 
Aiulrow o'Dav '. lne 
Ü i l S L ' " . . * . ! ! . * . . " . 109 
^lorrlstown m 
Stonlngton 114 
T K R C E R A C A R R E R A : S E I S F F R L O N G S 







T " " " IOS 
Ftlian Alien 103 
^-'"n 105 
Nip.idoo 107 
W . i r e r l n f f . . . . , ^, . . . . , . , jog 
r.leanor . . . ; #110 
Regular 113 
< CARTA C A R R E R A , — 6 F l 'RLOGNS 




Lucille B 103 
Woodfair 104 
Ball Band , 104 
Muzantl r 105 
Star Bird 108 
Kiver King 110 
Bcyal Tea 111 
Brookfield "... l i s 




Plurnose . , . . ios 
Ampore 11 ]0ft 
Jesse J r 107 
Reno no 
Malabar no 
Sandel "* 115 
S E X T A C A R R E R A : 1 M. 50 TARDAS 




Lantana * 92 
Lord Byron ' 07 
Malik 107 
Insurance Man " 109 
Feather Dustr ! ' . ! ! * *' 100 
Autumn 
Bnsslne* Agent... 10» 
Fcmtlonalre ! ' \ Z 
1.0 hAH , r „ R ^ » A S D E A Y E R 
Pasa On. 12 en 55. 
Hall Columbla. 318 en 41 
Ludlle B,. 318 en 41-215 ' 
Berthler. 3!8 en 44 
Frosty Face. 3i8 en *3n-,>|5 
Malabar, 112 en 58-818. ' 
SevLIHan, 5,8 en 1.12-215 
Sttellate, 518 en í IS^'ú 
Supmne. 518 en LIO ' 
Scylla. 518 en 1.12-215 
Owana. 38 en 39. 
Gaellc, 3|4 en 1.24-215 
Ethan Alien. 1|2 en 58 
Cuddle T'p. 112 en 82 ' 
Pelos. 3¡4 en 1.25. 
W. Wonder. Z'S en 39-2 5 
Pamletta. 5'S en 1.12. 
Kizan. 112 en 54-215 
Perlltry. 818 en 40. 
Pin Money. milla en 1.54-215 
I/ord Byron, 3!8 en 41 7 , 
Skoets. 518 en 1.07-3Í5. 
Snndel. 318 en 41. 
Bonnle Tesa. 518 en L6B-M 
Dr. Zahb, 12 en 57. 
F . Duster. 34 en 1.27. 
L e c t u r a s C u a r e s m a l e s . 
E l C r u c i f i j o . 
(El Cmc4flJo, por el R. P. Vilariño, de la 
Compañía de Jes-ús.) 
• (Continuación.) 
Milagro de milagros. 
Pero hay más. Cristo crucificado es una 
prueba de nuestra fe- no sólo por ser el 
vínculo y consumación únii a de loe pro-
fecías rocsiánicas, sino además por ser el 
más estupendo de los milagros que se han 
visto sobre la tierra. 
Gran milagro es un onfiermo que sima, 
un Wego que ve, un cojo que anda, un 
sordo que oye y un mudo que oye. 
Pero mayor milagro que todo es es un 
Crucificado que reina en el mundo sin 
más armas que su cruz : Régnavlt a Ugno 
Deus, sujotando x* domando al orbe, dice 
San Agustín, con la cruz y siu armas: 
Non ferro sed ligmo. 
Maravillosa es la sentencia que dijo Je-
sucristo a los Fariseós al fin de una do 
sus controversias con ellos: "Cuando le-
vantéis en una trus al Hlj-» del hombre, 
conoceréis que yo soy el Mesías" (Joann. 
8. 28 , . ) Había hecho un sin fin de mi-
lagros, había derramado torrentes de sa-
biduría divina, había deshecho todas l^s 
obleciones, los había dejado sin palabra, 
cbligando a la gente a exclamar "nunca 
liemos oído hablar así a ningOn hombre; 
y, sin emhargf . no logr6 persuadir a los 
judíos que él era el Mosíaav Y como nnien 
apela a la última prueba a' la demostra-
ción sin réplica, añade torifiam: ";Cuan 
do me- crucifiquéis, veréis que yo soy el 
Mesías!" 
Y, coincidencia pasmosa, apenas es cruH-
ficado Jesús, apárete por orden del Pre-
sidente sobre la cabeza del ajusticiado, 
escrito en las tres lenguas i.iíls coñOCldnS) 
un título "laro. evidente. (|iie dice: "Este 
es Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos.-' 
es decir, el famoso Bey y Mesías prometi-
do a los Judíos como doiniu.idor de todo 
el mundo. Y por más que se lo rogaron, 
no quiso mudar el título, y ton resolución 
Impropia do su cobardía dijo; Qnoa scrlp-
sl. «rrlpsl. Lo que he escrito yo está es-
crito. 
Pero ¿quién va a creer :í esa inscrlp-
«•ifn? ¿Cómo puede ser el Bey de los ju-
díos ese Galileo que está tn la cruz aca-
bando su vida y dando su sangre, aban-
donado de todos monos de su madre y del 
más niño de sus* discípulos y de unas po-
bres mujeres? , 
¿No tenía razOn los fariseos cuando de-
cían: "¡Bah! ;Sl fuese el Hijo de Dios 
balaría de la cruz! ;Si es el elégldo de 
Dios, si es el Rey de Israel, como dice 
ese letrero, que baje do la cruz y creere-
mos en fl'.' 
¿Quién al oírle exclamar en su agonía 
"l Dios mío. Dios mío, por qué me hais 
abandonado?" no diría: Por fin ha caído 
en la tueuta de su engaño; pensaba que 
Dios le Iba a librar y ha visto que ti" 
es así." Y cuando en seguida exclamó: 
I "todo so ha consumado" ¿quién no le 
¡ Imbiera tenido lástin.a y no Itubiera dicho: 
l ;Pobreclllc! ¡qué tai de se La desengaña-
do! 
Y, Mn embargo, contra toda linmana pre-
visión y posibilidad, contra todo lo que 
allí se veía y oía. cuando monos podía es-
perar nada de gloria, ni de triunfo, aquel 
siervo buxnllladó, dosaniparado de Dios, 
crucificado, que es lo más que se puede 
decir, cuando todos le tenían ya por muer-
to, alza su regla fronte, levanta al cielo 
sus divinos ojos, esfuerza su real pecho, 
da una gran voi y se apresta a reinar: y 
en el mismo momento en que la muerte 
va a echarse sobre él. él matando a la 
muerte, más aún. sacando de la muerte 
vida universal y triunfadora de todos los 
hoiiibros, empieza su reinado donde otros ] 
acában el suyo, y encomendándose ton-
flcdo a su Padre exclama: "Padre, en 
tus minos encomiendo mi espíritu.' 
Y murió. Pero a los ¡jocoh aflos todo 
el mundo se postraba a los pies de ese 
Crucificado, y hoy, después de diecinueve 
siglos, sitfue reinando en todo el orbe, y 
es ¡dorado por todos los pueblos, y vene-
rado en innumerables altares, y saludado 
en todos los cominos: corona los edlfi-
tioa, adorna las coronás, brilla en los 
cetros, cubre los corazones y marca las 
frentes, labios y pechos de millones de 
subditos sujos. 
Por incrédulo que seáis ¿qué milagro 
queréis más estupendo que el reinar desde 
la «tuz Jesucristo: ReirnavU a llano, y 
R0 de una manem cualquiera sino como 
Dios: Refrnuvit » llRno Deus? 
Porque vord:;de-amento arguye muv bien 
San Agustín. Una de dos: o ese Cruci-
fijo ha obtenido un reino tan anlrensaj y 
verdadero con milagros o sin ellos; siii 
con milagros, es evidente que se lo déb« 
ireer; si sin milagros, tenéis que confe-
sar que ha obrado el más estupendo mi-
lagro que se puede imaginar, que os lo-
grar sin otros milagros ser tenido por 
Rey y por Dios un crucificado. 
No fué, pues, prudencia de Pllatos sino 
providencia septentísima de Dios haber 
puesto a la cabeza de la trnz ese título 
de: "El Rey de los Judíos" que nadie pu-
do desclavar. Ni los Judíos cuando de-
cían : SI eres el Roy de los Judíos, baja 
de la cruz, sabían lo que se decían: pues 
en la providencia de Dios la cruz era el 
lazo de unión de toda la realeza y majes-
tad de nuestro Rey Mesías con toda la hu-
millación del Siervo leproso y maldito por 
los petados ajenos, a fin de ser de esta 
manera el más pasmoso fumpllmiento de 
las profesías. y el más estupendo milagro 
de Dios, y por lo uno y )̂or lo otro una 
prueba irrefragable de nuestro fe, escrita 
en todos los crucifijos del mundo. 
E l exprasado discurso adornar* las pá-
ginas de este DIARIO, que se complace 
así en contribuir a estimular a los estu-
diantes cubanos, para que no se desa-
lienten en las dificultades que pffedan 
hallar en sus estudios 
En la featltvidad de Santo Tomás de 
Aquino, cantó la Misa solemne, el Vlce-
«ector del Seminario presidiendo el Pre-
lado. 
L a parte musical fué ejecutada por los 
alumnos bajo la dirección del profesor do 
música, R. p. Juan B. Juan. 
E l día fué de asueto para los escolares, 
los qfte fueron obsénuiados extraordinaria-
mente. H 
E L ROSAL DOMINICANO 
L.a Importante revista que dirigen los 
Padres Dominicos de esta capital nos vi-
sita. 
Los númemros que llegan son los corres-
pondientes a los meses de Febrero y Mar-
zo. | 
Sus Sumarlos respectivos son: 
F E B R E R O 
Pecados contra la f*.—En la pnrlflca-
clón de la VU-^n.—Cat*xjne«ln-—Cartas a 
Tullo.—Flor dominicana.—Canción filial.— 
Variedades^—Svc^ifa, dt, noticias.—Crónica 
reUirlosa.-Cultos del me».—Indulgencias 
píen a ría».—Necroloida. 
„ J MARZO 
Ponidos contra la fe. l.a Encarnación.— 
Cntequcsiaj—Cartas a Tullo..—Santo To-
mAs de Aqnlno.—Variedades.—Lo» Anua-
les y Sonto l oTnAs.—Sección de noticias.— 
Crónica relliriosa.—Cultos del me».—Indul-
gencias plenarlas.—Necrología. 
E L "ROSAL DOAUNICANO" 
Tira 4.000 ejemplares que se reparten 
ent«e las principales familias de la Ha-
bana, Matanzas, Clenfuegos, • Cárdenas, 
Guanajay y otras ciudades. 
ROSARIO F E R P E T C O 
CENTRO D E L A HABANA 
Nueva Directiva 
Kn la Junta del día 4 de Febrero se ve-
rificó la renovación de cargos prescrita 
po rloft estatutos de la Asociación del Ro-
sarlo Perpetuo, siendo favorecidas por ma-
yoría de votos las siguientes candidaturas: 
Presidenta: sefiora Angela de Cárdenas 
viuda de Ojea. a 
Tesorera: señora Rosa González de lá 
Vega. 
E l P. Director, en uso de sus atribucio-
nes, nombró: para Vice-Presidenta, a la 
señora Elisa Zanettl de Parejo; Vlce-Se-
cretorla, a la sefiora Teresa Rodríguez; 
Vite-Tesorera, a la sefiora Rafaela Peón, y 
para Camareras, a las sefioraa Sofía Dal-
nau. Elvira Sánchez v de auxiliar a la se-
fiorita Angela Gelabert. 
; Enhorabuena! 
Acuerdo plausible 
Con motivo del sensible fallecimiento del 
que en vida fué tan sencillo y amable P. 
José Lorenzo, O. P., se convino en la 
misma Junta celebrar en sufragio por su 
alma tres misas por cuenta de la Asocia-
ción. Y lo propio se acordó en favor de 
los religiosos dominicos que en lo suce--
sivo fallezcan pertenecientes al Rosario 
Perpetuo del Centro de la Habana. 
De bien en mejor. 
A reserva de alegar dentro de poco los 
comprobantes, nos place consignar por 
nuestra Asociación va en auge, como lo 
garantizan el fervor y entusiasmo con que 
se telebran los cultos mensuales. E n los 
de Febrero mencionaremos como nota sa-
liente el sermón mldeado en el tftnor a la 
Santísima Virgen del Rosarlo, que pro-
nunció el R. P. Rogelio G. de la Peña. 
Sustan'-loso en el fondo por la abundante 
doctrina, nitidez on h) forma, por la cla-
rlrtiid con que fué expuesta y sugestivo 
en la entona'ión. por el fervor y entusias-
mo con que fué pnmun'ciado. No consig-
namos esto para halagar al predioador ni 
a la Orden a que pertenece, sino para com-
placer n los que lo escucharon, que nos 
I Iden rindamos este tributo a la verdad. 
Jefas que asistieron a la expresada Junta 
María Josefa Peón, Francisca de Olofeo, 
Rosario Orteca. Asunción Martínez. Lucia-
na Váidas, María L . Losada, Paz MIr, An-
gelina del Castiüo. Carmen Sosa, Leonor 
García Rita Ilotger. Blasa Valdesplno, 
Beatriz Galinno, Sofía Dalmau. Concepción 
Corrales, Mirla L . Rocha, Uafaela Cnsu-
so, María L . de la Maza, Mercedes do la 
Cruz. Olimpia Camacho. Aurora Recio, 
'IVrosa Ara.?ón, Potra Pimentel. Irene Ca-
ballero. Angola Gelabert, Teresa Rodrí 
gt;ez. Amolla Morejón. Ame'la Pérez, Cía 
r» Lamia, Angola de Cárdenas. Sofía Váz-
quez. Clara Corrales, Mercedes Figarola. 
Carmen Pérez. María Morejón. María Gar-
cía. Beatriz Egoa. Rosario Dulzaldes. Re-
gla Alvarez. Isabel Moreno, Antonia Por-
to nrrero, Rosa G. d.e la Vega, Isabel Qui-
llones, Caridad Valdés. 
I G L E S I A P A R R O Q I I A I . DET. P I L A R 
En ios Ejercicios cuaresmales de esta 
noche, predicará el R. P. Agustín Pagés. 
de las Escuelas Pías del Pilar. 
Iliora: 7 y media p. m. 
US ( ATOI.ICO. 
A 
I G L E S I A Ú E L A M E R C E D 
"MILICIA J O S E F I N A " 
E l Domingo. 11 de los corrientes, los 
Coros 31, 32. 33, 34, 35 y 36 tendrán la 
misa de Comunión general, a las 
las 8 la solemne con orquesta, predican-
do el R. P. Miguel Gutiérrez, y a las 9 
en el altar de San José. HaráJi la Guar-
dia de Honor a San José los Coros indi-
cados y doce ñiflas vestidas de ángeles. Se 
hará el ejercicio del día, y ofrecerán un 
lirio, terminándose con el canto de la Mar-
cha Triunfal. 
L a Protectora de San José, señora Ama-
lia Gutiérrez de Albaladejo costea estos 
cultos; se impondrá la medalla a las 
nuevas socias, y cuanto se haga en este 
domingo será por la paz de Cuba. 
,",.-0 11 mz 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
LA carga se recibe a bordo de laa 
Lanchas hasta el d ía 18. 
L o s documentos d«J embarque se ad-
miten hasta ©1 día 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
Pr imera C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
Tercera P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " « - 5 0 
a P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir «o 
bre todos los bultos de so equipaje, 
sn nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D ü T , 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E NUESTRA SE«ORA 
D E L O U R D E S 
E l sábado, día 10, por estar impedido 
oí día 11, tendrá lugar la fiesta mensual 
en honor de la Santísima Virgen. 
A las siete a. m., misa de Comunlrtn, 
armonizada, que celebrará en la capilla 
de Lourdes el Padre Director de la Con-
gregaclrta. A las 9, misa solemne con ex-
ñosTciOn de S. D. M , terminándose con 
la bendición con el Santísimo. 
Después de la misa cantada tendrá lu-
gar la Junta de Promotoras y Directiva 
de la Congregación. 
Los días 25 de Marzo y 5 de Abril, misa 
rezada a las ocho, en el altar de Lourdes. 
L A S E C R E T A R I A . 
6620 10 mz. 
E l Vapor 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s d e B a r í 
L a Congregación de Nuestro Padre San 
Lázaro, establecida en esta Parroquia, ce-
lebra su fiesta mensual, el domingo 11 
del presente mes, a las a. m. 
Se suplica la asistencia de sus devotos; 
la comunión a las 7%. 
L a Directiva. 
6470 H jjjjj 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo, 11 , es el primer día de 
las solemnes rogativas que para alcanzar 
la paz en la Repflbllca dedica a San Jo-
sé su Congregación de Belén. A las 7.30 
eomunirtn. A las 8.30 misa solemne. Pre-
dicará el R. P. Bonifacio Alonso. S. J . , 
Profesor del Colegio de Belén. Dada la 
necesidad que de la tranquilidad en la 
Isla todos tenemos, deben todas las fa-
malias venir a orar reunidas ante San 
José. La oracirtn multiplicada hace santa 
violencia al Halo. Que ao quede por 
nosotros el que el Señor nos oiga. 
5604 1° mi 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
CONGREGACION D E H I J A S D E MARIA 
E l día 10 de Marzo, Sábado 2o., a las 
8 a. m., habrá misa con cánticos, plá-
tica y comun'ón general, con que las Hi-
jas de María de Belén acostumbran hon-
rar mensualmente a su Madre Inmacula-
da. 5500 10 mz 
DIA 9 D E MARZO 
Este mes está censagndo al Patriare 
San José. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
(Ayuno *on abstinencia.)—La Sábana 
Santa de Nuestro Sefior Jesucristo.—San-
tos Dagoberto, rey: Qregdrlo Nl'ceno. Pa-
ciano y Metodm. obispo y confesores; Cán-
dido, mártir: santas Fr.inc;aca Romana, 
vivda y Catalina de Bolonia. 
La Sábana santa de Nuestro Sefior Je-
siuristo. Ks*4i pieciosa reliqyia se guar-
da en Tiinn con mucha levoción. parece 
ser el paño o Sábana en oue el adorable 
Cuerpo de Jesucristo fué ^vuelto luego 
que le des-laviron y bajaron de la cruz; 
se ve en él la imagen de Icsucristo tendi-
('<» a lo largo, y todas 'as cicatrices de 
este adorable cuerpo están muy bien se-
ñaladas. Rste sudario fué el -primero en 
que el cuerpo de Jesucristo fué envuelto 
lueíro ípie fué bajado de la cruz. Com'> 
antes de pone.de en el «sepulcro le quisie-
ron embalsatuaf< segñn era costumbre en 
el país, luego que la ungieron con esencias 
de muchos aromas, pusieron sobre el cuer-
po un sudario que bajaba solamente des-
de los pies basta la cabeza por delante; 
después envolvieron todo el cuerpo en la 
sábana en r¡ue había sido envuelto al prin-
cipio, la cual pe ajustó al cuerpo W>n al-
aur-as bandas o ••olullas. y por confesión 
de los más hábiles pintores oue los han 
examinado escrupulosamente, ni el arte 
ni el pincel han tenido parte en las sagra-
das imágenes de estos dos sudarios cuya 
áutentlclaad ha querido Dios manifestar, 
obrando por medio de ellos muchos y 
grandes mllajrros. 
F I E S T A S E L SAMADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tencla a las S., y en las demás Iglesias las 
de costumbre. 
Corte de Marín.—Día 0.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Regla. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 10 dará principio la novena al 
glorioso San José, después de la misa 
que se celebrará todos los días a las 8. 
E l día 18, a las 7 p. m. se cantará 
la salve con orquesta. 
E l 19, a las 7 y media, misa de Co-
munión General; so repartirán estampas 
del Santo. 
A las 8 y media la fiesta solemne, ofi-
ciando en ella el Iltmo. y Rdmo. señor 
Provisor del Obispado, PIm-o. Manuel Ar-
teaga. E l sermón está a cargo del Rdo. 
P. F r . Agaplto, del Sagrado Corazón de 
Jesús, de los Carmelitas. Asistirá el 
Bxmo., Iltmo. y Rdmo. señor Obispo Dio-
cesano. 
Por la noche los ejercicios de cos-
tumbre, predicando el Rdo. P. Provin-
cial de los Carmelitas, Fr . Juan José 
del Carmen, y terminando con la pro-
cesión. 
En la procesión cantarán las niñas del 
Colegio del "Hogar y Patria." 
Se recuerda a los fieles las indiligen-
cias concedidas por el sefior Obispo Dio-
cesano por asistir a estos cultos. • 
Se suplica la asistencia a estos cultos 
• los consecuentes y fervorosos devotos 
del Glorioso Patriarca, que con tanto 
amor y constancia sostienen hace tantos 
años esta espléndida fiesta. 
5363 19 mi 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
Sa ldrá para 
V I G O , 
C O R U J A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el 8 de Abr i l a las C U A T R O de la 
tarde, llevando la correspondencia pu-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco pai'a dichos puertos. 
Despacho de billetes: D e 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tardo. 
Todo pasajero d e b e r á ostar a b o r 
do D O S H O R A S antes de la marcaCa 
en el billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
Tercera P R E F E R E N T E - . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos d» su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
iodas sus letras y con la mayor d a -
i ldad. 
I n f o r m a r á su consignatario, 
M. O T A D Ü T . 
San Ignacio, 72, altos. 
4o. Que sólo 8 
hasta las tres de U t a S l rS 
ra serán cerradas la5 ^ * <™ 
almacenes de los 
5o. Que toda mtKjirt t 
guc al muelle sin d ^ , 
Hado, será rechazada 
Habana. 26 ¿ t ^ . 
Empresa Navi 
M e * y S © c i ( ¡ 
E M P R E S A N A V I E R A DE 
J u n t a G e n e r a l O f d b 
cionistas. 
En cumplimiento de !« ú 
articulo vigésimo tercero H85"1'** 
tos de esta Empres? ° ^ 'o» P. 
d e 
I G L E S I A D E B E L E N 
KX HONOR A HAN ANTONIO I>K PADÜA 
Se han celebrado los cultos naonanalefl 
en bonor a San Antonio de Padu". eu loa 
templos de Belén y San Francisco, el 
martes anterior, como primero de meH. 
En ambos templos hubo Misa de ComO' 
Tilftn y solemne, predlcAndose la divina pa-
labra. 
L a Comunlftn y la preditafirtn son los 
I-untos culminantes de estas fiestas, mer-
ced a las cuales muchísimos cristianos 
frecuentan I09 Santos Sacramentos, y re-
ciben enseñanza doctrinal tan necesaria 
en nuestros tieirpos, en que tan pocos se 
cf-tudla el Catecismo, cMIjo del cristia-
no, al que tiene el deber de cumplir y 
mal puede hacerlo quien lo iírnore. 
Soc iedad C u b a n a de í n -
g e n i e r i s 
E n su local de Prado n ú m e r o 76 
c e l e b r a r á Junta general esta noche! 
a las ocho y media, la Sociedad C u -
bana de Ingenieros, sobre la cual pu-
blicamos una i n í o r m a c l ó n d í a s pasa-
do? 
S E R M O N E S 
QUÉ S E MA> D E P R E D í f A R , D I O S 
M E D I A N T E , E U E L P R I M E R S E -
MI S T R K D E I . C O K R Í F N T E A Ñ O 
E>T L A S. L C A T E D R A L D E 
L A R A B A N A 
Marzo 30, Viernes de Dolores. C a -
n ó n i g o P . P . E l i zagaraya . 
Abri l 8, Domingo de R e s u r r e c c i ó n , 
Magistral 
Abri l 15, Pomingo in albis (de MI- | 
En eRtos crltos se ejercita la caridad en I n e r v a ) . Arcediano, 
favor de niñas hxUrfunm y (te multitud | Abr l l S í . Domingo 2o. d e s p u é s de 
de pobres, socorridos con lo que se reV-o-1 _ ' .. . " 
lecta de limosna en los cepillos del pan pascua, Penitenciarlo, 
de los pobres, en que los fieles depositan I Abri l 29, Domingo 3o. d e s p u é s de 
la ofrenda prometida al Santo por los fa- ] Pascua , Maestresuela 
^ b S S T Í S . felicitar a Jesuítas y ! , ^ **' DOmÍng0 111 (de 
Eranclscanos por estos cultos antonlanos ¡ vaJ; e _ j 
tan provechosos al alma y al vnerpo. 
EN HONOR A SAN T O L A S D E AQt INO 
En la Iglesia Paroquial >lcl Velado y 
Carmelo, se ha celebrado t-I pasado mlér-
'•oles funcifln solemne, en licuor ki Anpel 
de las Escuelas. Santo Tomás de Aquino, 
por los miembros de la Primera y Tercera 
Orden Dominica, de la nial es astro de 
primer» magnitud, el sabio y santo escri-
tor. 
La Misa solemne, fué celebrada por el 
Superior de la Comunidad. U. p. Fray 
Francisco Vázquez, ayudado de los Pa-
dres, Man^s y Oordán. 
Orquesta y voces bajo la direccirtn del 
•R. P. Antonio Roldán, (ya restablecido 
de la gravísima enfermedad, que puso en 
peligro en su vida). Interpreto la Misa 
de Concono, y varias melodías, ejecutadas 
primorosamente tior la orquesta. 
Mucho nos complacemos ver restablecido 
al celebrado artista, n quien cordialmente 
felicitamos. 
Se dift a besar la reliquia del Santo 
Doctor. 
En el Seminario Conciliar, víspera de 
la festividad del Angélico Doctor, se ce-
lebrrt una concertaclAn lilosóflcs. expo-
niendo la Doctrina de Santo Tomás so-
bre la Cosmología Tcmistlca, el alumno 
de fllrsofii. señor Lobato, quien ha me-
recido la unánime felIcltaciAn del Prelado 
Diocesano, claustro de profesores y com-
pafieros alnmnos; felicitación a la que uni-
mos la nuestra, qne hacemos exten'ira al 
Párroco de San Nicolás de Parí de esta 
dudad, tío del sobresaliente alumno. 
QUINCE J U E V E S O F R E C I D O S POR E L 
APOSTOLADO DE B E L E N A L CORA-
• ZON D E JESUS. MARZO 8 A JUNTO 15. 
Orden de la Fiesta: 
Exposlclrtn del Santísimo a las 4 p, m. 
Rosario y sermón a las 4 ^ . 
Bendición del Santísimo a las 5Vi. 
Sermones 
Día 8 de Marzo, 1er. jueves.—Presencia 
real del Corazón de Jesús en la Eucaris-
tía.—P. Morán, S. J . . 
Día 15 de Marzo, 2o. jueves.—Amor del 
OorándO do Jesús en la Eucaristía. P. 
Arlx'loa. S. J . 
Día 22 de Marzo, 3er. jueves.—Unión con 
el Corazón de Jesús en la Eucaristía. P. 
Alonso. S. J . 
Día 29 de Marzo, 4o. jueves.—Causas de 
la Institución de la Eucaristía.—P. Car-
mona. 
Jueves Santo, 5o. Jueves.—Será la so-
lemnidad a las 3.—Don del Corazón de 
Jesús en la Eucaristía.—P. Carmena. S. J . 
(No se interrumpen los Quince Jueves 
con el Jueves Santo). 
Día 12 de Abril, 60. jueves.—Deseo del 
Corazón de Jesús de ser visitado en la 
Eucaris t ía . -P . Morán. S. J . 
Día 19 de Abril, 7o. jueves.—Deseo del 
Corazón de Jesús de ser honrado con 
culto digno de E l en la Eucaristía.—I*. 
Alonso, S. J . 
Día 20 de Abril, 80. jueves.—Deseo del 
Corazón de Jesús de ser recibido en la 
Eucaristía.—P. Alonso, S. J . 
Día 3 de Mayo, 9o. jueves.—Deseo de 
ser amado del Corazón de Jesús en la 
Eucaristía.—P. Arbeloa, S. J . 
Día 10 de Mayo, 10o. jueves.—Gratitud | 
que exige el Corazón de Jesús en la Eu- i 
caristía.—P. Morán, S. J . 
Día IT de Mayo, l io. jueves.—Repara- j 
ciOn que exige al Corazón de Jesús en 
la Eucaristía.—P. Alonso. S. J . 
Día 24. 12o. jueves.—Confianza que exl- 1 
ge el Corazón de Jesús en la Eucaristía. 
—P. Alonso. S. .1. 
Día 31 de Mayo, 13o. Jueves.—Exposi-
ción del Santísimo.—P. Arbeloa. 
Día 7 de Junio, 14o. jueves.—El Padre 
Nuestro y el Santísimo.—P. Morán. S. J . 
Día 14 de Junio. 15o. Jueves.—Triunfo 
del Sagrado Corazón de Jesús por la 
Eucaristía.—P. Arbeloa, S. J . 
N. B.—Las personas que deseen costear 
alguno de los Jueves del Santísimo, di-
ríjanse al Reverendo P. Director del Apos-
tolado. E l primero eetá va ofrecido. 
A. M. D. G. 
4950 9 mz 
L a R u t a P r e f e r i S a i 
S E R V I C I O H A B a N á - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos vecc-s per semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
R e l i n d a . $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A F R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Projn'a. 
B O , V e r » c r u 2 y Tamplco. 
W. H . S M T T H 
Agente General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes 1 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
este medio a los Señores*;, 
ra la Junta General n ^ ^ n l n . I 
berá a l ebrarse e ^ d í a 0 ^ , 1 1 1 ^ , 
mes de Marzo, a las 4 n d«l dnJ 
de la Compañía, San P ^ í r ^ ei> *1? 
de proceder a a r e n o v é 6' ^ 
de Administración y ínr 611 d?I d i 
Memoria y P . a l a n c e V u ¿ Cuent« 
Para general conodmwft 
que el derecho a tomar p a V * ^ 
liberaciones y emitir voto â 11 V , 
COMI NES y qno tencan 1̂  A^rIrj* 
acciones por lo menos c V d f c W 
tlclpación al señalado para ]j,a? * 
' las d 
Plazo 
depositarlas en las Ofiriña» ia 
pallía dentro del mismo " u j 6 .14 Cj 
lonistas q,ie'no 
hacerse -
L A P I C E S 
V E N U S 
portador; loa acd 
asistir pueden h«-
apoderados según dispone a S f e 
Habana, Marzo 7 de 1917 ni1 
Antonio ¿ ttl 
C 1693 A t a r l o 
—• • . «T 
COMPAÑIA ANOMÜ"~ 
" N U E V A F A B R I C A D E HlEl 
P R O P I E T A R I A D E LAS FABRicAg 
CKBVBZA 
" L A T R O P I C A L " Y " T l V 0 l í | 
S e c r e t a r í a . 
E n c u m p l i m i e n t o de K 
d o p o r la J u n t a Directiva y 
o r d e n d e l s e ñ o r Presidente, 
p o r este m e d i o a los señores y 
c ion i s tas d e la C o m p a ñ í a a finí 
q u e se s i r v a n concurr i r a la IVl 
Y T R I E N T A p . m . del 
d í a V E I N T I C I N C O de los com,, 
tes a la c a s a n ú m e r o s 106 y 10¡| 
d e la ca l l e de A g u i a r (edificio ¿1 
los s e ñ o r e s N . Gelats y ConipJ 
n í a ) , p a r a c e l e b r a r la primerjl 
p a r t e d e la s e s i ó n anual ordinarj 
d e la J U N T A G E N E R A L a J 
se re f i ere e l a r t í c u l o 7o. del ReJ 
g l a m e n t o . 
H a b a n a , 8 d e M a r z o de I917,| 
E l Secretario, 
C r i s t ó b a l Bidegaray. 
C . 1 7 3 2 I0d.( 
" L E Y Y R A Z O N " 
A g r u p a c i ó n d e Revendedores dej 
B i l l e tes . 
S E C R E T A R I A 
C I T A C I O N 
De orden del sefior PRESIDENT-
P. S. U. y por este medio se cita i loi 
Señores Asoctados de esta AenipacWt.| 
para la JUNTA G E N E R A L EXTRAOR-
DINARIA, que tendrá efecto el RABADftl 
10 del actual mes, a la 1 P. M. en 'x\ 
casa calle de EGIDO, NTMKRO 2, «It» 
al objeto de tratar sobre escrito pretra-l 
tado por varios sefiores Asociados, r(-| 
lativo a disolución de la misma. 
Esta sesión se llevará a efecto, «mí 
nfimero de concurrentes que aslFtan, pKj 
ser de carácter URGENTE, y hahw» 
convocado por T E R C E R A vez para ili«'| 
objeto. 
Habana, 5 de MARZO de 101i. 
Luis FernájidM. 
Secretarlo Contador. 
10 BI 5511 
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Amercan Lead PencilCo. 
V 
Mayo 27, Domingo de P e n t e c o s t é s , 
Lectoral . 
Junio 3, Domingo de l a S a n t í s i m a 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7. Smun. Corpus Chr i s t i , A r -
cediano. 
Junio 10. Domingo infraoct. de1 
Corpus, Magistral. 
Junio 17. Domingo I I I (de Miner-
va ) , Maestresuela. 
S A N T A ( T A R E S X A 
Marzo 11, Domingo H do Cuaresma 
Lectoral . 
Habana, Diciembre 29 de 1916 
Vir ta la d i s t r ibuc ión de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dio.i 
mediante, en nuestra Santa Igles ia 
Catedral , durante el primer semes-
tre del, aflo del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta d ía s 
de Indulgencias en l a forma acostum-
brada por la Ig les ia por cada vez 
Que devotamente se oiga la divina 
palabra 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R. de que 
certifico. 
E L O B I S P O . 
P r , ^ Í F Y P E Z . 
Arcediano-Secretarlo 
V a p o r e s C o r r e o s 
DX L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(I'roTliU». d* U Telegrafía atn hiles) 
E l V a p w 
A L F O N S O X í l ! 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
el 20 de Marzo, a las cuatro de 1 
A R T E M I S A E L E C T R I C A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
P o r a c u e r d o de l Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n y a p e t i c i ó n de ac-
c ion i s tas q u e representan el «• 
senta p o r c i en to de acciones « 
e s t a C o m p a ñ í a y s e g ú n lo dis-
pues to e n los A r t í c u l o s 5 , 10 y J " 
d e l R e g l a m e n t o d e esta Compañía, 
v e n g o a c o n v o c a r u n a Junta 
n e r a l E x t r a o r d i n a r i a de accionis-
tas p a r a el S á b a d o , 17 del co-
r r i e n t e , que se c e l e b r a r á en la ca-
sa O T a r r i l l , 5 2 , en la Víbora.8 
las 4 P . M . 
( f ) H e r b e r t A c t o n Clews, 
Presidente-, 
C 1070 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitanio que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
"jue pueda -tomar er sus bodegas, a la 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sutriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, ante* de 
mandar al muelle, extienda IOÍ cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
l cimiento que el Departamento de F le -
í a r d e . llevando la c o r r e s p o n d e n c i a V ú - tes habilite con dicho selio. sea acom. 
L a03, A ^ M I N ^ T R ^ Q O ^ ^ n F ^ fe ,a — * 1 - e l l e p a " 
R R E O S D E C ( > ! que la reciba d Sobrecargo del buque 
Admite pasajeros y carga general I qUe, este PUC5to a la carga, 
incluso tabaco para dichos puertos J . 0- ^ue todo conocimiento sella-
Despacho de UDetet : De 8 a 10 y . ° 0 Pagará el flete que com»bponde a 
^ e L ^ T a ^ 12 a 4 de , a l 2 d m a n i f " ^ a . sea 
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
T o d o i n d i v i d u o que desee mg^ 
sar en l a M i l i c i a Nacional , se 
s e n t a r á e n e l Cast i l lo de j a r 
ta d u r a n t e l a s h o r a s de l d ía , 
u n c e r t i f i c a d o d e persona 
c o n o c i d a h o n o r a b i l i d a d . 
E l a l i s tamiento es solo por 
con 
de rí-
o no embancada. 
m e s e s , p u d i e n d o . a l term,.na ^ 
tos, r ea l i s tarse p o r un ano 
s i a s í lo d e s e a r e . Durante 
m a n e n c i a en e l serv ic io , el ^ 
no le d a : a l o j a m i e n t o , bue^nCia 
m i d a , r o p a , zapatos . ^ q Q J I 
m é d i c a v un sue ldo de • .n 
s o l d a d o . ' $ 3 7 . 5 0 a l c a b o y 
a l s a r g e n t o . 
A estos sue ldos se le ^ 
e l 3 0 p o r 1 0 0 c o m o plus de 
p a ñ a . 
en» 
D I A R I O D E I A M A R I N A M a r z o 9 á c 1 9 i 7 
P A G I N A O N C E . 
on 




ra la í11» 
»• s í f 
lazo, SI . 
L E h « « * I 
isTr 
^ HlEi 
" T I V 0 U " | 
; '0 acori 
:ctiva y , 
¡ d e n t e , _ 
s e ñ o r e s A 
i ía a fiaJ 
r a la 
'os c o m e t í 
} % y m 
'edificio J 
B t i e n e n d e r e c h o a l r e -
í r o n d i s f r u t e d e s u e l -
^ ^ ' ' d o c o n l a L e y d e l R e -
f ^ s F u e r z a s d e M . r y 
I p a r a ^ 
f ; o r d e n d e l J e f e d e l 6 o . D i s -
, í F ) G u s t a v o R o d r í g u e z 
^ n t e d e E s t a d o M a -
y o r u c i J I N 18F 
^ T D r Ó B R A S P U B L I -
E ^ 4 T U R A D E I A C I U -
Í U H A B A N A . - A N U N -
l a s 2 P - m . d e l d í a 1 2 
B s e r e c i b i r á n e n e s t a o f r 
I a n t i g u a M a e s t r a n z a ) p r o -
• e n p l i e g o s c e r r a d o s p a -
h S n ^ d e t o d a l a a r e n a 
r A g r a v a y g r a v . H a q u e s e 
' d u r a n t e e l a ñ o h s c a l d e 
! 1 9 1 8 , y e n t o n c e s s e r á n 
. . 5 v l e í d o s p ú b l i c a m e n t e . S e 
E u r á n , a l o s q u e l o s o l i c i t e n , 
^ e s e i m p r e s o s . - F d o C i r o 
V e g a , I n g e n i e r o J e f e d e l a 
PR A C T I C A L E X G I . I S H , UÍT C O M P E -tente profesor lourtEnenset. l iabiendo 
ejercido en uua gran escuela de esta C i u -
dad y en P a r í s , desea algunos d l s c í p u -
loe por la m a ñ a n a y por la tarde. T i e -
ne actualmente nluninos de lo mAs selec-
to de la Habana . Precios desde cinco pe-
sos a l mes. H a w k i n s . Amis tad , 60. 
i B5S2 18 mz 
i / B L A S E S D E I N G L E S , S O L F E O T P I A -
! VJ no, por una profesora, con seis afios 
de p r á c t i c a en e n s e ñ a n z a en las escuelas 
| de Londres . D i r i g i r s e a Mlss Cashman. 
I Neptuno, 8. 
5282 20 mz 
I S I D O R O C O R Z O 
nos de solfeo, plano y a r m o n í a , 
a d m i t i r á un corto n ú m e r o de a l u m -
yendo a domicil io. Infanta , 24, 
esquina a S a n Rafae l . T e l é f o n o 
A - 1 4 6 1 . 
I> ' S T I T r T R I Z . U N A J O V E N , P A R I S I E N , de buena fami l ia y e d u c a c i ó n , desea 
una plaza de inst i tutr iz , en casa de fa-
mi l ia . Sabe d ibujo e I n g l é s . P a r a Infor-
mes: s e ñ o r a Celso G o n z á l e z . T e l é f o n o 
I '_M592. Amis tad , 52. a l tos ; de 2 a 8. G . 
Mioux. 6547 13 mz 
IN S T I T U T R I Z E X T R A N J E R A , G R A -duada, con gran experiencia, sol icita 
empleo con famil ia . T iene inmejorables re-
ferencias y testimonios de fami l ia con 
quien ha ejercido sus excelentes apti tu-
des y cumplido contrato. Para m á s por-
menores y detalles d lr ip irse a S e ñ o r a V i u -
da de Trueba . Apartado 815. 
5074 11 mz 
t f í T t f f m i D E L A I S L A 
' D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
ia J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
accionistas c e l e b r a d a e n e s t e 
to en e l d í a d e l a f e c h a , f u e -
[reelectos V i c e - P r e s i d e n t e s d e l 
10 jos s e ñ o r e s J o s é G ó m e z y 
icz, M a n u e l A . S u á r e z C o r d o -
i y ' A r m a n d o G o d o y A g o s t m i . 
onsejeros t i t u l a r e s r e e l e c t o s : 
' s e ñ o r e s F r a n c i s c o P a l a c i o y 
áñez, R a m ó n S u á r e z P é r e z . S e -
do C a s t e l e i r o P e d r e r a , M a n u e l 
tfera F u e n t e s . A r t u r o B o s q u e s 
fes; y e l e c t o s p a r a i g u a l c a r g o 
I s e ñ o r e s N i c o l á s C a s t a ñ o C a p e -
I y B e r n a r d o S o l í s G a r c í a , 
[onsejeros S u p l e n t e s , r e e l e c t o s , 
[ s e ñ o r e s J o s é G o n z á l e z R o d r í -
z, J o s é F e r n á n d e z G o n z á l e z , 
ncisco T a m a m e s R a m o s y M a -
S a n t e i r o A l o n s o ; y e l e c t o s 
el m i s m o c a r g o l o s s e ñ o r e s 
P a r a p a r d e C h a o , M a n u e l C a -
A r c e y M a n u e l B u s t o G o n z á -
[o que s e p u b l i c a p a r a c o n o -
liento g e n e r a l . 
• labana, M a r z o 3 d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A . d e l C u e t o . 
edores Je 
lESIDEXTI 
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R E G A L O 
o lo que den de e m p e ñ o por las pren-
de oro y brillantes que en la ma-
cada del 22 del p r ó x i m o pasado mes 
on robadas en mi domicil io de Reina , 
Academia—LO R E G A L O a quien des-
ra el paradero de ellas y delate ce* 
ibas a los ladrones. Vengan por da-
y marcas. A. R E L A Ñ O . 
-3 10 mz. 
ĉrnaadMi 
HitadH 







| 0 y J 9 
)rapañía) 
j n t a Ge-
accionis-
del co-
;n la & 
íbora , a 
lente. 
3d-f 
a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o s e n a a c s -
i r a b ó v e d a c o n s t r u í * 
d a c o n todos í e s ado* 
l a n í o s m o d e r n o s y 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
lar v a l o r e s d e t o d a s c faces 
jo la p r o p i a c u s t o d i a de los i a -
retados. 
E n esta o f i c i na d a r e m o s todos 
tos detalles q u e s e d e s e o s . 
G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
DE S E G O R I D A D 
A S t e n e m o s « n n u e s -
tre b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n t o d o s l o s ado* 
lautos m o d e r n o s p a -
l i " " - - J r a g u a r d a r a c c i o n e s . 
flocumentcs y p r e n d a s b a j o l a p r o ! 
j P i a « u t o d i a de los m t e r e s a d o s . 
^ m " " ^ 0 ™ » » , d i r í j a n s e a 
l a s t r a o f i c i n a : A m a r g u i . n i 
U p m a n n ¿ ? C o . 
B A N Q U E R O S 














^ ^ l ^ m h ^ ^ A L Q Ü I . 
fianza y J liabitacioues, cartas 
^ d a s . C a r t e e On,lo• ^ P r e s o s para 
varfa8art^eepsih^ casas y habita 
*eoa. Recibo, S pa.ra ^ereaea de 
^lUler T)I TZT*** aplicables a 
S f e »*. Rieov en Obispo. 86. 




Academia Mart í . Corte y C o s t a r * 
d i r e c t o r a : S R A . G 1 R A L 
CORTE VARmtí 
m m 
* FíinüfíDORfí VE E S T E / > 
J ^ - S I S T E M f l T E n L A 1 J 
••nnaiiuora en eate msiem* en la 
Habana , con Medal la de oro primer 
premio de la Centra l Mart í y ia 
Credencial que me autoriza para 
preparar a lumnas para el profe-
sorado con opcldn a l t í t u l o de B a r -
celona. 
L a a lnmna d e s p u é s del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas elasea diarias $5 . a l ' 
ternas $3 a l mes. 
C o n s u l a d o , 9 8 , a l tos 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel, 161. T e l é f o n o A-8466. Habana . 
Profesora: A n a M a r t í n e z de DInz. Se dan 
clases a domicil io. Garant izo la e n s e ñ a n -
za en dos meses, con derecho a t i tulo; pro-
cedimiento el m á s r i p i d o y p r á c t i c o co-
nocido. Precios convencionales. 
5167 18 mz. 
i V I R T U D E S , 1 4 4 1 / 2 , B A J O S 
: S e alqui la . , e n $ 8 5 ; c o n s a l a , s a l e t a , 
I c o m e d o r , s e i s c u a r t o s , 2 b a ñ o s , gale-
ría y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n : T e -
! l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
SE S C R I T A P R O F E S O R A D E I N G L E S , desea una h a b i t a c i ó n y comida o s in 
ella, en caan de moral idad, en cambio de 
su i n s t r u c c i ó n de I n g l é s . T e l é f o n o A-S666 . 
5333 9 mz. 
OP E R A R I O P E S A S T R E . S E A R R I E N -da un taller, con trabajo fijo, para 
2 operarios, y 2 habitaciones interiores 
para hombres solos, con luz e l éc t r i ca , y 
acabadas de fabr icar . Informan en Sol, 
nrtmero 6, s a s t r e r í a "Mi Retreta ." 
54S4 fl nb 
BA R A T A . B E A L Q U I L A L A . M o D . > ^ > « casa Neptuno, 342, en buena barrtaOa, 
saludable y confortable, en precio n a a a 
caro ; sala v saleta, seis cuartos, cocinrí, 
cuarto de b a ñ o y servicio para criados, i n -
f o r m a n : Bahamonde y C a . , T e l é f o n o A-3«oy. 
5311 9 u»21-
I^ X A M I S T A D 62, S E A L Q U I L A N L O S íi Tentilados y espaciosos altos, con to-
das las comodidades- precio módico. P r ó -
ximo a San R a f a e l ; tiene b a l c ó n a la 
calle. 5062 17 mz 
IT N A G R A D U A D A E N F N I V E R S I D A D , ) americana, con las m á s altas notas, 
y con referencias de pr imera clase, de-
sea d i s c í p u l o s que quieran aprender in -
g l é s en sus respectivas casas . T a m b i é n 
tiene experiencia y p r á c t i c a en la ense-
fianza. T e l é f o n o A-0188. 
5334 9 ms. 
EN 30 P E S O S : S E A L Q U I L A L A C A S A i San N i c o l á s . 125, entre R e i n a y E s t r e -
lla, de c o n s t r u c c i ó n moderna; puede ver- I 
se. de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p m ' 
5454 11 mz 
SE A L Q U I L A K L F R E S C O Y V E N T I -lado piso de Dragones. ¡W-A, compues-
to de sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cocina, baho, inodoro, lm e l é c t r i c a , en-
trada independiente; la l lave e informes 
en «I a l m a c é n . 
4958 9 mz 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
QU E M A D O S D B H A B I A N A O . S E A L -aui la la casa compuesta de portnU 
sala, saleta, cuatro grandes cuartos y uno 
aUo colgadizo, cocina, servicio s a l t a r l o 
y c a r a Je. Dolores; nftinero 5. hoy Stein-
hart ° o u subida y bajada de los t ran-
vía-- e l é c t r i c o s v a media cuadra de la 
Sea H a v a n a ' Central . E n ln borlega de 
la gjflglna 'le N^rto_esta j a l l a y ^ 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Clases generales nocturnas, todos los d í a s , 
excepto s á b a d o s y domingos, de 7 a 10 
p. m., a $5, 1er. curso, y a $7 el 2o. 
curso. Clases especiales a horas y a pre-
cios convencionales en l a Academia o a 
domicilio. In forman en la "Academia de 
I n g l é s , " San Miguel , 68, bajos. T e l é f o n o s 
A-9339 y A-5SS8. 
4721 29 m i . 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases de I n g l é s , T r a n c é * . Ten«(Iar*« dt 
L i b r e s . M e c a n e c r a f l » y P lena . 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 . 1 
S p a n i s s L e s s o u s . 
5451 31 mz 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
P a r a s e ñ o r i t a s , n i ñ a s y p á r v u l o s 
A C A R G O D E L A B R E L I G I O S A S H I J A S 
D E L C A L V A R I O 
Internas , Medio P u p i l a s y E x t e r n a s . E s t á 
situado en la hermosa Quinta Campo Ale-
gre, C a l z a d a de L u y a n ó , 86. Presenta gran-
dei» ventajas a las fami l ias , por su esme-
rada y completa e d u c a c i ó n religiosa, cien-
t í f i ca y d o m é s t i c a y lo m ó d i c o do sus 
precios. 8710 16 mz 
AC A D E M I A D E C O R T E Y C O N F E C -c i ó n A c m é . Se hacen toda clase de 
vestidos y bordados a m á q u i n a . T e l é f o -
no A-8938. Inquis idor , 44, bajos. 
4538 25 ms. 
5182 81 mz 
PR O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N Y D E los Idiomas I n g l é s y f r a n c é s , con t í -
tulo a c a d é m i c o , desea encontrar algunas 
clases, que d a r á en su casa o a domi-
cilio. Tiene buenas referencias de fami-
l ias respetables. Prec ios m ó d i c o s . L a g u -
na, 2-A, bajos. 
4965 9 mz 
R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S " , 
tiene algunas horas l ibres para ense-
ñ a r I n g l é s , f r a n c é s y a l e m á n . I n f o r m a n : 
Colegio de las Dominicas Francesas . G y 
13. Vedado. 
5453 15 mz 
PR O F E S O R A I N G L E S A , C O N I N M E J O -rables referencias, e n s e ñ a i n g l é s y 
f r a n c é s en su casa d e s p u é s de las cinco 
de la tarde. Empedrado , 31, tercer piso. 
5452 15 mz 
DO C T O R F E R N A N D E Z , B A C H I L L E R A -to. Preparator ia para ingresar en el 
Inst i tuto y en la Univers idad. Clases es-
paciales de M a t e m á t i c a s , F í s i c a y Quí-
mica. Campanario , 120, bajos, cas i esqui-
na a San Rafae l . 
5397 ' 10 mz 
" L A M I N E R V A " 
D E R E I N A Y S A N N I C O L A S 
E s la m á s ant igua y acreditada A c a -
demia de Comercio, de M e c a n o g r a f í a , de 
I n g l é s , de T a q u i g r a f í a y preparatoria pa-
ra el Bachi l lerato . Se otorgan T í t u l o s au -
torizados y se hacen contratos ventajosos 
por cursos o preparaciones completas. C l a -
ses de d ía y de noche. D irec tor : A . R e -
l a ñ o . 
5422 10 mz. 
P r o f e s o r d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
Con 30 a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece ense-
ñ a r la T e n e d u r í a de L i b r o s por partida 
doble, a fondo, en cuatro meses; y los idio-
mas e s p a ñ o l . I n g l é s , a l e m á n , f r a n c é s , por-
t u g u é s e Ital iano en seis meses, garan-
tizando el é x i t o completo. Cobro solamen-
te cinco pesos a l mes. Calle Concordia, 
163. G r a n Colegio Ofiate. D r . J o s é Berg . 
G . 12 mz. 
DE S E A U N A P R O F E S O R A , I N G L E S A , de Londres , quo da clases a domici-
lio de Idiomas, mflslca e I n s t r u c c i ó n , un 
cuarto, con comida, en l a azotea, de una 
famil ia part icular, en cambio de leccio-
nes. D e j a r las s e ñ a s en Campanario , 74, 
altos. 5277 9 mz 
E L I N G L E S 
P R A C T I C O Y C O M E R C I A L 
puede aprenderlo en breve tiempo por mi 
sistema especial. Usted no se ha decidido 
porque lo cree d i f í c i l . Cuando conozca una 
sola l e c c i ó n o b s e r v a r á la sencillez. Prof. 
Cabello, Neptuno, 47. 
5245 15 mz 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , Comercio y B a c h i -
llerato. Un ica Academia en que se e n s e ñ a 
contabi l idad empleando procedimientos 
m á s m o d e r ó o s y p r á c t i c o s . H a y clases de 
noche p a r a el que no pueda estudiar de 
día . D i r e c t o r : A . L . y Castro . Mercaderes, 
40, altos. T e l é f o n o A-6074. 
3764 15 ms 
Y 
O F I C I 
~ > 4 
I N G E N I O M A R I A J O S E F A 
San Miguel de Casnov ia o Calzada a T u m -
ba Cuatro , Cuatro Caminos . F a b r i c a e l 
mejor melado de c a ñ a pura , estereliza-
do, y raspaduras de meladuras f i l tradas, 
con o s in a j o n j o l í . Se reciben ó r d e n e s por 
escrito en el Ingenio. J o s é M . Plasencia . 
5467 17 mz 
CU R A C I O N D E L A O B E S I D A D , R A -quit ismo y atrof ia muscular , s in dro-
gas que destruyen el organismo n i fa-
jas que solamente s irven para sostener 
el a b d ó m e n ; t ra tamienta especial parai 
las damas. C u r a c i ó n de desviaciones de 
la columna. Profesor: Oscar Mauro C a m a -
cho, especialista en masaje y g imnasia 
m é d i c a . Sa la A r m a s "Alesson". Zulueta y 
San J o s é . 
M41 11 mz 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l flnico que garant iza la com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran p r á c t i c a . Rec ibe av i sos : Neptuno, 28, 
Kamrtn Pifiol, J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
534. T e l é f o n o 1-2636. 
5156 2 ab 
© i r é 
C a s a s y p i s o s j 
Q E S O R G A R C I A . B A C H I L L E R A T O E I N -
O greso en las escuelas Mi l i tar v Nor-
mal . Clases a domicilio. Concordia , 163. 
T e l é f o n o A-0514. 
r.300 9 mr 
Clases especiales para s e ñ o r i t a s : da 3 a 
0 de l a tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
M a r q u é s do la T o r r e , 97. T e l é f o n o 1-2490, 
L a mejor r o c o m e n d a c i ó n para el comer-
cio do Cuba , es el t í t u l o de Tenedor de 
L i b r o s , que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Be -'''rnlten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
H A B A N A 
SA N N I C O L A S . «2, S E A L Q I ' I L A E S T A bonita casa, propia para una famil ia 
numerosa. Informes y l lave: San Mleuel , 
59. bajos. 
_ •"'-T7:I 12 mz ^ 
SE A L Q F I L A N L O S D O S P I S O S D E la fresca y c ó m o d a casa O'Rei l lv 116-
acabada de fabricar . Informes en ios' mis-
mos, de 9 a 11 y de 3 a 6. 
M 8 0 U mz 
(G E R V A S I O , J51, C A S I E S Q U I N A A E S -T trel la, se a lqui la , en $15; tiene sa-
la, saleta, tres cuartos bajos y uno a l -
to. Prec io $45, la llave en la esquina. I n -
formes: Progreso, 26. T e l é f o n o A-.WM 
5481 i i m,;" 
£ 1 D e p a r i a m e c t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s . 
ofrece a sus depositantes t í a n z a s MWS al -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Tro<*adero: 
de 8 a 11 a. m. , de> 1 a 5 y de 7 a 
9 p. ia . T e l é f o n o A-W17. 
C ffl4 i K . I * t. 
SE A L Q U I L A U N A C A S Á 7 ' D E ~ E S Q U I -na. para establecimiento, en la C a l z a -
da del Monte; no hay bodega en las 4 es-
quinas. In formes : T e l é f o n o F- i e59 . 
4572 11 mz 
V A R I O S 
S E A R P í E M D A 
i Una buena finca r ú s t i c a , de Inmejorable 
! terreno, propia para toda clase de siem-
1 bras, en la carretera de! R i n c ó n a San 
! Antonio de los B a ñ o s . Informan an Px•^ ' , 
i do. 34, altos. 
5233 v- l o m a 
M U E R E N T O D A S ! ! 
PI C O T A . 73 Y 75. E S T A S D O S C A S A S , cas i esquina a F u n d i c i ó n y E ^ i d o l 
frente a la E s t a c i ó n T e r m i n a l y" que mi-
den una superficie total de doscientos cin-
cuenta y nueve metros, se pueden a lqui -
lar para A l m a c é n , I n d u s t r i a , Garaje , etc., 
s e g ú n se convenga. Se pueden ver a to-
das horas del día |» se dan informes so-
bro ellas en C u b a , M0 bajos ; de 8 a 
10 A. M. y de 1 a 3 P . M. 
5501 15 ms 
LO C A L E S P A C I O S O : H A B A N A , 71, E N -tre Obispo y O b r a p í a . l lave en los a l -
tos. In formes : Del ic ias , 63. altos. V í b o r a , 
entre San F r a n c i s c o y Milagros . Pueden 
escribir . 4418 10 mz 
L O C A L E N S A N R A F A E L 
e n l o m e j o r d e l a c a l l e , p r o p i o p a -
r a l a e x p o s i c i ó n d e m u e b l e s f i n o s , 
e f e c t o s s a n i t a r i o s o a r t í c u l o s a n á -
l o g o s , s e a r r i e n d a . R a z ó n : G a l i a -
n o , 4 2 , a l t o s . 
5509 11 ra» 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E Z a n j a , 14, frente a l paradero. Infor-
man en el ca fé . A lqu i l er $30. 
3686 10 mz 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E Suárez , n ú m e r o 22, compuesta de sa-
la, comedor y 6 cuartos. 
5342 10 mz 
AG U I A R , 29, E S Q U I N A A C H A C O N , S E alqui la un hermoso local, planta baja , 
con puerta a la calle, propio para oficina 
o para comercio. I n f o r m a n en el mismo. 
5356 16 mz 
SE A L Q U I L A N , E N $25, L O S H E R M O -SOS altos de Salud, 211, con sala, co-
medor y tres cuartos. In forman en los 
bajos. 5361 10 mz 
¡ G A N G A ! 
E n $ 4 0 , se a l q u i l a , e n P r í n c i p e 
A t a r e s , n ú m e r o 1 4 , a J c o s t a d o d e l e 
N u e r a P l a z a d e l m e r c a d o , u n a c a s a , 
c o n s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , g r a n p a t i o 
y t r a s p a t i o . I n f o r m a n : R e i n a , 3 3 . A l 
B o n M a r c h é . 
5064 12 mz 
S E D E S E A T O M A R . 
en arrendamiento una finca de 10 caba-
l l e r í a s o m á s en esta provincia, con bue-
nas aguadas, pastos y palmares, propia 
para la cr ianza de vacas y puercos. E l 
que la posea puede dar detalles por co- | 
rreo a J u a n L ó p e z , a l apartado 1^2. H a 
b a ñ a . 3538-39 12 mz 
H a b i t a c i o n e s 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 15, E N -tre F y O, con cuatro habitaciones, en 
$42.00. L a llave en la c u a r t e r í a del fon-
do. Informan en L í n e a , 93, T e l é f o n o 
F-1236. 6540 16 mz 
VE D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A CAT lie F , 242. I n f o r m a n : F y 25, bodega. 
Gana 38 pesos m. o. 
5572 16 mz 
VE D A D O , A C E R A D E L A B R I S A Y A una cuadra do L í n e a , calle 16, n ú -
mero 18, entre 11 y 13, se a lqu i lan dos 
casas, en muy buenas condiciones. P a -
ra informes: Mura l la , S9. T e l é f o n o A-3100, 
o L í n e a , 129. 
536 14 mz 
S E A L Q U I L A N 
l o s b a j o s d e l a c a s a c a l l e d e N e p -
t u n o , n ú m e r o 2 2 0 - Z , e n t r e M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . S e c o m -
p o n e n d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e b a -
ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , c o n s e r -
v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . I n f o r -
m a n e n l a P e r f u m e r í a d e P l a n t é , 
M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n J o -
s é . 
C 1674 In 7 mz 
SE A L Q U I L A L A C A S A P I C O T A , N u -mero 57, altos. L a llave en los bajos. 
Informan en Empedrado , n ú m e r o 30. Doc-
tor Ostolaza. T e l é f o n o A-2428. 
5339 10 mz 
SE A L Q U I L A L A C A S A L E A L T A D , N u -mero 05, bajos. L a l lave en la misma. 
I n f o r m a n : Raneo Nacional de Cuba . C u a r -
to 500. 5o. Piso . 
5390 14 m i 
" V T E P T U N O , E N T R E G E R V A S I O Y E 8 -
JL™ cobar. Se admiten proposiciones pa-
ra un local grande, propio para mueble-
ría y casa de em^efios. a l m a c é n de tej i -
dos y s e d e r í a . I n f o r m a r á n a todas horas 
en Neptuno, n ú m e r o 155. 
5415 14 mz 
SE A R R I E N D A U N A C A S A G R A N D E , de Inquil inato, en Vi l l egas casi esqui-
na a Progreso. I n f o r m a r á su d u e ñ o , O'Re l -
l ly , 72, entre Vi l l egas y Aguacate, altos. 
Interior. S e ñ o r R o l g . 
5284 9 mz 
SE A L Q U I L A N L O R A J O S D E B L A N C O , 27, propios para garaje o d e p ó s i t o . L a 
llave en la bodega. I n f o r m e s : San L á z a -
ro. 92, bajos. 
5288 0 mz 
C o n c o r d i a , 1 5 , b a j o s . S e a l q u i l a . 5 0 
p e s o s . L a l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m a n : 
C a f é C e n t r a l . 
4 8 9 4 10 m z . 
G A R A J E 
E n l a c a l l e 1 3 , n ú m e r o 5 , e s q u i n a a 
M , e n e l V e d a d o , se g u a r d a n m á q u i -
n a s p o r m ó d i c o s p r e c i o s . E n e l m i s -
m o h a y b u e n a s c a b a l l e r i z a s , q u e se 
a l q u i l a n t a m b i é n a m ó d i c o s p r e c i o s . 
I n f o r m e s e n e l m i s m o , a t o d a s h o r a s . 
H E R M O S A C A S A 
A c a b a d a d e c o n s t r u i r , r o d e a d a d e 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , c o n g a r a j e 
y s i t u a d a e n e l m e j o r l u g a r d e l 
V e d a d o , J , n ú m e r o 1 8 8 , e n t r e 1 9 
y 2 1 , s e a l q u i l a . E n l a m i s m a s e 
v e n d e n m u e b l e s n u e v o s y u n a u -
t o m ó v i l n u e v o m a r c a C H A N D L E R , 
d e 4 p a s a j e r o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a d i a r i a m e n t e d e 2 a 4 p , m . 
7d 4 
VE D A D O ! S E A L Q U I L A L O S A L T O S de la casa calle 23, n ú m e r o 182, en 
40 pesos: sala, saleta y 8 cuartos ; I n -
forman al lado. 
5412 10 m í 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E N L A L O M A D E L M A Z O 
S e a l q u i l a " V i l l a T i b i d a b o " e n 
e l s i t i o m á s v i s t o s o d e l a L o m a 
d e l M a z o . 
T i e n e g a r a j e , j a r d i n e s y t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a l a r g a 
f a m i l i a . 
I n f o r m a r á n e n " V i l l a T e t é , " 
P a r q u e d e l a L o m a . 
In 27 f 
O E A L Q U I L A L A C A S A M E R C E D . N U -
k3 mero 54, bajos. L a l lave en el c a f é 
de la esquina. I n f o r m a n : Banco Nacional 
de C u b a . Cuarto 500. 5o. Piso . 
5506 16 mz 
SE A L Q U I L A N , E N $65, L O S M O D E R -nos altos de Merced, 38, sala, cuatro 
habitaciones y otra a l ta . L a llave enfren-
te. In formes : Progreso, 26. T e l é f o n o 
A-5024. 6577 12 mz 
IN G L E S , M E C A N O G R A F I A , T A Q U I -g r a f í a de I n g l é s y e s p a ñ o l , e n s e ñ a n z a 
d iurnas y nocturnas en Concordia , 91, 
profesor, t e l é f o n o A-7747 . 
5084 11 mz 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases noctunas, 5 pesos C y . , a l mea. 
Clases part iculares por el d ía en la Aca-
demia y a domicilio. H a y profesores pa-
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . / .Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma i n g l é s ? 
Compro usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido universalmente 
como el mejor de los m é t o d o s basta la 
fecha publicados. E s el ú n i c o racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
d r á cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy d ía en esta R e p ú b l i c a . 3a, e d i c i ó n . 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
3545 13 mz 
E L N I N 0 D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l , re ins -
t a l a d o e n s u a n t i c u o e d i f i c i o , a m p l i a -
d a s u c a p a c i d a o ^ a s í c o m o e l m o b i -
l i a r i o e s c o l a r e n m á s d e l d o b l e . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i e e I n s t i -
t u í © . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e » r e n -
t a j a s . 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r i a s 
n o c t u r n a s : d e 7 1 | 2 a 9 112, a k a -
tnente b e n e f i c i o s a s p a r a e l p u p i l a j e . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s de1 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
C 8826 ind. 1 J 
EN S60, S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -SOS bajos de Campanar io , esquina a 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , propios pura es-
tablecimiento. Se le hacen reformas y con-
trato. M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 46. T e l é f o -
no A-1Í02 . 
6676 12 mz 
HA R A N A , 236, S E A L Q U I L A E S T A her-mosa casa, de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
y de alto y bajo, compuesta cada planta 
de sala, saleta y cinco habitaciones, muy 
amplias , provistas todas de lavabo de m á r -
mol y agua corriente, con sus des-
a g ü e s ; tiene m a g n í f i c o s cielos rasos, do-
ble servicio sanitario y una amplia coci-
na, muy c lara , o i n s t a l a c i ó n elCctrlca. 
4758 1 4 m » 
T 7 I L L E O A S , 39. S E A L Q U I L A N E S T O S 
V modernos altos, con sala, comedor, 
tres habitaciones y una de criada, cocina 
y b a ñ o , con todos sus aparatos y agua 
caliente. In forman en los bajos de 9 a 
11 a. m, y de 2 a 4 p. m. 
4879 10 mz 
JE S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A L A planta baja de la casa V i l l a Leoca-
dia, s i tuada en P r í n c i p e de Astur ias , n ú -
mero 1. entre E s t r a d a P a l m a y L u i s E s 
tévez . L a llave en los altos. I n f o r m a n : 
Banco Nacional de C u b a . Cuarto , n ú m e -
ro 500. 5o, P i so . 
6538 16 mz 
H A B A N A 
OJ O , N E P T l NO, 237, E N T R E A R A M -buro y Soledad, preciosas habitacio-
nes altas, concluidas fabr icar . Modernis-
tas, frescas, grandes servicios. Prec ios re-
ducidos. L a encargada I n f o r m a r á . T e l é -
fono A-2573. 
5568 12 mz 
H O T E L D E F R A N C I A 
G r a n casa de famil ia . Teniente R e y , n ú -
mero 15. B a j o la m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 32 a ñ o s . Comidas s in horas f i jas . 
E lec tr i c idad , t imbres duchas, t e l é f o n o . 
Casa recomendada por varios Consulados. 
5597 16 mz 
,4 L Q U I L E R E S , M A T R I M O N I O S O L O , 
2 \ Cesen otro en Iguales condiciones, pa 
ra c lqu i lar le una o dos habitaciones; no 
hay m á s inquil inos. I n f o r m e s : Consula -
do, 100, bajos.-
5600 12 mz 
EN C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a la ca-
lle a hombre solo o matrimonio s in n i -
ñ o s . A m a r g u r a , 53, altos. 
5006 12 mz 
HA B I T A C I O N E S : Q i ' E D A N D O S : U N A con servicio privado y un departa-
mento, ambas con v i s ta a la calle, tam-
b i é n una interior preciosa, e c o n ó m i c a , 
buenos b a ñ o s y luz. M á s detal les: O* 
Re l l ly , 58 . 
5616 13 mz. 
Z^IASA P A R A F A M I L I A S , S E A L Q U I -
\ J lan habitaciones y departamentos. I n -
forman en Campanario , 154. J . R . A . 
5448 12 mz 
CA S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S amuebladas y con toda as i s tenc ia ; se 
exige referencias y se d a n ; cerca de los 
parques y teatros. Empedrado , 75 , esqui-
na a Monserrate. H a y t e l é f o n o . 
5503 11 mz 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , B E -glas, frescas, baratas , con o s in gabi-
netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonio s in n i ñ o s . 
Se da luz, lavabo y l impieza del piso etc. 
O b r a p í a 94 , 96 y 98 , a una cuadra del 
Parque . In forma el portero. T e l é f o n o 
A-9828 . 
5517 17 mz. 
LI N D O S A P A R T A M E N T O S P A R A U N A o dos personas, 70 pesos. M a l e c ó n , 50. 
5524 11 mz. 
PI N T O R E S C A Q U I N T A . S E A L Q U I L A N suntuosas habitaciones a personas se-
rias , matrimonios s in n i ñ o s , con o s in 
muebles. L a casa tiene grandes Jardines 
de los que pueden disfrutar. Precios muy 
reducidos. A la puerta t r a n v í a s y carre-
teras. Soledad, 31, Guanabacoa. Muy c ó -
modo para los b a ñ o s de C o j í m a r . 
5357 16 mz 
SE A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -c l ó n , a persona de moral idad, s e ñ o r a 
sola o matrimonio s in n i ñ o . H a b a n a , 60, 
altos. 5382 10 mz 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -clones altas, muy frescas. San Rafae l 
y B e l a s c o a í n , altos del ca fé Nacional , pa-
ra hombres. 
5375 12 mz 
JO V E N A M E R I C A N O D E S E A U N A buena h a b i t a c i ó n en casa part icular , 
cerca del Parque Central . Contesten: B u r -
gher. Apartado n ú m e r o 1390. 
5428 I » mz. 
JE S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N , en Mangos, 3, un piso alto y uno 
bajo, muy frescos y c ó m o d o s . R a z ó n en I 
la bodega de la esquina. 
5C0S 16 mz. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
5294 4 
S e ñ o r a s y Caballeros, no permitan cu-
carachas en sus casas ; por 40 C E N T A -
V O S e s t a r á n l ibres de estos d a ñ i n o s i n -
sectos. 
Insect ic idas garantizados con $1 .000 .00 ; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata r a -
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 
centavos lata. Mata garrapatas . 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos 
lata. 
De renta por : Sarrá , Johnson, T a q u e -
chrl , doctor P a d r ó n , S i e r r a y C a . , P i n MI 
del Vapor y («al lano, 89; F e r r e t e r í a " L a 
E s t r e l l a . " E x i j a n l a m a r c a . Sl.000.00 de 
g a r a n t í a , " 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L C O L E G I O de B e l é n , Compostela, 112, esquina a 
L u z , una h a b i t a c i ó n , v i s ta de calle y u n 
local para guardar una o dos m á q u i n a s . 
5110 & M Z 
PA R A H O M B R E S S O L O S O M A T R I M O -nlos sin n i ñ o s , a lqui lo hermosas y 
ventiladas habitaciones s in muebles; tam-
b i é n hay un hermoso departamento con 
vista a la calle. Agu i la , 115, cas i esqui-
na a San Rafae l . 
5309 ~ i s m7. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A K I -t a c l ó n , con agua corriente, en casa de 
fami l ia respetable, a s e ñ o r a s solas o a 
matrimonio sin n i ñ o s , Gal lano. 92, altos 
del Banco de} C a n a d á . 
5122 13 mz 
P A L A C I O P I N A R 
Con habitaciones bien venti ladas y asea-
das, precios c ó m o d o s , asistencia de co-
mida a precios convencionales. Vir tudes , 
69, esquina Gal iano. 
5141 2 ab 
EN S U A R E Z , 12, A L T O S , E S Q U I N A A Corrales , se a lqui lan . Juntas o sepa-
radas, dos hermosas habitaciones, ODO 
vista a la calle, a personas do moral idad. 
6d-3 
SE A L Q U I L A U N A I I A R I T A C I O N amue-blada, a hombre solo. Aguacate, 39, 
altos. 6027 10 mz 
FAMILIA P A R T I C l L A R . A L Q H L O l N A h a b i t a c i ó n , con agua y con ventana 
a la br i sa , casa moderna a persona sola 
y de moral idad. Empedrado , 31, pr imer 
plan, derecha; l lamen por la reja de la 
Izquierda. 
4995 9 mz 
PA R A O F I C I N A S O B U F E T E S , E N V i -llegas, 39, bajos, entre Oate l l lv y P r o -
greso, se a lqui lan habitaciones, en 17 pe-
sos mensuales, incluyendo la l impieza. I n -
forman en la misma, bufete del s e ñ o r 
J u a r r e r o . 
4880 l o mz 
S 
O L , 6, A L T O S , H A B I T A C I O N E S , A 8 
pesos, con luz. Se exigen referencias. 
4805 29 mz 
H O T E L " R 0 1 V I A ~ 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s ido c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o a b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o de a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
te l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N E S P L E N -dldas habitaciones ,con todas las co-
modidades, hay cuartos de $6 en adelan-
te. E n las mismas condiciones. Re ina , 4 9 ; 
R a y o , 29. 3716 14 taz 
V I L L E G A S , 58, E N T R E O B I S P O V O b r a p í a , gran casa con todo el con-
fort moderno. Elegantes habitaciones fres-
cas y l impias, agua corriente, caliente y 
fr ía . Casa moral . T r a t o esmerado y precios 
e c o n ó m i c o s . A-6878 . 
3613 12 m. 
EN S25, S E A L Q U I L A N L O S B A J O S de B e l a s c o a í n , 225, propios para es-
tablecimiento. M a r t í n e z . Empedrado , 46, 
T e l é f o n o A-1292. 
5575 12 mz 
EN S33, S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de B e l a s c o a í n , 205. Mart ínez . E m p e -
drado, 46. T e l é f o n o A-1292. 
5574 12 mz 
LO C A L P A R A A L M A C E N , C O N C A B I -da para varios miles de sacos de a z ú -
car, arroz u otras mercanrf ías pareci-
das, so a lqui la en precio m ó d i c o , en la 
casa San Ignacio. 54. I n f o r m a r á n en la 
misma. BB*8 16 mz 
SE A L Q U I L A L A C A S A M A L O J A , 28, en $25, con dos meses en fondo; la 
llave en l a bodega. In forma el d u e ñ o : 
Glor ia , 92. 
5548 12 mz 
SE A L Q U I E A L A C A S A P E S A P O B R E , 15 y medio, dos cuartos altos y tres 
bajos, casa nueva, moderna e h i g i é n i c a , 
cerca de paseos y del centro de la c iu-
dad $50. I n f o r m a n : San Miguel. 122. L a 
llave en l a bodega de la esquina a Mon-
serrate. , . 
5627 1" m7-
Q E A L Q U I L A L A C A S A M A R I N A , 10-B, 
O de reciente c o n s t r u c c i ó n , compuesta de 
portal , sala, comedor, dos cuartos y to-
dos los servicios. L a llave en la bodega. 
P r e c i o : 42 pesos. I n f o r m e s : Garc ía , T u -
fión v Co. Aguiar , 97. 
5624 g mz-
DE S E O C O N S E G U I R U N A C A S A , Q U E gano entre $60 a $70 de alquiler, en 
el Vedado, entre las calles Paseo a I y 11 
a 23, a lqui ler se paga en casa de los se-
ñ o r e s G a r c í a T u ñ ó n y Co, Aguiar , n ú -
mero 97 . 5238 13 mz 
G R A N T O C A L • | 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e I n d u s t r i a , 1 2 2 . i 
S e admite !* p r o p o s i c i o n e s e n e l 1 2 4 , ¡ 
a l t o s . 
5 4 3 3 14 m z . ! 
T I B O R A , G E R T R U D I S , 8, E S Q l ' I N A A 
V P r i m e r a , Reparto R ivero , on $.r>3. C i n -
co grandes cuartos, sala, saleta, comedor 
v doble servicio. Muy fresca y caludable. 
i n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1754. L a llave en 
la bodega. 
5482 12 mz 
SE A L Q U I L A U N E L E G A N T E C H A L E T , amueblado, en el mejor lugar do la 
V í b o r a . L l a m a r al t e l é f o n o 1-1177; de 9 
a 12, por l a m a ñ a n a . 
5:596 10 mz ; 
H 0 T E 1 M A N H A T T A N 
SE A L Q U I L A . P A R A F A M I L I A O E s -tablecimiento, la gran casa L u y a n ó , 46, 
inmediata a T o y o ; tiene pisos finos toda 
e l la; servicios sanitarios . L a llave en la 
bodega 4s la esquina, donde informan; y 
su d u e ñ o : San Miguel, 86. T e l é f o n o A-6954. 
V é a n l a . 
5104 1S mz 
V E D A D O 
\ r E D A D O , P A L A C I O H . 46 E N T R E 5a. y Calzada, se a lqui lan habitaciones, 
altas y bajas , con todas las comodidades 
necesarias, a $5 y a $8. B a ñ o s , n ú m e r o 2 0 ; 
$8. 15 y 22 , a $4. 
5042 10 mz 
LE A L T A D , J25-A, S E A L Q U I L A N E O S elegantes bajos, compuestos de sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor, e s p l é n d i d o cuar-
to de b a ñ o y servicio para criados. R a -
z ó n : L e a l t a d , 127, bodega. 
5280 13 mz 
SE A L Q C I L A . E N $30, L A C A S A D I A -ria , 24, entro A g u i l a y Revillagigedo, 
con sala, comedor y cuatro cuartos. L l a -
ve en el n ú m e r o 20, bodega. D u e ñ o en 
Concordia, 123. 
5304 9 mz 
T3R1NCIPE, 31-B, PROXIMA A MARINA, 
J L casa nueva y fresca, con todas las co-
modidades. Prec io : $30 y fiador. Informes 
en Mercedares, 7. T e l é f o n o A-1782. 
5326 9 mz. 
SE A L Q U I L A N , E L E G A N T E S , F R E S C O S , modernistas altos. Sa lud , 46, por L e a l -
tad ; con sala , saleta, tres cuartos, ser-
vicio completo. L l a v e e informes: botica. 
5236 10 mz 
GR A N L O C A L , C E R C A D E M O N T E , preparado para g a r a j e ; caben m á s de 
20 m á q u i n a s ; t a m b i é n so alqui la para 
industr ia . Precio $50. San Mariano, 18, 
V í b o r a . T e l é f o n o 1-2024. 
3250 9 ms 
CO C I N A A M P L I A , C O N S U S A L O N A N E xo, se a lqui la en S u á r e z , 84. Informan 
en la misma. 
5625 1 2 M Z -
I : S d b s c i r i i b a s e a l : 
I DIARIO DE LA MARINA ! 
J A B O N ! 
E n s e ñ o e n d o s h o r a s s u f a b r i c a c i ó n ; 
g a r a n t i z a n d o r e s u l t a d o s pos i t i vos c o n 
$ 5 0 d e c a p i t a l , p u e d e g a n a r d e 3 a 4 
p e s o s d i a r i o s . V é a m e h o y , n o lo d e j e 
p a r a m a ñ a n a . P a r a s a b e r h a c e r j a -
b ó n so lo l e c u e s t a $ 5 . 5 0 e n c a l i d a d 
c o r r i e n t e , e n s e ñ a n d e a l p r o p i c t i e m -
p o , p o r u n p e q u e ñ o a u m e n t o , a h a -
c e r j a b o n e s f i n o s d e t o d a s c l a s e s . — 
M A N U E L V A R G A S , P r a d o , n ú m e r o 
1 1 3 . p r i m e r p i so , c u a r t o n ú m . 1. 
' 5 6 2 3 12 m z . 
i . 
; O E A L Q U I L A , E N 45 P E S O S , l N L O -
• ca l de 35 metros de fondo ñ o r 11'^ 
1 de ancho. E s propio para cualquier in-
j dus tr la y se da contrato ventajoso. Ze-
| quelra . n ú m e r o 1. entre F e r n a n d i n a y Ro-
itiin'-. T e l é f o n o A-6971. 
1 5444 15 n u 
r f ^ E J A D I E L O , 84. SE A L Q U I L A UNA CA-
X sa baja , compuesta de sala, antesala, 
tres cuartos bajos, uno alto, comedor, dos 
b a ñ o s , cocina, doble aervicio sanitario y 
dos patios. 
5314 9 mz 
T T I B O R A . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
V de P r i m e r a y Avenida de Acosta, com-
puestos de portal , sa la , comedor, tres 
cuartos, patio, b a ñ o , cocina y servicio. 
Precio m ó d i c o . In formes : T e l é f o n o s A-319S 
y F - 1 3 2 0 . 
5004 9 mz. 
D E A . V I L L A N Ü E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a i o 
Todas las tmbltaclones cor h u ñ o pi ' .r» . 
do, agua caliente, t e l é f o n o v ele «dor . dfa 
V noche. T e l é f o n o A-6393. 
5184 31 n u 
V A R I O S 
JQBSHRMBOTOTBII 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
¡ bien amueblados, con tres cuartos, cocl-
i na, luz e l éc t r i ca y d e m á s comodidades, 
I desde $50 ai mes en adelante, s ituados en 
' 122 W . 130 St. New Y o r k Ci ty . 
6054 10 mz 
EN $45 S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A Y c ó m o d a casa Santa C a t a l i n a . 75, en-
tre San L á z a r o y San Anastas io , V í b o r a . 
I n f o r m a r á n : T e l é f o n o A-6317. 
4996 9 mz. 
G R A N L O C A L 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o , se a l q u i l a , e n l a 
C a l z a d a d e L u y a n ó e s q u i n a a F á b r i -
c a , a u n a c u a d r a d e H e n r y C l a y , c a -
sa a c a b a d a d e c o n s t r u i r . I n f o r m a n : 
R e i n a , 3 3 . A l B o n M a r c h é . 
4778 9 mz 
C E R R O 
AL Q U I L O S A L O N . 1.200 M E T R O S , A L -m a c é n tabaco, garaje , otras industr ias ; 
catorce casas altas, junto o separado, con-
trato, todo moderno. I n f o r m a n : Oquendo 
y Animas , en el c a f é . 
5128 11 mz 
SE A L Q U I L A L A C A S A L U C E N A , n ú -mero 6, casi esquina a San R a f a e l ; 
tiene capacidad para cualquier industr ia . 
Informan en la m i s m a v San Miguel, 86, 
altos. T e l é f o n o A-0954. V é a n l a . 
6103 1 3 mz 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O S , S E A L -qulla en cuarenta pesos un local de 
tres esqnlnas. In fanta . San F r a n c i s c o y 
Poc i to ; se da contrato. 
5112 15 mz 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza , sala, ca-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. E n la misma in-
forman. 
5510 22 mz 
E L P E N S A M I E N T O " 
G r a n casa rec i én abierta, donde encontra-
rán hermosas habitaciones, bien amuebla-
das y esmerada limpieza. Precios bara-
t í s i m o s . San J o s é , n ú m e r o 2, esaalon a 
Amistad . 4523 10 mz 
H O T E L " C O S M O P O L Í T V ' " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c e m e n d a d s c c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b ? t a c i e n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e & B a ú a ¡ t í ú t m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e r b i e s p o r m c ^ e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
' f c s l l a , I S V z , e r q u i n a a H a b a n a . 
F é r d M 
31 mz 
CE R R O , C A L Z A D A , N U M E R O 759, I I E R -mosa casa, 2 pisos, acabada de pin-
tar, m á r m o l y mosaicos, capaz para 2 fa-
mil ias . Informan en la misraa; precio 
$80^ C239 9 mz 
EN S17 S E A L Q L I L A L A C A S A M O K E -no 61-A; portal , sala, saleta, t re i cunr-
tos, cocina, bnfio, patio y traspatio. I n -
forman: A m a r g u r a , 66; de 12 a L T»?éfo-
no A-5014, y en Ouan9bac?a , Téltícno 
1-8—5014. 6203 10 r.ir; 
CiASA P A R A F A M I L I A S . A G U I L A , U S , / esquina a San Rafael . Amplios y ven-
ti ladas habltaciontífi , con todo f é r v i d o . Me-
na selecta. Agua caliente en lo^ b a ñ o s . 
4490 10 ms 
PE R D I D O E N T R E E L C O R R E O Y S A N Ignacio y Empedrado , un paquete con-
teniendo mi l sellos de a dos centavos. Se 
g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a m e n t e a l devolver-
se a San Ignacio, 14. 
5542 12 mz 
T > E R n i D A . I N F E R R O Q U E T I E N E U N A 
X mancha negra en un lado hocico, mitad 
blanco y negro, color blanco y contesta 
por "Toddy". Se g r a t i f i c a r á con $10 a 
i quien lo devuelva a Monserrate, n ú m e -
ro 11, Mr. R o w l a n d . 
i 10 mz. 
SE E X T R A V I O U N P E R R I T O N E G R O , con las p á t i c a s blancas y chapa n ú -
mero 218. Se g r a t i f i c a r á a l que lo eu-
i tregne en Obispo, 125. C a s a dé Cabanas 
5439 io mz. 
••: _ _ — 
• • ~ — ~ - r - MI ¿ " i l ~ 
SE A L Q U I L A U N A C A S A r U E V A . C A L -.-ada del Cerro. 422, a media evadra 
de la esquina de T e j a s , con portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, servicios de c r i a -
dos. T e l é f o n o A-1547. 
4617 12 mz. 
H A B A N A , 8 9 
P r ó x i m o a desocuparse se a lanl lan lofl 
hermosos altos de esta casa. Informan en 
los bajos. Doctor P i u n a L a t t é . 
5126 13 ms 
SE A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S A L -tos de la casa Corrales , n ú m e r o 1; en 
la m i s m a i n f o r m a r á n , bajos. 
B U " U mz 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN SIS , E N G U A N A B A C O A , A L Q U I L O Cerer ía , 22, sala, snletr, cinco habita-
ciones, mosaicos, arboledr . e l é c t r i c o por 
la esquina. L l a v e a l lado. D u e ñ o : An i -
mas, 151. T e l é f o n o A-4557. 
5545 12 mz 
T O V E X , P E N I N S U L A R , F I N O , E D C C A -
ü do, dosea v i v i r cu casa de fami l ia so-
; r ia . toda asiatencif.; prafiero cercano c?.-
¡ He' Cuba . "Peninsular ." Apartado 2008. 
j 5273 9 m i 
" r ' r E i u a M A K I A ~ S J T * A L Q O L A N S E " D O S 
I *J habitaciones Juntas o separadas, s in 
n i ñ o s , en la misma c o l ó c a s e n iña color, 
a y u d a r quehaceres, sabe t r a b a j a r y es 
educa dita, 
I 5431 10 ms. 
SE ~ A L Q U I L A N D O S J v K K M O S A S J I A B l I taclones, juntas o t -r /aradas. con bal-
• c ó n a la calle, pasa el t r a n v í a por la puer-
1 ta. H a b a n a , 6 5 ^ , esquina a O'Rei l ly . 
5298 9 mz 
A B I T A C I O N E S , A L T A S , C O N ~ M U S -
bles y servicio o sin ellos, de $12 a 
$30. ÜD s a l ó n que caben 0 camas, $30. 
A g u i a r 72, altos. 
5311 9 mz 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
R E I N A , 3, E N T R E S U E L O , S E A L Q U I L A una bonita h a b i t a c i ó n independiente y 
b a l c ó n a la calle, propia p a r a oficina o 
mntHnioulo s in n i ñ o s . 
532» 8 n u . 
PO R A S U N T O S D E U N A H E R E N C I A , se desea saber el paradero de Caye-
tano V i d a l y B a r r u t , natura l de VendrcII 
provincia T a r r a g o n a . D i r i g i r s e : Avenida 
Menocal, n ú m e r o 25. Reparto L a w t o n . 
^ 4 3 n mz 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E A g u s t í n B a r r a l F o r i n a d o ; s é de su 
hermano; vengo de Buenos Aires . Dime 
la d i r e c c i ó n tuya. Oficios, 76, esquina L u z . 
5461 i i m7. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J o s é Garc ía Alvarez, de Proaza , E s -
p a ñ a , de oficio sombrerero; lo solicita 
su hermano Atanasio Garc ía Alvarez . pa-
ra asuntos de famil ia . D i r í j a s e a Centra l 
E s p a ñ a . Perico. 
C 1684 éd-Z 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 9 d c l 9 1 7 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de los de l a « l a - S u c u r s a í : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Se rv i -
cio a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l i o 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y susti tuir sin pe l igro la lac tancia 
materna , lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bu r r a . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
siso 31 mz 
[ s e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solici ta u n a c r i ada , peninsular , 
de mediana edad, pa ra los quehace-
una que ent ienda de 
i n f o r m a n en Corrales, 2 -A . 
res de 
c o c i n a ; 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. PE 12 a 14 años, para la limpieza de una 
casa pequeña y poca familia. Estrella, nú-
mero 62, altos. 
558fi 12 mz 
SE S O L I C I T A 
una mane jadora de co lo r que sea t r a -
ba jadora , p r á c t i c a en n i ñ o s , y tenga 
buenos informes de casas conocidas. 
Buen sueldo. 17 y H , V e d a d o . T e l é -
f o n o F - 4 4 4 4 . 
/ C R I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A U N A 
\ J buena criada de mano, que tenga re-
ferencias, para muy corta familia. Suel-
do $17 mensuales. Informan: La Rosa, 
nAmero 7, altos. Cerro. 
5494 13 1X12 
SE SOLICITA UNA JOVEN. PARA HA-cer la limpieza de una casa y cocinar 
para dos personas; buen sueldo, casa y 
roña limpia. Santos Suárez, 16, Jesús del 
11 mz 
COCINERA, SE SOLICITA UNA BUE-na cocinera, para corta familia y qu« 
duerma en el acomodo, si puede ser. Amis-
tad, 97. altos del almacén de tabacos. 
6571 12 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA. MUY aseada, blanca o de- color, en K . nú-
mero 187. Vedado. 
5564 12 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE «•« aseada, sepa cumplir con su obli-
gación y tenga referencias. Sueldo $20. 
carros pagos. Informan: K , número 157, 
entre l o y 17. 
5557 12 mz 
SE NECESITA COCINERA. PENINSC-lar, para un matrimonio en San Mi -
guel, número 210, altos, entre Belascoafn 
y Lncena. Sueldo 20 pesos. SI no es bue-
na que no se presente. 
5556 12 mz 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-ra-repostera. que duerma en la colo-
I n f o r m a r á n : te-
12 mz. 
SOLICITO UNA F A M I L I A RESPETA-ble, pera a mitad de gastos alquilar 
una buena casa en la Víbora. Para infor-
mes dirigirse por eacríto al seflor B. Del-
gado, San Francisco, 25, Víbora. 
4997 9 raa. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N UNA 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucratiTo; no se necesita 
capital n i experiencia. Garantizamos $150 
al mes, hay quienes ganan mucho más . 
Dirigirse a CHAPELAIN y ROBERSTON, 
3337 Xatchez Arenue, Chicago, EE. UU. 
C 1446 16d-24 
12 mz 
A JOVEN, FENINSULAB. DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
J ^ E S l UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Amargura, 64. 
6533 
T > 
c r i a d r ^ ^ o ^ " W e ^ n ^ b u e - i ^ o R A , K ^ T R A N í E B A , D E S ^ EN 
— * 1 O contrar nliios para sacarlos a paseo 
COLOCARSE UNA CRIADA 
con matr imonió solo, eapafioi o ame-
ricano, prefiere pueblo de campo, si es 
posible. tif>ne recomendaciones; desea ca-
sa respetable. Informan: Villegas, 30, a 
todas horas. 
6R32 » mz. 
ñas . Sueldo $20 ' informan: Carnero, 1 




SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -sular, que duerma en el acomodo, pa-
ra matrimonio solo. Sueldo $12 y ropa 
limpia. San Lázaro, 384, esquina a Oquen-
do. 5C65 ' 11 mz 
SE SOLICITA PARA UN MATRIMONIO solo una bnena cocinera, que sea l im-
pia y formal. No hay plaza. Agular, 60. 
6621 \ 11 mz. 
EN si ESCOBAR, 82, ALTOS, SE NECE-
litnpieza de la casa y duerma en la co-
locaciún; sueldo relnte pesos. 
5351 10 me 
SE du SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
A LAS PERSONAS DE NEGOCIOS: So-licito una, sea mujer u hombre, decen-
te y actlra. que tenga de 200 a 300 pe-
sos, que usted los maneja, ha rá un nego-
cio que se ganan más de $200 al mes y 
se le enseña a hacer. Cienfuegos, 1, bajos; 
de 9 a 12. 
5437 10 mz. 
P A N T A L O N E R A S 
Se necesitan costureras que pu 
cer pantalones en cantidad. Dirigirse a 
cualquier hora del día, a "La Sociedad," 
Obispo, 66. 
C 1428 16d 23 
rTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 1 colocarse, en casa de moralidad, de 
orlada de mano o de manejadora para un 
nifio chiquito. Tiene referencias buenas. 
Informan: Solar de los Pinos, entre 9 y 
Calzada, esquina a esta últ ima. 
55S0 12 mz 
| de 9 a 11 a. m. y de 3 a 8 p. m y 
I cnsefiarles Inglés. Precio moderado. D i -
rección: Empedrado, 7 5 ; cuarto SO. 
4963 • mB 
DESEA peniJiSJlar. d< COLOCARSE UNA SEÑORA, cocinera o criada de iano, para una corta familia, no duer-
me en la colocación. Informan: San ! « -
naclo, 86, Ant. . 
5:i&2 10 mz 
PE N I N S I L V R , SE D narn coluar , coclnr DESEA COLOCAR i p ra lm r, r i a a la criolla y 
hace platos españoles, desea familia for-
mal no va al campo. Informes: Neptu-
no 160 altos; cuarto número 89. No quie-
re plaza. 
5404 10 mz 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R M E U N A J O V E N . P E - « B B a nlnsular, de criada de'mano. I n f o r - i - | - j N A 
man en Estrella, número 125. 
.loo.» 12 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESE-\ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; sabe coser a mano y en 
máquina. Tiene referencias buenas. I n -
forman: Picota, 31 tren de lavado. 
•'VLVS 12 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , D E mediana edad, formal, para maneja-
U  JOVEN, DE COLOR, QUE H A -bla correctamente el Inglés y con 
bastante perfección el español, desea co-
locarte como criada de habitaciones, co-
mo camarera de casa de huéspedes u ho-
tel, o bien para manejar un niño de me-
ses. Dirección: 7a., número 130, entre 10 
y 12. Vedado. 
5549 12 mz 
COCINERA, DESEA COLOCARSE EN una casa de íurmalidad, una señora peninsular, de mediana edad; sabe coci-
nar a la criolla y española y hacer dul-
ces- tieue quién la garantice. Amargura, 
37 5271 9 mz 
UNA PENINSULAR, SE DESEA CO-locar de cocinera lo mismo cocina 
a la criolla que a la espaHola; no duer-
me en la colocaciúa. Informan en Cien-
fuegos, número 16. 
5291 9 mz 
IJNA JOVEN, j colocarse p 
vestir señora y zurcir 
CASTELLANA, DESEA 
lar habitaciones, 
tiene recom en d a -
SE SOLICITA EXPERTO E N CULTIVO de caña, intensivo, con abano y riego 
y que conozca perfectamente el manejo 
de motores de gasolina aplicados a la 
Agricultura. Puede ser cubano o extran-
jero, que hable español. Inút i l presentar-
se sin buenas referencias de su compe-
tencia y honradez. In formarán en el ho-
tel La Unión, Cuba y Amargura. 
pieza, es para nn matrimonio. Sueldo $22. 
Aguacate, 44, altos. 
sata 10 mz 
EN NEPTUNO, 840, SE SOLICITA UNA COCÍ 
6416 10 mz 
COCINERA, SE SOLICITA, PARA COR-ta familia, una Joven que sepa coci-
nar bien y sea limpia, que duerma en la 
casa y ayude a los quehaceres de la 
misma. Calle E, número 22 , casi esquina 
1L Vedado; de 10 a 2. 
6411 14 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA. B L A N -ca. para corta familia, que sea asea-
da y formal; se prefiere duerma en la 
colocación. Monte. 2. letra D, altos. 
66285 9 mz 
S 1 
E SOLICITA UNA f O CIÑERA. D B 
mediana edad, que sepa su oficio y 
que duerma en la casa. Sueldo $20. Cal-
zada esquina I , Vedado. Teléfono F-1430. 
52S1 \ 4 11 mz 
SÉ SOLICITA UNA COCINERA, QUE haga la limpieza de una corta familia, 
que duerma en la colocación^ sueldo 513 
y ropa limpia. Luz, n ú m e r o 14, Víbora. 
6249 9 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnsular, que sepa cumplir con su obli-
gación. Calle C, número 250, entre 25 y 27. 
Vedado. 
5339 9 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA muchachita, de 11 a 14 años, en Cenllno, 
8, Regla. 
4512 12 mz 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN SOCIO. CON M I L pesos, para separar al otro del nego-
cio y si quiere comprar las dos partea, 
también se le venden. Informan en Te-
niente Key, 7 6 ; de 8 a 12 de la noche. 
5531 19 mz 
Monte. 5468 
O E SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA 
>J aseada y sepa cumplir con su obliga-
ción Calle 15, número 250, entre B y F, 
Vedado. 6474 H mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. para corta familia. Informan en 
la botica de Carlos I I I . esquina a Oquen-
do. 0498 11 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, que sea Joven y sepa servir, 
sea formal y tenga referencias. Es para 
un matrimonio. Buen sueldo y ropa l im-
pia. Teniente Bey, 17, altos. 
5407 11 mz 
ÍNECESITO UNA CRIADA, PARA AYU-i dar en los quehaceres de la casa. Fa-
milia americana. Sueldo $15. H , número 
63. 21123. 
5353 10 mz 
SOLICITASE MUCHACHITA PARA ayu-dar quehaceres casa pequefia. Ko nay 
biandados. $8 y ropa limpia. Tacón, 8. 
5358 12 mz 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-nlnsular, para los quehaceres de la 
casa de un matrimonio solo. Agular. 122, 
primer piso. 
53G4 10 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. que entienda algo de cocina, para 
una señora sola. Informan: San Lázaro, 
28. antiguo. 
6388 10 mz 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, QUE tenga referencias. Milagros y Felipe 
Poey. Víbora. 
6780 10 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO. Ha de ser serla, l impia y trabajadora. 
Sueldo 17 pesos y ropa l impia. Salud, 62, 
entre Lealtad y Escobar. 
5287 9 mz 
EN L I N E A , 30. ALTOS, ESQUINA A 
J, Vedado, se solicita una criada de 
mano, peninsular, que entienda de cos-
tura. Sueldo $15. 
5274 9 mz 
S ' 
?E NECESITA UNA CRIADA DE MA-
no, que entienda algo de costura, o 
una cocinera que se encargue de todo el 
trabajo de casa. Buen sueldo. Misión, 73, 
altos. 6254 9 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa su obligación y traiga 
referencias; se da buen sueldo y ropa 
limpia. Línea, 15, entre J y K. 
5261 9 mz 
MUCHACHA, BLANCA, OBEDIENTE, para ayudar a los quehaceres de casa 
chica, se necesita en Figuras, 14, entre 
Lealtad y Escobar. Sueldo: 8 pesos. 
' ^ 7 10 mz. 
SE SOLICITA UNA CELADA DE MANO, en Jesús del Monte, calle de San In -
dalecio, número 35. esquina a Cocos. Suel-
do: $15 y ropa limpia. 
5340 9 mz. 
S 1 
lleve 
E SOLICITA UN JOVEN, DE 16 A 18 
años, para dependiente de bodega, que 
r  1 año en el giro, que tenga la 
sangre viva y quien lo recomiende. Ma-
rina y Capricho, Jesús del Monte. 
W 13 mz 
INGLES. SE i 1, ^U A SESORITA, QUE sepa enseñar para dar lecciones una 
hora diaria o día alterno a caballero. D i -
rigirse a J. Barrecheguren, Monte, 8, al-
tos; de 8 a 9 a. m. 
5598 12 mz 
C 1539 12 mz 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
Mecán icos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 5 7 . 
F R E G A D O R E S 
P E N I N S U L A R E S 
Se solicitan en el garaje " F é -
nix." Buen sueldo. Barcelo-
na, numero 
C 1177 
1 3 . 
30d-0 f 
¡NEGOCIO! 
Puede usted ganar de 4 a 6 pesos dia-
rios, el qus no «abe se enseña, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el Ubterlor. Envíe nombro y 
dirección con 20 sellos rojos y recibirán 
amplios Informes para empezar el traba-
Jo enseguida. Dirí jase al Apartado 208^ 
Habana. 
8816 15 mz 
A L F A R E R O S 
D E O B R A P L A N A 
Se sol ici tan dos o tres hombres , 
p r á c t i c o s en la f a b r i c a c i ó n a 
mano de Loza , T e j a y L a d r i -
llos t ipo c a t a l á n . Este ma te r i a l 
se elabora al sol y se presta 
para fabr icar una buena can t i -
d a d d i a r i a . Se paga u n buen 
j o r n a l o un tanto por m i l . I n -
formes: Te j a r " L a P a i l a , " Cap-
devila ( V e n t o ) . H a b a n a . 
dora en casa serla; acaba de llegar de vp8ür B ^ r a ? zur l̂Tn- J f T i i T i S S 
España. Informarán - Egldo, número 10. !c i™}^- Informan: Tulipán, 11, altos 
COCINERA Y CRIADA DE MANO. PE-ninsnlures, qíio saben cumplir con su 
obllpaclón, deserta oolocarso en casa mo-
: ral. Tienen referencias. Informan: Aguila, 
164, esquina a Apodaca, altos de la fouda. 
52 0 my. 
Telefono A -230S. 
5599 12 mz 
DESEA COLOCARSE UNA PEXINf lar, para manejar un nlflo" o los n 
r» m i • • j — • . • _ _ .» 
i ü -
._ que-
naceres de un matrimonio; tiene quien 
la recomiende: no admite tarjetas. I n -
E £ ? n : Puerta Cerrada, 37. 
5601 12 mz 
mz 
ITNA JOVEN ASTURIANA MEY F I N A ) y bien educada, desea colocarse para 
habitaciones y coser es muy formal y tie-
ne buenas referencias. Informan calle A, 
esquina 19, número 176. Vedado. 
8523 12 mz 
SE DESEA COLOC AR CNA JOVEN, PE-nlnsular, de manejadora o de criada 
de mano; tiene referencias de donde ha 
trabajado. Dirección: calle Indio, 29, ba-
J08- 5487 11 mz 
SE OFRECE UNA SEÑORITA, P E N I V -snlar, recién llegada, para cuidar a 
una señora o arreglar algunas habitacio-
nes y coser. San Pedro, 6. Teléfono A-5394. 
. 11 1117. 
DESEA COLOCARSE EN A JOVEN, Es-pañola, de manejadora para un niño 
de meses, que no tenga años, o criada 
de habitaciones; sabe zurcir y coser a má-
quina y tiene referencias -de donde ha 
estado colocada. Informes: calle Paseo y 
27, Vedado; en la bodega. 
11 me 
i , ve 
54^ 
UNA JOVEN, ESPASOEA, DESEA Co-locarse do criada de mano; sabe cum-
p l i r con su obligación; prefiere familia 
americana; no lo Importa salir de la Ha-
bana. Para informes: San Miguel esqui-
na Hospital, número 34. 
5459 11 M Z 
SE DESEA COLOCAR ENA CRIADA, que sabe servir, lo mismo de ma-
nejadora; tiene buena referencias; lo mis-
mo para familia americana. Calle Haba-
na, número 28. 
R473 11 m» 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
U ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; tiene referencias do las 
casas que trabajó. Informan en Lagunas, 
número fío, antiguo. 
SB29 n mz. 
r^KSEA COLOCARSE, PENINSULAR, " mediana edad, tralvijadora y práct i -
ca, con referencias, para hacer cuartos o 
comedor, en casa de poca familia. Infor-
ma el encargado de Manrique, 154. 
6447 11 mz 
UNA JOVEN, E8PASOLA, DESEA Co-locarse para arreglo de habitaciones, 
en casa de corta famil ia; sabe coser y 
bordar. Inform-.n: Sol, número 8 u O' 
Rellly, 14. P. Diego. • 
6420 11 mz 
UNA JOVEN, PENIN8ELAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y coser. Tiene bue-
nas referencias. Informan: Calle J, núme-
ro 66, garaje, entrada por la calle 9. Ve-
dado. 
5432 11 mz 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN nífios, desea colocarse; ella, criada 
de habitaciones, sabe coser. E l de por-
tero, cocinero o cosa análoga. Informan: 
calle Amistad, número 136; habitación, nú-
mero 82. 5383 10 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA 8ESORA DE mediana edad para coser y l impiar ha-
bitaciones. Acosta, 14. 
5330 10 mz 
SE OFRECE ENA JOVEN, PARA CASA fina, coser y hacer habitaciones. Mon-
to. Teléfono A-6971. 
6241 9 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano en casa 
de moralidad; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Carmen, número 6. 
5385 10 mz 
T > U E N NEGOCIO. SOLICITO SOCIO 
JL> con poco dinero, para con otro prác-
tico que tiene igual capital; el que se 
presente que sea joven. Informes; café 
Teniente Rey y Aguacate. Flores. De 8 
a i 1 - 12 mz. 
M a n k u r e , que sea profes iona l , nece-
s i t o ; que sea j o v e n . Pago m á s sueldo 
que n inguna o t ra casa. E n l a g r a n 
P e l u q u e r í a de J o a n M a r t í n e z . Nep-
t u n o , 6 2 - A . 12 mz . 
4030 16 mz 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
DESEA COLOCAJISE JOVEN, P E M N -sular, para criada de mano; entien-
de de cocina; siendo para corta famil ia; 
tiene referencias. Obrapía, 14; cuarto, 29. 
5344 10 mz 
SE DESEA COLOCAJR UNA JOVEN, Es-pañola, de manejadora o para hacer 
limpieza. Informan: Acosta, número 2L 
5346 10 mz 
ÜNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, desea colocarse de criada de 
mano, en casa de corta famil ia; es prác-
tica en el servicio', limpia y trabajadora; 
tiene bupnns referencias de las casas que 
sirvió. Informan: Inquisidor, 39. 
5354 10 mz 
SE SOLICITA: UN EMPLEADO COM-petente en teneduría de libros. Se pre-
fiere que tenga conocimientos de Inglés. 
Se exigen rigurosas referencias de buen 
nombre y honorabilidad. Dirigirse a Con-
tratistas, Apartado 1715, por carta, con 
referencias. 
5460 17 mz 
E VCOSTA, NUMERO 119. ALTOS, SE solicitan un camarero y un fregador, 
que sepan cumplir con su cometido; suel-
do 18 pesos a cada uno. Si no reúnen es-
tas condiciones que no se presenten. 
5449 z l l mz 
M ' r 
Y INTERESANTE: AGENTES Co-
rredores, activos y con buenas amis-
tades, harén falta; se puede ganar mu-
cho. Dirigirse a "Ranchal," Amistad, 87, 
modorno; de 8 a 11 y de 2 a 4. 
5493 17 mz 
] \ r A E S T R O HORNERO DE CAL. SE NE-
i¥X cosita competente, con buenas refe-
rencias : Jurado, 8 a 10 de la mañana. 
Lamparilla y Oficios, segundo piso, entra-
da por Lamparilla. 
5528 1 1 mz. 
E S O L I C I T A M U C H A C H O B L A N C O , 
de 12 a 14 años, de familia honrada, 
que quiera aprender Inglés y tenedur ía 
de libros, a cambio de ayudar a los que-
haceres de una pequeña casa do huéspedes, 
en donde se le dará manutención y todo 
lo necesario. Consulado, 75, altos. 
5408 15 mz 
SE SOLICITAN NISOS PARA SU C u i -dado y asistencia, aunque éstos sean 
recién nacidos. Llamar al teléfono A-7881, 
donde Informan. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 11 a 14 años, para ayudar a los queha-
ceres de una casa pequeña. Sueldo $12 
San Mariano, número 20, esquina a San 
LAzaro, Víbora. 
4954 0 mz r R I A D A P A R A F A M I L I A A M E K I C \ -na, sin niños. Empedrado, 10. 
K338 9mz. 
C R I A D O S D E MANO 
SE SOLICITA UN CRIADO, DE ME-diana edad, limpio y trabajador, con 
referencias buenas; no siendo así no se 
presente. Paseo y 11, en la casa fachada 
blanca. 5605 12 mz 
I ¡ O J O ! ! N E C E S I T O UN B U E N 
criado de mano. Sueldo: $30, y dos criadas 
para habitaciones. También un portero un 
vaquero y un hombre entendido en hor-
no-LJ?e caL Jornal : $3. Habana, 114. 
«820 12 mu. 
C O C I N E R A S 
y A M I E I A E X T R A N J E R A . D E S E A m r 
JL na cocinera, que duerma o no en 
el acomodo. Calle 12. esquina a 17 B T 
riana0o dar*11- Telé,ono ^228, de Ma-
M65' 16 ma 
SE NECESITAN AGENTES PARA L A máquina de sumar "Calculator." Su-
ma, resta, multiplica y divide lo mismo 
que una máquina de $300 v solamente 
cuesta $15. Dirigirse: WilUts, Villegas, 
58; de 12 a 2 p. m. 
5348 6 ab 
EN L I N E A . NUMERO 89, ESQUINA A Baños, se necesita una buena lavan-
lavar en la co-
14 mz 
dera, peninsular, para 
locación; buen sueldo. 
5293 
Necesitamos 1 dependiente de f o n -
da, para Ingenio Sagua, $17 a $20 , 
ropa l i m p i a ; 1 f regador , para ho te l , 
$18 , P rov inc ia M a t a n z a s ; 1 depen-
diente de c a f é , $ 2 0 , via jes pagos. I n -
f o r m a n : V i l l ave rde y Ca. , 0 ' R e i l l y , 
32 , an t igua y acredi tada agencia . 
5401 10 mz 
R O Q U E G A L L E G O -
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América," Lnz, 8L Teléfono A-2404. Roque 
GaUegro. 
5320 31 mz 
Centro de Colocaciones 
" L A A M I S T A D , " 
de Heredía y D o m í n g u e z . 
Sol, 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la ; y 
también trabajadores p a n el cam-
po e ^ngenlos. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada do mano. Sabe 
cumplir su obligación y tiene buenas re-
ferencias de las casas dondp ha estado. 
Informan: Omoa, número l í ; cuarto, 54; 
no se admiten tarjetas. 
6381 10 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada do mano. Prefiere en el Cerro o 
Vedado. Tiene referencias buenas. Infor-
man : Espada, 116, entre Zanja y Valle. 




carse de criada do mano 
16 A<JOS, DESEA COLO-
Cristina, 7. 
10 mz 
T T N ; 
U 8< 
A MUCHACHA, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de manejadora en el Ve-
dado. Sabe coser. Dirección: calle 8, nú-
mero 35, al fondo. Teléfono F-1312. 
6402 10 mz 
SE DESEA COLOCAR ENA PENINSU-lar, de criada do mano. Informan: Luz, 
número 69. 
6414 10 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, para cuartos y repasar ro-
pa o para comedor; tiene quien la reco-
miende; sabe cumplir; que sea casa de 
moralidad. I n fo rmarán : Teléfono A-5764. 
5406 10 mz 
UNA JOVEN, DE BUENA PRESENCIA y fina, desea colocarse para limpieza 
de habitaciones; sabe coser a mano y a 
máquina y tiene buenos informes. Calle 
I , 6, Vedado. 
5405 10 mz 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular, do criada de cuar-
tos o de criada de mano, en casa de corta 
familia y de moralidad; no sale fuera 
de la Habana. Informan en Dragones, 
49; cuarto, número 1. 
5418 10 mz 
MODISTA, PENINSULAR, SE OFRECE para coser en casa particular, corta 
por figurín, para señoras y niños. Pre-
cios convonciomales^ Buenas referencias. 
Aguila, 143, bajos. María Esparza. 
5325 11 mz 
• j^ESEA < MUCHA-
cha, poninsular y acostumbrada en 
el país , para ayudar a la limpieza y co-
ser a mano y a máquina, desea una casa 
de moralidad; tiene quien responda por 
ella. Informan en Chacón, 34, altos. No 
se admiten tarjetas. 
5372 10 mz 
SE DESEA COLOCAR ENA MUCHACHA, para limpiar habitaciones y zurcir; 
tiene buenas recomendaciones. Di r í j anse : 
Monte, 321, casi esquina a los Cuatro Ca-
minos. 5272 10 mz 
MUCHACHA, PENINSULAR, DESEA colocarse, para cuartos 
r(OCINERA, PENINSULAR, QUE SABE / guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa de dependiente, o part i-
cular. Tiene referencias. Informan: Mer-
ced, 59. 5234 9 mz 
C E D E S E A COlrw. 
D tranjero, de n AR 
chauffeur, 'coj0 « t í S ^ M * 
Cuba; con buenasul0.4? 
Zanja. 60. AS 
5340 
C K Í J O R A T E S K ^ T 
O culU, desea o,!,?1" 
una "efiora a ^ ' l 0 0 ^ ^ ^ 
peinar; tiene n , , . ^ l l a ^ l S y 
ma 
6370 
T T N A j o ^ r ñ £ ^ r - _ 
c V r t a ^ ^ n ^ í . ^ í ^ 
Llamen al S f f ! ! n 7 « « A a S ^ 
las 5.%fl 
- ^ - diri jan a loa E R » « Í ' 
ce joven, esnaflr.) fl<lc>- n 
apto c o ¿ o P<*s»J!W 
mano. Aceptaria* Ú ^ • 
quler otro eiupln0 í 4 1 * ! ^ ^ y 1 ^ 
ayudante de 
recomiende. ' G a E t 0 r l 0 5 C 
5407 'o. 68. 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL cocinera, española, para comercio o 
particular; no duerme en la colocación. 
Monte, 94, altos. 
5275 9 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, formal y fina, cocina a la criolla y 
española ; 9 aQos en el pa í s ; no le importa 
ayudar a la limpieza. Duerme en su ca-
sa: es muy trabajadora. Apodaca, 1 7 ; no 
tarjetas. 5262 9 mz 
COCINERA, DESEA COLOCARSE CON una familia de moralidad, es de buen 
carácter . Informan: Antón Recio, núme-
ro 34. 
5335 0 mz. 
C O C I N E R O S 
(BOCINERO DESEA CASA PARTICU-J lar o do comercio, sabe de repostería , 
sin pretensiones. Aguila, 86, bodega La 
Matancera. Teléfono A-7653. 
5010 16 mz. 
COCINERO DE PROFESION, SE OFRE-co, para casa de familia distinguida 
u hoteL Tiene poco tiempo en Cuba. A n i -
mas, 34. 5492 11 mz 
UN BUEN COCINERO DESEA COLO-cación en casa particular o de co-
mercio; es de mosaúdad y sabe traba-
jar. Teléfono A-5711. 
5513 11 mz. 
UN COCINERO, BUENO, SE OFRECE a las familias qne les guste comer 
limpio y sabroso. Informan: M y 13, 
Vedado. 5389 10 mz 
C H A U F F E U R S 
DESEA COLOCARSE. DE CRIANDERA, una señora, peninsular, recién llega-
da, cuenta con buena y abundante leche. 
Informan en Esperanza, 118, Habana. 
5595 12 mz 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPASOL, conocedor de las principales máquinas 
extranjeras, con tí tulos de aqu í y extran-
jeros, desea colocarse en casa particular o 
de comercio. Buenas referencias. Infor-
man: Villaverde y Ca. O'Reilly, 32. 
5614 12 mz. 
CHAUFFEUR, JOVEN, ESPAÑOL, I N -tillgente en toda clase de máquinas , 
se ofrece para casa particular y comer-
cio. Infor imin: San Lázaro y Perseve-
rancia, bodega. Teléfono A-5029. No tra-
bajo Ford. 
5622 . 12 mz. 
CHAUFFEUR-MECANICO, T I T U L A D O en Par ís , sin pretensiones, desea tra-
bajar en el campo. Dir igirse: Reina, 69; 
cuarto, 23. 
5505 10 mz 
UN JOVEN, PENINSULAR, DESEA Co-locarse de ayudante de chauffeur o do 
cobrador. Tiene buenas referencias. I n -
forman : Aguila, 110, t in torer ía . 
5526 11 mz. 
mano; tieno buenas referencias. San Lá-
zaro, 295. 
5296 9 mz 
J O V E N , PENINSULAR. RECIEN L L E -
O gado, desea colocarse de ayudante do 
chauffeur, tiene algunos conocimientos, 
criada , « i San Rafael 149 y medio. 
an Lá- 5525 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, SA-be coser a mano y a máqu ina ; tiene 
quien responda por ella; no le Importa 
l impiar una habitación o dos. Informes: 
altos del Polvorín, casa número 1, entra-
da por Zulueta. Ha de ser casa respe-
table. 6305 9 mz 
11 mz. 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse, para criada de mano 
o manejadora de un n iño ; no admito tar-
jetas. Vive: Indio, número 30. 
5413 10 mz 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA para manejar un niño o para hacer los 
quehaceres de una señora sola. Prefiere 
gentes extranjeras. Informes: Habana, 
número 108. 
6427 1 0 mz. 
«89a 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'Reilly, 32 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sopan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
r>002 a i mz 
OPORTUNIDAD, SE SOLICITA UN SO-clo que aporta $750 para una Indus-
tria que deja el 40 por 100 do uti l idad. 
Informan: Tejadillo, número 21. E l Ale-
m á n ; de 12 a 1. 
541» 10 mz. 
SE SOLICITA UNA SESO RA, QUE REU-na condiciones para atender debida-
mente una casa do familia. Be exigen re-
ferencias. Reina, 103; 1er. piso. 
5293 i i mz 
BARBERO, SE NECESITA EN OTIEI -Uy, número 00; si no es bueno que 
no se presente. 
. 6259 0 ms 
N E C E S I T O VENDEDOR ACTIVO, PA-
AJ ra proponer a bodegas y restaurants. 
Macarrones y paste* a l iment ic ia de la 
marca más acreditada en plaza. E. Guaa-
taroba. San Juan de Dios, 72-2 v D casi 
esquina Agular; de 8 a 10 Únickmoiite. 
4950 16 mz 
C O S T U R E R A S P A N T A L O N E R A S 
fat>e1lÍCeUI¿adustnr^aa de J- San 
- Í « 2 1 0 mz 
,A^HÍ I<T^R?nI>I ! ! ^ A - ^ C o y UN OPE-
^T1?- ^fcafl". se solicita. Amargura, 6; de 12 a 1 
5265 10 mz 
T H E B E E R S A G E N C Y 
Miguel Tarrasó 
T e l é f o n o s A-6875 y A-3070 
Gran agencia de colocaciones, O'Beilly, 
9%, altos; departamento 15. Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, qne cumplan c»n su obli-
gación, avise al teléfono do e í t a acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 1562 31d-lo. 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA SESORA, D E M E D I A N A EDAD, desea colocarse para los quehaceres 
de una señora sola o nn matrimonio; 
sabe coser. Sueldo $20. Teléfono A-3432. 
5570 12 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-pafiola, de criada de mano; tiene re-
ferencias. Informan: Animas y Manrique, 
bodega. Teléfono A-6676, darán razón. 
5563 12 mz 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA de criada de mano o cocinera, de bue-
nas referencias. Informes: calle 10, nú-
mero 19, entre 3 y 15. Vedado. 
5430 10 mz. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, españolas, de criadas de mano, tienen 
buenas referencias o informan en Genios, 
10, la encargada de la casa. 
5440 10 mz. 
A JOVEN, PENINSULAR, DKSF.A 
colocarse de criada de mano o para 
cuartos; tiene referencias do donde ha es-
tado y sabe cumplir con su obligación. 
Informes: Cristo, número 37. 
526S 9 mz 
DESEA COLOCARSE UNA 8ESORA, peninsular, de criada de mano; no 
duerme en la colocación. I n f o r m a r á n : Glo-
ria, 71, altos. 
5269 I 9 mz 
UN A J O V E N , sea colocar PENINSULAR, SE DE-lo criada de mano: tiene 
quien la garantice. Informan en Ayeste-
rán, número 2, carnicería. 
9 mz 
SE DESEAN COLOCAR DOS E8PASO-las, de criadas de mano. Informan: Do-
lores, número S. Teléfono 1-1733. 
6289 9 mz 
IJNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA j colocarse de manejadora o de cria-
da de mano, para corta familia. Velázquez, 
91. 6290 9 mz 
IJNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-i sea colocarse de criada de mano o 
manejadora. Informan: Sol, 12, altos. 
5297 9 mz 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano. Tienen referencias 
buenas. Informan: San Rafael, 131, entra-
da por Oquendo. 
6202 9 mz 
C R I A D O S D E MANO 
PENINSULAR, RECIEN LLEGADO, DE 33 años, solicita colocación de criado 
de mano. Avenida República, 225. 
3612 12 mz. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-carse de camarero, es práctico en el 
trabajo y tiene referencias. Informan en 
el café de Monte y Suárez. 
C621 , 12 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE 18 años de edad, español, de sirvien-
te, en casa de moralidad; es de confian-
za en su trato y no se coloca por poco 
tiempo; tiene y recibe buenas referen-
cias. Informes: Concordia, número 41, al-
tos: a todas horas. 
5á67 i o mz 
JOVEN I N T E L I G E N T E Y HONRADO desea colocarse en cualquier trabajo 
doméstico o de criado; tiene referencias 
de las casas que ha trabajado. Informan: 
Obrapía, 4. Taller de lavado; de 7 a 11 
y de 1 a 6. 
5429 i© mz. 
U ' 
N JOVEN, PENIN8ULAR, DESEA Co-
locarse de criado de mano o ayudante 
de chauffeur; tiene recomendación. Infor-
mes: Baños y Calzada. Teléfono F-1R29 
5228 9 mz ' 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN; ES-pafiol, para criado de mano, ha traba-
Jado en buenas casas; tiene buenos infor-
mes y buena ropa. Maloja, número 53. Te-
léfono A-3090. 
5324 o mz. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Someruelos, 52. 
5544 12 mz 
DOS SEÑORAS, PENINSULARES, DE-sean colocarse: una para cocinera o 
criada de mano y la otra para l impiar 
Lahitaclones; las dos tienen referencias 
Informan: Príncipe, 11. 
5587 12 mz 
JOVEN, RECIEN LLEGADO, SE OFRE-ce para aj udante de chauffeur, con tres 
años de práctica o para criado de mano. 
Informes: m u e b l e r í * de Cayon y Martí-
nez. Neptuno, 168. Teléfono A-4238. 
5270 - 9 mz 
UN CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA colocarse en casa particular; tiene re-
ferencias. Informan: calle 19, 224. Telé-
fono F-4351. Vedado, 
5267 9 mz 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio un 
Título de Chauffeur O. E. Rodríguez. Te-
niente Rey, número 92, bajos. Teléfono 
A-8443. Habana. 
5010 31 mz. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE OFRECE UN JOVEN, GRADUADO de Tenedor de Libros, para auxil iar 
de carpeta, con buenas referencias. I n -
forman : Belascoain y San Rafael ferre-
ter ía . 6398 10 mz 
: JL/ tos eléctricos' ^ R* Cu> 
T T N JOVEN, ESpT^TT" 
U gado, desea r o i ^ « b í M 
d o o fuera d™ él n?el6n 
CABALLERO X ¿ í 7 ^ r — alta moralidad y c 3 ^OlK 
puede administrar in t i l " ' 511^ 
clase de señoritas m a v o ^ 
das. como también de ot^ y 
Práctica. 
señor R. ObtoS pacldad. Práctica. D Í J S S I crltas a señor  w S ? * » 
5102 "Dlapo, 59 
UN S E Ñ O R , c o N U T T r r . - o l za, desea ser a j o ^ ^ l 







rlglrse por correo a C 
4927 
SEÑORITA QUE H A m T ^ - ^ ! cribe en máquina. He l . 
Oficina, como o f l d n l s u ? nn * 
m a ^ e n Habana, número l ' f e 
oUr <• 
ID 
(22.300 Cy.. S E D A N E N BTP« 
menor cantidad, sin coSSci 
directo. Informan en G a l W ^ M 
A l 6 0|0 dinero en 
So desean colocar partldai 
$16,000 en adelante. San lgath\ 
(cuchi l ler ía) ; de 11 a 12. I 
5013 
F U E S E 
A l 8 por 100 doy dinero en hloo», 
las condiciones siguientes: pneaTt 
verse el crédito en cualquier üeLl 
dos mensualidades, asi como «v '̂1 
cuenta cantidades pardales no BL 
$500. Informa: Santiago PalariT' 




D I N E R O ; D E L POR 
en adelante. En primera y Beeuadii 
teca sobre casas en esta ciu lai rL 
Jesús del Monte y Vedado. Tamblhl 
bre sus alquileres. Sobre ftnct fi 
provincia de la Habana. Tambifei i 
solares yermos, Figarola, Empedn 
bajos. Teléfono A-2288. 
5435 
Dinero en hipotecas desde el (| 
anual y desde $100 basta $200.01 
casas y tórrenos, en todos los bti 
repartos. Dinero en pagarés, alqi 
de casas. Prendas y pignoradfti di| 
lores, se compran y pignoran. Att 
"Union Gil Company," de BaounnMl 
rlglrse con t í tu los : Oficina The Coma 
Unlfln. Aguacate, número 38. A-KTM 
a 10 y de 1 a 3. 
5214 •( 
Q U I E R O D I N E R O EN HIPOT 
Sobre un solar en el Vedado QM 
$17.000. Se toman $3.000. Está en • 
25, hace esquina. 1.133 metros. la» 
rán en Prado, 101, bajos. Martín» j j 
r lno ; de 0 a 12 y de 2 a 5. 
5026 
I ) 
INERO. LO DOY Y TOMO COSI 
potoca y compro y vendo CÍMI| 
lares y censos. Fulgarón, Agular 
léfono A -5864 . 
6312 ¿3 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se de-
seen o f r é c e s e un competente Te-
nedor de Libros, y a sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en " L e Petit Tr ianón ." -Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 6 7 . bajos. 
a» In C 382 11 o 
T T N E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S 
.Ví .T corresponsal en Inglés y Espafiol. 
solicita empleo en casa Importante. D l r i -
Sflng^a M. Apartado 2371. Ciudad. 
"44" 10 mz. 
V A R I O S 
" ¡ ^ N C A R O A D O D E U N A C A S A O n \ » 
X K t e r í a , se ofrece, con fiaiza Je 
pesos. Sol, 13-15. P Jf í luu' '* ue I U U 
5530 10 
12 mz 
ITNA ) colocarse. JOVEN, PENINSULAR, DESEA en cusa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: San José , 49. 
6244 0 mz 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, peninsular, castellana, va al 
Vedado, pagándolo los viajes: no admite 
tarjetas, y se abonará el viaje. San Lá-
zaro, 293. 
5600 12 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, para llevar niños al colegio o hacer 
una limpieza por la mafíans; no se admi-
ten tarjetas. Calle Dragones, número 110. 
6252 9 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa do moralidad de 
criada do mano: es formal y sabe cumplir 
con su obligación. Inmejorables referen-
cias. Aguila, 71 . 
5558 12 mz 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse de criada de mano, en casa de 
moralidad y de corta familia. Sabe de 
costura. Informan: San Rafael, 6 5 ; cuar-
to, número 19 . 
6537 12 mz 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, P E N I N -sular, para manejar un niño que anda 
y hacer algunas habitaciones. Informan : 
Consulado, 87, altos. 
6290 9 mz 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse do criada de mano o ma-
nejadora; no le importa salir al cam-
po. Informan en Oaliano, 127, altos. 
9 m« 
DESEA COLOCARSE UNA 8 E « O R A DE mediana edad, recién llorada, para 
criada de mano o manejadora. Informan ¡ 
Dragones, 7, Habana. 
6328 9 ms. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, D E color, de cocinera. Campanario, nú-
mero 4. 
5618 12 mz. 
COCINERA FRANCESA EXCELENTE repostera, desea colocaclfln. FormaL 
Consulado, 69, altos. 
P-267 11 mz. 
UN COBRADOR, CON REFERENCIAS y garant ías de su honradeT y canaci 
dad de las mismas personas CUYOS ró 
broa hace, ofrece sus servicios por te¿er 
a lgún tiempo desocupado. C e i V ^ 3 al 




N SE^OR D K T T ^ — ~ : — — In te rés módico, en cantidades l e , , 
trabalado; í í f «SSdP.! H 0 X R A » 0 Y tos pesos en adelante. Tenemos «JJ t-rnoajarior. so ofreco narn n,iT,.i„<.. ... 'r,,,,,i,i..ii oornrrBx.i, 
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D I N E R O E N HIPOTECA l y ™ 
en todas cantidades, al tipo '"«•cordi'a, 
j o de plaza , con toda P ' '0™'Mír^D0í;o 
serva. O f i c m a de MIGUEL F. Iü| 
Q U E Z , Cnba , 3 2 ; de 3 a 5. 
5318 « ^ y E?» 
D I N E R O E N HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades 
ciudad. Vedado, Jesús del MMMJ 
y en todos los repartos. Tamban m 
para el campo y sobre alquileres, m 
el más bajo de plaza. Empedrado, *H 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-Z'"-J 
A L 4 POR 100 
de Interés anual y 25 por clentodí 
do adicional. A lo cual tienen dett™ 
deoosl Untes del D u a r t — a g * J 
rro» de 1» Asociación de V**^L 
Depósitos garantizados con «"S.P,Y7 
des. Prado y Trocadero. De 8 « 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de U 8* reí 




D I N E R O E N HIPOTECAS 
Se f a c i l i t a desde $100 hasta $10W 
desde el 6 por 100 anua! de»« 
sobre casas y terrenos en todos W 
r r ios y repartos. T a m b i é n « ' 
en p a g a r é s c o n buenas firmal 1 
das de va lo r . Di r í j ase con b 
oficinas The Comercial Union. ^ 
Busto . Aguaca te , 38 . A-9273 
2952 . 
D I N E R O EN HIPOTECA 
da i f l 
ITNA JOVEN, ) colocarse, para cocinar P E N I N S U L A R , D E S E A y ayudar un 
poco a la limpieza, tiene buenas referen-
cias. Calle P, número 247, entre 25 y 27, 
Vedado; pregunten por lá encargada. 
5496 11 mz 
ra enseñar las primeras letras a n i * ^ 
en casa particular; para ca rador escri 
5491 „ 
11 m i 
cuenta mi l pesos. También comp^. j i 
sa de Belascoain a Prado y f 
San Lázaro, de cinco a relnte 
sos. Martínez y Merino. Praoo, 
9 a 12 y de 2 a 5 . U * | 
5136 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, en casa de moralidad; tie-
S S W * no ^ v r * p ° ! " ? » 
11 mz 
altos. 6475 
ITNA COCINERA, PENINSCLAR, D E ) regular edad, con referencias, desea 
colocarse solo para la cocina; cumplo con 
m i deber; tengo referencias. Reina, 7 1 , 
sast rer ía . 
6330 10 mz 
C E D E S E A C O L O C A R UN Ml ' í 'H AfHO* 
O peninsular, de 16 afios A* ^ A - A ^ 
, pendiente de una bodega o enfé 
de -Pa- informan e n ^ s U l t 
no garantlas._lni-.rman: Compostela.' « O , j ̂ d i e n t e T e ' u n a toSZSt S ^ í S f * d? 
*> - o cnio o tienda í 
28, tren I de larado. 5477 „ 
— 11 mz 
OS, 
ESTABjgj! 
j manden proposiciones por ^ 
¡ clendo la clase de n 0 » ^ 1 0 ^ fLS* 
i ^ O M P R O NEGOCIO 
blecldo y que no excec 
vaslo, 6, altos. B. Corral. 
6450 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
\ D 






























6 3 . 0 0 0 
O p t i c o 
B A Y A 
HIPO 
p o r q u é ? 
porque mis precios son tan mó-
Sc0S como permite la calidad su-
jor de mis piedras. Soy el úm-
que garantizo mi trabajo por 
jcscrito. 
B U Y A ) O P T I C I 
Safl Rafael esquina t Amiftad 
Teléfono A-2250 
SE DESEA COMPRAR 
tS» en el Vedado, cuyo vajor no 
de ' DLi«  $2.500 
.ría ^rrá . 
552T 17 mz. 
¿ T T V S A S SE DESKA> COMPRAR. 
Bi«« en la Habana, cuyo precio sea de 
JJ, , «7 500 y una en el Vedado, o 
• ""Jolar completo para fabricar Infor-
aD itnlar nflinero 75; de 10 a 11 y de 
mes: ;^u'*lr'García. Teléfono A-7115. 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO. 30. 
bajos, frente • Parque San Juan de Días, 
de 0 a U a. m. y de 2 » u p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
E!í C A L L E D E L I N E A . CASA D E A L -to y bajo, moderna (Vedado), brisa; 
i jardín, portal, sala, recibidor, hall, cinco 
¡cuartos bajos, cielo raso, traspatio; Igrual 
l en el alto; con sus terrazas; entrada In-
I dependiente. Figrarola, Empedrado, 30, ba-
| Jos. 
j " O A R R I O D E L A N G E L . CASA D E A L -
{ J j to y bajo; sala, comedor, píete cuar-
; to« bajos, Igrual en el alto: patio, traspa-
!tlo; escalera de mftrmol. Flgarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
FI J E S E . DOS CASAS D E ALTO Y BA-Jo, en el Vedado, a la brisa, muy cer-
ca del Parque "Medina", con Jardines; 
de azotea; separadas de las casas colin-
dantes y con traspatios. Rentan $79.50. No 
hay censo. Precio: $8.250. Flgarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
BONITA CASA. E N E L VEDADO, ( A -lie de letra (parte alta) y cerca de 
linea, con Jardín, portal, sala, dos venta-
nas, saleta, cuatro cuartos muy hermo-
sos, cielo raso; un cuarto para servicios [ 
de baño; lavabos, etc. magníficos;_ un 
cuarto criado con servicios de baño. $7.500. 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
1¡í» L A VIBORA. AVENIDA D E E S -j trada Palma. Gran casa moderna, de 
alto y bajo, con Jardines, portales, dos 
«alas, dos saletas, dos comedores; doce 
cuartos entre altos y bajos; más de ROO 
metros. No lejos de la calzada. Flgarola. 
Empedrado. 30, bajos. 
BARRIO D E SAN L E O P O L D O . CASA moderna de alto y bajo; con dos ven-
tanas .escaleras de mármol; a la brisa. 
Renta $65. $7.000. Cerca de Reina. Otra, 
antigua, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, sanidad, pisos finos: 1R5 metros; ren-
to $40. $4.650. Otra inmediata a Merced, 
a la brisa, con sala, comedor, cinco 
cuartos, sanidad, 150 metros. $4.000. Flga-
rola, Empedrado, 30. 
" O A R R I O D E GUADALUPE. HERMOSA 
JL> caso, o la brisa, con zaguán, dos ven-
tanas, sala, saleta, cinco cuortos. azotes, 
patio; pisos finos, sanidad. Flgarola. Em-
pedrado, 30. bajos. 
/ C A L Z A D A D E CRISTINA. CASA CON 
\ J solo, soleta, cuatro cuartos, patio gran-
de, «anidad, pisos finos. 100 metros, .S4.500. 
Otro borrio de Monserrate. moderna, de 
alto y bajo. Renta $80. $0.500. Flgarola, 
Empedrado, 30. 
POR $5 MENSUALES 
puede usted ser propietario, comprando un 
solar o mfls al precio de $1 vara. E s -
quinas, $1.25, calles, aceras y arbolado, 
en la proloupocifln de la Víbora. Repar-
to L a Lira. Alturos de Arroyo Apolo. E s -
tos precios podrán ser voriados tan pron-
to o antes circulen los tranvas por el 
Reporto. Informes con planos a la vista: 
Oficina A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273; 
de 0 a 11 y de 1 a 3. 
5438 1* mz. 
GANGA DE ACTUALIDAD 
Magnífico solar de esquina, en Luyanfi, 
calle Arongo y Justicia, toda la monzo-
na fabricado, 8.40 frente por 15 fondo, que 
vale a $10 v se da a $7 el metro. Pra-
do ,101, bajos, de 9 a 12 y de 2 a 5. J . 
Martínez. 
4934 11 mz 
I^ToÉSEA COMPRAR, E N E L V E D A -
IS V ""i r*** P^uefia. pero con su 
• ^ . r completo o un solar pora fobricor, 
árpelo que lo valga. Acepto corredo-
/ S o n n a : señor X. Apartado. 825. 
Síbana. 4d-7 
^MPRO CASA D E AZOTEA, S A L A , 
i «ñlpta tres cuartos, en barrio de Arse-
i rstrella, Malojo y radio de Belos-
"Itn KeiDO. San Lázaro al Muelle. Pe-
«nlver A-0133. 
t^TToMPRA I N A C A S A , D E P I E D R A 
I S n niampostería, de dos plantas, que 
leñen en la primera todo el servicio y 
^ l« segunda cuatro cuartos, de 4X5 y 
nnr ln menos un cuarto grande de baño. 
P". .ê ga dos cuartos independientes pa-
E rriuios con su servicio sanitario, con 
Cnrnie'parn dos máquinas grandes y cuor-
fn Vflrn chauffeur, que tensra un solar de 
£ M n 1000. situado en esquina o la brl-
r T (iue ' sté de 4 a H o de 13 a 23. Que el 
Inr'ee o gea de 20 a 25 mil pesos. También 
Ti. compra en ese perímetro un solar de 
Cimilna a la brisa o a la sombra. In-
konnariin en calle 23. n Amero 331. Telé-
Snno F-5062. 
r vw ^ i - _ m z 
[ s S ^ r í r o i A R í o ^ 
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
FIGAR0LA 
EMPEDRADO, 80, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
5434 10 mz. 
LINDA CASA 
en lo mejor de la Víbora, Milagros, a 
una y media cuadra de la Calzado, mani-
postería, azotea, de portal, salo, soleta, 
cinco grandes cuartos, comedor al fondo, 
servicios, patio y traspatio, mide 0 me-
tros de frente por 40 de fondo. Total 
360. Precio. $8.500, costó $10.000. Troto 
directo. Oficina A. del Busto. Aguacate, 
38. A-9273; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
5438 14 mz. 
URBANAS 
JORGE ARMANDO RUZ 
IjHabaDa, número 91. Teléfono A-9859. Her-
Imosa casa. Amargura cerca llábana, mam-
Ipostería, azotea; mide 623 varas sobre 
[mías 14 frente, $21.500. Maloja, 132, con 
Isel» habitaciones, preparada para altos, 
U&OOO; otra en $4.500. Paseo y 19, un 
leuarto manzana. Lawton y San Francisco, 
Ijjto. comedor, dos cuartos, renta $20, 
l»2.000. Dinero en hipoteca desde mil pe-
5559 18 mz 
• "UENDO, EN E L MEJOR PUNTO DE 
I » la calle 17, Vedado, una casa de al-
Ito y bajo, con 5 cuartos, sala, saleta, co-
imedor, doble servicio, portal y Jardín. 
IPrerlo $14.000. Informan: Cristina, 1. De-
|poílto de madera. 
15 mz 
V E N D O , H A S T A E L D Í A I O , U N A C A -
L i.sa en Míl"rt<liie, entre Animas y Con-
IS1 P^P'a P»»ra fabricar, mide 7.50 de 
llrente por 37 de fondo, precio $9.000 v 
trecooocer un censo de $700. Informan: 
Cristina. 1. Depósito de madera. 
11 mz 
ÍV^D? rASA MODERNA EN LA CA-
I P H J ., de San Cristóbal, número 5. entre 
I c S ^ y Churruca, Las Caños, o una 
Irl;; -de ,a Cacada; tren de lovado; 
lAn/nJ ETPNTMLE8- Drecio: $3.800. Informa: 
11 m i tLoT*n™- Zulueta. 83. Teléfono 
I ffl22: ^ 8 a 10 y de 1 a 2.-
11 mz. 
EN INDUSTRIA, L A MEJOR CUADRA, vendo 487 metros, con 12.50 frente, en 
$21.000 v muchas más. Pulgarón. Aguior, 
72. Teléfono A-5864. 
5310 9 mz 
GANGA: C A L L E CARMEN, PEGADO a la esquina de Campanorio. se ven-
de una casa, con gran sala, tres cuartos, 
comedor, pisos de mosaico, precio $3.800. 
E l dueño: Concordia, 71. 
5260 11 mz 
\ V E R D A D E R A GANGA CASA NUEVA, de mampostería, de 8 de frente por 
20 de fondo, que vale $4.000, se da en 
$3.100, gana $35 de renta. Puede comprar-
se, reconociendo 2.200 pesos de hipoteca y 
bajos, a precios módicos. F . Heitzmon, 
dar el resto, faltón tres años a la hipo-
teca. Zequelro, 191, apearse Cerro y Pa-
tria. 6099 m mz 
BUENA GANGA 
Vendo una cosa, próxima a San Lázaro, 
con veinte hobitaciones, renta $90.00, en 
diez mil pesos. Otra, . call-e (V.lón, en 
$9.000 y una de esquina en la misma ca-
lle, con establecimiento, en $20.000. En 
Crespo, de alto y bajo, $10.500. Martínez 
v Merino. Prado, 101; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
Vedado. A veinte pasos de la calle 17 y M. 
vendo uno casa vieja, con 683 metros, que 
renta $73.00. en $13.360. propia para fa-
bricar y en Aguiar. próximo a Cuba, una 
coso en $6.500. Mortínez y Merino. Pra-
do. 101; de 9 a 12 y de 2 a 6, 
5134 13 mz 
VEDADO. VENTA D E VARIOS BONI-tos chalets, situación céntrica, con y 
sin garoje. desde $21.000 uno. También va-
rios solares desde $10 metro. Además vo-
rios casas nuevas desde $7.000 una. Vi-
driera Solón H, Manzana Gómez, de 1 a 3. 
5147 11 mz 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47, D E 1 a 4 
i Quién vende casas 7 PERB7. 
IQuién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares? P E R E Z 
lQuién compra solare*? P E R E Z 
¿Quién vende flnciw de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo?. P E R E Z 
i Quién da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos v 
reservados. 
Empedrado, número 47. )re 1 a 4. 
VEDADO 
tSfsVm «enU Varla,, CaMS de 1UÍ0 de 
y caL^mnn10V' I,RFICI08; también salares 
h « lnfftr^ieStcS> ,n8 ML8mn» condlcio-
¿ K o K 1 ^ 0 Palad0- Cuba' 76 
1 oo20 11 mz. 
ATENCION 
1» clSdnd Casa8 en.tod08 l0« barrios de 
•"o» ÍSe' ofr». estf^totentofl o sin 
íorma • w ^ 6 0 6 * .bueua Aversión. In-
tMono^mi? acl0- Cuba' 76 y 78-
11 mz. 
5520 
V ' ^ K l J n ; InV^p™ EN' ^ V E D A D O " . 
M^ee 0 0 ^ , 1 teresar 8U compra a quien 
NfC™™ ?nr cnsa Para su hogar y tam 
C S m e s ^ n " , de c a P ^ l en^en". 
"T—¡ . 22 mz. 
A ?o0c„«al ^ P A R Q U E . V E X -
<n STMV». A• a}to i' haJo. 5X23; gana $74 
8 Po X VPV01110 $r,!í00 en h'pot^a5 ai 
^"In. 50 nTt0, 0 eSCr,blr a J - Gonzálwl 
S- r 10 mz 
V ^ e D n E n ^ « M 0 8 A CASA. N U í v i ; 
Produce Tin í nto de e8ta dndad. qu¿ 
100 de rentnPeSOS .mensuale8' 12 por 
¡ t ™ rent^¿nual- B- Térez. Apartido 
>T7rr —. 11 ni z 
l Y ^ ^ ^ m c A C A S A , G R A N D E ^ í ^ a crucero ncinn0dernS-,pr,mera cIa«e *« 'le dol „„ Relnn y Belascoaín. Cons-
1320 «ensuni '0np 1?dcPe°d^ntes/Ren?a 
Sí1 Ageneli ^f10 ^4.000.00. Dlriglr-
A ar,a ^ Cubn- O'R-ii y. 
CA S A A N T I G U A , P R O P I A P A R A D E -moler y construir de nuevo, muy pró-
xima a la Terpilnnl y Egido; so vende 
en precio moderado y con facilidades pa-
ra el pago. Informan: O'Rellly, 9 y me-
dio. Departamento nfimero S; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
5169 15 mr. 
SE V E N D E L A C A S A F I G U R A S , Nu-mero 107; se do barata. Razón en Fac-
toría, 56; de 8 a 12 m. 
5048 18 mz 
RE P A R T O LAWTON, SE V E N D E UNA casa, con sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, bafio, patio y traspatio. Calle Law-
ton, número 60, entre Santn Catalina y San 
Mariano. Razón en la misma. 
4661 15 mz 
SE V E N D E U N A P I N T O R E S C A C A S A en sitio elevado, en )a Víbora, con 
terreno de 10X40, bonitos Jardines. Adap-
table a garaje. Construcción moderno. 
Muy fresca y rentilndu pnra el verano. 
P r ^ i a para familia de pusto. Dirigirse a 
Departamento de Cajo, casa Harris, O'Rel-
lly, 106. 
4420 0 mz 
En el Vedado, urge la venta de ca-
sa moderna, $5.700. Otra, solar com-
pleto, próxima a la calle Línea, 12 
mil 500 pesos; otra próxima a Paseo, 
moderna, garaje, cielos rasos, nueve 
habitaciones, jol. Para más informes, 
llame al 1-7 y pida el 7231; dé su di-
rección y pasaré a informarle. 
14 mz 
r ! R ^ S V , l a ( t ¿ A VArOR' « " - « O O 
^brIcaclónPSa, ' l t^e renta. $116 al ^es. 
í lf^nto alt08; negocio que no se 
Su duono rnu1* *u?t0' no corredo-
Palacio - Gallano. 01. sastrería. Se-
14 mz 
^ d ^ P r ^ o 1n,C'A8A,1EX L A C A L L E 
i.? bajos, uno Aun - Bf,eta ? tr<* 
Mld4 ñV" ^ " 0 ^ T J loza por ta-
Ü W Lo,0n' n«mero 13. por Animas 
10 
1 tt^ 3a0, v V EN DE' r A L L E A ^ W -3na Pequefin'' JiZ" una casa, en S2 000 v 
14 mz 
S » ^ ^ ' N A NUEVA 
8ala. «ale o V ^ i 0 ^ 1 - frente y eos 
Wf" y trospaMo t^*Srx&noa- "alrt¿ alto 
• una ^ "¡arlo patín trcs « ^ r t o s • un» X rriaflo natl« » cunl 
B^to ^ R l ^ r ó A ^ ^ d e la Víbora, 
1 Jt A g U a C a t e / ¿ 5 0 7 ^ ^ r^tos: A. dei 
14 mz% 
S 0 U R E S YERMOS 
MVY R A R A T O : V E N D O U N S O L A R , ur-banizado, cerca Calzada Víbora, 200 
pesos contado, resto plazos. Trato: Luz y 
Delicias. Teléfono 1-1828. 
5578 12 mz 
OCASIOIC: P A R A T E R M I N A R UNA CA-BO, cedo un solnrclto al laclo, urba-
nizado y próximo Iglesia .Tesfls del Mon-
te. 660 pesos, precio. Trato: Delicias y 
Luz. Teléfono 1-1828. 
5579 12 mz 
VEDADO 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
ln 18 D O T . 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
I Vendaje francés sin muelle ni aro que i 
! moleste, garantizo la contención de ^ 
! la hernia más antigua. Desviación de. 
'la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los i 
pulmones, como los anticuados de cue- I 
ro y yeso, y puede usarlo una seño-! 
rita sin que se note. VIENTRE ABUL- i 
TADO o caído es lo más ridículo y i 
origina graves males ^ con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas! 
sensiblemente. Riñon flotante: aparato; 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastrointesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
M9T 15 mz 
T > A R B E R O S : S E V E N D E E L MOBILIA u vidrie- i 
por tres | 
SOLARES EN EL VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por SQ; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 ín. 24 e. 
SE V E N D E l NA MANDOLINA BANJO, toda niquelada, costfi $S5, se da en JIO; 
un apafoto de masaje facial, en $13. Díaz 
Obispo, 88. Teléfono A-1875. 
5420 10 mz. 
En el Vedado, bien situado, entre 
23 y 17, se vende un solar de centro, 
a $10.50; un solar de esquina, a me-
dia cuadra de la calle 23, a $11.50. 
Para más informes: llame al 1-7 y 
pida el 7231; dé su dirección y pasaré 
a informarle. 
14 mz 
PLANO ELEGANTISIMO, CUERDAS cru-zados, tres pedales, propio para estu-
dio, en perfecto estado, se vende, a pla-
zos, o se alquila baratísimo. Lealtad, 30. 
5279 9 mz 
CO M P L E T A M E N T E NUEVO, S E V E N -de un piano, por la mitad de su va-
lor, también se realizan Joyos procedentes 
de préstamos, muy baratas. Bernaza. 6. L a 
Segunda Mina. 
5264 4 ab 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de gultarrAs, mandolinas, etc. Bs-
pecialidad en '.a reparación de violines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven lof pedidos del interior. Composte-
la. 48. Habana. 
GANGA 
En la línea del Reparto Santos Suá-
rez, se vende, a $9 la vara, solar 
de esquina. Informes: G. Rodrí-
guez, Jesús del Monte, 262. Te-
léfono 1-2020. 
C-1420 15d. 22. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinos, etc. Cuerdos para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motlca". Com-
postela, número 48. l lábana. 
5360 31 mz 
SOLAR YERMO. VENDO O TRASPA-SO contrato de un solar en el Reparto 
Mendoza, calle Milagros, entre Miguel F l -
gueroa y Antonio Cortina, pasa la lineo 
de los tronvías a una cuadro; mide 16.50 
por 46.66. Informan: Pepe, en San José. 
138. Teléfono A-6113, 
4893 15 mz. 
GANGA. POR AUSENCIA D E SUS DUE-fios se vende un solar en San José de 
Bellavlsta. Calle Segunda, Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. O'Rellly. 88, bajos. 
C 492 in 17 e 
R U S T I C A S 
1TUNCA D E R E C R E O , E N E L CANO, A upo cuadra del parodero, una caballe-
ría y 18 cordeles, árboles frutales, agua-
do, dos pozos, casa de vivienda y do ca-
rretas, palmar, pastos, a 15 minutos de 
la Habana, comunicación con Marianao 
por guaguas y coches, etc. Informan: Ha-
bano. 51. Notorio. Se hace cambia o se 
vende. 5315 9 mz 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
T>UEN NEGOCIO. S E V E N D E UN E S -
±y tableclmiento de fonda, café, billar-
lugar céntrico. Tiene local espléndido; no 
se admite corredor. Informes: vidriera 
del café Rayo y Reina, 47, moderno; de 
7 a 0 y de 12 a 2. 
5534 7 ab 
CON MODICA R E G A L I A , S E C E D E contrato de hermosa casa de vecin-
dad, dejando buena utilidad mensual. 
Infltil presentorse sin buena garantía. E s -
cribir a G. P. Lara. Apartado 1686. 
5501 12 mz 
Q UE HORROR! POR DISGUSTO D E familia regalo, por $290, un estable-
cimiento, listo paro cualquier giro, o ven-
do aparte lo que se desee, de vidrieros y 
mercancías, o admito socio. Tomhién ven-
do 1 Juego salo, cooba, cuodro y lám-
paro. Punto inmejorable. Jesús del Mon-
te, 259, casi esquina a Toyo. 
RfiW 12 mz 
P A R A L A S rtM 
i r D A M A 5 1 
IN T E R E S A N T E A L A S CASAS D E MO-das: Se realizan, a precios sumamente 
bajos, lo siguiente: Un lote de flores, cin-
tos preciosas, pojas para sombreros de 
verano, terciopelo, formas fantasía. Una 
linda muñeco de biscuit. Pies nikelodos 
para sombreros; una alfombra doble, de 
3X4 y otros objetos del ramo, que se 
darán a cualquier precio. Un letrero lu-
mínico. San Rafael, 27, altos; de 9 a. m. 
a íi 
52 9 mz 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Aneglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
que-tillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
5186 31 mz 
O E V E N D E UN P U E S T O D E FHUTAS 
O del naís, por no poderlo atender su 
duefio. Para informes: O'Rellly. 43 
MIO 12 mz. 
V I D R I E R A D E TABACOS Y SALON D E limpiar calzado, so venden los ense-
res, vidrieros, armatostes, sillón, cepillos, 
etc.; se da barato. Teniente Rey, 54 
5508 n mz 
SE V E N D E UN C A F E , E S T A E N BUEN punto, se da bafato por ausentarse su 
dueño. Informa en Picota, 27 y medio. 
5515 i s mz. 
DE OCASION 
Vendo un café, en muy buenas condicio-
nes ; pago poco olquller y es una buena 
esquina. Otro próximo a Neptuno, café 
y restaurant, que no paga alquiler. Mar-
tínez y Merino. Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
5135 13 mz 
A LAS DAMAS E L E G A N T E S . MODIS-to española que ha hecho la práctica 
en París, confecciona trajes y blousses de 
gran chic ,a precios sumoniente módicos. 
Consulado, 95. Teléfono A-1375. 
5313 9 mz 
U E B L E S Y ^ 
EN E L MES DE JUNIO SE TRASPASA un local en lo mejor cuodra de O'Rel-
lly. Razón: Blanco, 15, altoc. García. 
C 896 ln 1-f 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N esqunla, con buen contrato, poco al-
quiler; vende 35 pesos diodos. Su precio 
$3.000. La mitad al contado, en Monte y 
Cárdenas, café. Informo: Domínguez. 
5163 l l mz. 
SE V E N D E N : UN JUEGO D E C L A R -to, de majagua: $225; un magnífico 
bufete de cortina, $50; un boureau de 
señora, con librero y lunas biseladas, muy 
fino, $75; un grtin espejo con su mesa-
consolu y luna biselada, $30; un sillón 
de extensión y de ruedas de goma, poro 
enfermos, $30; uno nevera grande, $25; 
doce sillas americanos, finos, $20: seis si-
llones de portal, $20; una bostonera, fi-
na, $12; un librero muy fino, $15; uno 
cama camera americano, $20; una mesa 
de comer, moderna, de cinco tablas, $30; 
y uno cuna de mimbre, $5.00. Siendo muy 
bajos los indicados precios, no se admi-
ten ofertas que no los cubran. Cerro, 501; 
de 2 a 6 p. m., basta el 14 del actuol. 
5583 12 mz 
SE V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A D E tabacos, cigarros y billetes, esquina 
muy acreditado, largo contrato y poco al-
quiler; deja más de $100 de utilidad men-
sual. Informa: Domínguez, Café España, 
Monte y Cárdenas. 
5010 10. mz 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo dos, uno en Prado, con 22 hablto-
clones, quince de ellos don a la calle, to-
das omueblodas: y la otra en una de las 
mejores calles comerciales de tranvía. Mar-
tínez y Merino. Prado. 101; de 9 a 12 y 
de 2 a S. 
5067 12 mz 
SE V E N D E UN GRAN PUESTO D E frutas o se admite un socio; buena ven-
ta y buen punto y se dejo todo o parte 
de él a plazos; es' un buen negocio, por 
poco dinero. Informan: Lamparilla, 55,  
puesto 
5073 10 mz. 
BVENA OCASION: VENDO UNA BO-dego, sola en esguina, por tener que 
ausentarse su dueño. Epifonlo Rodríguez. 
Lealtad, 32. Habano. 
5374 10 mz 
Se vende un solar de esquina a la en-
trada del Vedado. Es una oportunidad por 
lo barato que se da. Informa: Santiago 
Palacio. Cuba, 76 y 78. Teléfono A-9184. 
5520 12 mz 
VENDO E N E L R E P A R T O VIVANCO un solar de esquina, de 20 por 40, 
calle de Locret, esquina a José A. Corti-
na, está o lo brisa y lo doy a $3.25 cen-
tavos el metro. También recibo la mitad 
al contado y el resto a plazos. Informa: 
Lorenzo Sánchez, en Lagunas, 6 (tercer 
piso.) 
6519 12 mz 
R E D A D O . VENDO UN BUEN SOLAR 
V de esquina, a Ja briso, completo, en 
la calle H y 23. Para Informes: señor 
Castillo. Aguiar. 43. 
6421 10 mz. 
INMEDIATO AL HOSPITAL DE 
SAN LAZARO 
1.800 metros, propios para industria o 
garaje o para fabricar 66 habitaciones y 
cuatro casas, $800 renta. Medianera cons-
truido. Rolor 14 por 32. $25 metro. Pronto 
triplicará tu \cdst. Gervasio. 71. 
521? u mz. 
SE V E N D E I NA V I D R I E R A D E XA-bocos. quincalla y billetes de lotería, 
en inmejorables cotndiciones. I.nformon: 
Keptuno y San Nicolás, bodega. 
5373 10 mz 
I ESTO DE F R I T A S , LO VENDO, PA^ 
ra ir al giro de bodega, gran nego-
cio, diez pesos de alquiler y rasefio y 
porontlzo negocio. Razón: Infanta y Va-
lle, osquina. 
5288 9 mz 
" I f U E B L E S . SE V E N D E N : UN ,TLE<íO 
ÍTÍ de sala Princesa Alicia, escaparates, 
camas, una nevero, oporador y otros. Mi-
lagros, 33, en la Víbora. 
D552 12 mz 
OPORTUNIDAD: SE V E N D E N DOS bonitas vidrieras mostrador, de seis 
pies por dos y medio ancho, con su luna 
de espejo en cada puerta. O'Rellly, 70, 
Habana. 
5502 12 mz 
(O ANCA: S E V E N D E N DOS V I D R I E -
KJT rus, para tabacos y cigarros, nuevas 
y muy baratas, en Industrio, 19; se pue-
den ver; y en la misma informan. 
5237 9 mz 
d e 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE. NUMERO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46. mueblería, y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra quo los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se do muebles Importados del extranjero 
con los últimos adelantos y bnen gusto. 
Juegos de cuarto do Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juego;; n capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un frran 
surtido, en lámpoms do sala y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. E n precios no hoy qut^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán do la 
verdad. No olvidarse L 9 la casr* Mon-
to. 46. José Roa. 
GANGA S E V E N D E N DOS ESCAPA-rntes do cedro, de tres lunas, esmal-
tados de blanco marfil, estilo Luis X V I , 
nuevos. Monserrate, 5, ebanistería. Telé-
fono A-8301. 
4898 10 mz 
SE VENDE UN PIANO 
francés, marca "Everad", de poco uso.! 
O'Reilly, 9 y medio, azotea. J 
20 mz l 
I ¿Por qué tiene sn espejo man-
1 chado, que denota desgracia en 
51 su hogar? Por on precio casi 
j regalado se lo dejamos nnevo. 
"LA VENECIANA,*' Angeles, 
I número 23, entre Malaja j Si-
llos. Tefélono A-6637. 
13 rio del "Salón Martí." con 
ra de metro y medio de ancho . 
de alto, ventilador oscilanto, masaje eléc- , 
trico y una luna de 125 pulgadas de lar-
go por 55 de ancho. Todo casi regalado. 
Informan- San Ignacio, 136, barbería. 
5255 13 mi 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
Amargura, 43. Te¡ fono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y s 
plazos, con efectos de prltneía clase y 
bandas do gomas outomátlcas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
jOJO! ¡OJO! 
Se venden todos los enseres y el mobllia- | 
rio de un café completamente nuevos; 
se dan baratísimos. Informan: Obispo y 
Bernaza. Café L a Cebada. 
C 1642 5d-6 I 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. T«L A-ini3 
IXÍB traslados de mueblea «n el Vedado 
Cerro y Jesús del Monte, M» hacen o Igual 





SE VENDEN LOS M U E B L E S Y U T I L E S I de la peletería "Pansy Shoo," Galio- j 
no, 70. Hay trea mostradores de cristal, ; 
2 espejos, cuotro boncas, seis banque-
tas, una caja contadora, dos biombos con 
espejos, seis banquillos de prueba, y otros I 
vorios. Todo muy barato. 
5458 12 mz 
AUTOMOVILES 
UNA VIDRIERA 
propia pora el comercio: un metro de al-
to. Se vende, en Santo Cloro. 8, sastrería, 
entre San Pedro y Oficios. Se da barata. 
5240 9 mz 
SE VENDEN, BARATOS 
Un Juego comedor, escaparate con luna, 
tocador con 3 lunas, escritorio caoba y si-
lla, plano Howard casi nuevo, ajuar sala. 
San Miguel, 74, altos. 
5250 9 mz 
P E V E N D E AUTOMOVIL, D E DOS P E R -
O sonas, adelantos modernos, seis cilin-
dros, 32 H. P., casi nuevo, marca Saxon 
SU. Precio 900 pesos. Informan: garaje 
Cuba. Jesús del Monte. 
5541 16 . 
AUTO, CANGA. S E V E N D E UN C H A L -mers, de siete asientos, magneto 
Bosch, en buenas condiciones, por mil pê  
sos. Puede verse en el garaje "Cuba, 
Jesús del Monte, esquina a Madrid. Su 
duefio; Amargura, 34; de 12 a 3. 
4962 • 17 mz 
í K • H ««TAIILC D E BURRAS DE i.ttüF - i 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelMeoaln y Potito. Tel. A-481*. 
Burras criollas, todas del país, con 
rielo a domicilio, o en el eatablo, a -odas 
horaa M día y de U aoche, puea tengo u« 
serviclr especial de mensajero* en oiei' 
dotas pefa despachar laa firdenea e« a*« 
gnlda qu* ae reciban. w _ , 
Tengo snfenrsales en Jesús d<»l flío«»l 
en el Cerro; en el Vedado. C»lJe A y JL 
telefone r-lM8j y en Onanabacoa. C»1M 
Máxtmw G6»re«, númera I O S , y en todoa 
los barrios oe la Habaut avlsanflo al te-
léfono A-«lio, que aerin servidos luna* 
dlatamente. 
Loa qno fe» gan que comprar burras p*' 
ridas o alquilar borraa de lecba, d ln l iu-
« sn dneflo, quo está a todas hora» « • 
«el»«eo»ln y Potito, teléfono A *U* 
Ea 'as da más barataa que nadM. 
Notat Suplico a loa numeroaoa n*af* 
csantes quo tl»ne e*ta casa, den ana <%n̂  
Jas si duefio. avisando al teléfono v «ai*, 
5181 81 me 
\ ¡rENDO DOS MESAS, CEDRO, 3% ME-tros largo, tablOn entero, y dos vi-
drieras, dos metros alto y uno ancho, to-
do bueno. Informan en Neptuno, 184. 
5301 9 mz 
Nadie compre sus muebles, joyas y 
objetos de arte, sin visitar La Perla, 
Animas, número 84. Hay juegos de 
cuarto, de sala y de comedor y toda 
clase de muebles. Lámparas y obje-
tos de arte a precios sumamente redu-
cidos. Se da dinero sobre alhajas a 
módico interés. La Perla, Animas, nú-
mero 84. Teléfono A-8222. 
3815 16 mz 
VIDRIERAS 
Se vende tres vidrieras para calle en muy 
buen estado, fondo de espejo y fachada ele-
gante. Se don muy baratas. Belascoaín, 
14, esquino a Neptuno. 
SE VENDE UNA M AQl'INA MARCA "Packord," de 24 H. P-, propia pa-
ra camión o para familia; se da muy ba-
rata y se puede ver a todas horas en 
Revillaglgedo y Misión, garaje; en la 
misma informarán. 
5594 7 ab 
GANGA, POR NO N E C E S I T A R S E SE vende un automóvil de dnco asien-
tos. 30 H. P. Puede verse en 15, entre 
J y K, Vedado. 
5500 • - 1" mz 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL L O R R E I -ne Dletrlch. con ruedas de alambre, 
16-22 H. P. Y camiones do % tonelodo 
Vim. Pueden verse en Obrapla, 51; de 8 
a. m. a 5 p. m. 
6483 15 mz 
OJ O ! ¡OJO! SE V E N D E N TODOS LOS seres y el mobiliario de un café com-
pletamente nuevos, se dan baratísimos. In-
forman : Obispo y Bernaza. Café Lo Ce-
bado. 9 mz. 
SE V E N D E UN S I L L O N D E INVALIDO, con zunchos de gomas y servicio; es-
tá flamante; se da por lo mitad de su 
valor. Informon: San Rafael. 74. Teléfo-
no A-1300. 
5302 9 mz 
MUY BARATOS 
Se renden los utensilios del café. Muro-
11a y Villegis, para reedificar la coso. No 
se reparo. 
4435 0 mz 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta coso paga un cincuenta 
por ciento más que los de su giro. Tom-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visito a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
5187 31 mz 
I ^ORD D E L 15, SE V E N D E , MUY BO-. nlto, poco uso; se da barato. Cerro, 
602, esquina Ayuntamiento. 
5464 11 m* 
1TONGO 2 CAMIONES "BENZ," D E ÍVi . toneladas, a $2.200 cada uno. Tengo una 
coja, propio paro reporto y lo doy casi 
regalado. Tengo un comioncito 8 H. P., 
Berlint, de uso, $500. Pedroso 3, de 7% a 
9 a. ni. 5366 14 mz 
SE V E N D E N DOS ARRANQUES Y alumbrado eléctrico, para adaptar a 
cualquier automóvil, dos acumuladores, 
$15; dos rectificadores para cargar un 
solo acumulador, todo barato. Díaz. Obis-
po. 88. Teléfono A-1875. 
r-ng 10 mz. 
AUTO F O R D , SE ALQUILA, D E 6 A 6. $1.65 diario. Gorontío $30. Ha de tener 
práctica y cuidadoso. Informes: Teniente 
Rev. 54, de noche. 
5248 9 mz 
Se vende un automóvil Dodge Bro-
thers nuevo, en precio módico. In-
forman: de 11 a 1 y de 6 a 7. 
Aguiar, 44. 
5307 9 mz 
SE VENDEN, DOS CHA8SI8, D E 80 H. P.. cuatro cilindros, magnetos Bosch, 
máquinas europeas recién reparados, a pro-
pósito para adaptarles la carrocería que 
se desee; también un Chalmers de 30 H. P., 
listo para salir. Informan: Jesds María, 
79, altos. 5243 11 mz 
VENDO 4 GOMAS F I R K S 81.5X105; 2 gomas con pestafia 34X4. Villegas, nü-
mero 82; dé 12 a 1 únicamente. 
5035 10 mz 
s 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el grande y 
várlado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servixlo por poco dine-
ro; hay Juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $9; apara-
dores de estante, o $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hoy Juegos 
completos y todo clase de piezas sueltos 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
4324 23 mz 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
E ADMITEN MAQUINAS F O R D A 
storage. Luz, 33. Teléfono A-1338. 
OCHO 10 mz 
POR T E N E R S E QUE AUSENTAR, S E vende una motocicleta FN. belga; go-
mas nuevas, máquina en perfecto estado. 
Baños esquina 11. Bodega, Vedado. 
5022 12 mz 
GRAN OPORTUNIDAD 
Automóviles en magníficas candi-
ciones, de siete pasajeros, casi por 
la tercera parte de su valor. Pue-
den verse a todas horas en Morro, 
30, garaje. 
C-1122 ln. 7 f. 
n P A L A B A R T E R I A " L A MODERNA." L A 
A casa mejor y más surtida en vestidu-
ras y fuelles para automóviles; nos ha-
cemos cargo de toda cióse de composicio-
nes pora los mismos. Una visita y se con-
vencerán. Neptuno, 204-B. Habono. 
49 31 mz 
CAMION PACKARD 
40 H . P., en muy buen estado. Ganga al 
contado o a plazos. David Namias. Mon-
te. 22C. Teléfono A-0846. 
4981 9 mz 
AUTOMOVIL F O R D . POR EMBABCAR-se su dueño, se vende un automóvil, 
en ventajosas condiciones. Garaje "Cuba," 
Jesús del Monte, o en el número 470. 
4842 10 mz 
"VTADIE COMPRE UN F O R D , SIN AN-
JL̂ I tes ver los que tengo a lo venta, tanto 
para hacer comlones como pora alquiler 
o venta, los tengo de $200, $250, $300 y 
el más caro de $350. también los doy en 
alquiler a $2.00 y $2.50 diarios, a todas 
horas, en Concordia, 182; preguntar por 
Angel P. Toral. 
4878 30 mz 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
5183 31 mz 
SE V E N D E , DOS P A R E J A S D E MULAS, 1 de 7 cuartos y otra de 6^. Maes-
tros de tiro. Plrección: Cepero, 4, Cerro; 
o todas horas. 
5308 13 mz 
PARA EL CAMPO 0 LA HABANA 
Si desea usted comprar un Ford o cam-
biarlo por otra clase de automóvil com-
prarlo a plazos nliiullarlo sin tiempo li-
mitado o para hacer algún camión, se lo 
entrego en perfecto estado desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. Para más in-
formes: A. Hurtado. Obropía, 51. 
4809 30 mz 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeura de la Ha-
bana, establecida en el año da 1912, ea 
conocida en toda la República y NO T I B -
NK COMPETIDORES. 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los gonodc-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crios. Se venden en todos los boticas. De-
positarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majó y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernández 
Abren. San Miguel. 130. 
C 1288 30d 14 - f 
A 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
esperto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todoa loa documentos y tí-
tulos expucatos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartill» de exan-en, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centevoa. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E AL PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E n Bastar so 
bnen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pii>rdc nada y ai pueda GANAR MU» 
CHO. 
"LA ESTRELLA" 
San N ¡rol As, 98. Teléfono A-30T0 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría Lrtpez, ofreca al público en general 
un Bcrviclo no mejorado por ninguna otra 
cnsa almllar. para lo cual dispone de per-
tonal idóneo y material inmejorable. 
5188 • 31 mz 
61bó 21 mz 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes. fS). Teléfono A-420S. Esta acre-
ditada agencia de muilonzas. de José Al-
varez Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. Lu-
; yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
i de un lugar a otro de la Habana. 
1 6189 31 ma 
AUTOMOVIL 
Se vende nn automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F.1684. 
C-663 in. 24 e. 
Taller de maquinaria y Repara-
ción de Automóviles, de Prieto y 
Hermano. Hacemos toda clase de 
repuestos. Soldadura Autógena. 
Zanja, número 95. Teléfono 
A-9505. Habana. 
T f E N D O F O R D , 191Í, L I S T O PARA T B A -
T bajar, garantizado motor v diferen-
cial, es ganga, casi nuevo, precio $400 de 
contado. Cárdenas, 11. 
4654 * 8 ma 
V A R I O S 
SE V E N D E UN F A E T O N , V U E L T A E N -tera, y un cabollo, con sus arreos. To-
do bueno y de gusto. Se pueden ver: Zan-
ja, numero 73. Pregunten por el encar-
gado- 540 14 mz 
P 0 i R x*0 P O D E R L O T R A B A J A R SU 
J . ciueBo, se vende una duquesa, en muy 
buenas condiciones y marcada de parque-
Informan en la calle de 25, entre In-
fanta y HospitaL Establo Novoa, Ca-
milo Valcárcel. 
- B343 10 mz 
T ? A R A T O S , S E V E N D E N DOS CARROS 
J~r rte cuatro ruedas, propios para cual-
quier industria y una carrocería de cinco 
asientos, poro Posoo. Informea: Marquéa 
tronzález, número 12. 
50ti5 12 mz 
ESTABLO "MOSCOIT 
¡^"SN" de ^ FRANCISCO E R V I -
T I . Blegantea y vls-a->-is, para bodas, ban-
tlzos. paseos y entierros, con briosos ca-
Danos. Cuenta esta caaa con magnífleoa 
co£?.erc"' 8e admlten abonoa a precios 
módlcoa. Zanja, número 142. Tetéton» A-
8528 y A-3fl25. Almacén t A-4686. 
B178 31 mz 
Establo de Luz (antigno de ínclán) 
Carruajes d . injo: entlerroa. bodas, bau-
tJ,Z£a• ftc- JeIé'''no« A-1S-S. eKtablo, A-4892. 
almacén. CORStNO FERNANDEZ! 
51,0 31 mz 
HACENDADOS: SE VENDE 
h^i» b^mba ,^affm^ mo<lerna, nueva, aca-
S L ^ / i e W * 1 ' ' ,asPlra Por 10". bota por 
h2m T n L ÜQ g0 pe- I,or BU Amafio bom-
c, f " ^ del sistema antiguo 
E " f c o n 8 t ^ c l ó n y ocupa menos lu-
f S L I°fonuara I José M. Plasenclo, Nep-
tU110- 45- 8466 17 mz 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diaria*, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
5476 C ab 
ASOflUÍROSA INVENCION! L A M A " 
X X quina de sumar "Calculator." Suma 
resta y multiplica lo mismo que una má' 
quina de $300 y solamente cuesta $15 Un¿ 
forapIaw ntíC,nC0.rt,CoB con coda máqul 
2 „ ^W111ItS' V"le8a"' 58: de 12 a 
2 p- m- 5349 5 nb 
CAJA CONTADORA 
National 452 con cinta, ticket v letras 
pora seis dependientes. Costó $425- se 
da en $200. Está en perfectas ¿ondicio 
&T04eptU110' 43- Llbrería "Universal." 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
'iRemlngton 10," bicolor, retroceso, $D0. 
(?1,VMrWca^0 »rande. ?30- "Smlth Pre-
mier, $20. Flamantes. Garantizadas. Neo-
tuno, 43. Librería "Universal " 
ñ380 16 mz 
SEo^lrNDí:: U.N M«TOR HORIZONTAL. £r> H. I»., cigüeñal central, nuevo, no 
se ha sacado de los envases de fábrica. 
Puede verse en Bernaza, 20, a todas ho-
5242 11 mz 
SE VENDE 
una bomba Dúplex, de 6 pulga-
das x 10 x 9 x 12". Un ventila-
dor. Un motor de 60 HP. con su 
reostato. Todos estos aparatos 
completamente nuevos. Informes: 
Oficinas de la Nueva Fábrica da 
Hielo. Calzada de Palatino. Ce-
rro; de 3 a 5 p. m. 
C.1625 5d 5. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
De todos closes, compro, cambio, vendo 
y doy dinero sobre ellas. Hov seriedad v 
íT™&-rIern&D?,%z- ,Llam* al t o S i ^ A-!i304. Gallano, 111, altos 
4076 I 20 mz 
MAQUINAS D E SINGER, S E A L Q U I -lan a un peso mensuol y se dan muy 
boratos. Se compnui y se alquilan toda 
clase de muebles. |Dominíro Bclihnidt 
Aguacate, 80. Teléfono A-882a. OLUmi'(l1' 
4303 ^ ma 
i s c e l a n e A 
LEÑA PARA PANADERIAS 
al Teléfono A-7865. Habana J 
5395 14 mz 
G r A r C t ^ n < i V i y A DE E S C R i m n T 
V T C. Smlth Bros, con cinta de dos coló 
res y tecla de retroceso casi nueva en 
Campanario, 192, puede verse ' ea 5514 ' <-i—, 11 mz. 
SE V E N D E UNA CAJA D E H F H K T mientas de carpintero, en regular esta-
rá da ,Ca8l re*al2(Ia- Se pulde ver en 
Calzada de Jesús del Monte, 581- de 
9 a. m. a 5 p. m. ' ue 
5263 14 m. 
14 mz f j A J A CONTADOKA NATIONAL. N l h ' 
110 Va ..-n. flaI!1?.nte'. se Ven'le. «'l'ls^o Ü L . Plerr%73J»g"eterra. N6t.:"% 
Í2W 22 ma 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
RÍOS y Ca. 
1 » » \ # « . U i 
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C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A G U / V A V I N E R A L D E / A A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 2 9 . 
TELEFONO A . 6 9 8 3 . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
( O N S E J O D E M U Í I S T R O S 
Madrid, Marao 8. 
ve ha celebrado consejo de mlnls-
Uos bajo la presidencia del señor 
conde de Romanones. 
Desnnés que hubo terminado el 
conejo decliró el jefe del gobierno 
« i e en él se había tratado de Tarlos 
Inntos de importancia, especialmen-
te Íel problema de las subsistencias 
y del de los transportes. 
r i jo «ue las circunstancias actua-
les son muy difíciles y que es nece-
í w l o Sacer frente a la situación con 
^ Ü n prudencia y sin producir alar-
mas en el país. 
DcclanS que entre las medidas acor-
dadas hay algunas que se refieren al 
carbón, trigos y otros t * 1 ™ } * * - , . 
Terminó diciendo que se Impondrá 
i tributación especial a los artícu-um los de lujo. . . a ^ 11 
E l ministro de Hacienda, señor Al-
E X BILBAO 
Bilbao, Marzo 8. 
E l ciclón que ha pasado por aquí 
causó en la prorincia grandes daños. 
Además se incendiaron algunos 
edificios. 
£ n la calle de Iturbe se desprendió 
un muro, cogiendo debajo a una niña, 
qno pereció en el acto. 
EN VALLADOLID 
Taliadolld, Marzo 8. 
Es tal la cantidad de niere^ aglome-
rada en la línea férrea que muchos 
trenes están detenidos a causa do 
ella.* 
lian salido rarias maquinas explo-
radoras en auxilio de los trenes de-
tenidos . 
EN S E V I L L A 
Sevilla, Marzo 8. 
Ha sufrido el Guadalqulrir una 
crecida enorme. 
í'n obrero pereció ahogado al ser 
ha, añadió a lo dicho por el señor arrastrado por la corriente 
conde de Romanones, que el gobler-
no necesita trabajar constantemente; 
«oio que no puede por ahora publi-
car las medidas que acordó llevar a 
1 Ü L O S C S O ( B A L I S T A S E S P A Ñ O L E S 
Madrid, Marzo 8. „ « 
E l partido sociaUsta en España ha 
.-doptado una enérgica actitud en 
apoyo de las medidas de resistencia 
a l i campaña submarina alemana y 
tlel castigo del espionaje. E l partido 
há dirigido nn manifiesto sobro el 
asunto a los españoles, en el que se 
bltidc al origen do la guerra, el aplas 
trnitento de Serbia, la invasión de 
h- l ska y el trato dado a las pobla-
<iones de los países invadidos. L a 
giierra submarina a los barcos mer-
cantes se califica de «desacato a los 
sentimiontos do humanidad.^ Agre-
srn el manifieste que el partido so-
elnllsta aprueba nnáulmemente la 
supresión del espionaje alemán, al 
casi atribuye la eficacia del bloqueo 
rlemán de los puertos españoles. De-
clnra que el gobierno debe proceder 
con energía contra ios actos crimina-
les de los elementes extranjeros, 
castlsrando a todo espía. 
T E M P O R A L E S E N ESPAÑA 
GRANDES DAÑOS 
Madrid, Marzo 8. 
E n formidable temporal de agua, 
niere y granizo se ha generalizado 
en toda España, causando enormes 
destrozos. 
Hoy faltan por Uegar algunos tre-
nes a los que el temporal ha dete-
nido. 
E l huracán causó destrozos en el 
arbolado y en los edificios de esta 
capital, rompiendo infinidad de crls-
tnies. 
E N M E L I L L L A 
Madrid, Marzo 8. 
Se reciben noticias de MeUlla dan-
do cuenta de los estragos causados 
por el temporal en aquella plaza. 
Hlez metros de murallas han sido 
derribados. 
Además han ocurrido algunas inun-
dncíones, que causaron serios daños. 
EN M A L A G A 
Málaga, Marzo 8. 
í-e han desbordado rarlos ríos de 
esta prorincia, ocasionando impor-
t'intes destrozos. 
Los ralles se han inundado. 
Las comunicaciones con Archldona 
están interrumpidas a causa del tem-
poral. 
Los trenes están detenidos en la 
rín. 
K«f han Ido al suelo numerosos pos-
tea del telégrafo y árboles. 
barias obras que estaban en cons-
truccién ha sido desbaratadas por el 
temporal. 
La parte baja de Archldona ha su-
frido los rigores de la inundación. 
Algunos barrios quedaron total-
r^nte aislados del resto do la locall-
dr.d. 
Kl pnerto ha sido cerrado a la na-
vvpaclón. 
Algunos vapores rompieron las 
amarras y snfrieron arerías. 
E N J A E N 
Juón. Marzo 8. 
E l río GuadalqulTlr ha aumentado 
nncre metros sobre su nirel ordina-
rio 
barias localidades como Menjirar, 
Tlllannera, Andújnr. ífarmolejo y 
otros han sido inundadas. 
Numeroso ganado ha perecido 
arrastrado por la corriente de las 
aírnps. Estas han destruido además 
albinos pnentes de ferrocarril. 
los 
O b l i g a c i ó n P a í e r n e l 
Nutrir a los niños, robustecerlos, 
criorios saludables, fuertes v sano^ 
es la obllsraclóu de los padres. Los 
que son cuidadosos de la salud de sus 
hijos, procuran darles en la edad del 
desarrollo y el crecimiento PAIHO-
Los barrios bajos han sufrido 
estragos de la inundación. 
Numerosas paredes han sido derri-
badas por el ciclón. 
Las fábricas se han risto obligadas 
ii suspender los trabajos a causa di' 
los estragos que en las mismas oca-
sionó el temporal. 
EM BARCELONA 
Prrcelona, Marzo 8. 
Ha pasado por aquí un furioso hu-
racán . 
Los buques surtos en el puerto han 
aplazado la salida y reforzado las 
amarras. 
EN CORDOBA 
Córdoba, Marzo 8. 
E l temporal ha destruido las cose-
ehas y ha derribado numerosos ár-
boles . 
Las Inundaciones han sido causa 
de que algunas localidades quedaran 
aisladas y de que muchos animales 
perecieran ahogados. 
EN AVILA 
AvTía, Marzo 8. 
L a línea del ferrocarril ha queda-
do interrumpida. 
Mera en abundancia. 
L a temperatura ha descendido 
enormemente. 
El- temporal amenaza destruir las 
cosechas. 
SE R E C R U D E C E E L TEMPORAL 
Madrid, marzo 8. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, ha declarado que a to-
dos los españoles deben preocupar 
hondamente los estragos causados por 
los temporales. 
* L a pérdida de la cosecha—dijo— 
on las actuales circunstancias ocasio-
naría un problema tan giare que su 
solución sería imposibie,,. 
Añadió que los temporales se han 
recrudecllo y que de todas las pro-
vincias se reciben malas noticias. 
EN S E V I L L A 
Sevilla, marzo 8. 
E l ciclón causó enormes destrozos. 
Numerosos árboles y postes del te-
légrafo y del teléfono han sido derrl-1 
hados. 
Los edificios snfrieron también gran 
des pérdidas siendo innumerables los 
cristales que se rompieron. 
Los barrios bajos han quedado ais-
lados del reste de la ciudad. 
E l Guadalqulrir ha experimentado 
ana crecida inmensa. 
Las mercancías han sido retiradas 
de los muelles. 
E l puerto ha quedado cerrado a la 
navegación. 
T R E N DESCARRILADO 
Córdoba, marzo 8. 
Cerca de la estación do Aimodórar 
ha descarrilado un tren de mercan-
ras . 
L a línea férrea ha quedado Inte-
rrumpida. 
MUCHACHO MUERTO 
Burgos, marzo 8. 
E l temporal de niere, agua y rlento 
ha cansado grandes daños. 
Numerosos árboles y postesi del te-
légrafo y del teléfono han sido arran-
cados de cuajo. 
T n árbol al caer dló muerte a un 
nuchacho que allí se encontraba. 
EN SANTANDER 
Santadre, marzo 8. 
En Reinosa ha sido donde con más 
intensidad se han sentido los efectos 
del temporal. 
Algunos edificios se hundieron, sin 
que hubiera que lamentar desgracia 
personal altruna. 
EN TETÜAN 
Madrid, marzo 8. 
Comunican de Tetuán que el tem-
poral ha causado grandes daños en 
la zona ocupara por las tropas españo 
las. 
Los caminos y carretelas han sido 
inundados. 
Las comunicaciones terrestros y fe-
rrorlarias quedaron IntermmpidaR. 
En Laurien se hundió un edificio, 
pereciendo cuatro niños entre ios es-
combros. 
S E I S AHOGADOS 
Madrid, marzo 8. ' 
En Galicia también han causado da-
dos de importancia los temporales. 
Una embarcación de pesca, de VI-
llagarcía, naufragó cerca de la costa 
perecieron ahogados seis tripulantes. 
E L ABASTECIMIENTO K> MADRID 
REUNION IMPORTANTE 
Madrid, marzo 8. 
Han celebrado una importante reu-
nión los señores Alba, Ruiz Jiménez, 
con el alcalde de esta capital y con el 
gobernador C Í T I I de la provincia. 
A la reunión asistió también el se-
ñor Paraíso. 
Los reunidos estudiaron con todo 
detenimiento el problema del abaste-
cimiento de los mercados de Madrid 
especialmente en lo que se relaciona 
con el carbón y el pan. 
Se tomaron varios acuerdos que se-
rán sometidos al próximo consejo do 
ministros que se celebre. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, Marzo 8. 
Se han cotizado jas libras esterli-
nas a 22,47. 
Los francos a 80,80. 
D e l a S e c r e t a 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Guadalupe Alvarez Morales, vecina de 
Compostela, número 64, denunció a la 
Secreta que un desconocido le ha esta-
fsi'lo S4 que le rlió para mercancía. 
N o t a s V a s c o n -
g a d a s 
— E s muy posible que una Sociedad 
b-Jbaína se encargue de poner a flote 
•a Numancla, hundida hace poco en 
las costas portuguesas. 
E l arreglo, que parece muy proba-
ble, depende únicamente de alguna 
diferencia en la cantidad cue se pide 
p ,r intentar el salvamento. Los pro-
pietarios ofrecen 2,500 libras, y se pi-
den 500 libras más; pero eiu caso do 
c.ue los trabajos dieran resultado ne-
gativo, no se cobraría nada. 
Si se llegare a concertar la opera-
ción, probablemente se acometería el 
día 25 del corriente, que es el más 
¡.ropicio por la marea. 
—Del crimen de Erandio, uno de 
loa procesos más interesantes, sur-
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado. 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
ge una nueva página llena de fuerza 
omotiva. 
Al cumplirse, hace unos días, el 
aniversario de la muerte alevosa del 
infortunado Manuel Mateo, el fiscal 
devolvió el sumarlo al juez Instructor, 
¡ara que se practicasen algunas di-
ligencias complementarias. 
Al disponerse el señor Bascón a 
cumplir las órdenes de ia superiorl-
cad, se vió sorprendido por la pre-
sencia de un personaje a quien nadie 
esperaba: el marido de Inés Urquijo, 
procesada, en unión de José López, su 
amante, como supuesta autora del 
asesinato. 
Ramón Fonseca, que así se llama el 
personaje de referencia, es un obrero 
del ramo de calderería, y en su deseo, 
muy legítimo, de mejorar de fortuna, 
marchó a América hace tres años, 
aproximadamente. Y a i a Chile, tra-
bajando en su oficio de calderero, lle-
gó a ganar un jornal de seis pesos, 
y buen esposo y padre pmantísimo, 
enviaba a Inés Urquiso mensualmen-
to seis libras esterlinas. 
Al cabo de algún tiempo, Ramón se 
enteró, por unos emigrantes españo-
les, que su mujer observaba una con-
ducta incierta, e Inquirió, y supo que 
Inés maníenía relaciones íntimas con 
José López de quien, en sus moceda-
des había sido novia. 
E l marido, desesperado, retiró la 
pensión a su esposa, y desde Amérl-
L O S D E T A L L I S T A S D E V I V E | 
D e s d e e s t a f e c h a , e l p r e c i o p o r g a l ó n 
P o r n u e s t r os 
B R I L L A N T E q u e e n t r e g a m o s 
r r o s - l a n q u e s , e s d e 
2 9 C E N T A V O S . 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R F G 
S A N P E D R O , 6. H A B A N A . T E L E F V 
5539 * ^ 
A N T I G U O D E I N C L A N 
C A R R U A J E S D E L U J O 
00 
E S T A B L O D E L U Z 
¡ervlcio especial para en- ^ 9 50 Yis-a-vls, de duelo y mi- 00 Tl8-a-?ls, blanco, con 4 1 A 
lerros, bodas y bautizos: lores, con pareja i P d m alumbrado, para boda 9 l V m 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A - 4 6 9 1 C o r s i n o F e r n á n d e z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . S U C E S O R B S D E F . E S T E B A N 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 b ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
S A N J O S E , 6 . T E L E F O N O A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E L S E Ñ O R D O N 
FERNANDEZ Y LOPEZ 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, los que suscriben: es-
posa, hijos, demás parientes y amigos, ruegan a las personas de su amistad encomien-
den su alma a Dios y se sirvan concurrir a la indicada hora a la casa mortuoria. Calza-
da del Monte número 226, para acompañar el cadáver al Cementerio general, favor 
que agradecerán. 
Hab ana. Marzo 9 de 1917. 
Cristina Suárez, viuda de Fernández; María Luisa, José e Ignacio Fernández 
y Suárez; José Antonio Suárez; Plácida Fernández (ausente); Fausti-
na Morán, viuda de Machín; José, César, Aurelio y Consuelo Morán; 
José Antonio, Miguel, Eladio y Mario Suárez; Ramón Fernández (ausen-
te); Nicolás Rivero y Muñiz; Dr. Ignacio Toñarely. 
ca, Ramón se trasladó a Inglaterra, 
etcrlblendo varias cartas a su madre, 
doña Florentina Otero, que reside en 
L'aracaldo, pidiéndole noticias de sus 
hijos. 
Hace unos quince o veinte días, Ra-
món se presentó, inopinadametfle, en 
casa de su madre. 
E l señor Bascón, al tener noticias 
de> regreso de Ramón, se apresuró a 
tomarle declaración y de las mani-
festaciones hechas se sabe que al tes-
tigo le fué mostrado el cincel con que 
se cometió el crimen, y lo reconoció 
R?n titubeos, asegurando que es de la 
pertenencia de su padre, no del pa-
dre de Inés, como se venía diciendo, 
eq u ivocadamente. 
E l señor Bascón, dada la trascen 
dencla de su declaracWn, le preguntó 
\ arlas veces si estaba seguro de que 
el cincel que se le exhibía era el mis-
mo que en vida utiliaba su padre, en 
.̂u oficio de carpintero, y Ramón afir 
mó 
—No me cabe de ello la menor du 
da. Precisamente, como mi padre ape-
nas sabía escribir, marcó sus herra-
mientas con una cru. 
Esta declaración corrobora la pres-
tada por Carmencita, la hija mayor 
do? matrimonio. 
E l sumarlo vuelve a recobrar todo 
su interés. 
SAIV S E B A S T I A N . 
—Dicen de Tolosa que acudieron al 
trabajo en las diversas fábricas y ta-
lleres 648 obreros de loa 1,300 que se 
hallan en huelga, creyéndose que la 
p.ctltud de estos obreros será secun-
dada por los demás. 
E l conflicto parece ser que toca a 
su fin. 
—Por iniciativa del pintor Zuloaga, 
se celebrará en Elbar una reunión 
nagna para organiar " E l día de los 
huérfanos e Inválidos franceses de la 
guerra." 
Consistirá la fiesta benéfica en de-
jar los obreros un día de su jornal, y 
los patronos contribuirán dando 
ejemplo para que la acción benéfica 
cvnda a los demás pueblos. 
— E l Ministerio de la Gobernación 
concedido 5.000 pesetas a título de 
•obvención para el Sanatorio Anti-
tuberculoso. 
—Un carro de bueyes atrepelló en 
o1 paseo de la Concha, matándolo, a 
un precioso niño de cinco afios de 
edad, llamado Paquito Gavllondo. 
— E l Ayuntamiento celebró sesión 
extraordinaria para resolver el im-
portante asunto de traída de aguas a 
la población. 
—Hallándose trabajando dos obre-
ros en la acometida de una alcanta-
r ' I a , derrumbóse un troo de ésta, se-
lultando entre sus escombros a uno 
de aquéllos llamado Francisco Mansl-
cídor, de treinta años, que pereció as-
fixiado. 
—Una Comisión de má¿ 
la provincia, acompañaría J 
do por Vergara, don W ^ 1 ^ 
lea, visitó al gobernador 5 > 
dolé que pida a la Junta I11,1 
tencias la tasa de los 5 
jes, pues a causa de la r y^ 
éstos no pueden vender ^ 1 
ductos a los precios tasan^ J 
Junta de Subsistencia. 8 
Ñ o í a s d e T i o i j i 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y " L A C E I B A * 
Carruajes de Lujo de FRANCISCO ERVITI 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s para entierros, di* ^ f \ V i s - a - v i s , corrientes $ 5 , 0 0 
bodas y bautizos - - - í P ^ « ¿ ^ V - f i d . blanco, con a lumbrado $ 1 0 , 0 0 
R ? Ü 0 S 0Es?:«a.octor Benet y " ^ ** | | ZANJA, 142. TELEFONOS A.8528, A-3625. ALMACEN: A.4686. HABANA 
Ea^nn srrau preparado que contíe. 
ne nutrltlros, estlmnlanfes poderosos 
qne llevan al organismo Infantil, ele-
mentos de fuerza, Tlgorizantes de ca< 
Udnd, que les hacen saludables, fuer-
tes jr robnstos. Los niños qne toman 
PAíbOTKOFO, crecen sin debilitarse, 
porque sn organismo enonentra en 
ese preparado gUcerofosfato de cal, 
neldo nrsenloso. trllcerina y muirá 
puama, que les facilitan el desarrollo. 
Depositarlos: doctores rriarte, Sa-
ira, Johnson, Taqnechel, Barrera y 
Majo ^olomer. E l doctor Triarte, Con- í de Tenlento Roy número 20, los que 
EL NOGAL, de Villegas, 113 
J . A . B a l i c e s y C a . 
BANQUEROS 
Obispo, 21 • Tel. A-1740 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
nn peso, pagando el tres poi 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pudíendo e l , deposi-
tante extraer todo o parte de 
sn depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A . B a n c e s y C a . 
Corresponsales 
del Banco de España. 
PEBI 
Ciudad Real, 25 
Ha marchado a Madrid n 
sión de trigueros a exponer^ 
'as ante la Junta Central dt9 
tencias, sobre las medidas adn, 
por la Junta Provincial nrT 
la exportación de trigos y a, 
do la de harinas. 
- L a Federación de vitlculto*.. 
portadores manchegos celebró^ 
mingo una Asamblea magna en il 
zar. para tratar de la cuestión ¿1 
transportes ferroviarios y TQJL\ 
estabilidad de la tarifa hecha* 
Compañea del Mediodía. 
— E n vista del resultado de IM 
ros practicados en los pueblo» „ 
los que se comprobó la abundandil 
patatas, el gobernador ha dlímj 
'a libre exportación de dicho PR3 
to. resultando responsables los s'J 
dos de los pueblos donde escaiei I 
—Josó María Ciudad, encargado 
un molino harinero cercado a 
capital. Intentó engrasar las nw 
moledoras estando el molino ¿3 
cha, y fué enganchado por la bhm] 
horrízlemente destrozado por el i 
lante. 
—Se anuncian varias dimisiones i 
la Junta de Subsistencias porij 
acuerdo entre algunos de sus mía 
bros. 
—Ha surgido un conflicto entni 
gobernador civil de la provincia^ 
'nspector provincial de Sanidad, 
bre la Instrucción de dos expedlei 
«¡ue, a instancias del inspector, m 
guen al Jefe de Policía. 
— E l afamado p'anista Rubia 
dará en breve dos conciertos, 
prometen estar muy concurrldoi, i 




































































E T E R N O P O L L I J I 
Cuando los hombres son pra* ranc 
dos 7 prácticos, al notar las p n j j « r s 
ros canas, signo de la vejez que " 
ga, nsan Aceite Kabul, qne no e»' 
tura, que renueva el cahello f 
vuelve su color negro natural *' 
lurentud. Aceite Kabul, so Teníf 
las sederías y boticas y hace qw 
viejos se hagan jóvenes, porqw 
encanecen. ^ 
C 1680 
L o s C a l l o s hacer 
C o f e a r . 
Tener callos y sufrir sos dolon 
habiendo el «PARCHE OBID 
TAL'*, es bobo. En tres días q«lt 
los callos, sin dolor, ni pegarse 
la media j pudiéndose bañar los pia 
pues no se caen. Pídase en todas li 
farmacias. SI su boticario no lo tk 
ne, mande seis sellos colorado! 
doctor Kamírez, Apartado 1244,1 
baña, j le mandara tres curas, pn 
tres callos y curará sus calloí ptf 
siempre. 
alt 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B Q H D I 
TELF. 
A G U L 
Sus nuevos dueños Menen el gusto 
de ofrecerle al público un gran sur-
tido de los especiales productos do 
Canarias y de los no menos afama-
dos de la reglón galaica, los que re» 
clbían los señores 
15d.-17 
5uia< o. »4.86, al recibo de un peso, 'ofrecen su nu»vo domicilio en TUIe-
rem fe un frasco franco de porte. gas, 115; Teléfeno A^281. 
Clb5& alt. 4(i.-9 
Cerveza: ¡Déme medía 'TroDicaH 
doini 
¿no 
nú» 
Cort; 
los 
rant 
CiUCl 
cosa 
con 
"Hu 
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no 
la i 
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